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A80 LXXXVI HABANA, JUEVES, 16 DE MAYO DE 1918.—SAN JUAN NEPOMUCENO, MARTIR NUMERO 136. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
,! « Franc ia e l c u m p l i m l e n í » Ool 
ttí,*^íA comercial que tiene firmado conTerolo 
inos es-
iña<Iló qne de lo contrario sns-
JiierAn las operaciones numerosos 
vitlcnltore8, 
Proeiguió d e s p u é s l a d i s c u s i ó n de 
, reforma del reglamento del Con-
leso siendo aprobada definltiTamen 
U r l f6 votos contra d iez» 
i continuación p r e s l g u l ó e l deba-
f. acerca de l a i n t e r p e l a c i ó n que so-
bre la e n s e ñ a n z a f u é presentada. 
^Kl diputado maurista , s e ñ o r Zaba-
;- conibatió les d e c r e í o s de las Iz-
' " í í s e ñ o r e s Elotrriota, B a r c i a y! 
Tlncenti, elogiaron l a obra del s e ñ o r 
Uba í pidieron que e l proyecto sea 
cenrertído en ley-
Los señores Iglesias (don Pablo) 
T Bastdro, interpelaron a l Gobier-
iio sobre los sucesos de Agosto de 
1917. 
E U M O E E S D E C R I S I S 
jíadrid, 15. 
forren rumores de qne en brere 
«¡e realizará una r e c o m p o s i c i ó n mi-
nisterial. 
CONGRESO D E B E L L A S A R T E S 
Madrid, 15. 
Bajo la presidencia del R e y se inau 
piró en la Unirers idad Central el 
primer Congreso Nacional de B e l l a » 
Artes. 
El Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, señor Alba, e l o g i ó el Congreso, 
qne, según dijo, representa un mori -
mlento t écn ico en Bel las Artes . 
Declaró que l a Alha.mbra de G r a -
nada no se h u n d i r á por regligencla 
del Gobierno. 
A la terminac ión del puto, los estu-
diantes prorrumjpleron en T i r a s a l 
Rej. ! 
E l S E C U E S T R O D E L A F L O T A 
M E R C A 1 V T E 
OPOSICION D E L O S N A V I E R O S 
Madrid, 15. 
Una comis ión de narieros se en-
trevistó hoy con el Comisario de A l i -
mentos, s e ñ o r Tentosa, 
Los reunidos examinaron los de-
fectos que a consecuencia de l a gue-
rra so obserran en los transportes 
marítimos. 
los narieros se mostraron resuel-
tamente opuestos a qno el Gobierno 
«fenestre la flota mercante, m o s t r á n -
d'se en cambio dispuestos a aceptar 
t«da clase de sacrl^clos fndispen» 
sables para servir las necesidades 
tol tráfico nacional . 
La comisión naviera p r o m e t i ó es-
tallar una f ó r m u l a ooncilladora. 
U N A L M U E R Z O 
Madrid, 15. 
tf. Thlerry o frec ió un almuerzo al 
Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se-
"or Alba, 
Al almuerzo asistieron, l a m i s i ó n 
^ artistas franceses y otros espa-
lóles. 
También asistieron varios perio-
l"sías y algunas personalidades. 
0rRO B U Q E H U N D I D O P O R UNA 
M I N A 
Bilbao, 15. 
^ El vapor e s p a ñ o l « A b o t a m e n d i * , 
J iue a pique a consecuencia de ha-
,fr chocado con una mina flotante. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R. LEGAZIONE D'ITALIA 
Avana. 
Mayo 15 de 1918. 
El día 24 d? Mayo, ani-
versario de la entrada de Ita-
lia en la guerra, el Ministro 
de Italia en esta capital dis-
pone que la bandera de los 
Estados Unidos de América 
flote en la Legación y en to-
dos los Consulados italiano? 
en Cuba. 
Stefano Cañara, 
Ministro de Italia. 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
CONDENADOS POR TRAIDORES 
PARIS, Mayo 15. 
yL Duval, ex-director del periódico ger-
manófllo suprimido "Bonnet Rouge", tu^ 
condenado a muerte hoy por el delito do 
traición. 
M. Marión, «nbadmlnlstrador del 4*Bo-
rnet Rouge," fué condenado a diez aflos 
con trabajos forzados> 
Jacquea Landau, repórter del periódi-
co, fué condenado a ocho años con tra-
bajos forzados. 
Goldsky fué condenado a ocho años de 
trabajos forzados y degradación militar. 
M. Jooclas, repórter, fué condenado a 
cinco años de trabajos forzados 
M Vercasson fué sentenciado a dos 
años de prisión y multado en 
francos. 
Nueva York, Mayo 15. 
UN día mAs ha pasado sin quo los ale-manes hayan reanudado su ofensiva 
en Flandes y en Picardía E n nin-
guno de loa frentes de combate ha ha-
bido encuentros de Infantería; las ope-
raciones se han limitado a actividades 
de patrullas. 
Al norte de Kemmel, donde los ale-
manes el martes obtuvieron un punto 
de apoyo en la loma 44, uno de los 
sectores más sangrientos del frente oc-
cidental, los puntos de ventaja perdi-
dos han sido reconquistados gracias a 
la tenacidad y perfdstentes contraata-
ques de los franceses, quienes han lo-
grado desalojar a los enemigos de los 
cráteres de las granadas a lo larpo de 
las laderas, a las cuales se agarraba 
con determinación. No sólo se vieron los 
alemanes obligados a ceder el terreno, 
sino que los franceses avanzaron su 
. linea, haciendo prisioneros. 
De Igual manera al sur de Hallles, 
en la reglón de Amiens, los franceses 
han dado otro mordisco a la línea ale-
mana y victoriosamente eludieron un 
contraataque alemán lanzado en un es-
fuerzo para reconquistar el terreno per-
dido. Los alemanes en estas maniobras 
sufrieron crecidas bajas y perdieron pri-
sioneros. 
Aunque el enemigo mantiene su In-
fantería en las trincheras, ha seguido 
utilizando su artillería vigorosamente 
contra posiciones salientes sostenidas 
pur ingleses y franceses a lo largo del 
frente. 
Los aviadores americanos, en el sec-
tor de Toul. siguen realizando notables 
hazañas en el airo contra los voladores 
alemanes Bl miércoles, tres aeroplanos 
enemigos fueron derribados por lo» ame-
ricanos. Los franceses, como reconoci-
miento a la bravura desplegada por los 
aviadores americanos han condecorado a 
cinco de ellos con la Cruz de Guerra de 
Francia. 
L a conferencia entre los Emperadores 
de Alemania y Austria en el Cuartel 
General Alemán, parece que ha dado co-
mo resultado fortalecer las relaciones 
entre Alemania y la Monarquía Dual, 
que extraoflclalmente se decía que eran 
algo tirantes Después de partir el Em-
perador Guillermo y el Emperador Car-
los cambiaron mensajes de felicitacio-
nes sobre el acuerdo alcanzado en sus 
delibaraclones espresando a la vez su 
mutua amistad Asegúrase que los E m -
peradores no sólo llegaron a un acuerdo 
sobre la cuestión de las fronteras de 
los Estados Orientales, sino que esco-
gieron los monarcas que han de regir 
los destinos de Lltuanla, Courtandla, 
Estonia y Polonia. 
EL CADAVER DEL SEÑOR CAR-
LOS MARIA DE LA PENA 
Washington, mayo 15. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asodaaa 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
R o m a , Mayo 15. 
E l parte oficial italiano dice a s í : 
mUh habido violentos duelos de a r -
t i l l e r ía y actividad de patrul las a lo 
Con todos los honores militares, e l 
c a d á v e r del doctor Carlos María de 
P e ñ a , difunto Ministro de Uruguay, 
que fa l l e c ió a q u í e l 16 de abri l , f u é 
colocado en e l yate presidencial "Mav , 
F l o w e r » y llevado hoy a Hapton Roads de todo e l frente de l a monta 
en donde s e r á trasbordado a un barco i fia • L a s b a t e r í a s « a l l a n a s han dlsper-
de guerra de los Estados Unidos, que | sado fropas enemigas en el camino 
„ lo c o n d u c i r á a Montevideo. Brookinrid-1 Co1 Caprelff en l a cuenca de Alano . 
Knon S"6 I'0"?» Tercer Secretarlo de E s t a - H a habido acciones de a r t i l l e r í a a lo 
ü | do; J a h n Barre t Director de la U n i ó n | largo del Plave y en l a r e g l ó n de 
, Panamericana y representante del e j é r Pres lano . 
Jean Leyymarie, ex-director del Minis-; ̂  ^ l a A n n a d a Alncr icana o c o m p a J "Los aeroplanos ital ianos han lan-
terio de Gobernación, fué condenado a | fiar()n a l qiie ^ reciWdo a ¡ Zftd0 cnatro toneladas de bombas 80-
bordo del ^May Flo^ver, con un saludo i bre los a e r ó d r o m o s enemigos en l a 
de quince c a ñ o n a z o s . A l a cabeza del la l lo de P iave ^ 
f ú n e b r e cortejo iba l a bando de Mari -
na. 
La batalla de Picardía. Prisioneros alemanes capturados por los fran-
ceses. 
C u a t r o d í a s d e p l a z o p a r a d e s -
c o n g e s t i o n a r l o s m u e l l e s 
Circular de! Director de Subsistencias a los comerciantes. El cómputo ge-
neral de víveres y las modificaciones propuestas por los importadores. 
m 
Mdo. 
consecuencia del accidente re-
un tripulante muerto y otro 
(Pasa a la O N C E ) 
2 * 
B c r i m e n d e l a 
f i n c a h " Y a y a " 
B ví cadáT€r d® l a anciana C a -
''man ^ rtinez» fwé encontrada u n a 
„ i;0 uo Pilón", ensangrentada; que 
os .i íe faé el urma util izaron 
asexlnos. Se cree que e! móv i l del 
hecho, fué el robo. 
Am í I l d r é s ' Mayo 13. 
ei a,. mI telegrama de hoy, en 
]a «r* (la^a cuenta del hallazgo en 
B a * ? Y a y a " , del c a d á v e r de 
^nciana Caridad Mart ínez , 
^cho Rabelo, a l dar cuenta del 
U muptt^8 autoridades. Ignoraba si 
l l Ip. < había 8Ído ocasionada por 
canool 0Ue8 Que el autor o autores 
dos años de prisión y multado en mil 
francos. 
M. Duval. con gran fortaleza de es-
píritu, oyó al coronel Voyer leer su sen-
tencia de muerte. Después dijo: 
"Bl juicio de los hombres es erróneo. 
L a posteridad dirá si soy o no culpable 
de traición." 
Antes de que se llegase al veredicto, 
M Duval, en un apasionado discurso, 
declaró que ninguno de los acusados era 
en modo alguno cómplice Buyo< Declaró 
que estaba dispuesto a hacer frente al 
veredicto con toda serenidad. 
M. Marión parecía sentirse aliviado con 
la terminación del juicio y de la ten-
sión nerviosa a que habla estado some-
tido, mientras Landau presentaba jnues-
tras del más completo aoatlmientá. 
Goldsky mantuvo la misma cínica acti-
tud que lo ha caracterizado durante todo 
el proceso 
Laymarie, dirigiéndose al tribunal, di-
jo que ya habla sido castigado bastante 
por cualquier falta de pirevislón de que 
hubiese sido culpable 
Laymarie, a l parecer, estaba completa-
mente emocionado. L e dijo a la Prensa 
Asociada que esperaba, por lo menos, 
el mismo trato que se habla dado a Ver-
casson, cuya sentencia fué suspendida. 
L a condena de Leymarle despertó más 
Interés público y más discusiones que la 
sentencia de muerte pronunciada contra 
Duval, porque en el ánimo público se re-
lacionaba su sentencia con el próximo jún-
elo de Louíp Malvy, ex-mlnistro de Go-
bernación, que fué en un tiempo jefe de 
Leymarie. 
Aunque M. Duval había esperado el 
veredicto, él y M. Marión, así como Golds-
ky, habían firmado peticiones solicitando 
lermteo para apelar del juicio del tri-
bunal M. Joucla se abatió por completo, 
exclamando: 
¡y© no he hecho nada malo! No quie-
ro Ir a la prisión. Mándenme al frente 
de batalla!" 
( P a s a ft la D O C E ) 
E l s e p e l i o d e l a C o n d e s a d e f e r -
n a n d í n a f u é l a m á s g r a n d e m a n i -
f e s t a c i ó n d e d u e l o s o c i a l q u e 
r e c u e r d a l a H a b a n a 
Puede asegurarse s in temor a incu- j s e ñ o r e s Alfredo de M a r i á t e g u i y s t é -
r r i r en h i p é r b o l e , que la Habana nc i fauo C á m a r a . 
recuerda una m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
social tan sentida como l a qu-i se tr i -
butó ayer al c a d á v e r de l a infortuna-
da dama d o ñ a Josefina Herrera , Con-
desa de Fernandina. 
L a Habana toda, toda la al ta socie-
dad d e s f i l ó ayer por la suntuosa resi-
denicda de Prado y Trocadero, y no 
hubo una sola persona de significa-
c ión social o e c o n ó m i c a que no estu-
E l Coronel S i lva . 
B l Jefe de Estado Mayor del B í e r -
cito Coronel Varona, con sus ayudan-
tes. 
E l Director de Ja E s c u e l a Naval de! 
Mariel , Coronel Morales Coollo. 
E l coronel Rosendo Co l lazo 
E l corone C á r d e n a s . 
B l Coronel L a s a . 
U n grupo de oficiales del quinto 
viilese representada en los funerales de distrito mi l i tar con el comandante 
la virtuosa dama que a l marcharse Mart ínez , c a p i t á n ayudante Quljano y 
para siempre deja tras s í una estela de capitanes Morales, Foyo, M a r t í n e z L a -
c a r i ñ o s y s i m p a t í a s que n i el tiempo r a . Busto y C é s p e d e s 
con sus grandes evoluciones podrá | Tenltentes B c h e n á q u e y Díaz , 
marchitar, porque Josefina H e r r e r a . ! B l Jefe de la P o l i c í a Naxdonal Co-
E l Director General de Subsistencias 
ha dirigido la siguiente circular a los 
comerciantes que tienen depositadas mer-
cancías en la Aduana do este puerto: 
Sr. 
Seüor: 
Vista la inmediata conveniencia Co que 
desaparezcan de los almacenes y muelles 
de la Aduana de este puerto las enormes 
erlstencias de mercancías de primera ne-
cesidad estacionadas en los mismos, ha-
bida cuenta de cualesquiera que sean laá 
causas productoras de ello, es lo cierto 
que Irroga perjuicios a la alimentación 
de la clase pobre, puesto que se encuen-
tra en el caso anómalo de no disponer 
en la abundancia necesaria y a los pre-
cios relativos a tal abundancia de esas 
mercancías que de hecho aparecen reti-
radas del mercado y del consumo pú-
blico. 
Como por otra parto, entre esas mer-
cancías se encuentran muchas de fácil 
descomposición o merma. 
E;n consideración también que de pro-
longarse la congestión de mercancías 
existente en los muelles y almacenes de 
la Habana podría Interrumpirse de mo-
mento el tráfico marítimo por cuanto 
qne aquellas embarcaciones que entren 
en el puerto se verían imposibilitiflns 
de hacer su descarga por falta de capa-
cidad disponible en los almacenes y en-
tendiendo esta Dirección que no llenaría 
sus fines si no tomara medidas tou-
dientes a evitar esos males y conflictos, 
he resuelto, en uso de las facultades de 
qne estoy investido, señalar a nsted un 
plazo de cuatro días para que se sirva 
proceder a la extracción de los almace-
nes y muelles de la Aduana o empresas 
de aquellos artículos o mercancins de 
fácil descomposición, que a usted corres-
pondan, entendiéndose que de no verifi-
carlo en el término Indicado, se ordenará 
por esta Dirección el traslado do dichas 
mercancías, a su costo, a otros aimacanes 
de la ciudad, tdn perjuicio de tomar ade-
m á s cuantas medidas sean necesarias ¡ta-
ra resolver de acuerdo con la convoa'eu-
cia pública, tan Importante asunto. 
Do Vd. atentamente, 
<f.) A. ANDUE, 
Director de Subalstencias. 
COOPEBACIOX D E L A S COMPAÑIAS 
D E H I E L O 
Citados previamente por el Director de 
Subsistencias, se entrevistaron ayer con 
dicho funcionarlo los administradores de 
las compañías manufactureras de hielo 
de esta capital. Solicitaba la cooperación 
de los mismos para solucionar el con-
flicto a que se reflfere la anterior cir-
cular, accedieron a prestarla en el senti-
do de admitir en los grandes rffrlgera-
dores de las citadas compañías parte de 
loa artículos de fácil descomposición que 
se encuentran actu.ilmckite ea los aima-
cenes y muelles de la Aduana. 
CONTESTANDO L A S r K T I C I O N E S D E 
LOS ISIPORTADOJiES 
Con respecto a las modificaciones so-
licitadas en días pasados por el señor 
Presidente de la Asociación de importa-
dores de víveres al por mayor, ? nom-
bre de sus asociados, sobre el modo de 
llenar los señores comerciantes las de-
claraciones juradas de existencias de 
mercancías, el día 18 del presento mes, 
el señor Director de Rubslstenclug ha re-
suelto acceder a lo que de él se Interesó 
'hs siguientes l íneas: 
"Encasillado de libras y eneasea. 
Será obligatoria la exacta declaración 
(PAJ3A A L A OCHO.) 
como dijo ayer nuestro querido Dlrec- ronel Sanguily. 
Houge,- periódico de París de la tarde, 
seguido después del caso de Bolo Bajá, 
fusilado por traidor, ha llamado mucho la 
atención en el mundo aliado y dirigido 
los ojos de Francia a una situación po-
lítica que durante años ha sido un se-
creto muy bien guardado. 
E l Bonnet Rouge se estableció en la 
primavera do 1914 y lo dirigía entonces 
Miguel Almereyta, entre cuyos anteceden-
tes figuraba una condena por estafa^ 
Después de estallar la guerra, se pu-
blicaron varios artículos en el periódico 
atacando al alto mando francés, y cuan-
do estos artículos fueron suprimidos por 
el censor, la edición del periódico, tal 
como apareció en París , era irrepro-
chable; pero algunos ejemplares que con-
tenía el artículo pernicioso fueron dis-
tribuidos por métodos "subterráneos" en-
tre los soldados del frente. 
tor, fué l a mujer m á s hermosa, m á s 
elegante y m á s buena que "ojos hu-1 . E i c a p i t á n NTdñez, en r e p r e s e n t a c i ó n 
manos han visto." i deTdon Rafae l Montoro. 
F r a s e « u e a ! decir de ajucKea ™/\ u ^ u f ^ Z ^ T * ™ 16 ,a ^ 
E l C ó n s u l s e ñ o r Carlos Bamett . 
Los Reverendos Padres Morán y 
currentes a l entierro, c o n d e n s ó admi 
, , . , . •a„„„al. ¡ rablemente la vida ejemplar de la v i r -
E L p r ^ ' ! ; 0 l d l r r a r e : / t^0rH!t tuosa desaparecida. 
S i p e q u e ñ a r e s u l t ó l a gran casa de 
Prado 74, para dar cabida a los con-
currentes todos a l piadoso acto, no le 
a v e n t a j ó gran cosa l a Avenida princi -
pal de l a N e c r ó p o l i s de Colón que 
atestada de caballeros severamente 
ataviados presentaba un aspecto en 
verdad imponente. 
B l f é r e t r o fué conducido al lugar 
de su eterno descanso, en l a lujosa 
carroza "CMciago" de la casa de I n -
fanzón , tirado el regio carro que es 
severamente negro, por cinco parejas 
de caballos, todos del mflsmo color 
que aqu'élla. B n la portada del Cemen 
terio fué recibido el c a d á v e r por e l 
Cape l lán del mismo, Padre Caballero, 
quien s i g u i ó a l f é r e t r o y en primer 
termino hasta la Capi l la Central , don-
de le fué cantado un responso solem-
Poco después, se agregó que el Bonnet i ne, por e l propio Padre Caballero, 
Rouge estaba subvencionado por el MI-1 ayudado del s e ñ o r R a m ó n Riera 
Belot, del Colegio de B e l é n , 
E l C a t e d r á t i c o doctor Claudio Mim<V. 
Dr . Eduardo Dolz. 
Doctor H o n o n é F . L a l n é . 
J o s é I . F r e i r é . 
Doctor F r e i r é de Andrade. 
E l Subdirector del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , doctor J o s é I . Rivero, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Director de este 
per iódico , don N i c o l á s R ivero v Muñiz 
E l Director de " L a D i s c u s i ó n " , se-
ñor Manuel Marta coronado. 
B l Presidente de la empresa de " E l 
Mundo", don J o s é M, Cov ín . 
Ricardo Pon ce. 
E l Conde de Sagunto, 
Alberto de A r m a s , 
Doctor A r ó s t e g u l , Presidente de la 
Junta, de E d u c a c i ó n . 
J o s é M a r i m ó n . 
Fernando S c u l l . 
Doctor Manuel Secades; s e ñ o r I g -
nacio L a m a s ; Manuel Mar ía y Marco* 
g, - a la v í c t i m a , 
te, qn U2gado de C o n s o l a c i ó n del Ñ o r 
Ud6 ® ̂ e encontraba en esta, se tras 
cabo-w gar del suceso en u n i ó n del 
levan}:16 de l a s e c c i ó n del Ejérc i to , 
S-ordpJ1 0 las 0Portunas diligencias 
Se v ndo l a autopsia del c a d á v e r . 
Ver ura <tencontrado cerca/'del cadá-
a "mano de p i lón" , de madera, 
u ntada' la cual se cree sea el "lew 8ada por el agresor para co-
En PfU <iellto-
ft ,esclarecimiento del hecho, el 
«1 p^f10r slxto y el Cabo Noa, con 
acyva^0nal a sus ó r d e n e s , trabajan 
jámente. 
^Hqudesconoce e l m ó v i l del crimen, 
íobo. eE.8e supone que ha l la sido el 
^Ha8 j . Ju2gado ha decretado a l -
^ampJl clcmes de las cuales opor 
Se 6 <iaré cuenta, 
^ i c j p ^ a la llsgada del m é d i c o 
8e8lliré informando. 
£ 1 C oirespousal . 
nlsterio de Gobernación, presidido por M. 
Malvy. B l periódico no fué suprimido sino 
hasta el verano pasado. 
Cuando cayó el Ministerio de Joseph 
CWllaux en 1912, Caillaux siguió siendo 
el líder de los socialistas radicales, que 
E l Honorable s e ñ o r Presidente de C a r v a j a l MarquJés de P i n a r del R í o ; 
la R e p ú b l i c a , General Mario Menocal, J u a n de Dios Garc ía K o h l y ; General 
estuvo constantemente a l lado de don 
Fel ipe Romero, en el triste reto de 
dar sepultara a l c a d á v e r de su infortu • 
nada c o m p a ñ e r a y en todos los de. 
stitüyen el mayor partido político de 1 m á s que precediSeron a l inolvidable 
Francia, y al formarse el gabinete do 
Sí. Vlviani, Caillaux nombró a M Malvy 
Ministro de Gobernación. 
M Malvy era ministro en el 7 de Ju-
lio pasado, cuando M. Barres preguntaba 
en la Cámara de los Diputados: 
"¿Qué es lo que se propone hacer el 
Ministro de Gobernación contra estos pi-
llos del Bonnet Rouge?" 
E n medio de la tempestad provocada 
por esta pregunta, M Rlbot que a la 
sazón era Primer Ministro Informó a la 
Cámara que un cheque de $30 000 habla 
eldo hallado en la persona de M. Duval, 
director del Bonnet Rouge, cuando pro-
curaba cruzar la frontera suiza. Pocos 
días después el periódico era suprimido 
y M. Duval arrestado. 
A la semana siguiente M Clemenceau 
Instante. 
P o r curiosa coincidencia, cúrnp lense 
Eduardo Montalvo; doctor Salvador 
Castroverde; F r a n c i s c o y Pedro A r a n -
go; doctor E m i l i o Ig les ias; s e ñ o r e s 
Col ín de C á r d e n a s ; Gustavo Robrefio; 
Antonio de la Guardia ; doctor V a l d é s 
F a u l y ; Alberto Gui l lot; R a m ó n H e r -
n á n d e z ; doctor H é c t o r de Saavedra; 
C h e o L e a l y J o s é R o d r í g u e z h a n 
s i d o p r o c e s a d o s a y e r 
Todos los indicios son para ellos desfavorables. Cheo fué detenido en 
Caraballo. Se ha librado orden urgente para la detención del pre-
sunto demente y coautor del asesinato de Ensebio Hernández. 
El agente Torrens lo arrestó anoche en La Lisa, y hoy lo con-
ducirá a Jaruco. 
hoy veinticinco a ñ o s que de paso en FVanoteco Mediavi l la; E m i l i o Carrerá ; 
Cuba la Infanta E u l a l i a , se e f ec tuó e n j lWBlÉtrado Gabrie l L a n d a ; doctor I g -
su honor un gran baile en la Condal i na£ÍO Weber; Pedro Pablo y Federico 
M a n s i ó n que en el C e r r o v iv ían los j de K o h l y ; Teodoro de Z a l d r ; E l o y 
Condes de Fernandina, padres de l a M a r t í n e z ; Miguel Torr iente; Oscar 
bella daiPa, cuya muerte l l ora hoy l n - Eonts ; Char les Morales; Porfirio V a -
consolable la sociedad habanera. 
Concurrentes: 
E Honorable s e ñ o r Prestfdente de la 
R e p ú b l i c a con su hijo Mayito y loa 
Ayudantes Morales Brodennan y F e -
derico T a v í o 
E l Vicepresidente de l a R e p ñ b l i c a , 
General E m i l i o N ú ñ e z . 
E l Secretario de l a G u e r r a B r i g a -
dier Martí con su ayudante. 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ñ b l i -
liente; Federico Soto; Arturo Pr ime-
l les; Pedro Pablo Morales; Coronel 
R a ú l Arango; E m i l i o B a c a r d í ; doctor 
R o b e l í n ; Federico Centelles; Jacinto 
Pedroso; Ricardo Diago; Guil lermo 
i Kohly; V íc tor , Claudio y Fernando 
¡ M e n d o z a ; doctor Alfonso; Ju l io Poey; 
doctor Rosado Aybar; J e s ú s María B a 
r r a q u é ; L u l a Mendoza; Alberto R u z ; 
Senador L a s a ; Senador Cosme de ln 
Torriente; Senndotr Manuel A j u r i a ; 
- Enr ique del Junco; BmiMb del Junco; 
dirigió un • « ^ « • J g X . i ^ ^ ^ o £ **• doctor I * ™ ^ ^ R o l d á n . Mario M e n d i z á b a l ; Ju l io y Cosmito 
Gobierno, especlnlmente el Aimmeno aej E1 Secretarlo de Obras P ú b l i c a s . Co- Blanco H e r r e r a ; Franc i sco y Miguel 
Gobernación. ronel V i l l a l ó n . P o ñ a l v e r ; Porfirio F r a n c a ; Antonio 
Entonces se llegaron a conocer ios jie- E1 Subsecretario de Estado, doctor S u á r e z ; doctor F r a n c i s c o del "orti l lo; 
Patterson. doctor Ortiz Cano; Coronel Aurelio 
E l Introductor de Ministros, s e ñ o r Hev ia ; s e ñ o r J o s é E b r a ; d c t q r Jul io 
Soler. de C á r d e n a s , F i s c a l del Supremo; doc-
t a s Ministros de E s p a ñ a e I ta l ia , ( P a s a a l a O N C E ) 
talles del caso del Bonnet Rouge. M Du-
tbI insistió en que sus visitas a Suiza 
eran en interés de la Compañía San Ste-
fano, empresa turca-
Llegamos boy a Carabal lo un poco 
tarde. Ett tren t r a í a algunos n-inutos 
de retraso y otros que perdimos no-
sotros charlando con dos amigos en 
l a e s t a c i ó n de Jaruco para que a l fin 
y al cabo no nos contaran nada que 
pudíüera interesarnos, fueron causa do 
que no p u d i é r a m o s acudir a l a cita a 
l a hora convenida. 
S in embargo, el guajiro, f iel a s u 
palabra, nos aguardaba pacientemente 
en l a aerea de piedrp, de la finca B l 
C u r a , leyendo l a i n f o r m a c i ó n publica-
d a en el D I A R I O . 
— ¿ Q u é lees, Barto lo? 
— L o que usted escribU 
— ¿ T e gusta? 
— ¡Cómo no! Todo es verdad. U s -
ted no pone en el papel m á s de lo 
que yo le digo. 
— Y si no m e dices nada, nad^a 
pongo. 
— A s í me gusta. 
—Supongo que . t e n d r á s algo que 
contarme? 
— L o del procesamlltento de Cheo y 
de J o s é . Hoy los p r o c e s ó el Juez Al-
magro y los e x c l u y ó de fianza. 
¿ — S ó l o eso? 
— Y la d e t e n c i ó n de Cheo por e l 
sargento del Ejérc i to . 
— ¿ D ó n d e lo detuvieron? 
— A q u í , esta m a ñ a n a , y lo l levaron 
e la cárce l de Jaruco. 
— ¡ A h , se me olvidaba otra noticia! 
Una que tiene mucho i n t e r é s 
—¿Qué es ello? 
— L a huida de Cheo. 
— ¡ C ó m o ! Se f u g ó ? 
—Dicen que iba a embarcarse. E l 
fué hasta l a Habana. 
¿ E s t á s seguro? 
— Y o no lo v i , por eso no puedo 
a s e g u r á r s e l o . Pero me dijeron ^or dón 
de hab ía andado y qu ién 1© p e r s e g u í a . 
— E r e s un buen confidente. C u é n -
tame. . . 
— B l otro día Cheo se v i s t i ó con un 
traje de palm-beach de color azul y to- j 
toó el a u t o m ó v i l en el p e r ú para i r a 
la Habana. A l llegar a San F r a n c i s -
co de Paula , se a p e ó y fué a tina bar-
bería , donde pidió que le afeitaran y 
le recortaran el bigote. 
— ¿ P a r a desfigurarse? 
—No. Cas i no se le nota que lo tie-
ne recortado 
— ¿ Y . . . ? 
—Se fué d e s p u é s a l paradero y s a -
có b o l e t í n para L u y a n ó ; pero se a p e ó 
en el Lucero y c o g i ó a campo Traviesa 
en d i recc ión a l Calvarlo, donde t o m ó 
una guagua para i r a la V í b o r a . . , 
— ¿ . . . . ? 
— Y o no s é m á s . 
— ¿ C u á l fué entonces el motivo de 
su regreso? 
—Tampoco lo s é . 
— Y s u perseguidor ¿ q u i é n era? 
— E s e del otro día , que yo le dije a 
Usted. E s e judicial es una fiera t r a -
bajando. Cuando vino la pr imera vez 
a c u s ó a Cheo y a J o s é , y d e s p u é s cuan 
do el Juez de Jaruco los puso en l i -
bertad, los v o l v i ó a prendar y los a c u -
s ó . E l Juez Espec ia l los h a b í a puesto 
en libertad otra vez y ahora, y a lo 
ve, tuvieron que detenerlos. Y g r a -
cias a ese po l i c ía e s t á en libertad J u -
lio de l a Hoz, que es inocente. 
— ¿ Y J o s é R o d r í g u e z ? 
— H o y mandaron una orden urgente 
a la Habana para que lo detengan y 
lo traigan a Jaruco. 
— ¿ N a d a m á s ? 
— P o r hoy nada m á s . 
Cumpliendo la orden del Juez es-
pecial, e l agente Mariano Torrens se 
y e r s o n ó a las once de la noche en l a 
c l í n i c a del doctor Córdova. en la L i -
sa, y auxiliado del agente Antonio 
Gayoso y de los vigilantes 18 y 29, de 
la P o l i c í a de Marianao. proced ió a l a 
d e t e n c i ó n de J o s é R o d r í g u e z T r a v i e -
so, a l que condujo a la Jefatura de 
la Judic ia l para trasladarlo hoy a la 
c á r c e l de Jaruco. . 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
85 A S O S A T R A S 
AÑO 1833 
I 
B e oficio. No habiendo tenido efecto 
la contrata para los reparos del puen-
te dbl Calabazar, determinada por l a 
R e a l Junta de Fomento y de A g r i -
cultura, se convoca a los que quieran 
renovar o hacer proposiciones para la 
calle de l a Amargura n ú m e r o 45, don-
de se les i n s t r u i r á del pliego de con-
diciones y se rec ib i rán las proposicio-
nes para el m á s pronto remate. 
60 AÑOS A T R A ? 
AÑO 1868 
E n L a Cnbami, Obispo 76. Malakof 
de s e ñ o r a s a 4 pesetas. Malakof de se-
ñ o r a s a 10 reales. Malakof do n i ñ a s a 
4 reales. 
U n nnevo descubrimiento. E n fisio-
l o g í a vegetal, relacionado con la h i -
giene púb l i ca y la de los campos. S^ 
trata de un nuevo descubrimiento, pre-
sentado por el i lustre au lmic i f r a n c é s . 
Mr. Bousslngault a la Academia de 
Ciencias de P a r í s . 
P a r a las necesidades de Puerto R i -
co y F i l ip inas . L a s u s c r i p c i ó n a b i ? r -
ta asciende hasta ahora a lo7.?05.9fiF 
escudos. E n t r e los m á s importantes 
donativos figuran el de S u S a n i d a d el 
P a r a y el del Cardenal B a n l l i , P r o -
nuncio a p o s t ó l i c o . Auibos donativos 
reunidos, ascienden a ¡a f a c t í d a d de 
21,600 reales de v e l l ó n . 
25 AÑOS A T R A S 
AÑO 1893 
Despedida de los Infantes. Y a par-
tieron los Infantes. E m b a r c a r o n hacia 
los Estados Unidos, rumbo a la E x -
p o s i c i ó n de Chicago, con l a repre-
s e n t a c i ó n de S S . MM. Alfonso X I I I y 
la R e i n a Regente. A las 4 y cuarto l le -
garon los Infantes a l a Machina. 
Don Antonio de Orleans y el gen-
tilhombre s e ñ o r Jover. v e s t í a n el un i -
forme de coronel del 5o. B a t a l l ó n de 
Voluntarios el primero, y de Teniente 
Coronel del Segundo B a t a l l ó n de C a -
zadores del mlismo instituto el segun-
do. 
L a f a l ú a . Iban en l a f a l ú a con los 
Infantes e l Gobernador General , con 
sus ayudantes; Alcalde Munic ipal ; 
Duque de Tamames; Marquesa de Ar-
co Hermoso; don Pedro Jover, y e l 
diputado provincial y c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n s e ñ o r T r i a y . 
De d o ñ a E u l a l i a a su antisua pre-
ceptora l a Madre T u r . He aquí la car-
ta que dir ig ió l a Infanta a su antigua 
precetptora francesa l a Madre T u r , por 
el delicado obsequio que hicieron a 
S. A . a l recibir su visita, las H i j a s 
de M a r í a del Sagrado Corazón de J e -
s ú s . 
Querida Madre: A l llegar a l a C a -
pi tan ía del Puerto, abro l a ca ja y me 
encuentro el m a g n í f i c o abanico. 
P o r Dios, querida Madre; sea usted 
mi i n t é r p r e t e cerca de todas esas se-
ñ o r a s . 
E s t o y a g r a d e c i d í s i m a y crean que 
nunca, nunca o l v i d a r é a la I s l a de 
Cuba. 
D í g a l e s t a m b i é n que soy cubana de 
c o r a z ó n . 
Y a usted ¿ c ó m o pagarle todo e l 
c a r i ñ o que desde m i n i ñ e z me "ha de-
mostrado? 
Con el mío , que aunque poco valgo, 
es tanto, que a l g ú n bien debe hacer a 
nsted saber c u á n sinceramente le soy 
d e v o n é e . 
S u respetuosa. 
E u l a l i a . 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
C R E D I T O PARA COMBATIR E L PAI .U-
DISMO Y L A T I E O I D E A 
E L IGNORADO DOMICILIO E N LOS 
JUICIOS 
L a sesión de ayer, comenzada a las 
cuatro y quince minutos, fué prorrogada 
basta las siete de la noche, aunque el 
motivo de siempre—las alteraciones de la 
orden del día—la interrumpieron a las 
seis y veinte y cinco. 
No hubo reunión de Comités Parlamen-
tarlos. Pero si un cambio de impresiones 
entre los leaders, en privado, para acor-
dar la rescoluclón de los asuntos quo 
debían discutirse. 
Este acuardo previo fué, sin embargo, 
infructuoso, pues llegado el momento de 
dar preferencia a un asunto determinado, 
mejor dicho, resolver en su turno, el 
ique le correspondía, surgieron como 
siempre nuevas peticiones y el epílogo de 
esas discusiones: la votación nominal que 
compfueba la no existencia del quorum, 
no se hlao esperar. 
Existe cierta diferencia de criterios, en 
cuauto a los asuntos de obras públicas, 
entre las representaciones de las dos 
provincias extremas de la Repúbl ica: 
Pinar del Río y Orlente. Los pinarefios 
se quejan de qne no se aprueben cré-
ditos para su provincia y los orientales 
sefíalan como demasiado celosos a los 
plnareños. Con motivo de la aceptación 
de las modificaciones qne el Senado In-
trodujo al Proyecto de Ley concediendo 
dos millones quinientos mil pesos para 
la construcción del acueducto de Santia-
go de Cuba, el sefior Ilellodoro Gil, de-
claró que no era equitativo que se apro-
base ese crédito para la capital de Orlen-
te y en cambio se discutiesen los ciento 
veinte y cinco mil pesos Interesados^pa-
ra la instalación de filtros en el acue-
completamente Insalubre. Fué el señor 
( P A S A A L A OCHO.) 
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Ainerlcan Can 
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i E l fuerte> pero estrecho mercado de 
bonos se d i s t ingu ió por el a lza de los 
'del *.1|2, hasto 98.12, y de 3 puntos en 
los de 5 de T c k l o . L a s ventas totales 
ascendieron a $8.350,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(Tiejas emisiones) no se alteraron. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
F a p e i mercanti l , 4 meses, 6; fi me-
ses, 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.72^14. 
Comercial , 60 d í a s , letra* sobre 
6¿incos« *4«72e 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.3¡4; por le-
tra, 47.6.45; por cable, 4.76.7|16. 
Francos .—Por letra, 5.71.14; por 
cable, 5.69.814. 
F lor ines .—Por le tra , 48.1:2; por c a -
ble 49. 
L i r a s . — P o r le tra . 9.08; por cable, 
9.06. 
R r b l o s . - P o r letra , I S . ! ! » ; por cu-
ide, U nominal. 
Peso mejicano, 77. 
P l a t a en barras . 99?1'2, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días j 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroTiarlos, firmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
al ta 6; l a m á s baja ó ; promedio 6; cie-
r r e 4; oferta 5.112; ú l t i m o p r é s t a m o 
5.12. 
Londres , Mayo lo . 
Unidos, 72.112. 
Consolidados, 56.114 
P a r í s , Mayo 15. 
R e n t a tres por ciento, 68 francos 
75 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
15.112 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 76 c é n t i m o s . 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C o m p a r a c i ó n de los anribos sema-
nales eu todos los puertos de l a R e -
p ú b l i c a : 
1918 1917 
ACCIONES V E N D I D A S : 1.200.000 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de Ja Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Mayo 15. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
sostenido y sin a l t e r a c i ó n , rigiendo to-
dav ía el precio de 4.985 p a r a los C n -
bas, costo y flete. Igual a 6.005 p a r a la 
c e n t r í f u g a . 
L o s negocios han sido recientemen-
te muy voluminosos, y ta l parece qv.e 
los c á l c u l o s hechos a principios del 
mes respecto a los embarques, f i ján-
dolos en SOOvOOO toneladas, s e i á n so-
brepujados. Y a se lian hecho arreglos 
para obtener tonelaje p a r a m á s de la 
mitad de esa cantidad. Hoy el Comité 
a n u n c i ó haber comprado 10,500 sacos 
de Cuba y 4,8*) de Puerto R i c o . 
E n e l refinado l a demanda no ha s i -
do particularmente activa, aunque se 
espera que aumente en un porvenir ;io 
muy lejp.no. Mientras tanto, los ref ina-
dores e s t á n capacitados para hacerse 
cargo de todos los nejcoclos que se 
presenten. Rige el n i h momvel fijo de 
7.45 para el granulado fino. 
V A L O R E S 
New York , Mayo 15. 
L a s operaciones de hoy en Ja l í o l s a 
ide Valores tuvieron m á s amplitud, 
aunque su volumen fue algo menor 
que !os recientes grandes totales. L a s 
terrocarri leras perdieron gran parte 
de l a proiuineni'!a y la fuerza que a l -
canzaron ayer, d e s p u é s de la pr imera 
hora, en que las acciones de guerra 
predominaron en el mercado. 
L a s United States Steel tuvieron que 
iuchar con varios formidables m a l e s 
en cuanto a actividad, siendo sobrepu-
jadas en fuerza por Baldvrin L c c o m o -
tive, que a l c a n z ó una extrema gannn-
t ia de 9.1'2, llegando a 97, y t a m b i é n 
j or Midvale Steel, con un avance do 
0 ¡ 4 , hasta cotizarse «1 54¿>!4« E l a l za 
de la Midvale estuvo a c o m p a ñ a d a de 
n o t í c l a s de que el Gobierno se propone 
erigir una planta para su uso. 
Otras industriales notablemente 
fuertes y a c t í v a s comprendieron a C o -
lorado F u e l . Great Northern Ore. C r u -
elble, L a c k a w a n n a y Gulf States Steel , 
ganando é s t a s de 2 a 5 puntos. 
Dü& veces en el curse de l a s e s i ó n 
United States Steel estuvo dentro de 
un octavo de punto del m á x i m u m del 
a ñ o , u ]17.7|8, d e s p u é s <le persistentes 
ofertas que la hicieron bajar dos pun-
tos. Cerró a 111.3I4, o sea una ganan-
c ia neta de 1.7|8. 
L a s de p e t r ó l e o revelaron u n a fuer-
za bastante marcada a intervalos, gj». 
nando Texas Company 5.814. T a m b i é n 
Se mostraron fuertes American Sugar 
y como u n a diez de utilidades p ú b l i -
cas, d i s t i n g u i é n d o s e entre és>tas Broo-
klyn T r a n s l t , Interborough preferidas, 
Th lrd Avenue. Consolidated G a s y 
People's Gas , con alzas extremas de 
3.112 hasta 4 puntos. 
L a s ferrocarri leras de bajo precio 
de nuevo desplegaron m á s res is tencia 
que el grupo normal, ganando las de 
c a r b ó n . R o c k Is land, New Haven y las 
a g r í c o l a s de menor importancia de 
uno a dos y medio puntos. Se vendie-
ron 1,175,000 acciones. 
1918 
Tota l de la zafra . 
Semana que termi-
n a Nov. 24, 1917. 
Diciembre 1 . . . 
j Idem 8 
j Idem 15 
i Idem 22 . . . . . . 
j ldem 29 
E n e r o 5, 
i ldem 12 , 
Idem 19 . 
Idem 26 . 
Febrero 2 
Idem 9 . 
• Idem 16 . 
Idem 23 . 
¡Marzo 2 . 
i Idem 9 . 
¡ I d e m 16 . 
I ldem 23 . 
¡ Idem 30 . 
A b r i l 6 . 
Idem 13 . 
Idem 20 , 
Idem 27 . 
Mayo 4 . 
















































B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 15 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 1 . 2 0 0 . 0 0 0 
Bonos 8 . 9 0 5 . 0 0 0 
3 ^ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
M O R A & Z A Y A S C O M M E R G I A L C O M P A N Y 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
M O T O R E S A P E T R O L E O 
< é A U G U S T M I E T Z ^ 
T I P O F I J O 
U S A D O S E N G R A N E S C A L A POR L O S G O B I E R N O S A M E R I C A N O Y D E 
O T R O S P A I S E S . L O S M O T O R E S " A U G U S T M I E T Z " , Q U E S E 
E N C U E N T R A N E N S E R V I C I O R E P R E S E N T A N MAS 
D E 200,000 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
M o t o r e s a G a s o l i n a " F o o s " 
( C o n M a g n e t o ) 
T e n e m o s E x i s t e n c i a d e A m b o s . 
C 95 3d-16 
E L A Z U C A R E X L A D O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co do esta ciudad, fué 
cotizado en l a Bolsa Privada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1U 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presiden cki l 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos l a libra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.20.205 centavos l a l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.23.916 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.23.91G 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 4.23.916 centavos la l ibra. 
MERCADO DE VALORES 
Con firmeza, dentro de las cotiza-
ciones del día anterior, abr ió ayer el 
mercado local de valores, caneciendo 
de importancia las operaciones efec-
tuadas durante e l día. 
Algo declinaron las acciones Comu-
nes de la Compañía Naviera, de cuyo 
papel se operó en 200 acoiones a 82 1|2 
a l contado, reaccionando d e s p u é s has-
ta 82 .3¡4 . precio é s t e a l que quedaron 
solicitadas al f e r r a r . 
L a s acciones Comunes de T h e C u -
ban Cañe se mantuvieron todo el d í a 
entre 32.1Í2 y 33, h a b i é n d o s e vendido 
un lote a 32.112. Cerraron estas accio-
nes de 32 .1¡4 a 32.314, sin nuevas ope-
raciones. 
Se vendieron también 50 accioneí i 
Comunes de The Cuban T i r e and R u b -
ber Co. a 33. 
E n t r e 49 y 49.1|4 fluctuaron duran-
te el d ía las acciones Comunes de la 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
v e n d i é n d o s e 150 de dichas acciones a 
49 y 50 idem Preferidas de la misma 
E m p r e s a a 7S.3¡8. 
E l mercado c e r r ó firme dentro do 
los precios cotizados. 
A las cuatro p. m. pc cot izó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l de 97 a 99. 
F . C. Unidos, de 86.5Í3 a 87.114. 
Havana Elec tr ic , Preferidas, de 
107.1|8 a 107.112. 
Idem idem Comunes, de 97.314 a 
'J7.7ÍB. 
S e r v i c i o E l i o i e n l e 
T e l é f o n o . Preferidas, de 97.1^2 a 99. 
Idem Comunes, de 90.1|8 a 92. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes^ de 82.5|8 a 83. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 80 a 85. 
Idem idem Comunes, de 32.114 a 
32.3|4. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 216 a 270. 
Idem idem Beneficiarlas, do 125 a 
135. ^ 
Union. Oil Company, de 3.20 a 4.59-
Cuban T i r e and Rubber C o , Prefe-
i ldas , de 66 a 69.7|8. 
Idem Idem Comunes, de 29 a 69. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.318 a 79. 
Idem Idem Comunes, de 49 a 49.1|8. 
D I V I D E N D O 
L a Direct iva de "The Quiñones 
Hardware Corporation" ha acordado 
el reparto de un dividendo a las accio-
nes Comunes, de 7 por cientoi, por 
cuenta de las u ü l i d a d e s obtenidas en-
tre los meses de Mayo lo. a 31 de D i -
ciembre de 1917. 
L o s tenedres de acciones nominati-
vas r e c i b i r á n un check de la Compa-
ñ í a por el importe correspondiente, y 
los tenedores de acciones Comunes 
d e b e r á n concurrir a las oficinas de lu 
Compañía , donde c o b r a r á n , previa la 
p r e s e n t a c i ó n del t í tu lo correspondien-
te; ambos a partir del día 15 del ac -
tual . 
Acordado el dividendo r e s u l t ó un 
sobrante de $29,795.57, que pasará a 
reforzar el fondo de reserva. 
, CAMBIOS 
Quieto y s in v a r i a c i ó n en los precios 
r ig ió el mercado. 




NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PIDA A THE CHARLES H. BRO\VN PAINJ Cft ' 
PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS/ 
DIRIJ ENDOSE A SU NUEVA DIRECCION:/ 
EDIFICIO STATESMAN 
CLINTON YFULTON. BROOHLYN-NEW YORK 
PERMITA QUE LA ORDEÑEN EU BOLSILLO CON) 












S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b ien 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q\ie 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
en \ 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . Ü. fc 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L ^ 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
O B I S P O , 28 H O T E L F L O R I D A 
Londres , 3 d¡v. . . 4.76 
Londres , 60 d|v. , 4.72 
P a r í s , 3 d|v. . . >; 1 2 ^ 
Aiemania, 3 djv. , 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 12 
E . Unidos, 3 d|v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . S 
4.75 V. I 
4.71% v . : 
12% 15 
D. ¡ 
41 P i 
^ D. 
10 













Precios en oro oficiai. 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a ^27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6 ^ a 12 pulgadas, au -
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de Agricultura 
ha autorizado los t í t u l o s de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a los 
s e ñ o r e s Salvador Gómez , Gerardo F e r 
n á n d e z , J o a q u í n G ó m e z . Marcelino 
Espinosa , Narciso C. Alvarez , Justo 
Mart ínez , Rafae l Izaguirre , Magdale-
na de l a Vega, Juan M. Alvarez , C r i s -
t ó b a l V á z q u e z . A c i d o L e ó n P e ñ a . Ma-
(Pasa a la QUINCE) 
Consulte siempre la G U I A 
para asegurarse del n ú m e -
ro que desea. 
Quite el a u d í f o n o del gan-
d í o , fijándose do que é s t e 
haga un solo contacto con el 
tope, y escoja la le tra 'y los 
n ú m e r o s en el disco con todo 
cuidado para evitar equivo-
caciones. 
c u b a n m m w c o . 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tert^, marcas de ganado, proyectos y 
autorizaciones sanitarias, líneas telefóni-
cas, plantas eléctricas, títulos de Procu-
radores y Mandatarios .ludlclales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se gestionan ráDÍdamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jeíe de Administración de la Secre-
tRVia de Agricultura. Habana, 89. Telé-
fono A-28C0. Apartado 013. Habana. 
AVISO A LOS CONTRIBÜYEIÍTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
" B a n c o H í s p a n o - A m e r í c a n o " 
H A B A N A 
• 
Cuentas Corrientes y de Ahorros 
G i r o s sobre todas las P l a z a s del Mundo. 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
Afeonainos el 4 por 100 sobre Caentas de 
« A h o r r o s y abrimos Cuentas por Correo;; 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 















" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e i i i 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E L L AÑO 1855. 
O F I C I N A E N S U E D I F I C I O P H O P I O : E M P E D R A D O , 81. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota asegura í i n c a s urbanas y eíta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastas y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . v . . $66.100.921-60 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta l a fecha.. . . . . 1,780.618-82 
Cantidad que se e s tá devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916-
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado * con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana , acciones da 
Havana E l e c t r i c R a l l w a y Light & Power Co 
Habana, 30 de Abr i l de 1918. 
^ E l Consejero-Director, 
S A N T O S G A R C I A MIRAITD 




c 39GS alt f)d-12 
B u e o a o p o r t u n i d a d 
p a r a i o y e r t i r d i n e r o 
Se admiten hasta $50,000 en coman-
ditá, en un negocio en marcha , de 
é x i t o indiscutible y de gran porvenir. 
Se asegura utilidad m í n i m a del 8 
por 100 anual , pagadera en mensua-
lidades y se da una g a r a n t í a de 70 I 
mi l pesos. Se desea tratar directa-
mente con el capitalista. 
P a r a detalles d ir í jase al s e ñ o r J o s é 
Cí!amaño. Morro 54, esquina a Colón. 




A-6952 J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A . T e l é t a s : 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 64 . 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e p a e n e l a c t o . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
B o m b a s d e t o d a s c l a s e s , M o t o r e s d e G a s o l i n a , M o n t a c a r g a s , 
T r a c t o r e s , T r a n s f o r m a d o r e s , e t c . , e t c . 
P L A N T A S D E R E F R I G E R A C I O N 











































C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T l U T A M K i r r O ESPECUL D I U A T A W O S I S j W ENÍEMIBDAJ.E8 D E t A S i S O B E I D B M i S 
THflCABEBO NUMERO 113. B A J O S . . TELEFONO A-1049. 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E l r e t i r o d e l o s c a t e d r á t i c o s 
pencj¡ente de la resolución de las 
¿̂nara» se halla un proyecto presen-
j nnr el popular senador villareno lado por c ^ -¿octor Leopoldo Hgueroa, que esta-
lIwí. de acuerdo con las modernas 
b'̂  • 1 1 i ' • e\ retiro de los catedráticos uormas. c i 
la Universidad, de los Institutos y 
¿e las Escuelas .Normales, 
gs una necesidad sentida, que no 
jebe ser descuidada, que afecta a un 
buen número de personas que pres-
tan servicios de verdadera importancia 
en el desenvolvimiento nacional y que 
perecen consideración especialísima. 
£n la mayor parte de las naciones que 
alcanzado un gran desarrollo de 
cultura está ya resuelto satisfactoria-
mente el problema, y los que sacrifican 
los mejores años de su vida en bien 
del progreso intelectual no se ven des-
carados en la vejez, teniendo que 
¡ecurrir a humillantes extremos o ago-
nizando en espantosa miseria. 
La misión que los educadores de la 
sociedad, catedráticos y maestros, rea-
lizan tiene transcendencia grande y 
ujerece en verdad que la recompensa 
equitativa no sea olvidada sino ofre-
cida como un estímulo que al fin y 
aj cabo resultará provechoso. 
Aquí, donde se prodigan las pensio-
nes y los Que hicieron cualquier be-
neficio al país reciben el justo premio 
a su actuación, sería sorprendente que 
los que con sus enseñanzas elevan el 
nivel mental y con sus esfuerzos cons-
tantes preparan a la juventud para 
que desempeñe airoso papel en la vi-
da ciudadana y contribuya, aportando 
los recursos poderosos de su inteli-
gencia y de su actividad bien diri-
gida al progreso colectivo, estuvieran 
al final de su existencia en un lamen -
table y cruel desamparo. 
Por la difusión de la instrucción, 
por la cultura pública se levantan los 
pueblos a las más altas posiciones en 
la Historia y son umversalmente res-
petados. Cuanto tienda a servir de 
estímulo a aquellos que con dedica-
ción continua prestan su concurso en 
la magna obra de mejoramiento tie-
ne que ser considerado por todos los 
que se den cuenta de lo que la pre-
paración y la aptitud significa en el 
desenvolvimiento de las nacionalidades, 
patriótica empresa. 
En el proyecto del ilustre legisla-
dor por Santa Clara está resuelto ad-
mirablemente el problema que tanto 
preocupa a los que se interesan por 
lo que se refiere a nuestra cultura. 
No hay, como pudiera creerse, nue-
vas cargas para el Estado, harto ago-
biado ya con los múltiples créditos que 
se han votado en estos últimos tiem-
pos, en el proyecto. 
El plan que se sigue al establecer 
el retiro no es gravoso y facilita el 
cumplimiento de la medida que ha de 
adoptarse, porque se basa en la con-
tribución racional de aquellos mis-
mos que deben disfrutar después de 
las ventajas. 
Viene, pues, el proyecto del doctor 
Leopoldo figueroa a dejar resuelta, de 
modo práctico y útilísimo, una cues-
tión qué preocupaba seriamente al 
país. Es de esperarse que el Senado 
primero y la Cámara después aprueben 
—sin desfigurarla—la excelente pro-
posición de ley que ha de dejar solu 
cionada una necesidad de elementos 
tan respetables y dignos de ser aten-
didos como aquellos que consagran su 
existencia a la misión de preparar la 
inteligencia de la juventud para los 
ideales del progreso humano. 
Esta institución se ha organizado para F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A LA INDUSTRIA D E L PAIS. Lo garantizan el artículo 18 de nues-
tros Estatutos, que dice: 
« N u e v e d e l o s c a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e » - o i n d u s t r í a l e » e s t a b l e c i d o s e n C u b a . * * 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
APARTADO 1229. C E N T R O PRIVADO A-9550 Y A-9750. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
S o l e m n e s t i e s t a s a l a 
P a t r o n a de C u b a 
INVITACIOJÍ A l i P U E B L O D E L A 
H A B A N A 
E l Obispo de l a Habana, el Cabildo 
Diocesano, el Consejo Directivo de la 
A s o c i a c i ó n Nacional de Nuestra S e ñ o -
r a de la Caridad y el Consejo de l a 
Orden Caballeros de C o l ó n níimert* 
1390, establecido en esta capital, es-
trechando en indisoluble lazo la sa-
grada v e n e r a c i ó n a la excelsa Patrona 
de Cuba con el amor a la Patr ia , se , 
complacen en invitar a l pueblo de l a 
Habana, a las solemnes fiestas que en 
honor de Nuestra S e ñ o r a de la C a r i - j 
dad han de celebrarse en la s . I . C a -
tedral de acuerdo con el siguiente pro-
grama: 
D í a 19 de mayo a las 6 p. m . — R e c i -
tac ión del Santo Rosario, P l á t i c a / 
Salve solemne. 
L a p lá t i ca es tará a cargo del M. 11 
Sr . Maestrescuela, doctor Manuel Ar-1 
teaga y Betancourt. 
D í a 20 de Mayo. A las 9 a. m.—So-; 
lemne Misa de pontificial, oficiando en ! 
el la el Excmo. y Rvdmo. sy. Obitepo' 
Diocesano. I 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del M. I . 
Sr . Arcediano, doctor Alberto M é n d e z 
Núñez . 
' E l M i n e r o " 
L l e g a a nuestra mesa de r e d a c c i ó n , 
el estimado colega E l Minero, de Pi-
nar del Río , que dirige el culto joven 
don Manuel Esp ine l Jerez, publica-
c i ó n bien redactada dedicada a asun-
tos de minas, especialmente, en aque-
l la reg ión . 
Sea bienvenida el colega. . 
S r 
Para i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e » : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
A guiar 116 . A p a r t a d o 9 3 3 
H C a l o r y 
= e l 
Estammos en l a é p o c a en que el es-
tómago se descompone, si no lo está 
ra, porque los calores hacen que las> 
digestiones sean d i f í c i l e s , y por lo 
mismo, estamos en la é p o c a de empe-
zar a tomar E s p e c í f i c o V a l i ñ a , que cu-
ra las afecciones del e s t ó m a g o . 
El Espec í f i co V a l i ñ a , es un prepa-
rado a base de sustancias vegetales, 
Que actúa r á p i d a m e n t e sobre e l e s t ó -
mago, lo av iva en sus funciones y ha-
fe que desaparezcan los s í n t o m a s de 
tan mojesta enefremedad. 
Cuando el e s t ó m a g o s edesoomipo-
&e Específ ico V a l i ñ a . es l a prepara-
a tomar por los pacientes, por-
Que ©s el medio indicado para cu-
rarse en menos tiempo. 
"Podas las boticas venden E s p e c í -
fico Valiña y todos los que lo tomen 
^ curan seguramente. E s t a r sufrien-
do del e s t ó m a g o , existiendo tan ex-
celente preparado» es verdaderamen-
^ inconcebible. 
A. 
Sigue en estudio la Ley 
de pensiones 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca sigue estudiando algunos puntos de 
la L e y de pensiones, l a cual se pro-
pone resolver definitivamente m a ñ a -
na diez y siete. 
S u s p e n d i d o s l o s l i c é n -
c i a m i e n t o s e n e l e j é r c i t o 
E n a t e n c i ó n al actual estado de gue-
r r a , han sido suspendidos hasta que 
otra cosa se disponga en contrario, 
los l i c é n c i a m i e n t o s de alistados en el 
E j é r c i t o y en la A r m a d a Nacional. 
FEDERICO ÍORRALBAS 
aiOMAGO. ÍNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta?,: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
_ Teléfono F-1257. 
i e d e s p e r t é í o s i e n d o 
los catarros son siempre peligro-
Dp!jfara Ios nropeusos a afecciones del 
H^l0, Ii0S catarrosos deben tomar An-
E i 1 1 QU^BiaCHOL y segmra. 
i « ^ i 1 " 1 " de padecer, 
taic!! tarral Q « » b r a c h o l . es b a l s á -
co, a n t i e s p a s m ó d l c o , oxigena la 
• v- ?re» r l g w i z a los m ú s c u l o s de las 
's fesplratorias j las desinfecta. No 
•0y catarro que res i s ta a l tratamien-
el Ant icatarra l Quebracho!. 
^js a s m á t i c o s , los qne sufren bron-
jL-f • ' l08 t í s i c o s , a quienes la respl-
tira* 8e hace dtfíc11 (,eben tomar An-
k ; ^ r r a l Quebrachol, que les al iv ia 
'£ í>cac i6n-
i-odas las h é t i c a s renden Anticata-
^ Qnpbrachol. 
U 4036 a l t 3d.-16. 
l a r t i r d e s u t u m o r ? 
Pues deje de sufrir , a p ü q u e l e P a r -
che V i l a m a ñ e y en corto tiempo el tu-
mor desaparece. No dejará huel la no 
c a u s a r á dolor y pondrá fin a l sufr i -
miento que los tumores producen. 
L o s Parches V i l a m a ñ e , a base de 
lodo, son el medicamento eficaz por ex-
celencia para la e x t i r p a c i ó n de tumo-
res s e b á c e o s y de todas clases. No de-
jan huella, no causan dolor y evitan el 
susto de la o p e r a c i ó n qu irúrg ica . 
Son muchos los que con Parches V i -
l a m a ñ e , hicieron detVparecer sus tu-
mores y han quedado sin marca algu-
na sin cicatriz y s in el feo tumor que 
les hace aparecer monstruosos. 
Todas las boticas venden Parches 
V i l a m a ñ e y su representante J o s é S a l -
v a d ó , admite pedidos en Cintra , 16, 
Cerro, T e l é f o n o I-12S5. Quien use P a r -
ches V i l a m a ñ e , c u r a sus tumores 
prontamente. 
^ C4088 a l t 4d -16 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jaDón medicinal insuperanle para 
ol baño. Emblanquece el cutis, calmo 
íx irritación Limpia y embellece. 
Como este iabón ha sido falsificado 
an Cuba y Sud América, demande «1 
rerdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es ei mejor 
De venta en todas las drogoanas. 
C N. CRUTENTON CO.. P n » 
115 Fdtoa Stwt, New York Oty 
Tktara HILl para el Cabello y )a Barko. 
mam lucro o C ú t e l o , «acnr*. 
B U R E A I T G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
Representante en Cuüfti 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r l e de l a ^ C á m a r a de C o m e r c i o ' 
H A B A N A . 
O B I S P O , N Ü M . 19. 
A P A R T A D O 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precio», catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha). . . . . . de de 1918 
Sr , 
qne vive en . . « , . . . , 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo que a contínuadón se expresa; 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
P I Ñ E I R O & A L D R I C H 
C O M E E C I A N T E S , C O M I S I O N I S T A S , I M P O R T A D O R E S T E X P O R -
T i B O R E S . r N G E M O S , C O L O N I A S D E CAÑAS Y F I N C A S E N V E N T A 
^ a d e m o s Infinidad de Colonias de Caña y F i n c a s de todas dlraenslo-
ne^ Sus precios f l u c t ú a n entre dos mil y doscientos mi l pesos. 
* J^portamos j exportamos toda d a s e de m e r c a n c í a s entre Cuba, los 
^ d o s Unidos y d e m á s p a í s e s extranjeros . 
C A L L E 19, NUMERO 251. 
V E D A D O , H A B A > A. t T B A . 
12312 16 m i 
« l O - O O . 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 , H a b a n a 
R E L O J E S D E TODAS C I A S E S 
Igual al grabado, con máquina de 15 rubíes, sin tapa y 
— grabado rico con taques de oro sobre plata fina: — 
$ 1 0 
Al recibo de su importe lo remito, libre de gastos, a ctlal-
i — — quier punto de la Isla 
Mayo 6. 
Cuando en F r a n c i a se d i s c u t i ó la 
i pr imera ley de propiedad l i teraria, di-
i j o Alfonso K a r r que l a ley deb ía r e -
I duclrse a este a r t í c u l o : " L a propiedad 
l i teraria es una propiedad." 
i Se trataba de novelas, obras de tea-
tro, de ciencia, ote. ¿ S e puede incluir 
! en e l la las noticias t e l e g r á f i c a s ? E s -
• to es lo que v a a decidir, dentro de 
I algunos días el Tr ibunal Supremo de 
los Estados Unidos. Los tribunales in 
tenores prohibieron a l International 
| News Servioe—esto es, a Mr. Hearst . 
¡ el de los muchos p e r i ó d i c o s — q u o "pi-
ratease," como se dice aquí , los tele-
l gramas de la Prensa Asociada, y con-
i t r a esa prohib ic ión ha apelado ante el 
Supremo Mr. Hearst , quien disponien-
)do, como dispone, de los millones de 
| pesos de su manea no debiera necesi-
tar el empleo de esos medios. Y a en 
1898, durante la guerra con E s p a ñ ? 
I los e m p l e ó , y para pescarlo con las 
Imanos en la masa el World p u b l i c ó 
1 un despacho fabricado y absurdo, que 
,Mr. Hearst , en su diario, se apresur') 
a reproducdlr con los afeites conve-
nientes. 
A h o r a ha sido defendido ante el S u -
premo por Mr. Samuel Untomiyer. 
abogado hebreo de talento quien ha 
sostenido que desde el momento pn 
que una noticia se publica es propie-
dad públ ica . " E s — h a a ñ a d i d o — c o m o 
la fachada de un edificio, como el 
trazado de un jardín, como toda obra 
de belleza de utilidad o de ciencia, pa -
r a l a cual no exóiste el privilegio de 
i n v e n c i ó n . Mientras su d u e ñ o la tiene 
] oculta, es exclusivamente para, é l ; 
pero s i la da a conocer, es del públ i -
co." 
— E l International Service—pregun-
i t ó uno de los magistrados, Mr. P i t -
n e y — ¿ t o m a las noticias de la P r e n s a 
Asociada para d á r s e l a s a l p ú b l i c o ? 
— L a s t o m a — r e s p o n d i ó el letrado— 
y las publica para benefidib del p ú -
| blico. 
— L o m i s m o — r e p l i c ó el Magistrado 
—hace l a Prensa Asociada, con la di -
ferencia de que el recogerlas le cues 
ta trabajo y dinero. 
Donde el abogado Intermyer dice 
"dárse las" no hay que entender "re-
g a l á r s e l a s . " L o s per iód icos de Mr. 
Hears t a l vender ejemplares cobran 
por esas noticias que nada les ha 
costado; t a m b i é n cobran por ellas los 
per iód icos que forman la Prenda Aso-
ciada, pero a é s t o s les cuesta. 
Mr. Lehman, el aboigado de la Pron 
sa Asociada, ha dicho que las nofi-
cias son relatos de hechos y aconte-
cimientos, y quo nadie puede tener l a 
propiedad de sucesos y de hechas. 
'Reconocemos esto—ha a ñ a d i d o — p e r o 
los hechos y los acontecimientos se 
convierten en noticias cuando son r e -
latados y comunicados; hav q i e co-
menzar por averiguarlos, y para ello 
se requiere personas inteligentes y 
expertas, que puedan determinar s i 
lo sucedido tiene i n t e r é s e importan-
cia bastantes para constituir una no-
ticia ; luego hay que transmitir lo ave-
riguado lo m á s pronto posible, y para 
ello se requiere trabajo, capitai y a l -
gunas veces hasta correr peligros. L o s 
elementos de capital y de trabajo, 
esenciales en l a producc ión de noti-
cias, son valores que tienen derecho 
a protecc ión . ¿ P o r qué no ha de te-
nerla, también , el producto? . 
Si se le negase por la r e s o l u c i ó n 
del Supremo, l a s i tuac ión , cuanto a 
las noticias s er ía a n á l o g a a la que 
h a b í a para todo lo que se i i ipr imfa 
antes de que se reconociese líf propie 
dad l iteraria. Entonces el autor y el 
editor t e n í a n que contentarse con l a 
ganancia que les dejase la primera 
ed ic ión ; publicada é s t a cada cual po-
día hacer cuantas quisiese sin pagar-
le un centavo a l autor. Digo s i t u a c i ó n 
a n á l o g a , pero no igual, porque loa 
libros, si tienen éx i to , viven m u c h í -
simo m á s que las noticias y d e m á s 
actualidades de la prensa, porque el 
hacer una edic ión cuesta m á s que el 
"piratear" un telegmma y porque a l -
gunas veces s u c e d í a — y sigue hoy s u -
cediendo con la propiedad l i terar ia— 
que con el tiempo ciertas primera j 
ediciones t e n í a n prima, pero del be-
neficio de esta prima nada le tocaba 
al autor, n i tampoco a l editor, que con 
frecuencia se había deshecho mucho 
antes de su m e r c a n c í a . 
L a noticia es vieja y pierde su va-
lor a l cabo de algunas horas. S i en 
ese plazo no la esplota el que h a gas-
tado dinero y empleado trabajo para 
recogerla y comunicarla ¿ d ó n d e e s t á 
su legitima r e m u n e r a c i ó n ? ¿Ni qué in-
terés podrá tener en elaborar ese pro-
ducto si a l prój imo le es pcrmitdo 
explotarlo sin m á s gasto que el de la 
i m p r e s i ó n ? Se dirá que el psr iódico 
que da primero una noticia l l w a ven-
taja sobre los que la copian; pero esa 
ventaja puede ser s ó l o de una hora, 
y no todos los consumidores compran 
los p e r i ó d i c o s tan pronto; a d e m á s , 
hay l a venta y l a suscr ipc ión en otras 
localidades, a las cuales llegan por el 
correo, a la misma hora el per iód ico 
[ que ha "pirateado" y el que ha s l d ó 
v í c t i m a de la "piratería ." 
S in duda hay que distinguir entre 
las noticias. E n una p o b l a c i ó n ocurre 
un incendio o se comete un crimen. 
U n düario bien servido publica l a no • 
t ic ia; otro se apresura a copiarla, ex-
t r a c t á n d o l a o modi f i cándo la . ¿ C ó m o se 
le prueba que ha "pirateado"? D i r á quo 
sus reporters le trajeron la noticia, 
o que la supo por un individuo que 
se la contó , o por el rumor públ i co . 
Pero en otra o c a s i ó n el primer d i a -
rio publica un telegrama, que d'ibe:' 
"Londres, 4. H a muerto el rey de A q u i -
tania;" y el segundo diario lo copia, 
en la misma forma, esto es, como te-
legrama. Publica un despacho que no 
ha recibido y se le puede probar que 
no lo ha recibido; la "piratería" es' 
evidente, como lo ha sido en los casos 
que han obligado a la Prensa Asociada 
a l levar a los tribunales a l Internatio-
nal Service de Mr. W. R . Hearst . E l 
pleito entre é s t a s dos entidades es 
principal , casi exclusivamente, sobre 
telegramas; y se explica que lo sea. 
porque se trata de algo que es muy 
costoso y en lo cual el bot ín de los 
"piratas" es de primera magnitud. 
E s muy de desear que la r e s o l u c i ó n 
del Supremo ponga t é r m i n o a la. 
"pirater ía" t e l e g r á f i c a ; s i no lo po-
ne se h a r á bien en buscar el remedio 
en la legtis lación. E l remedio p o d r í a 
consist ir en obligar a todo p e r i ó d i c o 
que publicase cablegramas, a decir a. 
q u é hora y por (juiá l í n e a los h a b í a 
recibido y a dar el n ú m e r o de cada 
despacho; y obligar a las compañía<» 
c a b l e g r á f i c a s a e n s e ñ a r los originale- í . 
de los despachos a quien lo solicitase. 
Con esto y con penas pecuniarias b a s -
tante fuertes no durar ía mucho l a 
"pirater ía ." Cuanto a la r e p r o d u c c i ó n , 
la de las noticias t e l e g r á f i c a s deba 
ser l í c i t a pasado cierto plazo, por ser 
de i n t e r é s general que se sepa lo que 
ocurre en el mundo; pero u a plazo 
lo sufleientemente largo para que no 
se haga competencia desleal a los que 
con su trabajo y s u dinero han recogi-
do y trasmitido esas noticias. 
X . Y . Z. 
I m p o r t a n t e . 
Compañía de r í a n z a s / l a Habana' 
S . A . 
A V I S O 
Por este medio, se hace saber 
a los señores accionistas de "La 
Hbaana Compañía de Fianzas S. 
A." que la Junta Directiva, en se-
sión extraordinaria, celebrada el 
día 10 de los corrientes, acordó 
repartir un dividendo del CUATRO 
POR CIENTO, correspondiente al 
primer semestre, de sus operacio-
nes. 
En tal virtud, los señores tene-
dores de Acciones de esta Compa-
ñía se servirán disponer el cobro, 
del referido dividendo del cüatro 
por ciento en la oficina Central 
de esta Compañía, situada en la 
calle de Cuba número 25, a par-
tir desde esta fecha, en horas há-
biles. 
Julio César Rodríguez, Tesore-
ro Administrador General. 
C-4022 M. 13. 
C a j a s d e A c e r o 
A l 1 p o r l O O 
flanes de P i é s t a m o s sobre J o y t r t i 
C e n s ó l a ^ 111. TeL 5982. 
— E n t r e S a i Bt fae l y Sao l l p e l — 
OM29. 1». J l f ^ . -
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Carpanta, narhs y o ídos . 
Cl ín ica para pobres: $1.00 al mes; 
i e 12 u 2 
Consulta'"! parttcolarea, do 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
11207 31 m 
Dr. iaan Santos Fernández. 
T 
Dr. Francisco Ha. h r m k t 
O C U L I S T A S 
alt 
Consnlta j 
« e 1 a 8. P r a 
a s y y Draaronea. 
T e l é f o n o A-l&4fc 
dones de 9 a 11 t 
10», entre TenJente 
Para Valores , Joyas , D o c u -
mentos, etc. 
Para of i c i sas y casas parti-
culares , archivos para 
cartas, estantes para l ibrea 
marca "Globe-Wernicke** 
J. Pascoal-BalwiD 
O b i s p o 10U 
P u j o l e n C a m a p e y 
E l invencible Antonio Pujo l t l e n * 
el gusto de partic ipar | a las persona», 
que viajan en los trenes, que e s t á s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen nnai 
parada m á s que suflüclento p a r a apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o e . 
Conste que Pujo l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l í n e a n i e a 
Camagiiey. 
C . 4113 15.d-16. ' 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIÜUJANO DKL HOSPITAL, DK Kmrr-geuclai» y del Hospital X a m e r o Ü n o Í 
ESPECIALISTA ¿ Ñ ~ VIAS CKIXARTA» y enfermedades venérela. C l s t o t * » ^ 
caterlsmo de los uréteres y examlr. ^ í 
riüón por los Bayos X , "«unen dej 
JNVECCIOJÍES DÍT'jatOSAiVAaaAW 
CONSULTAS SE 10 A 12 A \r «. 3 a 6 p. m., en la calle da T ^ 
i r 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
El despilfarro nacional. 
Nuestro colega E l Jttondo censura 
e l derroche excesivo que so hace de 
Jos fondos p ú b l i c o s y p r e v é un triste 
í l n de tales dispendios. Comienza el 
editorial con estos p á r r a f o s : 
Un personaje considerable, pertenecien-
te a la ultuación dominante—considera-
ble, lio fiólo por su talento y cultura, el 
que también/ por el alto puesto que ocu-
pa, parece uue ha dicho lo BlffUiente: "Se 
está grastando e ices ivamente í locamente, 
a tal punto que aq¡ul se ftstá practicando 
lo que e] sociólogo Novlcow llamaría 
*la política de lo» grandes dcspllUarros." 
Aqut todo el mundo—gentes y Cámaras 
—se figuran que el tesoro cubano es co-
mo un pozo Inagotable. Cuando se haga 
la paz mundial sobrevendrá una .lepro-
slón de todos los valores; volverán los 
actuales, muy elevados, a su nivil co-
rriente, normal, y entonces palparemos 
las coasecuencina de nuestros uilaprda-
ciones Jiscules." Kn estos términos sus-
tanciales so expresó, según se nos ha con-
tado, el aludido importante personaje. ¡Se 
gasta demasiado, tse gasta exceslvamen-
to, se gasta locamente! ¿A qué se debe 
esto? 121 americano, singularmente el 
cubano, es naturalmente gastador. La 
virtud del ahorro rara vez se practica en-
tre nosotros. Lo mismo pasn en toda la 
América. L a esplendidez de todos estos 
pueblos americanos es proverbial. E l 
medio ambiente es exuberante. De tal 
modo parece imponerse 'el medio," que 
a<íul hasta europeos, que gozan foira o 
reyataclón de ahorraüvos, que quizás lo 
«ean en sus respectivos países, hacen 
gastos que tocan en los lindes y aún los 
rebasau de la superfluidad y el lujo. 
E s efecto de la misma abundancia 
y fertilidad del terreno. Por lo regu-
l a r los pueblos m á s laboriosos y eco-
nómicoB y por ende los m á s ricos en 
capital acumulador; suelen ser los do 
naturaleza m á s ingrata y pobre, por-
que esa misma pobreza del suelo 
obliga a l hombre a redoblar el t ra -
bajo y a no derrochar el dinero por 
lo mismo que cuesta m á s fatigas ad-
quirirlo. 
A s s í es que s i no se modera el derro-
che, si zio se reduce o l imita e l para-
sitismo que v a tomando proporciones 
a larmantes; v e n d r á y q u i z á no tarde 
mucho una quiebra espantosa, como 
la que nos a m a g ó en 1914 y fué con-
jurada por la guerra, y que v o l v e r á 
irremisiblemente cuando se normali-
cen los precios del a z ú c a r . E l parasi-
tismo que hoy nos devora, t e n d r á que 
devorarse a s í mismo. 
Novlcow, a quien cita el colega en 
su editorial, dice en su libro "Los 
despilfarres de las sociedades mo-
dernas", lo siguiente: 
" E n nuestras sociedades civilizadas 
todo parasitismo puede ser tratado 
de ceguera. E n efecto: s i el bienes-
tar proviene de una mejor adaptac ión 
del planeta a nuestras necesidades, es 
fác i l comprender que cada parás i to 
a leja el momento en que podamos go-
zar del m á x i m u m de confort real iza-
H e en nuestro globo. E l p a r á s i t o es 
enemigo de su propia persona, tiendo 
a destruirse a s í propio. Desgraciada-
mente, la inteligencia de un gran 
n ú m e r o de personas es muy limitada 
A s í vemos a individuos y clases ente-
ras desarrol lar la m á s obstinada ener-
g í a y afrontar las batallas m á s san-
I M P O R T A N T E 
Ein lugar muy alto y bien situado en 
l a Víbora , rodeado de residencias r i -
cas, a cuadra y media de la Calzada, 
a l a br isa y completamente urbaniza-
do (preciosa vista,) se vende un solar 
de 7 por 40 metros a $9.00. 
Tengan en cuenta que hoy se vende 
por varas , a $9.00 y $10.00, a io y 12 
cuadras de l a calzada, y que yo ofrez-
co a cuadra y media de la calzada y 
vendo por metros y en lugar bien si-
tuado y urbanizado. 
No compre s in aprovechar e^ta gan-
ga. 
M á s informes: t e l é f o n o A-3402, de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. menos 
los doauingos. 
C . 4104 a l t 2d.-16. 
S i usted no simpa 
tiza con 





í s í H 
i l i 
S i le gusta vest ir c o n co« 
M o d i d a d 7 elegancia, 
compre au c o r s é en 
E L D E S E O 
Galiaiio,33. Teléf. A-9506 
Servimos pedidos a l Interior. 
c £7 
i 
L a p r e v i s i ó n cons i s t e e n e s tar s i e m p r e p r e p a r a d o s 
y a l e r t a p a r a h a c e r f r e n t e c o n é x i t o a c u a l q u i e r c o n t i n -
genc ia . A s i e l I n d i o , e n los t i e m p o s ant iguos , v i v i a c o n s t a n -
temente p r e p a r a d o c o n s u a r c o y s u s flechas c o n t r a t o d o a t a q u e . 
E n los ac tua les t i empos d e b e m o s es tar s i e m p r e p r e v e n i d o s c o n t r a l a s e n -
f e r m e d a d e s q u e se p r e s e n t a n t a n r e p e n t i n a m e n t e , p o n i e n d o á c a d a i n s t a n t e 
n u e s t r a v i d a e n grave pe l igro . T a l e s s o n l a g r i p e , l o s r e s f r i a d o s , l a s fiebres, 
l a s n e u r a l g i a s , l o s r e u m a t i s m o s , los d o l o r e s d e c a b e z a y de m u e l a s , e tc . 
P o r lo tanto , e l b u e n sent ido nos o r d e n a es tar s i e m p r e p r e p a r a d o s c o n t r a esas 
e n f e r m e d a d e s y p a r a e l l o n o h a y n a d a m e j o r q u e c o m p r a r l a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a q u e e s t á n a l a l c a n c e de todos los b o l s i l l o s . Y a s ea e n n u e s t r o s h o g a r e s 
o c u a n d o es temos de v i a j e o e n c u a l q u i e r o tro m o m e n t o d e l a v i d a , l a s T a b l e t a s 
B a y e r de A s p i r i n a r e p r e s e n t a n l a p r e v i s i ó n , p u e s e l q u e l a s u s a p u e d e 
c o n s i d e r a r s e a sa lvo de d i c h o s m a l e s . 
O t r a f o r m a de p r e v i s i ó n es c e r c i o r a r s e d e q u e se a d 
q u i e r e n l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , q u e 
se c o n o c e n e n q u e tanto e n e l e m p a q u e c o m o e n 
c a d a tab le ta a p a r e c e l a C r u z / B a y e r , p a r a p r o t e g e r 
a l p ú b l i c o c o n t r a subst i tutos , d e dudosos r e s u l -
tados. 
grientas para impedir el estableci-
miento de un orden de cosas que lu 
a s e g u r a r í a l a mayor suma de prospe-
ridad". 
Y a ñ a d e Novicow en otra p á g i n a : 
"Todas las ramificaciones del para-
sitismo provienen del error ctesohe-
donlco (buscar la dicha a costil las de 
otros). E l p a r á s i t o se imagina que 
a p r o p i á n d o s e el fruto del trabajo de 
otro obtiene m á s beneficio que pro-
duciendo riqueza por s í mismo. Y a 
hemos visto, sin embargo, que no es 
así . Por desgracia, la extremada com-
plejidad de les f e n ó m e n o s sociales 
oscurece la verdad. Muchos d a ñ o s o s 
p a r á s i t o s , cuya ún ica , o c u p a c i ó n es, 
on reahoad, disminuir la actividad so 
cial , se aan aire importante y se 
creen los bienhechores del g é n e r o hu-
mano. \ como un gran n ú m e r o da 
produo jjr&s comparten esta i l u s i ó n , 
los desrnlfairos c o n t m ú a n a t r a v é s 
de las goneraoiones". * 
Y as í vamos. E l b u r ó c r a t a cree 
que la p r o d u c c i ó n de los campos da 
para todos, el comerciante opina que 
habiendo muchos slnecuristas se ven-
de m á s , el productor se imagina que 
vendiendo bien su producto no impor-
ta que el resto doj país ande a l gare-
te. Todos e s t á n o estamos lamenta-
blemente equivocados. Todos ayuda-
mos a instar la gall ina de los huevos 
de oro. Cuando, d e s p u é s de la gue-
r r a , el a z ú c a r se ponga a precio ín -
fimo, los presupuestos a base de s i -
necuras t e n d r á n que reducirse a l a 
mitad o la cuarta parte, y entonce!» 
s e r á el sufr ir con la gran crüsls eco -̂
nómlca . 
E l Catolicismo en Chile. 
Leemos en el Heraldo de las T i l l a s : 
Grand* es la Inflnencla que estA lla-
mada a ejercer la Hjru de Sociedades Ca-
tólicas. Lilmltándonos ahora a la. acti-
vidad del Centro de Valparaíso, en el 
pasado af!o Inaugurft una sala de reunio-
nes para los obreros, donde se les pro-
porciona toda suerte de entretenimientos 
honestos y fundó una Cooperativa de con-
«amo de artículos do primera necesidad, 
en In <iue pueden ser accionistas todos 
los obreros fatOlicos. De este modo los 
obreros pueden comprar tales artículos 
a precios moderados, con medidas y pe-
sos Justos, obteniendo además las ga-
nancias del propio capital invertido. 
E n al tercera quincena social católica, 
orfiranlzada por esta liga al tratar este 
punto de las cooperativas anunció el ora-
dor como "el celoso pastor y querido 
cura de los pobres obreros," como se le 
llama al Tbro. don Artnro Cortinox. Pre-
sidente de la Liga, había conseguido del 
sefior Arzobispo do Santiago, el terreno 
destinado para la casa de los obreros 
y almacén de la Cooperatlra. E n el mis-
mo tliiscurao se trató el proyecto de los 
estatutos de la Sociedad Cooperativa do 
la Liga de Sociedad se Católicas, con el 
doble í ín ue establecer almacenes de ar-
Sr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 (Mtos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é i x 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
tículos do consumo y unos centro» re-
creativos. 
E n la gran asamblea que el día de la 
Itimacnlada celebró la Unión Católi-.a de 
Valparaíso, dijo uno de los oradores, ha-
blando en nombre de la Liga que ésta 
habla llegado a ocnpa reí primer puesto 
entre las organizaciones de la ciud^l co-
mo se vió en la visita que hicieron a 
Valparaíso las delegaciones del Congreso 
Lutino-Americano de Santiago. 
Chile es l a n a c i ó n hispano-ameri-
cana m á s p r ó s p e r a , m á s v i r i l y m á s 
adelantada del Continente. Y en el la 
florece el Catolicismo, como se e s t á 
•v iendo. 
O M i M O S í G l l l 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 i 3. 
E l enigma del porvenir. 
Dice nuestro querido colega 
Tr iunfo: 
E l 
Después de esta hecatombe, tiene que 
venir una paz larga y fundada en el de-
recho, no en los cañones. 
Creamos en Jesils más que en Fíobbes. 
No pensemos que eternamente el hombre 
será lobo para el hombre y tengamrs fe 
en ciue la voz del Mártir del Gdlgota se 
precepto fundamental do amarnos los 
unos a los otros. 
Esta visión del porvenir es más cristia-
na y más consoladora y, afortunadamen^ 
" " d í T X l y o í T " 
D E L A F A C C L T A D D E P A B I S 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el 'pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos. 14, altos. 
te, e s tá más en consonancia con las pre-
visiones de los grandes estadistas. 
S i de nosotros dependiera, a s í se-
ría , y hacemos votos porgue se rea l ice 
en el porvenir la b e y a esperanza del 
colega, que es nuestro m a y o r anhelo. 
Y no decimos m á s , porque vemos 
a l colega dispuesto a f igurarse que 
nosotros abogamos por l a paz a r m a -
da. 
Pero ni en la historia, n i en l a n a -
turaleza humana, n i en l a l ó g i c a da 
les acontecimientos, vemos nada que 
r o s aliente a conservar t a n hermosas 
ilusiones. 
Poique ¿ c ó m o se v a a lograr el 
desarme de u n a n a c i ó n bel icosa, sino 
por medio de un contingente armado 
' n — wmm̂  r n " - r - f t 
N o c h e d e g a l a e n M a r t í . 
U n homenaje. 
L o rec ib i rá hoy pepe Elizondo. 
E s en su honor y beneficio la fun-
c i ó n que se celebra en el teatro Mar-
t í con arreglo a un programa lleno de 
atractivos. 
U n a aplaudida revis ta L a s e ñ o r i t a 
1918, l lena el primer n ú m e r o . 
Despulés , el estreno de L a Cfndad de 
los Fotingos, obra del beneficiado, di -
vidida en seis cuadros con los t í t u l o s 
siguientes: 
lo . Correspondencia Secreta, 
2a. E n el Campo de Marte. 
3o. S© r e v o l v i ó l a frita. 
4o. ¡ Q u é m a l a e n t r a ñ a ! 
5o. Beni t in y E n e a s e a l a Habana. 
6 o. L a C r u z R o j a . 
A c o n t i n u a c i ó n , tras nn 
baile, c a n t a r á l a celebradísl^lei,tt ^ 
suelo Mayend ía , varios ^ 
trenando los titulados PaJo^'% 
Nieve (asturiano) y . E l qoe TV* ^ 
m a t a . . . . ^ 
P o n d r á fin a l espectáculo el 
de L a Pelota Tlzca ína , d d á l o - ^ " 
R u i z P a r í s q Sergio Acebal, el* ^ 
to de Alhaanbra. ' ^ 
Pepo Elizondo, autor cómico 
do de singular grtuoejo, go^ ^ 
nuestro p ú b l i c o de grandes s í b ^ 
Se tradiDCdrán éstaa , coa inotiv0' 
s u f u n c i ó n de gracia, en un 
los que son tan frecuentes en v,^ 
L l e n o completo. 
r 
[ L - 2 0 D E M A Y O B < V A R A U f l 
¿Ha pensado usted d ó n d e pasar estos díai 
de fiesta patria? 
V a y a a V A R A D E R O 
y disfrutará usted de tres días deliciosos, en 
la playa más hermosa del mundo y en el 
Hotel más elegante y m á s confortable de 
= = = = = = = = = = Cuba. = 
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m á s fuerte? ¿Y c ó m o impedir que las 
nac io« ies armadas para poder des-
at inar a otra, tengan m a ñ a n a una di-
ferencia que resuelva a c a ñ o n a z o s ? 
Somos creyentes cristianos y c a t ó -
licos, y deseamos el triunfo de la«» 
m á x i m a s e v a n g é l i c a s ; pero ignora-
mos los inescrutables designios do 
Dios, que sabe mejor que nosotros lo 
c;ue conviene a la humanidad. 
T e l a s e l e g a n t e s d e g r a n f a n t a s í a , l a s t i e n e e n p r o f u s i ó n 
e n e s t o s d í a s l a c a s a d e l a s m e d a s e l e g a n t e s . 
L A F I L O S O F I A 
O i a z y L i z a m a . N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
Dice L a I n d ^ e n d e n c l a de Santia-
go de Cuba: 
Ya Ta siendo risible lo de llamar "el 
interior" a regiones como la nuestra que 
e s t á mús al exterior qnie la propia capi-
tal, más golfo afuera, bañada por las olas 
libres e inmensamente azules del gran 
océano, que al estrellarse contra el acan-
tilado parte d« nuestras costas abruptas 
y breñosas entonan canciones a la in-
mensidad . . . 
De muy antiguo en l a Habana l l a -
m a n el Interior a todo el resto de xa 
islft; y como todos los nombres obe-
decen a c ierta l ó g i c a , parece que eso 
viene de cuant ío no se entraba en la 
i s l a m á s que por la capital, y de a l l í 
la gente se Internaba en el pa ís . 
Y a hoy no pega ese nombre y debe 
ser gustituido por otro. Y a . se dice 
' en provincias" lo cual t a m b i é n es 
absurdo porque lo Habana es t a m b i é n 
u n a capital de provincia. 
Otros l laman "el campo" o todo lo 
que no es la Habana; y ese cal i f ica-
tivo tampoco es aceptable y causa 
enoio. 
¿ C ó m o distinguiremos, pues, l a ca-
pital del resto de la R e p ú b l i c a ? 
H a s t a es impropio l l amar "el res -
to" a lo que constituye la parte ma-
yor. 
E n fin proponemos a los f i l ó l o g o s 
indiquen el nombre m á s apropiado 
p a r a s a l i r de ese atolladero l i n g ü í s -
tico. 
M a l t r a t o s . 
Angel Márquez Echevarria, m& 
ñ e r o de t r á n s i t o , f u é arrestado ayj 
por el sargento Salví , de la 2a. m 
c ión , a pe t i c ión de Carmela Díaz Mén-
dez, vecina de Desamparados 4. 
L o acusa de haberle pegado sin m 
tivo alguno a l pesar por frente a n 
domicilio, c a u s á n d o l e una hiperma 
de que f u é reconocida por el docto; 
S c u l l en el primer centro do soco-
rros . 
I n g r e s ó en el Vivac. 
F e l i c i t a c i o n e s 
E l Director General de Comumcadiv 
nes ha resuelto felicitar al Jefe local 
de comunicaciones de Bayamo y al Ai-
ministrador de Corros de GuantáMEOi 
po re í esultado satisfajetorio de las H 
sitas de i n s p e c c i ó n giradas recién^ 
mente a dichas oficinas por el I* 
legado de la D i r e c c i ó n General. 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
C u r a las Afecc ionts de 1» 
P i e l , E c z e m a , Ulceras! 
Herpes . 
c 3931 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del muado para o í d o s , Dinas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfieo de InltaciODes y exijan la marca. 
P í d a n l o en todas las p e l e t e r í a s de pr imer orden en esta 
cap i ta l y resto de l a I s l a . 
¿EXTRA 
— , f i o g M | i 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R - f -
H O W A R D o JOHN L . STCH 
W E R S en pagos mensuales 
do $12. $15 y $20. Estos ble» 
conocidos planos son cons 
fruidos especialmente 
r a e l c l ima tropical <** 
caoba nativa de Cuba, " 
alendo todas bus parjf 
m e t á l i c a s de bronce T ^ 
bre. j¿ 
A l adquirir usted un 
rio de estas marcas no sof 
mente lo hace usted a ero 
rio propio sino }7l 
b ién bajó el mismo íuw' 
de máB de sleto mil f a n ü ^ 
en esta Repúbl i ca que P0" 
seen estos planos. 
Hoprosentente W ^ ' , 
m Cuba del famoso P » * ' 
" W E I T C M r " " " 
S&L-4 
R . S . H t w a r d - J o h n 1 . S t o w f l S 
(Marca regristrada81,489) (Marca r e m i r a d » 30^ff2) 
T E L E F O N O A.3962 
APIRTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . 
V E L I O 
S« « x t i r p a n por 1» alectrolt*1*^. 
S-Wantía m4dlce QU* «0 *ntñrt9̂  
4ooon. Instituto Eíec iroiw 
Drea, B e c a C a s u o -7 Fiütlxo. 
Neptuno, 65, altos. De t « 
D I A R i O D E L A M A R I N A Mayo 16 de 1918. 
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C R O N I C A S O C I A L 
E L U L T I M O T R I B U T O 
Cumplió la piedad. 
Realizada está la postrer obra. 
Iosefina, Idolo de uuu Rociedad qur? 
aclamaba y que la bendecía, répdfiu 
^r ie la tarde de ayer on una tumba. 
La sepultaron entre llores, entre lá-
grimas' entre oraciones... 
y fuá su cntiarro.. bajo todos aspec-
tos, 
la manifestación de dolor más 
fraude, más completa y más Imponen-
te que se recuerda en Ja Habana. 
Correppondieron los honores que se 
ir tributaron en muert'? a las congra-
.iiaMones de que disfrutó en vida. 
Uescribc el DIARIO DE L A MARI-
jíA en sitio prüícrente ríe esta edición 
jo nue fué el triste acto. 
Complétase la información con la 
reseña de las coronas qufr como ofren-
da última de cariño, do admLnadón y 
¿Q recuerdo rodeaban el cadáver de la 
infortunada señora Josefina Herrera 
¿e Romero. 
Nada diré ahora. 
Quiero reservar para las Habaneras 
de la tarde algunas consideraciones 
relacionadas tanto con kI entierro co-
F I E L D 
rao ron los homonajes recibidos. 
Necesitado estoy para ello de un es-
pacio que las exigencias dw la actuali-
dad no me consentirían en el mo-
mento. 
Permítaseme solo señalar una sin-
gular coincidencia de la fecha de ayer. 
Veinticinco años se cumplían del 
baile con que la nobleza de Cuba fes-
tejó en la señorial mansión de los 
Condes de Ferrandina la visita de los 
Infantes de Eupaña. 
Fiesta de cuya magnificencia me hi-
ce eco en las columnaa de L a Dlscn-
stón, deslumhrado, en mis primeros 
pasos en la crónica, por las maravilla,'; 
de su fausto y esplendor. 
Josefina, y lo mismo bu hermana 
menor, Hclénc empezaban a asomar 
entonces en sociedad. 
Nunca con más dolorosos contras-
tes hnbiérase pensado en evocar, al 
través de un «cuarto de siglo, la me-
moria de esa fecho. 
Trocadas en tristezas, por crusldad 
del destino, las glorias de un aniver-
sario. 
D A Y 
Celébrase esta tarde. 
Un field-day organizado por el Club 
Atlético do Relén que tendrá efecto en 
los terrenos del Círculo Militar de Cc-
lumbia. 
E«tá patrocinado por un grupo de 
encantadoras jeunes filies de nuestra 
sociedad. 
Grupo que forman Alicia Herrera, 
Elenita de Arcos. Sissy Durland. Con-
chita Martínez Pedro, Miraí Maafo-
rroll, Blanca Alamilla, Ana María Ma-
cla Margot Martínez Pedro, Estela 
Alonso. Margot del Monte, Angela Ma-
tilde Abalo y la adorable Beba Moya 
En el programa, que tengo a la vis-
la, figuran carreras de velocidad, de 
obstáculos y de bicicletas. 
Habrá, saltos. 
Y un desafío de baso boíl entre lor. 
toams del Cnndler College y Belén At-
léfíco que consumirá el primer tumo 
del programa de la fiesta. 
Amenizada ésta por las selectas au-
diciones de una banda militar. 
Empezará a las dos y media. 
L A S F L O R E S D E M A Y O 
Están en su apogeo. 
A diario, y en las diversas iglesias 
de nuestra dióceeis, vienen celebrán-
dose con general lucimiento los ejer-
dcioB de las Flores de Mayo. 
Son brillantes, por igual, las de 
Monserrate, las del Pilar y las del tem-
po de la Patrona de Cuba. 
Espléndidas, correspondiendo a lo 
que es ya una tradición, resultan las 
de la Merced. 
Solo que este año hay que lamentar 
en ellas la ausencia de una de sus di-
rectoras más entusiastas, la señora 
Dolores XJrruÜa viuda de Ruilfe, la 
amantísima madre del querido con-
frere de E l Mnndo. 
Sus paxlítoilmlentos, obliígándola a 
un reposo absoluto, la privan hasta de 
asistir a esos cultos. 
Al lucimiento de las Flores de Ma-
yo de la Parroquia del Angel contri-
buye la señorita Gloria Ayo. 
Es valioso su concurso. 
Gloria, discípula de su hermana Ra- 1 
T r a j e s de mmm 
E s p e c i a l e s p a r a p l a y a s . 
E s t i l o s h o l a n d e s e s . 
V a r i e d a d d e c o l o r e s . 
1 E I T i n c a n t e " 
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quel, posee una voz preciosa. 
Noches pasadas cantó el Ave María 
de Mlllard, desde lo alto del coro, con 
gusto y con sentimiento exquisitos. 
Un detalle. 
L a señorita Ayo es la que canta el 
solo los domingos en la fiesta de esa 
iglesia. 
Resultan siempre lucidas las Flores 
de Mayo en la Víbora, en la Iglesia 
de los Reverendos Padres Pasionistas, i 
celebrándolas un grupo de encantado- I 
ras señoritas de aquella barrilada. 
Ellas son las que componen la aso- j 
elación Hijas áe María, a cuyo car-
go, y presididas por la gentil Raquel 
Zayas, corren los ejercicios. 
L a señorita Zayas, secundada por su , 
inseparable Rosita scull, trabaja afa-
nosa por imprimir a esos cultos la ma-
yor brillantez posible. 
Y en la Parroquia del Vedado se 
reúnen todas las noches señoritas muy 
distinguidas. 
Todas del poético barrio. 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
Se repitieron anoche las bodas. 
Solo en una iglesia, en la del Angel, 
86 celebraron tres sucesivamente. 
A las nueve, la de Clementina Vega 
Lámar y Eduardo Palacio Kelly; a las 
nueve y media, la de Clementina Na-
vas y José Fernández; y a las diez, 1 restantes 
la de María J . Cavada y Joaquín Fer-
nández Cavada. 
Hablaré ahora de la última, reser-
vándome para las Habaneras Inme-
diatas, ya que en 'éstas no sería posi-
ble, la descripción de algunas de las 
U L T I M A S M O D A S 
A P r e c i o s B a r a t í s i m o s 
en los 
A l m a c e n e s 
d e I n d á n 
Teniente Rey, ntim. \% esquina 
a Cuba. 
V E S T I D O S D E T U L , 
p a r a s e ñ o r a s , j o v e n c i t a s y 
n i ñ a s , c a s i r e g a l a d o s . 
B a t a s , a . . $ 3 . 5 0 
B l u s a s , a . . 5 0 c t s . 
S a y a s , a . . 5 0 c t s . 
T r a j e c i t o s p a r a n i ñ a , d e 2 
a 1 4 a ñ o s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
G U A R D A P O L V O S , 
K I M O N A S . 
V E S T I D O S P A R A N I -
Ñ A S , d e s d e 3 9 c e n t a v o s . 
Lindo estilo para niñas, dp uno a cuatro años, en punto fino plisado y con ancha berta en conchas bordadas. Cordoncillo, entredoses muy finos en 
la orilla. Refajo IftTable, MUY FIMO. 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . - T o d o s 
l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s A l m a c e n e s . 
c 4112 ld-16 
L A F L 
R E I N A 37. 
Si io q u i e r e b u e n o , p i d a e l C a f é a e s t a G a s a . 
T I 
Muy graciosa María Cavada. 
Apareció en" el templo, radiante de 
elegancia, portando hl lindo bouquet 
que puso en sus manos, como dulce 
1 ofrenda nupcial, uno de los testigos 
! de la boda, el señor Amado G. Suá-
1 rez. A 
( Ramo procedente de E l Clavel, e! 
f poético jardín de Marianao, donde se 
' combinaban, entrelazándose con cin-
tas y guirnaldas, las más bellas flores 
de la estación. 
Lo dedicó, concluida la, ceremonia, a 
su amiga Amelia "Vázquez. 
Apadrinaron la boda el señor Enri-
que Fernández-Cavada, hermano del 
novib, mi buena Lola Roldán ,1a in-
cansable benefactora. 
Fueron testigos por parte de la no-
via el doctor Guillermo Domínguez 
Roldán, catedrático d'e la Universi-
dad Nacional, y los señores Marcelino 
Díaz de Villegas y Arturo Mañas. 
Y los señores Amado G. Suárez, Po-
layo Alvarez y Vicente Diego como 
testigos del novio. 
Lleguen hasta María y Joaquín los 
votos que desde aquí hago por su ma-
yor y más completa felicidad-
¡Son tan dignos de disfrutarla! 
Día de recibo. 
E s hoy de tres señoras. 
Ernestina Vaona de Mora, Rosarlo 
Bachiller viuda de O'Nagthen y Susa-
nita de Cárdenas de Arango. 
A propósito. 
L a distinguida dama Rosa Rafecaa 
viuda de Conlll ha suspendido sus re-
cibos por todo el verano. 
Los reanudará en el invierno. 
Y las señoritas párraga han fijado 
los miércoles cuartos de mes para re-
cibir a sus amistades. 
Por la tarde. 
* * • 
E l Secretario de la Presidencia. 
Desde ayer y en unión de su nume-
rosa y distinguida familia se encuen-
tra Instalado el doctor Rafael Monto-
ro en Marianao. 
Allí ocupa la casa de la calle Samá 
número 38, propiedad del señor Gua-
timor Menocal, hermano del honorable 
Presidente de la República. 
Se propone permanecer en ella el 
ilustre Montero durante todo el ve-
rano. 
¡ Felicidades! 
« * • 
De arte. 
Quedan por celebrar dos concier-
tos de la serle de audiciones de mú-
sica clásica que se vienen sucediendo 
semanalmente en el Conservatorio 
Falcón. 
Ambos se efectuarán por la noche, a 
las nueve, habiéndose combinado para 
el próximo, el del domingo, un pro-
grama selecto e interesante. 
Tomará parte Falcón. 
Y también los dos distinguidos pro-
fesores Casimiro Zertucha y Armand 
Ladoux. 
Trilogía brillante. 
* * * 
Rumbo el Norte. 
Así salen hoy, después de haber 
dJfefrutado en una pintoresca finca do 
Managua de las primicias de su luna 
de miel, Agustín Treto y Josefina Ta-
rafa. 
Sus bodas, como todos recordarán, 
se celebraron el sábado último. 
Van en viaje de novios. 
* « * 
L a función anglo-cubana. 
Se han publicado ayer en este pe-
riódico las cuentas de la función que 
organizada por la Colonia Británica se 
celebró el 2 de mayo en el Teatro Na-
cional. 
Produjo 2856 pesos 10 centavos. 
De la mitad de esta cifra, o sea 1418 
pesos 05 centavos, se hizo ya entrega 
a la Primera Dama de la República. 
L a señora del presidente Menocal 
la dedicará al fin caritativo que esti-
me oportuno. 
Fué lo convenido. 
* * « 
Estela Altuzarra. 
Navega a estas horas, camino de i 
Nueva York, la gentil señorita. 
Es su propósito disfrutar durante 
un mes de las alegrías de esto co-
mienzo del verano en la gran metró-
poli americana. 
P L A T A 
* Q U I N T A N A 
—Sít n lñ i ta ; estos cubiertos foeron on regalo de 
boda qcc le hicieron a to m a m á . . . Mira qtse buenos» 
que flamantes y como brillan.»» Ho; no hay cubier-
tos mejores» parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . tsflfo 
. , ., _ ..„ ""Criiweir 



















Cucharón para sopa a | 5-10 
Q U I N T A N A y C * 
o o y e r o s . 
A v e . d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n a ) 7 4 7 6 
T E L . A - 4 2 6 4 -
¡Sea todo felicidad, durante su au-
sencia, para la señorita Altuzarra! 
Acabo de recibirla 
Una linda tarjeta del bautizo de la 
hijita de los jóvenes y distinguidos es-
posos Enrique Serrapiñana y Virginia 
Villavicencdio. 
Criatura que es un encanto. 
Se le impuso el nombre de Virginia 
(Pasa a la DOCE) 
l e r e s 
J ó v e n e s 
> b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s * 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Dorante algunoé 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
semejantes." —Sba. Elena Rodrí-
guez de Pena, Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. w 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V D 
¡ N i 
I T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CP. LYNN.MASS. E.U.deA. 
s P U S O 
Vi 
HABIA OIDO HAHLAR A MAS DE U M DAMA E L E G A N T E EN L A F I E S -
TA EVAtJGÜRAL D E L «TACHT CLÜB* D E LOS B E L L O S MODELOS Ülü 
VESTIDOS DE 
T H E F A I R 
LOS QUE HICIERON UN GRAN S C C E S O POR SU ORIGINALIDAD ¥ ES-
QÜISITO GUSTO Y D E L L E V A R S E A E F E C T O EN AQUEL LÜGAH UN 
C ONCURSO NOS HUBIERAN OTOR GADO E L PREMIO MAXIMO. 
SIEMPRE E S T SERA 
T H E F A I R 
L i CASA P R E D I L E C T A DE TODAS LAS DAMAS DISTINGUIDAS, QUE 
I A CONSIDERAN COMO E L G E N Ü I > 0 CENTRO DE LAS MODAS ADE-
LANTADAS. ESTA TEMPORADA SE HA E X C E D I D O MRS. LINA J U -
1ÍICK PARA O F R E C E R LO MAS E X C E P C I O N A L EN VARIEDAD DE 
CREACIONES D E SIN IGUAL B E L L E Z A . 
VENGA A V E R ESTOS MODELO S T SC OPINION NOS SERA FAVO-
B A B L E , 
T H E F A I R - S m i R a f a e l 1 1 . 
P a r a m í N i ñ o 
(Pour Mon Enfant) 
Harina alimenticia 
Lacteada. 
Para los niños de estóma-
go delicado, para los conva-
lecientes, para las criande-
ras, es un alimento de fácil 
digestión y muy nutritivo 
Pruébelo. 
H . inge ct Cié. Lyon. 
E n todas las boticas. 
Agentes Exclusivos: 
DR. M. IIR1ARTE Y CA. 
Habana. 
C3876 alt. 7d -9 
L a M & i s o n M a r í e 
A c a b a d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e P a r í s , e n S o m b r e -
r o s y B l u s a s . 
Ü ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
c 3707 ?5d-6 
D e i n t e r é s p a r a e l l a s 
Evite el mal efecto que le causa a 
¿i descubrir eu su peinado ^Igún ca-
bello blanco. Sea precavida, evito 
desencantos, usando la prodigiosa tin* 
tura Minerve. No* mancha por no con-
tener grasa y el cabello conserva su 
brillo natural. 
De venta en las boticas do la Isla; 
Depósito en Monte 133, Farmacia L a 
Libertad. 
n 3987 7d-12 
Siucríb¿¿e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA ld-16 
T e a t r o N a c i o n a l s á b a d o i s 
C o n c i e r t o d e P i a n o , p o r e l a r t i s t a 
B e n j a m í n O r b ó n 
£ s t a n a ¡ a v e n t a l o s r o l l o s a u t ó g r a f o s , t o c a d o s p o r e s t e c é l e b r e 
p i a n i s t a y f a b r i c a d o s p e r PASQÜAl! MUSIC. ROLIS. 
N u e v a s 
5d-14 
BOCETOS PARA PIANO H. de B lanck (Album con siete bellas cómpo alciones). 
VALS "Guerra y Amor". F . de O ¿«-da, Vals para piano o Mandolina y r Piano). * 
CANCION "Date es el Muro". S. de Puentes (GompoBición para piano o Canto y Piano; 
DANZON "Jay Alay". L . de Casas (Precioso DANZON para Piano) 
ALBUM D E DANZAS DE 1917, con 21 piezae para piano. 
Estas composiciones editadas re cientemente se hallan a A venta ea el almacén de pianos y música de 
A n t o n i o A l v a r e z , O ' R e i i l y n ú m . 7 3 . T e l é f o n o A - 0 2 1 3 . H a b a n a . 
NOTA: Todos los COUPLETS de ia Mayendía están a la venta en esta casa a precios casi regalados. Se im-
pone una visita a la casa de ALVA REZ. 
PAGINA S E L DIARIO DE LA MARINA Mayo Ifi de 1 9 U 
ANU U X A V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
J O S E F . E L I Z O N D O 
C e l é b r a s e hoy en el Teatro Mart í 
l ina gran f u n c i ó n extraordinaria e n 
honor y beneficio del notable autor 
c ó m i c o sefior don J o s é F . El lzondo. 
E l fecundo e Inspirado ooeta mej i - i 
cano, ha elegido para su serata d'ono-
r e un m a g n í f i c o programa. 
T r a s de la reprise de " L a señori ta . 
1918" se e s t r e n a r á una interesente 
revis ta letra de Ellzondo v m ú s i c a 
mantener a l p ú b l i c o en constante h i -
laridad . 
Como s i no fueran todos estos bas-
tantes atractivos, l a pareja Pa laga-
nan-Scvil lanito e j e c u t a r á bailes diver 
sos. 
E l Himno a la Cruz R o j a , que n a 
escrito Ellzondo, lo c a n t a r á toda l a 
c o m p a ñ í a . 
E s una hermosa obra poét ica- ' 
T E A T R O 







P E L I C U L A S C O M I C A S 
L a c a s a P A R A M O U N T p r e s e n t a 
P a u l i n a F r e d e r i c k 
e n L A B E L L A D O N N A . 
L a c a s a P A R A M O U N T p r e s e n t a 
W a l l a c e R e i d 
E n e l i n t e n s o d r a m a s o c i a l e n c i n c o a c t o s , 
P R I S I O N S I N M U R O S . 
nieve" (asturiano) y " E l que a hie-
rro mata . • . " . 
5o. Estreno de " L a Pelota Vizca í -
na", d i á l o g o entre los s e ñ o r e s Aceba. 
y Ruiz P a r í s , de que es autor el pr i -
mero. 
C A M P O A W O R 
Muy variado es el programa ae l a i 
funciones de hoy. 
Se e s t r e n a r á la cinta " L a venga-
dora j ie su hermano" en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
E s t á Interpretada por la notaoie 
ortista de la Universa l Mirtle G o n z á -
lez y pertenece a la marac P á j a r o 
A z u l -
E n otras tandas, los episodios 13 Y 
14 de " E l buque fantasma.", titulados 
" L a casa s u b t e r r á n e a " y "Los jinetes 
enmascarados." 
Y "Cadenas rotas", por Violeta 
Mensereau; "Por falta de mér i tos" , 
'Amor pendiente", "Arrebatos inver-
anles" y "Revista universal n ú m e r o 
32." 
P a r a m a ñ a n a se anuncia un mag-
n í f i c o programa. 
So e x h i b i r á la cinto en cinco partes 
del repertorio de la Universal titu-
lada "Poder", por la aplaudida artista j 
Carmel Meyers . 
Pronto, estreno de " E l bi ^ 
gico", por Eddle Polo (tuú*** H 
episodios, y " L a Best ia de 
irteresante argumento. ^ " i ^ 
A L H A 3 I R E A 
E n pr imera tanda: " r * « 
oho." ^ 
" L a Cana l la" en sognnda 
Y " L a R e p ú b l i c a g r W - . ^ 
c e r a . ^ t»N 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa. 
F A U S T O 
L a f u n c i ó n de esta noche m 
da . ^ f i ^ 
Se e s t r e n a r á la Interesante 
" L a p r i s i ó n s in muros", Intem™.,. 
por Wal lace Re íd , que s e g u r a w 
r e s u l t a r á un br i l l ant í s imo triunfo 
r a l a activa E m p r e s a de esta 
rrldo teatro. C011c,1• 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á esta Boch 
la m a g n í f i c a cinta " L a bella dona?' 
por P a u l i n a Freder i ck . 
E l d ía 20 p r e s e n t a c i ó n del gran aj>. 
U r Douglas Falrbanks , el Idolo d* 
todos los p ú b l i c o s , con la pelícmati! 
tulada "Mosquetero moderno." 
(Pasa a la QUINCFT) 
noche es el siguiente: 
r r t m e r a parte 
Himno Nacional cubano. 
Es treno de la interesante cinta F i e -
ras y bandidos. 
Marcha Roxana, por la orquesta. 
Couplets, tonadillas y canzonettas 
por dicha art ista . i 
Segunda parte: 
S i n f o n í a . 
Es treno de la cinta "Nelly R o s -
s l er ," 
Nuevos n ú m e r o s por Roxona. 
Santos y Artigas preparan un nue-
vo e s p e c t á c u l o : el de la familia Be l l , 
e x c é n t r i c o s musicales, v e n t r í l o c u o s , 
atletas, e tc . Vív I ¡ 
M A R T I 
£ 1 beneficio de Ellzondo. 
E n el concurrido coliseo de Drago-
nes y Zulueta se e fec tuará esta noche 
la f u n c i ó n en honor y beneficio áel\ 
aplaudido actor Pepe Ellzondo. 
E l programa es el siguiente: 
lo . Reprise de " L a s e ñ o r i t a 1918." 
2o. Es treno de " L a Ciudad de los 
Fotingos", obra dividida en seis cua-
dros, titulados: 
lo . Correspondencia Secreta. 2o. E n 
el Campo de Marte. 3o. Se r e v o l v i ó l a 
frita. 4o. ¡Qué mala e n t r a ñ a ! 5o. Be -
n l t í n y E n e a s en la Habana. 6o. L a 
Cruz R o j a . 
3o. Bai les por l a pareja F a l a g a n -
Sevi l lanito. 
4o. L a aplaudida tiple s e ñ o r a Ma-
y e n d í a c a n t a r á varios couplets, es-
trenando los t i tu lado» "Palomita de 
C I N E é < F O R N O S 
H O Y , J U E V E S , 1 6 , H O Y 
Primera Tanda: 
" F l o r M a ^ c h i t a , ^ " L a V i d a e s D u l c e " 
S e g u n d a t a n d a : ^ E l P a y a s o 1 1 
T e r c e r a t a n d a ^ " E v a V e n g a t i v a * 























del popular maestro Quinito Valver-
de, " L a Ciudad de los Fotingos". 
Consuelo Mayendla, la g r a c i o s í s i -
ma tiple c ó m i c a , p r e s e n t a r á dos cou-
plets nuevos: "Palomita de nieve" y 
" E l que a hierro m a t a . . •*' 
Acebal y R u i z Par í s , los dos acto 
res c ó m i c o s a p l a u d i d í s i m o s , estrena-
r á n un d i á l o g o de actualidades t i tu-
lado " L a pelota v izca ína" , que ha de 
S e r á la de noy una nuene de las me 
morables. en e l teatro de las c5en 
puertas. 
Cas i todas las localidades e s t á n y a 
vendidas. 
Como que puede ser muy bien que 
haya necesidad da repetir el benefl 
c ío para que no se queden descon-
tentos loa que no alcancen localidad 
E S P E C T A C U L O S 
L A COMPAÑIA D E O R T A S 
U n l a p r ó x i m a semana l l e g a r á n a 
esta ciudad loa artistas que Integrau 
l a notable c o m p a ñ í a de opereta y 
zarzuela que dirige el excelente actor 
Casimiro Ortas . 
E n t r e dlbhos artistas se cuentan 
A c a c i a Guerra , tiple cantante de l a 
que tenemos las mejores "referencias; 
T e r e s a Montes, otra tiple cantante de 
gran va ler; I n é s García , tiple c ó m i c a 
ce l teatro Apolo, de Madrid, que es, 
a d e m á s , una buena bai lar ina . 
Como segundas tiples figuran C a r -
men Malaber, E l v i r a Moya, Manolita 
E s t e r n , P a l m l r a G u e r r a y C a r m e n 
T a ñ o . 
L a c a r a c t e r í s t i c a , Consuelo E s p l u -
gas, es una gran cantante. 
L o s coros son excelentes. 
Puede augurarse que la temporada 
de la c o m p a ñ í a de Ortas en el Nacio-
nal , t r i u n f a r á en toda la l í n e a . 
T A Y E E T 
E s t a noche se p r e s e n t o r á por ter-
cera vez a l púb l i co habanero l a nota-
ble tonadillera ycanzonetista R o x a n a 
c-.ue tan buena acogida ha obtenido 
por el p ú b l i c o habanero. 
Roxana es una artiista de cuerpo 
ettero: sabe cantar, su voz es mag-
nifica y viste con propiedad los per-
sonajes que Interpreta. 
Santos y Artigas, los activos em-
presarios, pueden enorgullecerse pe-
l a v a l i o s í s i m a a d q u i s i c i ó n que han 
hecho contratando a l a sugestiva R o -
x a n a . 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
o 
o n s e c u e n c i a s d e a E r r o r J u d i c i a l " 
m 
S A I 
I n t e n s o y s e n s a c i o n a l C i n e d r a m a m u n d a n o - s o c i a l , e d i t a d o lu-
j o s a y a r t í s t i c a m e n t e , e n 9 a c t o s , p o r l a H I S P A N O F I L M , de 
B a r c e l o n a . 
. Estreoo en Cuba, Hoy Jueves , 16 de Mayo, Dia de Moda, en 
G r a n C i n e " M i r a m a r 
i 
Fel ipe o b s e r v ó envidiosamente, i ? s enormes ganancias que durante i * 
noche h a b í a obtenido el m a r q u é s de Yaldemar, y p e n s ó . 
De tan soberbia obra, en la que los afamados artistas catalanes que 
la interpretan, y en particular la inteligente niña A L E X I A , realizan 
una meritoria labor escénica. - Las principales escenas de estt vi-
liosa film, se desarrollan en lujosos palacios y en las más céntrici» 
y concurridas calles de la bella Ciudad Condal. 
Pronto, Estreno en Cuba do 4<E1 Canto de la Ag©nía,^ por U effli 
nente Tilde Kassay, y ' 'El Club de los Trece", por Susana Armclló 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . 
c 4046 3d-l4 
i ¡ C H A C A L E S ! ! w « ¡ ¡ C H A C A L E S ! ! 
¿ q u é s i g n i f i c a ? 
UNA M U J E R I N T R E P I D A T V A L E R O S A ; U N A C U B A N A D E S C E N D I E N T E D E A Q U E L L A S H E R O I C A S M A T R O N A S Q U E R E G A R O N CON S U S A N G R E G E N E R O S A L O S C A M -
P O S D E L A R E V O L U C I O N R E D E N T O R A ; U N A H A B A N E R A D E P U R A R A Z A , Q U E CON A S T U C I A Y S A N G R E F R I A S A L V A L A V I D A D E S U E S P O S O Y D E S U P R O P I O H O N O R , 
A M B O S A M E R C E D D E T R E S A V E N T U R E R O S M A L V A D O S Y E N L O Q U E C I D O S P O R L A L U J U R I A : E S A E S D O L O R E S K E L B O S E , L A I N C O M P A R A B L E P R O T A G O N I S T A D E ¡ ¡ C H A -
C A L E S ! I 
V e a e s t a o b r a m a e s t r a e n " M A R G O T " , M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 7 . P r e s e n t a d a p o r C A S A N O V A ^ 













T E A T C A M P O A M O R 
* 
S E R I E S 
L A M O N E D A R O T A P O R G R A C E C U N A R D Y F R A N C I S F O R D 
" E L B L A N C O T R A G I C O " , P O R R O L E A U X . 
" L A S E Ñ O R I T A M I S T E R I O " , P O R F O R D Y C U N A R D . 
" E L A S R O J O " , P O R M A R J A W A L C A M P . 
" L A C A J A N E G R A " , P O R R A W L I N S E N . 
" H E R E N C I A F A T A L " , R O L E A U X - W A L C A M P . 
" L A H U A D E L C I R C O " , C U N A R D Y F O R D . 
" E L T E L E F O N O D E L A M U E R T E " . B E N W I L S O N Y N B V A G E R B E R . 
" L A M A S C A R A R O J A " , F O R D Y C U N A R D . 
" E L B U Q U E F A N T A S M A " , B E N W I L S O N Y N E V A G E R B E R . 
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" S E R V I C I O S E C R E T O " , K I N G S L E Y Y B E N D I C T . 
"SOBORNO", P O R E S T R E L L A S 
" F A N T A S M A G R I S " , E D D I E PO L B / D E A N Y J O H S O N . 
" R O M A N C E D E G L O R I A " , P O R B I L L I S B U R K B . 
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, -i»¡r (OMI'KTKNCÍA >:>T R E L A JÜJMSDICCION D E G U E R R A 
S T l O V i í i o H E B A Y A 3 I O . COM P R E N D I D O S E N L A A M ^ t ó l í v. 
Jl 'Z^AU( O T R A S N O T 1 C U S . 
jjí EL SUPREMO 
^ttt?SO^ÓN L U G A R 
R E ^ d o con lugar el 
M ba declarri?1Í0qüeI por i n f r a c c i ó n 
so V ci i i i í so el í o ^ t o r Ricardo R . 
^ . ^ n e n í e n c i a de la Audien-
Ll contra ^ Condenó a su 
' de S ^ C S o q P é r e z González , 
r ^ ^ ^ d e un delito de homicidio 
" " S e la l e s í t i m a defensa te-
"reciándoj6 ¿ circunstancias agra-
d a pena de seis a ñ o s y un 
re-
»1 




-,prÍS,ÍÓsermagredido por Rafae l 
P ^ n r a l e s . dió muerte a este m-
•ides ^ ^ r i a s heridas con un ma-
iéndol6 
nremo declara, como sostuvie-
El S f l r Duval. que el procesado 
el d peltip-.a defensa de su per-
r6 ^ consiguiente, lo absuelve 
• ^ ¿ s e g u n d a sentencia. 
O S T I O N P E C O M P E T E N C I A 
,o cues t ión de competencia 
entre la J u r i s d i c c i ó n da 
;C • el luez de I n s t r u c c i ó n de 
err* ^ a r a conocer de hechos de-
^nl0: no realizados por Franc i sco 
tu0; ha dictado auto la Sa la d^ 
^ • '•nal del Tr ibuna l Supremo 
Cnra*An competente para conocer 
tf¡aareausa, al J u ^ d e Bayamo. 
A M N I S T I A 
. declarado comprendido en la 
^ Amnistía a los procesados Pe -
J ' t r í a Acosta y F lores García . 
0 * dos como autores de un delito 
Soral por la Audiencia de l a H a -
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo C r i m i n a l 
infracción de Ley. Audiencia de C a -
igüey- Julio T ir so C r u z Garc ía , en 
causa por i n f r a c c i ó n electoral . Po-
nente, s e ñ o r Gut iérrez Qulrós . ' F i s -
cal, s e ñ o r R a b e l l . Letrado, s e ñ o r Pe-
dro Pu ig . 
I n f r a c c i ó n de Ley . Audiencia de 
Oriente. Eutlquia.no Reyes L o r a , en 
causa por disparo. Ponente, s e ñ o r 
Demestre. F i s c a l , s a ñ o r R a b e l l . L e -
trado, s e ñ o r A , Cabello-
I n f r a c c i ó n de L e y . Audiencia de l a 
abana. Ezequie l Garc ía en causa por 
cohecho frustrado. Ponente, s e ñ o r 
Cabarrocas H o r t a . F i s c a l , s e ñ o r R a -
bot í . Letrado, c e ñ o r J o s é M . V i d a -
ñ a , 
I n f r a c c i ó n de L e y . Audiencia do 
Santa C l a r a . Franc i sco E s c o r c i a Cor-
dero, en causa por robo. Ponente, se-
ñor Ave l lana l . F i s c a l , s e ñ o r R a b e l l . 
Letrado, s e ñ o r Gut iérrez de C e l í s . 
S a l a de lo Ch-íl 
I n f r a c c i ó n de L e y . Audiencia de 
C r í e n t e . Mayor c u a n t í a . Modesto B a -
rruecos contra la " G u a n t á n a m o Su-i 
gar Company", sobre propiedad de I n -
muebles y otros extremos. Ponente, 
s e ñ o r Tapia- Letrados, s e ñ o r e s Dolz 
y S a b í . 
I n f r a c c i ó n de L e y . Audiencia de la 
Habana Contencioso administrat'vo. 
Garc ía T u ñ ó n y C o m p a ñ í a contra re-
s o l u c i ó n de la Junta de Protestas so-
bre aforo de tejidos de l a n a . Ponen-
te, s e ñ o r Trav ieso . F i s c a l , s e ñ o r F l -
pueredo. Letrado, s e ñ o r Rosado A y -
bar . 
I n f r a c c i ó n de L e y . Audiencia de 
Orlente. (Retracto) . Narc i sa P é r e z 
contra AJfonso Casanova. Ponente, 
s e ñ o r H e v i a . Letrado, jseñor M . R e -
cio-
l o s d e L U Z y E L V A P O R 
tutitraos de l u c í a n y Canal) carruajes de Injo, m a g n í f i c o senrlcio na-
i entierros, bodas y bautizos $ 3.00 
is.a.TÍs de duelos j parejas , . . $ e.o» 
lm blanco, con alumbrado, para bodns. SIP.OO 
3 . — T E L E F O N O S A-JSSS Y A.4024 .—LAZARO S U S T A E T A . 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
iüos m m m de i y 2 bóvedas, dispüestbs para i m m 
S A N J O S E 5 , T E L E F . A - 6 5 S 8 . H A B A N A . 
í» que 
a l i z u 
t a v i -





E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
S a n t o s y A r t i g a s , H o y J u e v e s , 1 6 , e n ' < M a r g o t v 
L A U L T I M A N O V E D A D C I N E M A T O G R A F I C A S E R A E L E S T R E N O D E 
' H E R I D A D E L C O R A Z O N 
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S a n t o s y A r t i g a s , s u p l i c a n a l p ú b l i c o q u e f i j e s u a t e n c i ó n e n e s t a n u e v a s e r i e d e p e l í c u l a s q u e h o y e m p i e z a n a e x h i b i r e n M a r g o t . 
S o n e d i t a d a s p o r l a c a s a P a t h e y t r a b a j a e n e l l a s c o m o e s t r e l l a l a g e n i a l a c t r i z M l l e D e l v a i r , c o n s i d e r a d a e n F r a n c i a c o m o l a 
l e g í t i m a s u c e s o r a d e S a r a h B e r n a r d t h , 
E b l a s e g u n d a t a i d a a p e t i c i ó n " L A C A R E T A S O C I A L " 
P r o n t o : E L E S T R E N O D E T O S C A p o r l a B E R T I N I 
C4055 2(L-1B 
Queja . Audiencia de Camagüev-
Manuei L a m a s y Hermenegildo P i -
j u á n sobre d e c l a r a c i ó n de quiebra. 
Ponente, s e ñ o r Tapia- Letrado, s eñor 
Méndez P é ñ a t e . 
E X L A A U D I E N C I A 
S O B R E A M P A R O E N L A P O S E S I O N 
L a Sa la de lo Civ i l v de lo Con-
tencioso Administrativo de esta A u -
diencia, en los autos sobre amparo 
promovido en el Juzgado de P r i m e r a 
Instancia de Marlauao por Marta 
Beatriz de l a Caridad R o d r í g u e z v 
Merino, dedicada en los quehaceres 
domesticos, domiciliada en Marianao, 
a consecuencia de la p o s e s i ó n dada 
al Municipio de Marianao de un lote 
de tfrreno y fábr ica en é l construida 
situada en la P l a y a de Marianao, a 
virtud de expediente promovido para 
tratar de la e x p r o p i a c i ó n forzosa de 
dicho Inmueble; en a p e l a c i ó n o í d a a l 
promovente del amparo contra auto 
de 23 de A b r i l ú l t imo , que d e c l a r ó 
sin lugar l a r e p s o l c i ó n de l a provl-
ocncia de 19 del mismo mea que de-
c l a r ó no haber lugar a admitir n! 
sustanciar el recurso de amparo que 
so e s t a b l e c í a por Marta Beatr iz de la 
Caridad R o d r í g u e z Moreno en su c a -
rác ter de heredera de Nicaslo Rodr í -
guez hasta tanto la expresada s e ñ o r a 
no acreditara tal c a r á c t e r ; ha fallado 
confirmando el auto apelado de 23 do 
.Abril ú l t i m o con las costas a la ape-
Inte rdn declaratoria de temeridad. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Juicio oral en causa contra Salva-
dor Guanche por estafa. Defensor: 
doctor Campos. 
Contra T o m á s Falgosa por malver-
s a c i ó n . Defensor: doctor R i v a s . 
Snla Seprnnfla 
Contra J o s é Torres por atentado. 
Defansor: doctor M á r m o l -
1 1 M A R T I N E Z M O I Ñ O 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, jueyes 16, a las 4 7». m., su 
TÍuda, t ío, sobrinos, primos, hermano pol í t i co y amigos que sus-
criben, ruegan a sus amistudes, a c o m p a ñ e n el cadáver , desde l a 
ciisa mortuoria, Arung-uren 58, Gnanabacoa, a l cementerio, favor 
que agradecerán. 
Gnanabacoa, mayo 16 de 1918. 
Inocencia Reg^o \ i n d a de Mart ínez , Manuel Molño , Franc i sco 
y Saturnino Martínez; R e g ó , Crist ina y Antonio G ó m e z M a r t í n e z , 
Carmen, Concepc ión y Casto llego, J e s ú s Romen M o i ñ o , J o s é Ma-
ría Valea Maseda, Salvador l a ñ e s , Eranc isco Aenile , Ignacio K a -
zalfel, Manuel y R a m ó n R o d r í g u e z , doctor Sabadí . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Tdr-ití-
P a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
a w u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
J|A6IÍIFIC0 S e R T I C I O P A R A E A T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
xlJt wara entie;rr08. $¿1 CiCí Vis-o-vis. corrientes $ 6-OC 
" y bautizos ipj-\JKJ. blanco, con alumbrtido. $10-00 
% 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén; A-4586. HABANA 
W-3 
P O U Z T I N _ l l 
I C g N C H A E S P I N A 
D E M A R F I L 
¿1^* tn la librería L a Moda. Josó 
• Belascoaln, número 3¿> 
^ (Cont inúa) 
î n t̂ t?f^ 4110 atase a las me-««arojj ""tes. 
i;i luz8 i1108^ y comenzó a pall-
i^nio L •e la entura nueva E l 
J! aQUel,.1ImPacientaba esperando un 
S9*^ un „ Privación constituía para 
ÍKÍ^ba ónS1'1^6 quebranto poique la 
^ 'a brn.. 01 dUel(> de los 0-l08 d0 
W}* al a"»e"te que de nuevo 
^ ^ i r i r t xfdo poi:o a poco Enton-
£Weg X }^f^' devota y creyenta, 
¡or,? beber . Vlreen de la Esperanzii, 
i>a*auca 'floluper8ticiosa y simple, en 
k^icabo l i " « o m a l , bajo la plena 
**í!lu<laljift l ."eseo tuvo realidad: el 
^ J u n t a s Pnla ^"íflosa oración flo-
¡C*. enL" ,una , nisma. cándlda fe, ( 
T0t n u b a d a de gOZo, sintió que f 
'Cl^^agancin'11^11116 *™*̂ < ^""1 
de en su p, . d6 8U carne Joven, 
t a n n u ^ f " 8e abrieran las ho-
f S ^ «n ó 0¿ Pero no se aclaraban 
•̂ñ!011 la nir5nte <le Andrés, y la 
^o10''. adv^? 1f(la, Perspicacia de los 
' 1 J1*1"* rni^l8 108 esfuerzos de su 
J í í^ 'blr a,"^11, Ilusiones de 
1 e ühtl^l/0 como ""a bendl-
^ela co^"1"8*1» (,e Irene ron-
1,(5 aiucíí" Ulia soml.ra pálida y 
vas do zozobra 
aiusl ones mortificantes res-
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. Te l .A-3910 
pecto al único amor de la muchacha, la 
vió desaparecer del pueblo, oculta o au-
sente, y sintió cerca de sí, más lejana 
que nunca, la sombría presencia de An-
drés. Al fin el hijo la colmó de goces, 
tan inefables y sutiles, que olvidó to-
das las incertulumbres basta la noche 
del misterioso hallazgo, hasta que tuvo 
que albergar al "Jayón" en la cuna do 
Serafín. . . 
Tanto se asemejan las dos nenes, que 
sólo la madre distingue a l suyo del po-
bre desconocido, a quien han puesto por 
nombre Jesús. Por su iarte Andrés 
procura no compararlos, apenas los aca-
ricia tímidamente, y repite a menudo, 
con terca obstinación, que en esta edad 
todos los nlfios son Iguales. 
Como yai apremia el trabajo do la sem-
bradura y aun no estñn majados en al-
gunas tierras los "cavones," el mozo se 
detiene poco en su casa. Vive campo afue-
ra casi todo el día, se acuesta - rendido 
T madruga mucho, pero en el breve trato 
con su mujer muéstrase cariñoso con 
una cordialidad llena de matices raros, 
de tímidos aspectos en que Marcela cree 
descubrir los resquemores de la culpa 
v loi aromas de la gratitud. Le parece 
a ella que su marido la mira de otro 
modo, la reconoce más virtudes, la es-
tima con mayor reverencia. Y aunque 
esta novedad significaría la tácita con-
fesión de cuanto la esposa teme, pudie-
ra ser al mismo tiempo, señal de la 
srran ventura, renacer de la pasión ju-
venil que a los dos les hizo tan felices. 
Generosa y enamorada, ella so apresura 
a perdonar y sufrir, para merecer y no 
arriesga una sola palaba impudente, m-
un gesto, ni nn reproche que nublen 
aquella perseguida ilusión 
IV 
E L ESTIGMA — L A S E N T E N C I A D E L 
' INOCENTE.—I NADIE LO SABRA! 
Cosiendo y soñando, en esta hermosa. 
mañana de Abril, oyó Marcela que llo-
ra un niño, el suyo, slu duda, que es I 
Sa la T e r c e r » 
Contra Narciso Perl les por hnrto . 
Defensor: de oficio. 
Contra Jul io S á n c h e z T>or estafa-
Defensor: de oficio. 
Contra Franc i sco Massana por co-
hecho. Defensor: doctor Arango . 
^> -
Sa la do lo C i v i l 
Contencioso administrativo. P r e s i -
•dente del Ayuntamiento de l a Habana 
contra R e s o l u c i ó n del Preaidente de 
la R e p ú b l i c a - Contencioso administra 
tivo. Ponente, del V a l l o . Letrados, 
f pñor F i s c a l . - P r o c u r a d o r , P é r e z T r u -
j i l lo . 
E s t e . M a m n l Galdo contra l a So-
ciedad a n ó n i m a "Central Aguedita", 
C o m p a ñ í a Azucarera . Mayor c u a n t í a . 
Ponente, del V a l l e . Letrados, Hovia, 
Recio . Procurodores, Udaeta, I l l a s . 
Oeste- N i c o l á s Carlos , conocido por 
N i c o l á s García , contra J o s é Garc ía , 
sus herederos o causahabientes, so-
bre f i l i a c i ó n . Mayor c u a n t í a . Ponen-
te, Vivanco- Letrados. G u t i é r r e z de 
i 
R . I . P . 
E L S E S O B 
F Ü N E i A 
1237;! 
V i c t o r i a n o E s c a u r i z a 
y B e n c o m o 
F a l l e c i ó e l dia 15 de A b r i l de 1918 
Y debiendo celebrarse solemnes 
Honras F ú n e b r e s m a ñ a n a viernes 17 
del corriente a las 8 y media a. m. cu 
ia Igles ia del Santo Angel , su v iuda 
o.ue suscribe en su nombre y en el de 
los d e m á s familiares, ruegan a las 
personas de su amistad le acompa-
f en a rogar a Dios por el eterno des-
canso de su alma. 
P A U L A A C O S T A , 
Habana, Mayo 16 de 1918. 
16 m 
Cel í s y R o d r í g u e z H i e r a . S r . F i s c a l . 
Procuradores, Rubido y P iedra . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en el dio de boy: 
Letrados: Adolfo Cabello; Rafae l 
S- de Calzadi l la ; Augusto Prieto; Jo-
so R - Cano; Franc i sco P é r e z T r u j i -
Uo; R a ú l de C á r d e n a s ; Antonio E l i -
g ió de la Puente; Podro H e r r e r a S * 
tolongo. 
Procuradores: R o m ó n S p í n o l a ; P a -
blo P iedra; Gumersindo S á e n z de 
E l a u t o m ó v i l d e s e i s c i l i n d r o s m á s 
b a r a t o e n e l m u n d o e s e l 
" S A X O N S E I S " 
E l m á s a m p l í o carro de seis c i l indros , completamente equipado, 
y que viene en una variedad de atrací ' .vos colores tanto en el Modelo de 
cuatro pasajeros como en el de cinco 
Vea este a u t o m ó v i l en nuestra 
E x p o s i c i ó n del Teatro Nacional y 
pida una d e m o s t r a c i ó n . 
F r a n k R o b i n s C o m p a n ; 
T E L E F O N O A.8712 
C 4098 alt 5d-16 
F a b r i c a d e - / a o s a i c o s » 
r 
D E 
n t Í í o M a r t í n e z 
G q u e n d o N 9 I 8 
H A B A N A . 
Preciosas t 
ALFOMBRAS PISOS 
ESPECIALES PARA ' 
SALONES. SALETAS 
COMEDORES. HALLS, 
S e g a r a n t i -
z a l a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s l a s l o s a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s u e n t r e g a i n -
m e d i a t a . A t i e n d o c o n p r o n t i t u d l a s 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r . 
Especialidad en losas de cemento para techos. 
T E L E F O N O A - 1 0 6 9 . 
. C a l a h o r r a ; L l a m a ; Esp inosa; L e a -
n é s ; Radi l lo ; Lu í s Castro; G . V é l e z ; 
B a r r e a l ; Franc i sco López R i n c ó n ; 
J u l i á n Perdomo; Enr ique Alvarez ; 
Alfredo S i e r r a ; J o s é I l l a ; Alejandro 
O ' R e ü l y ; Enr ique Manito; Isidoro 
de Rec io; L l a n u r a ; T r u j i l l o ; E d u a r -
do Arroyo; Pere i ra ; Juan R . A r a n -
go; Is idro Daumy; J o s é R o d r í -
guez. 
Mandatarios y Partes : F é l i x R o -
d r í g u e z ; J o a q u í n V . R o b r e ñ o ; L u i s 
M á r q u e z ; V l l l a lba ; Antonio B a b a -
monde; R a m ó n I l l a s ; Victoriano Riea 
co; Fernando P é r e z ; Bienvenido S e -
na c h ; Alejandro M . F e r n á n d e z ; 
E d u a r d o A c o s t a . ^ ^ - ^ 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Ayer tarde c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a -
r a Municipal. 
Presidio el s e ñ o r F e r n á n d e z H e r -
mo. actuando de Secretarlo el doctor 
Valdlés . 
Concurrieron veinte s e ñ o r e s conce-
í a l e s . 
F u é aprobada el acta de l a seeDón 
anterior. 
M E N S A J E D E P E S A M E 
A propuesta del s e ñ o r Mart ínez Pe -
ñ a l v e r , se a c o r d ó enviar un mensaje 
de condolencia al s e ñ o r Fel ipe R o -
mero, concejal que fué del Ayunta-
miento de l a Habana, por el sensible 
fallecimiento de su esppsa la s e ñ o r a 
Josefina Herrera , ocurrido ayer en es-
ta capital. 
L A L E Y D E L R E T I R O C I V I L 
Sobr© este interesante asunto de l a 
p r o m u l g a c i ó n de la L e y del Ret iro C i -
v i l , que vienen gestionando los em-
pleados p ú b l i t o s , se tomaron los acuer 
dos siguientes: 
Primero.—Declarar h u é s p e d e s do 
honor de la ciudad de la Habana a 
los empleados del interior quo concu-
r r a n a la Asamblea Magna que se ce-
l ebrará el 21 del actual, en uno de loa 
principales teatros de esta capital. 
Segundo.—Participar a l Prtí>idente 
de la R e p ú b l i c a y a l Congreso que l a 
C á m a r a Municipal hace suya las as-
piraciones do los empleados p ú b l i c o s 
en cuanto a l a a p r o b a c i ó n y promul-
g a c i ó n de l a L e y del Ret iro C i v i l ; y 
Tercero.—Votar un c r é d i t o de 1.500 
pesos para festejar a los empleados de 
provincias que vengan a la Habana el 
21 de Mayo. 
E L P A R Q U E T R I L L O 
D e s p u é s propuso el s e ñ o r Ber lc iar -
tu y a s í se acordó por m a y o r í a , v o t a í 
un c r é d i t o de 2 500 pesos para term*-, 
n a r la p a v i m e n t a c i ó n del parque de ' 
Tr i l l o . 
Var ios concejales explicaron jjixb ̂ ro=) 
tos. 
E L T U R N O UNICO 
Se l e y ó una mocñlón del señor Ba-
te t, proponiendo se acuerde rogar al 
Alcalde que mientras dure l a guerra 
con Alemania establezca el turno únl 
co para el trabajo en todas las de-
pendencias municipales, fijando a ese 
efecto las horas de 7 a 12 del día. 
E l s e ñ o r A s ó n p r e s e n t ó una en-
mienda consistente en que las horas 
fueran de 8 a 12 y media. 
L a m o c i ó n y l a enmienda tneron 
aprobadas. 
S O B R E LA MESA 
Quedó sobre la mesa una reclama-» 
c i ó n de diferencia de haberes presen-
taa por el Jefe de Negociado del Aynn 
tamüento , s e ñ o r Framcdsco Agüero. 
P A G O D E H A B E R E S 
Se a c o r d ó pagar a l s e ñ o r PnncíBci 
Duque l a cantidad de 250 pesos que se 
le adeudan por haberes dejados d.e 
percibir durante el tiempo Que dnr4 
su indebida cesant ía . 
T a m b i é n se a c o r d ó qe se abone a 
los Ordenanzas, ujieres, portapllegoa 
y mozos de limpieza el aumento de 
sueldo que se a c o r d ó a su favor el lt 
de Noriembre de 1916. 
E l pago a l s e ñ o r Duque pe h a r á 
de "Resultas" y a los ordenanzas, etc., 
en el p r ó x i m o a ñ o fiscal. 
E L C E N S O DE3 POBLACION 
Se v o t ó un c r é d i t o de dilez mil pe-
sos para terminar los trabajos de es-
t a d í s t i c a del censo de poblac ión . 
F I N A L 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las siet?. y me-
dia de la noche, por haberse roto el 
quorum. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D Q 
, A G U L . L Ó 
S i U d « d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s e 
l a s m o l e s t i a s y g a s t o s i n h e r e n t e s a l s o s t e n i m i e n t o 
d e t o d a c a s a , v e n g a a l 
H O T E L T R O T C H A 
y l a s b o n d a d e s d e l m i s m o , l e d e m o s t r a r á n l o a c e r -
t a d o d e s u e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
Calle Ta. y 2a . Vedada. T e l é f o n o F . I 0 7 6 . 
E l P r ó l o g o d e 
9 9 
P o r S T R A C C I A R I , e n 
D I S C O C O L U M B I A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
F R A N K R O B I N S C o . 
T e a t r o " N a c i o n a r E d i f i c i o R o b i n s . 
c 4C97 alt 3d-16 c 4070 3d-15 
de los dos el que llora más. Corre a 
buscarle Jr piensa con orgullo que le ten-
¿rú. despierto en los brazos cuando al 
medio día regresa Andrés. Pero el chi-
quillo, después de- mamar gime aún, con 
tal dasasoslego, que la madre le des-
nuda para consolarle volviéndole a vestir 
la roplta fresca, clorosa a flores y a sol. 
Ya le meco, libre de los paüalcs. en 
el regazo, y se engríe con su robustez. 
— E s más fuerte que "el otro"—murmu-
ra, contemplándole a plena luz, bajo el 
aire tibio y dulce del meridiano. 
De súbito, los dedos ágiles y acaricia-
dores se detienen con inquietud sobre 
el pecho ancho y saliente del niño, allí, 
encima del corazón, y so agitan, después, 
envolviendo el tallo dorsal de la cria-
tura. Algo extraño y monstruoso le pa-
rece a Marcela descubrir donde creyó-ha-
llar fortaleza y reciedumbre. 
Acude presurosa a desnudar al otro ne-
ne y. encima de la cama, los coteja, los 
mide, los junta en una exploración lle-
na de perplejidades y terrores: así la 
sorprende Andrés que no repara en el 
mudo trnatorno de la madre ni se apro-
xima demasiado a los chiquitines. 
Largo día de zozobras crueles, y negra 
noche de Insomnio, inspiran a la mucha-
cha una resolución pronta y enérgica. 
Quiere salir de la duda insoportable, sa-
ber si su hijo es contrahecho o si ella 
delira de pasión y ternura maternal. E n -
volviendo tales incertidumbres, cierto os-
curo propósito entenebrece el alma de 
Marcela y la obliga ciegamente al di-
simulo. 
Cuando negn el médico, llamado como 
por casualidad, la Joven descubre a Se-
rafín, j ' pronuncia, con acento en que 
tiembla mny oculto el terror: 
Mire; estil muy hermoso, ancho y 
gnieso, pero llora mucho, parece que se 
queja... y, como usted pasaba por ahí. 
me dije: "pues que haga el favor da verle 
don Mauricio 
Don Mauricio, con las gafas sosteni-
das en la pnnta de la nariz, se inclina 
sobre el nene mirándolo despacio, le re-
gistra con los sabios dedos el pecho y 
las espaldas, y mueve, al fin, la cabeza 
en un signo lamentable. 
Marcela le devora con los ojos. 
Antes de dar su parecer el médico pre-
gunta : 
—Este nlfio, ¿es el tuyo? 
Y rápida, con acento sombrío, pero 
firme, responde la moza: 
—Este es el jayón 
— Y a me lo figuraba Porque tú y An-
drés sois robustos y normales y este po-
bre es raquítico: tiene una curvadura an-
gulosa en la columna vertebral, lo que 
llamamos, vulgarmente, giba. 
Con la voz empañada y brusca insis-
te la madre: 
— i De modo que es jorobado? 
—Eso mismo. 
— i Y no lleva remedio? 
E l doctor se encoge de hombros. 
—Ninguno—dice—•. Le pondríamos un 
aparato, lo mortificaríamos y el chico 
no se enderazaría. Su lesión es innata, 
producida, acaso por herencia, acaso por 
un golpe qUe sufrió la madre, por una 
presión nociva durante el embarazo clan-
destino... ¡Vete a saber! 
Como nada, repone la moza mientras 
envuelve a la criatura, don Mauricio si-
gue hablando de "escoliosis osteopátlca" 
y otras enfermedades^ relacionadas con 
la de Serafín, el niño desgraciado que 
Viesde ahora se llamará Jesús. 
Diríase que el inocente escucha la In-
exorable sentencia de su desdicha; de 
tal manera gime hasta que la madre, mu-
da y febril desabrocha el corpiño y le 
ofrece el seno, blanco y duro, generoso. 
E l buen doctor, algo mocero, a pesar 
de sus año?, y hombre sentimental, se 
admira tanto de la hermosura de la jo-
ven como de su impulso caritativo, y alu-
de : 
—:Ah! pero ¿le crías tú? 
Hila, turbada en este instante por pri-
mera vez, murmura: 
—Un poro... 
—Ha caido el rapaz en buenas manos: 
más vale así. Vaya, hija, ¡qué sisas tan 
guapetona t de tan noble condición! 
Marcela despide a don Mauricio muy 
amable, y la blancura de los dientes, al 
querer sonreír, le enfría, la púrpura de 
los labios con una extraña claridad. 
Cuando se queda- sola acuesta al ne-
ne que se ha dormido y sale di portal 
huyendo frenética de la cuna Lleva en 
el alma un duelo indecible y en la con-
ciencia una nube cruel. No: nadie sa-
brá nunca ' que su hijo, el soñado, el 
conseguido a fuerza de oraciones y lá-
grimas, el fruto de un amor impetuoso, 
de un seno firme y joven, es una cria-
tura miserable, un sér enteco y ruin: 
Inadie lo sabrá! Allí está el "Jayón" pa-
ra sustituirle y el orgullo de la madre 
para envolver en silencio sacrativo aquel 
trueque fatal 
Marcela inmóvil, helada bajo la lum-
bre fulgmanté del sol. clava sus more-
nos ojos en la tierra donde ha puesto 
una mancha fugitiva el vuelo manso de 
una paloma Al otro lado del corral se 
remece el huerto con blandura... 
L A RUEDA D E L T I E M P O . — F R A T E R N I - | 
DAD.— I A CONCIENCIA Y I I. CO- j 
IRAZOX.—LOS OJOS V K R D E S . — V I -
DAS I N F E L I C E S . 
Han pasado muchos días, lentos y mo-
nótonos, sobre la aldea montaraz. Serafín 
y Jesús tienen ya once años y forman un 
rudo contraste de lozanía y endeblez. E l 
que pasa por hijo de Marcela es un chi-
cazo alogre y rubio, con la cara redonda 
como la luna y lose ojos verdes como 
las olas, unos ojos que el padre mira 
siempre con singular fascinación. E l otro 
es un sér enfermizcv y contrahecho, una 
pobro criatura de mirada quieta y son-
risa tarda. 
Entre los dos media, con las afinida-
des del común hogar, el lazo firme de un 
cariño devoto que es en Jesús admira-
ción y vasallaje y en Serafín misericor-
dia y amparo Delante de él ningún ra-
paz se burla del nlfio jibeso, ninguno 
le molesta ni le persigue: hermanos sa 
llaman y por hermanos les tienen en 
el pueblo donde ya nadie duda la pro-
cedencia de Jesús. L a mlnna Irene acos-
tumbra a besarle cuando le encuentra so-
lo, y a mirarle siempre con un ansia muy 
triste, con una compasión muy doloro-
sa 
Ya la antigua novia de Andrés perdió 
los últimos encantos de la enamorada 
juventud Sola en el mundo desde que 
murió su madre, pugna en la vida sin 
apoyo ni afecto que la sostenga y con-
forte. Trabaja y sufre entregada al des-
tino con una oscura conformidad acaso 
encruelecida por la desesperación. Bár-
baros empujones de su lucha solitarri 
la han puesto algunas veces delante du 
Marcela, en solicitud de un jornal, de un 
préstamo, de un pequeño favor. Y la 
esposa de Andrés la ba recibido afable 
y complaciente, transida por una ansus-
tia séméjante a los remordimientos. 
Tampoco Marcela pareio la misma de 
antaño. Aunque en su posición de labra-
dora acomodada no ha conoc'do los l l -
gores de la necesidad, vivo cavilosa y 
suspirante, con la mirada siempre fugi-
tiva, escuchando imaginarlas voces al 
través de las horas mudas. De su fuerte 
belleza le queda todavía una arrogancia 
en el porte y un hechizo en el semblan-
te, pero sólo como un recuerdo que alum-
bra la ruina de aquella briosa mocedad. 
Desde que suplantó los niños con repen-
tina y firme decisión, en impune secreto, 
en vano busca mí conciencia los vestigios 
de una esperanza, el corazón, incapaz de 
mentir, la avisa de su delito a cada Ins-
tante. Al poso de su culpa ve lai vida lle-
na de sombras y siente los castigos caer 
a su alrededor bajo la pupila negra del 
misterio. Andrés quiere a Jesús mucho 
más que a Serafín, le quiere con una 
piedad violenta, irresistible, en la cual 
piensa la celosa que descubre redivivo 
«I amor hacia Irene, ya que el padre ama 
en la criatura triste al hijo de aquella 
mujer, mientras que al heredero le luce 
con orgullo pueril porque es bizarro y 
saludable, pero le mima y educa sin me-
terle en el alma, con un desvelo frío 
Es verdad que a menudo so estremece 
mirándole: le acerca a sí, rápido y brus-
co, le aprisiona en los brazos, y se hun-
de, aturdido, en el abismo Insaciable de 
los ojos verdes: ¡ los ojos de "la otra"l 
—¿Qué busca en esa mirada?—se pre-
gunta Marcela con loca Incertidumbre. Y 
para mayor tortura su rival le Inspira 
más lástima que celos No es a ella a 
quien Andrés persigue, a tientas, en los 
ojos del hijo sano y en la desdicha del 
hijo doliente: es al amor fugitivo, al 
imposible, al enigma L a intuición se lo 
dice a la enamorada en forma oscura, 
pero cierta, y sufre ahora por el cruel 
abandono de Irene con el doble estimulo 
do] arrepentimiento y la compasión. An-
drés y Serafín debieran ser pora la des-
valida amor y gozo. Marcela se siente 
culpable de habérselos arrebatado y pa-
dece con el atroz pensamiento de ser una 
ladrona: el hombre que ella tiene por 
suyo estaba destinado a Irene, y el nlfio 
que la llama madre nació de las entra-
ñas de aquella misma infeliz, a la cual 
no le queda ni el lejano consuelo de ha-
ber alumbrado una criatura bella y di-
chosa: porque mira en Jesús la prueba 
de bu deshonor, el castigo do una hora 
de embriaguez. 
Y el nene cautivo, el Inocente conde-
nado a no tener nombre ni madre, oye que 
l« llaman "jayón", sabré quo vive de la 
caridad, y sufre en humilde silencio, 
mientras la que le dió a la luz del mundo 
calle y sufre también, con más» angustia 
todavía, y esconde, como pecados vergon-
zosos, los impulsos y los gritos de la 
sangre. 
Mil veces Marcela f íente W tentación 
de romper el secreto y confesar su cul-
pa cuando el nlfio gime atormentado por 
el doble infortunio. Mil veces la culpable 
arrastra como un grUlete su delito anta 
loa ojos tétricos de Jesús y la mirada 
atónita de Andrés. E n la conciencia tur-
bia de la esposa, riñen ardiente y ferocí-
PAGINA OCHO 0IARIO DE LA MARINA Mayo 16 de 1918. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
Matanzas, Mayo 15. 
Estando detenida en en caJÜboÉo de 
la Jefatura de Policía encontrar-
se embriagada la blanc ' ngela Cor-
tée, de cuarenta años, y.^óse fuego a 
las ropas, sufriendo horribles que-
maduras de las . •o fué curada en la 
Estación Sanitaria. 
E l Corresponsal. 
Esperanza, Mayo 15. 
E l pueblo celebra con extraordina-
ria animación fiestas en honor de su 
Patrono San Isidro- ay toda clase de 
festejos. Dos comisiones de señoritas 




Batahanó, Mayo 15—6-40 p. m,. 
Reina colosal entusiasmo para el 
estreno del nuevo teatro Cuba, <xue se 
verificará el 17 del actual-
Debutará la compañít de Regino 
López, completa. 
E l Corresponsal. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Ysl el Juez al dictar 
que Be ha justificade 
te no tenía Interés 
E L DR. PONCE HA FALLECIDO 
Trinidad. Mayo 15—8.30 p. m. 
Ha fallecido el doctor Alberto Pon-
ce Suáres de Villar a las cuatro y 
media de hoy. 
Su muerte prematura ha cansado 
profunda y dolorosa Impresión en to-
do el pueblo. 
La adolorida madre y hermanos y 
demás familiares, reciben muestras 
constantes del alto aprecio -en que to-
dos aquí tuvieron al finado. 
E l Corresponsal. 
E l l e j í t i m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
l i e N o r u e g a c u e s t a 
m u c h o m á s que e l a ñ o 
pasado. E s pues, im-
posible producir u n a 
buena E m u l s i ó n á los 
precios de antes . L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es ú n i c a e n s u c lase . S u s 
v ir tudes ex traord inar ia -
mente curat ivas 
just i f ican nues -
tro consejo: 
C o m p r e solo l a 
Emulsión de Scott. 
Con esta marca. 
U r a n d e s e x i s t e n c i a s a e t o a i m e n i e 
442 
****** que 01 C14 i 
las costas como litl̂ lf"110- l ^ 
mnla fe, a los efectys . ^ 
mero tnm de mU noveMpL1* 
ciendo testimonio J 
la formación de Ja o p o ^ S * perjurio. ^tüi^ ^ 
Art....—Transcurrido el t ^ 
anuncio, el Juez, p-^ ' f̂inií, 
manda, concederá Bel8 dlaf, taf»i. 
un Juicio verbal. nuore j^81 ««t,: 
ció de menor cuantía T 1 «U 
demás, el que conceda 
ciamlento Civil. 4 
Balón de Sesiones de ]« rí 
presentante, a 15 de 3 ^ 
(F-) H l i o ^ ' 
C u a t r o d í a s de pij 
(VIENE db^X"p: 
HECHO HE SAWCrHE . 
Fomento. Mayo 15—7.55 o. m-
Acoba de s0" •—''. "m n̂te herida j 
por el sefior Ramón Ir joven j 
hija del querido comanrls^í'3 do esta 1 
localidad, señor José del Carmen. E l | 
hechor se suicidó acto continuo. 
E l Corresponsal. 
,T ~r v jr .¡r ^ * 
NOTICIAS HE SAimAGO HE CTTBA 
Santiogo de Cuba. Mayo 15. 8-20 p.m. 
Esta mañana falleció repentlnamen 
te en la Redacción de "El Cubano L i -
bre", el señor Enrique Valdor Rulz. 
administrador de dicho periódico y 
tesorero del Ateneo de Santiago. 
Mucho sentimiento ha causado la 
noticia por tratarse de persona muy 
eptlmada en esta sociedad. 
EH entierro será mañana jueves, 
—Emilio Planear, de España, de-
nunció a la Policía. Esnecial a B.Te-
rrarí, que titnlíndose Paldr le estafó 
1,105 pesos dicténdole aue iba s cu-
rar a su hermana. 
El dennnniado Terrari ha desapare-
cido del hotel Europa, donde se hos-
pedaba. 
—Como todos los años, la Escuela 
Koencer número tres prepara para ej, 
día un homenaje ante la tumba que 
ruarda. los restos del Anóstol Martí, 
tomando parte loa señorea Enrinue 
Jardines, Clavfjo. Superintendente 
Provincial de Escuelas, y Erasmo Re-
güelferos y Boudet. 
—Ha dejado de existir a la edad 
de setenta y ocho años el señor José 
Dolores y Vicente, coronel del Ejér-
cito Libertador y y veterano de las 
tres guerras. 
Casaouín-
C á m a r a d e R e p r e s e a -
t a f i t e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ducto de Pinar del Río, cuya agua era 
Qlraady el que defendió la smodiflcacio-
nes del Senado, aflirmando también que 
tampoco era Justo qne éstas no se apro-
basen, porque Pinar del Bío careciese de 
agua. 
Sobre las modificaciones que el Sena-
d olntrodnjo al Proyecto de L/ey creando 
el cargo de Ministro residente en !a Re-
pública de Guatemala, bubo ligeras di-
ferencias políticas. 
Estiman los conservadores, y asi lo 
expresó el doctor lAJfredo Betancourt, 
que los liberales hacen una oposición 
política al proyecto aumentando la plan-
tilla del Consulado en New York y por 
eso escogían esta otra ey, la Iniciativa 
libera ,̂ para aprobarlas en una especie 
de transacción. 
El doctor Cecilio Acosta defendió la 
Ley del Senado y afirmó que el asunto 
Indicado por el doctor Betancourt, no 
había sido considerado como político, y 
que únicamente había tropezado en su 
marcha legislativa, con la oposición per-
sonal de algunos señores Representantes. 
El doctor Arturo Betancourt, segnnde 
wm 
Entrando en la carriles Entraje sobre la carrilera 
AíitomóTiles vía ancha y estrecha, para ferro carriles y carreteras Indistintamente, sin cambio de sus ruedas, , 
P A T E N T E H E Y M A N N 
Propi- ! ( xclusiya del : ::ícnte de Inycnción por 17 años. Inscripta en la Secretaría de Agricnltura con el número 2722 con fecha Si de 
Abril de 1917. 
DESPUES DE COróKLDOS T PKC: MIS AUTOMOVILES NO SE HAN rMPORTADO MAS AUTO MOTILES DE VIAS FERREAS EN 
ESTA ISLA. 
Estos automóviles van provistos de llantas desmontables de pestañas para las vías férreas y Dantas desmontables con gomas para carrete, 
ras y caminos vecinales. Aparato patentado para voltear los automóviles en las vías férreas, gato diferencial de cadena y sus accesorios. 
Centrales azucareros Que actnalmente los tienen en eso: Ciego de Avila, Santo Tomás, Victoria, Limones. Cunagua, Algodones, Morón, Sa. 
ratoga, Cuba, Ja^tieyaJ, Orozco, Pnnta Alegre, Socorro, Piedred.;), Feliz, Pilar, España, Ferrocarril del Norte de Cuba, Pena Hermano, Jatibonico. 
Ste-ward y otros. 
Automóviles de paseo, guaguas y camiones de carga. Pidan católogos y referencias, 
E . F . H E Y M A N N , C U B A 3 8 , b a j o s . T e l . A - 4 0 4 7 . 
de unidades de envasen m 
como aproximada la can'ttZ"^ 
declaradas, a cuyo efecto * 
arroces, se tomara como h 7 ^ 
da saco gnmde loa dos 
se«, o aéase 224 libras p 
cada saco chico 100 libra 
Debe específiearHe pues 
Cores comerciantes, ya ^ ^ l * 
tltnd en libras, el número í"110 ^ 
cada una clase de envase. 
Igualmente ha aoceaido ei ru 
Subsistencias a la Blguw^N 
dftn propuesta por los S^J^T 
la capital; en cnanto a la 
al derecho de propiedad soW 
cías que no aparecieren Inpini! ^ 
relación Jurada: ^uiajj, 
"Supresión die esa dinank* • 
resulta innecesaria en vista de 
rector de Subsistencias ae res ^ 
recho de incautarse de i«a ̂  b 
ocultadas-. ^ ^ «e^ . 
Será, por lo tanto tachada «* 
Bnla en los impresos, " 
En cambio, no ha accedida ¿ 
Andró a etrta otra modlflcactóa, 
C. 4102 alt Sd.-lS.. 
"na. Mi'i 
leader de los liberales, explicó la ligera 
modificación establecida por el Senado,' la Cámara fué el relativo a la concesión 
consistente en mantener el Consulado, de un crédito de doscientos cincuenta 
i El único Proyecto de Ley aprobado por bien los ejercicios de los opositores. — rlódico de la localidad si lo hubierê  pa-
DEOIiABACIONES PAKCUi», 
DEPOSITOS 
"OanvenleTicla de una sola dM 
Upae englobe el total de las etinJ 
de cada mercancía, sin perjuicj? 
«e hagan constar los depósitos qo, 
cada firma, además de un estáte 
to ccmerclal". 
Así, pues, h«brán de corsita,h 
portadores quó c'a jo y cantidad 
candas tienen en cada lu 
mientes, muelles, almacenes ar. (E 
A 
H o t e l y i D s o f l 
7 3 d S t &. Broadwa 
N E W Y O R K CITY 
<liue ya existe en Guatemala, y que el 
Proyecto de la Cámara suprimía; y afir-
mó, como el doctor Acosta, que el Pro-
yecto sobre el Consulado de New York 
no serfa tratado polítlL-amente, puesto 
que los liberales no tenían adoptado 
acuerdo sobre el mismo. 
El doctor Alfredo Betancourt aceptó 
este ofrecimiento; retiró su oposición 
j y las modificaciones se aceptaron. 
R I C O S H E L A D O S 
L a C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , 
h a i n s t a l a d o u n d e p a r t a m e n t o e n e l q u e s e f a b r i c a n los m e j o r e s h e l a d o s , 
p o r e m p l e a r e n l o s m i s m o s f r u t a s e s c o g i d a s , h u e v o s d e l p a í s y l e c h e p u r a 
y f r e s c a d e s u s p r o p i a s f i n c a s . — — 
Q U I E N L O S P R U E B E U N A V E Z S E R A S U M E J O R P R O P A G A N D I S T A . S E R V I C I O 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S , E N L U J O S O S A U T O M O V I L E S . 
L l a m e a l T E L E F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
América Advar. Cor». A-8051 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos nactonRle» absolutamente poros de lecho 7 de crema de leche. Se garantiza so pureaa, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con crema 
pura de leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD de BAYAMO, 
en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra RSPUBLICA. La 
maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA 
Representante en esta capital: 
Angel Francisco AngcL-Amarpra, 7.-Teléfono A-4882.-llaliana, Cuba, 
DE YEIÍTA EN LOS SIGUIEjSTES LUGAEE8 
mil pesos para qne, por la Secretaría de 
Sanidad ee proceda a combatir el broto 
de paludismo y fiebre tifoidea. 
Hubo un largo debate sobre una en-
mienda del doctor Calleja, disponiendo 
que ios inspectores Jefes de zona, se-
rán médicos, y percibirán un haber de 
doscientos cincuenta pesos mensuales. 
Después de extensas erplicacriones de 
los doctores Calleja, Verdeja, Casuso y 
Carlos Manuel de la Cruz, se llegti a la 
conclusión en que todos estaban de 
acuerdo, con la enmienda, y ésta fué 
aprobada. 
Con motivo de una petición de datos 
sobre el sistema seguido para la provi-
sión de Cátedras en la Escuela Dental 
de la Universidad, el doctor Horacio 
Díaz Pardo pronunció un enérgico dis-
curso, en el que declaró que no debía per-
mitirse que también llegasen hasta el 
templo donde se florma la juventud inte-
lectual cubana, las influencias de la po-
lítica y del medio en que nos deseavol-
vemos. La petición fué apoyada tambiiV.i 
por el doctor Car'os Manuel de la Cruz, 
qno la amplió en el sentido de (;ue fue-
sen traídas a la Cámara, no solo las ac 
tas del tribunal de examen, sino tam-
Unúnimemente so aceptó. 
Aprobado este asunto, tocó su turno a 
la orden del día; comenzaron las solicitu-
des de alteraciones y la votación nomi-
nal comprobó la existencia de 47 ••epre-
sentantes. Faltaban en ese momento siete 
para el quorum. 
UNA KSTttIKNDA IMPORTA3ÍTE 
El sefior Hellodoro Gil ha presentado 
la siguiente enmienda a la proposición 
de Ley del doctor Alfredo Betancourty 
disponiendo que sea parte el Ministerio 
Fiscal, en los juicios seguidos contra 
personas de ignorado domicilio. 
A LA CAMARA: 
El representante que suscribe, a la 
Preposición de Ley del Representante se-1 
flor Alfredo Betancourt y Manduley, para 
que en los juicios contra individuos de 
ignorado domicilio sea parte el Ministe-
rio Fiscal, formula las siguientes 
ENMIENDAS: 
y 
Art —Presentada la demanda, el 
Juez, dentro del siguiente día hábil, 
acordará que se publique anuncio de ha-
berse interpuesto, fijándose en la Gace-
ta Oficial de la República, en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y en un pe-
ra conocimiento de los que tuvieren in 
terés directo o Indirecto por cualquier 
motivo en el juicio, a fin de que dentro 
da nueve días improrrogables compare?-,-
can en los autos personándose en forma. 
Art —Será admitido como parte coad 
yuvante del demandado cualquiera que 
comparezca ante el Juez y Secretarlo y 
alegue bajo juramento tener interés di-
recto o indirecto en el pleito, consiguién-
dose el motivo o causa de ese Interés. 
Este elegante hotel con i . w 
lamentos que se componen de»*! 
€ coartos dormitorios con sala.c, 
dor y cocina para tea familia 1 
en viajes de recreo deseea coBg 
estilo de su país. 
Se habla español en todos Im| 
partamentos del hotel. La ctar»' 
dencla se lleva en español 
6E0BGE W. SWEEITCi; 
Administrador General 
Hotel Gommodore bajo la uS 
administración, está ahora en« 
trucción y tiene conexión con 1» 
Estación Central de la calle 42, U 
para recibir los huéspedes el di» 
mero de Enero de Tiene í) 
cuartos con sus baños, 
_C?»7J.. alt 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
J, 51. BérrJz e Irijo... 
J . M .Bérriz Xiqnés. . . 
José M. Angel.. 
Bustíllo S. Mliniel Ca . . . . 
Angel y Ctattérreí... . . . 
José Boérfgwft: 
H. Húnchez 
Pont Restoy y Co . .^ 
Los mismos « 
Los mismos -
J . A. Salsamendi 
Pardo y Hermano 
Salvador Sabí 




Domíngncz y Ponchelu... 
Manrabaítfa y Ca 
Marcelino Pórtela 
Taldés y Fernández..~ . . . 
B. Tidal 
Sorlol Pascnfil y Ca . . . . 
Jaime» Tentosa 
Tllches y Hno 
J . AMOR 
Cruz y Bagner ^ . . . 
LA TIÑA 
Sucursal de LA VIÑA. 
EL ANGEL ~~ 
PROGRESO DEL PAIS. . . 
EL BRAZO F U E R T E . . . ^ 
EL BOMBERO... .... 
H. SANCHEZ 
LA CUBANA 
Casa MENO Y 
CASA P0TIN 









LA ABEJA CUBANA..* . . . 
LA SUCURSAL 
CUBA-CATALUÑA.^ . . . 
Café «FUROPA" 
PUESTO DE FRUTAS 
PUESTO DE FRUTAS— 
LA FLOR CUBANA 
E L CETRO DE ORO 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, 585. 
. Acosta, 49, 51 y 53. 
. Avenida do Italia, 78. 
, Avenida de Ibiilu, 18Í. 
. Avenida de Italia, 12í . 
. Belascoaín, 10. 
. Avenida de Italia, 9. 
. O'Reflly, 1 y 8. 
. O'Rellly, 87 y 89. 
. Dragones, 5€. 
. San Ignacio, 18. 
. Teniente Rey, ftS. 
. Obispo, 8. 
. Obispo, 22. 
. Calle 7 número 4, 
. Calle Línea y C 
. Obispo, 2. 
. Prado, 110. 
, Reina, 15, 
. Monte, 891. 
. Avenida de Italia, 97. 
. Obispo, 59. 
. Cuba y Obrapía, 
. Avenida de Italia, 54 
. Avenida de Italia, 96. 
, Reina, 108. 
£0 S catres Simmons con armazón de madera / son de proporciones tan substanciales 
y de tal resistencia, que ofrecen gran 
comodidad y soportarán el uso por mucho 
tiempo. Dormirá Ud. bien en u*-
C a t r e 
P L E G A D I Z O 
porque neva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabecera 
y armazón son de mepie duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos más populares entre 1 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas d 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y SilU 
Plegadizas. Sírvase Ud. inspeccionarlos. El vendedo 
tendrá gusto en mostrárselos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de canias de metal, catres, camitas para niño, sillar plegadizas y bastidores. 
Kenoeha. Wuconsin, E. U. A. 
H A Y Q U E D E F E N D E R S E 
contra el tifus y todas las d e m á s enfermedades infec 
ciosas, tomando en J a s - c e m i d a s y -a todasiioras «1 
II ! 
A g n a M i n e r a l N a t u r a l P E R R I E B 
ú n i c a que puede G A R A N T I Z A R S E c o m o - G B Í Ü í N f t -
M E N T E P U R A , por estar embotel iadaal pie dei mismo 
manantial que la produce, cerca de Nimcs , Francfli 
S e vende en litros, medios litros y cuartos de litro, es 
todos los almacenes y t iendas de v í v e r e s . ü n o s j'i»k 
macias y por s u s agentes. 
J . M . B é r r i z e H i j o 
R e i n a . 21. T e l é f o n o s A . 2 0 7 2 y A-1811 . Habafli 
* O 8891 
C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
PÁEA E L TBÁTAMIENTO DE LAS ENFEfiffiEDÁDES DE LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
Consnltiis de 9 a 11 a, m. y de a 5% de la tarde. Sefiorait Hora» 
especiales, prerlo ariso. 
En conexión • con la Clínica Bnstomanto.Xúñez para los cases opera-
Mes y los del interior de la República, 
APLICACIONES DE JíEO-SALVABSAlí. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
KAGIOmoS VAPORES PAEA PASAJSK09 
i-..--;../ • . 
V Ida. 
S6^ T°rk' v K > . $40.00 
Najr Orieawu H **** ^0.00 
PASAJES MUÍIHOS DESDE SANTIAGO 
INCLt/&* DE COMIDAS 
r 
\ " V Ida. 
S r U ^ * * . "50.04 
^ f f 0 ^ - • • K * x "15.0C 
Puerto Barrio». « « k , . „ ^ . . ^ ̂  . -50.0(1 











































































V 1 ^ 
el se 
l>end( 
Walter M. Daniel k%. GnO, 
Lonja del fnMUiiilu, 
SERTf CIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
L . Ates cal 7 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O 
D E L D R . J . Q A R D A N C 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e s » 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . Ja*»** 
C u i d a d o c o n la s i m i t a c i o n e s . 
C3405 alt. 
B E L A S C O A I N . 117, y D r o f f u e r í * 
A S O L X X X V l 
v e s t i d o s e s p e c i a -
l e s p a r a 
C h a o f f e n r s a 
$ 3 5 - 0 0 
Traje Paira Beach, 
abrigo d« viaje y, gt^rra 
ijue hacen Jiaego. Una 
elegante chaqueta Nor-
folk y pantalones de fi-
na calidad, tela Palm 
Beach, color gris oscuro, 
un abrigo de viaje, cru-
do al pecho, del mismo 
material con cuello fi-
jo, volteable y cinturón 
detrás y una gorra esti-
lo chauffeur que Iguala 
al trajo y abrigo. 
E l vestido ccm, tu, 
en $36-00. 
DI tmle. sólo, en $17-50, 
El ibrigo, solo, en 
$16-50 
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D E P A L A C I O 
e n c a r g ó el vigilante del t r á ñ c o Ismael 
Nieta. 
E n el trayecto, aparecieron cinco sol 
dados, c o m p a ñ e r o s del detenido, que 
trataron de l ibrar a é s t e d© manos de 
l a pol ic ía . 
Y a en la e s t a c i ó n , se p r e s e n t ó un 
I N D U L T A D O S 
Han sido Indultados loe peruuios mi-
' ^ nares Francisco Hurtado H e r n á n d e z 
«• fia Rueda M u ñ o z ; Inocenrio C u - oficial del E j é r c i t o y a su orden se re 
fai!t S a - Enrique Recio H e r n á n d e z ; C a r t iraron los soldados, 
".r ( i £ «Sanacent Armenteros y Juan P a -
^ ^ • ü e c o Suárez. 
A L Z A D A S I N L U G A R 
La oMiesKf cargo. 
iñoL 
eneraL 
ijo la mil 
tora «a cu 
es el 
A las tres de l a tarde anterior vino 
i Palacio el s e ñ o r Presidente de la 
República, para asist ir a l entierro de I 
la señora Josefina H e r r e r a de Remero, i 
E L B R I G A D I E R M A R T I 
u En las ú l t imas horas de ayer tarde 
^ Ee entrevistó con el General Menocai ' 
el Secretarlo de la G u e r r a Brigadier i 
Martí, quien al sa l ir de Palacio nos 
manifestó no haber despachado nada. 
DOS C O R O N E L E S 
Los Coroneles Sanguily, y Torrllien-
te, también visitaron a l s e ñ o r P r e s i -
dente. 
¡> C E A SU F I N C A E L C H I C O 
L V k J i i Poco antes de las siete y media de 
la tarde, sa l ió de Palacio el s e ñ o r 
Presidente de la República,1 para su 
finca E l Chico. 
Acompañaban a l Jefe del Estado, su 
distinguida y elegante esposa, su ayu-
dante señor Tav ío . 
También a c o m p a ñ ó a l General Me-
nocai, el señor P r í m e l l e s , Subdirector 
















Ha sido declarado s in lugar el re-
curso de alzada interpuesto por la 
Houston Trumbo Dredgüíng Co., contra 
el acuerdo de la S e c r e t a r í a de Obra» 
públicas, que dispuso el cese de las 
E l detenido, con la a c u s a c i ó n co-
rrespondiente, fu'é puesto a d i s p o s i c i ó n 
del Estado Mayor del Ejérc i to . 
T r a t a d o P o s t a l 
E n el b o l e t í n oficial de Comunica-
ciones, aparece insertado el tratado 
postal, concertado entre Cuba y Méj i -
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L G R E M I O 1>E B O D E G A S 
Se ha c o n s ü u i d o en el Ayuntamien-
to el Germio de bodegas con asisten-
cia de 6S5, elidiendo l a C o m i s i ó n del 
reparto de l a c o n t r i b u c i ó n gremial 
E l doctor Acevedo en r e p r e s e n t a c i ó n 
de un grupo de detalistas de v í v e r e s , 
c o n s i g n ó su protesta por estimar que 
el quorum tiene que ser de 70.?0. 
E l acta levantada h a pasado a l A l -
calde para que resuelva sobre la pro-
testa y l a c o n s t i t u c i ó n del gremio. 
P E R M I S O N E G A D O 
H a sido ñ o g a d o por la A l c a i d í a el 
permiso solicitado para l a c e l e b r a c i ó n 
de un match de boxeo en el Club At-
l é t i t o . 
U N D E C R E T O 
Se encuentra a la f irma del Alcalde 
un decreto prohibiendo el uso de pi-
tos, cencerros, etc., en loe e s p e c t á c u -
los. 
E s t a medida obedece a l hecho de 
que algunas personas concurren con 
pitos a ciertos e s p e c t á c u l o s que tocan 
continuamente, molestando cou el r u i -
do los d e m á s espectadoras. 
C a b e z a d e P e r r o 
Esa es la cerveza por excelencia, la 
cerveza inglesa de más fama, <j¡ue se be-
be en todas partes, que todo el mundo 
admira y que todos los habitantes .ue la 
tierra, beben cuando quieren beber bue-
na cerveza. 
Hpy dostlpo s de Cerveza Cabeza de 
Perro, clara y obscura, una y otra son 
exquisitas, hechas con los materiales me-
jores, s iguiéndose los procedimientos más 
modernos y así es como se consigue la 
cervaza de más calidad. 
Uno y otro tipo son recetados por mé-
dicos reputados mundialmente, como es-
tomacales, aperitivos, nutritivos y muy 
adecuados como reconstituyentes, pues 
dan fuerzas y entonan el estómago. 
E n donde quiera que se pida Cabeza 
de Perro, sirven la mejor cerveza que 
se conoce, la que abre el apetito y hace 
engordar, la que tomada a toda hora es 
tónica y nutritiva. 
C u r a n s e l a s 
A l m o r r a n a s . 
dientes. 
obras del dragado del puerto de l a , co con las clasificaciones correspon 
Isabela de Sagua, y terminado el con-
trato celebrado para la rea l i zac ión do 
dichas obras, mediante la oportuna in-
íemnización. 
E L SR. P R I M E L L E S 
El Subdirector de la renta s e ñ o r A r -
turo Prímelles, estuvo despachando 
con el general Menocai asuntos de su 
Los que tengan el cruel padecimiento 
de las almorranas, deben saber que és-
tas se curan con los supositorios í lamel. 
que son lo mejor que se conoce. 
Los supositorios flamel alivian desde la 
primera aplicación. E n 36 horas curau 
el caso más grave y expuesto a complica-
clones. 
Se indican también contra las demás 
afecciones del recto, como fístulas, grie-
tas, irritación, etc. 
No dejen de usar los supositorio» I la-
mel los que lo necesiten. 
De venta en droguerías y farmacias. 
E L S R P R E S I D E N T E 
O O l R M l f l N 
H O T E L S E V 1 L L E 
L . 
F i f t h A v e . & 2 9 t h S t r e e t , 
new york e r r r 
E n lo m&a eéutrlco de la cludaa y p»6iiinio » lo» me-
jores estableo Unieutofi y teatros, con Hervid timbre es-
pañola. 
Cuarto para una persona. . . . . . . $3.00 
Cuarto con baño, privado 2.80 
Cnrarto par a do» personas, con baño. de.$3.00 a 5.00 
Thepartamen tos compuestos de Sala, dor-
mitorio y baño, de 6.00 a 10.00 
E l Intérprete del Hotel, ue encontrar* en Ion Mnellee 
y Estación de 1 V. C. para atender a los señores via-
jero». 
JOHN F . G A R K E T T , MffT. 
a l L 5d-21 
V I S I T A S 
Para hablarle de diferentes asuntos 
separadamente vis i taron ayer a l Sub-
secretario de Gobernac ión , s e ñ o r 
Nrahin Consuegra, el ex-Senador A l -
udes Betancourt, el Gobernador P r o -
uncial de Matanzas, s e ñ o r A r m a s y el 
Alcalde d© Melena del Sur Sr. C a n t ó n 
e s c á n d a l o d e a y e r 
en B e l a s c o a i n 
J ser detenido un soldado hace re-
sistencia a la p o l l c í u ^ - C l n c o so ldá-
i s mas Intervienen.—El Estado Ma- 1 
yor conoce del asunto. 
Ayer al m e d i o d í a se p r o m o v i ó un 
escándalo en l a ca l le d^ Belas -
T^Q frente a l Juzgado Correccional 
la Tercera Secc ión . 
Atentándonos a lo manifestado por 
'sargento Manuel E n r í q u e z , de la 
r-w-a es tac ión de po l i c ía , lo ocurrido 
^ l o siguiente: 
En el expresado lugar se hal laba i 
^ a - n t e s 1314 A . Mor ín y 135") 
ejattido Marín, tratando de introducir 
conri •auto a un MCJior Que iba a ser 
Gi¿, c;ldo al A8110 Correccional de 
u sS*^» en cuyos momentos IntervI-
mdin ^I1Íslao Acosta, soldado de S a -
S g j I?1 Estado Mayor del Ejérc i to , 
text 'rendc> ^ e r t a d a l menor, a pre 
^ Que era un atropello, 
metm a(lvirtió que la c o n d u c c i ó n del 
fado obe(lecía a una orden del J u z -
í^gilanfofreci6 sra11 resistencia a los 
i» ^Jt que trataron de conducirlo 
el gJ¡ i6n- E l e s c á n d a l o fué tal que 
Pend 0r Juez se v ió precisado a sus-
Ji juicio que estaba efectuáU' 
A l i m e n t o A O I O N A L " 
e> ordenand, i arresto, del que se 
w.vm 
m m . 
P a r a t o d a c l a s e d e a n i m a l e s , s e c o s i n 
m i e l . A n á l i s i s g a r a n t i z a d o e n c a d a s a c o . 
P I D A N M U E S T R A S 
Me A m a n C o m m e r c i a l C o . 
Obrapía, 32. Box 912. Telé foM M 0 T 4 . 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m i c a . 
L a d u c h a " K E E N Y " n o n e c e s i t a i n s t a -
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a d a b l e 
e f e c t o . 
S ó l o v a l e $ 8 - 5 0 . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o s . 
p o n s e C o 
E g i d o , 4 y 6. f i a b & n a . 
J U M I O 
El Tiempo re gana 
"Pues sabed qrie porfiando 
se vence un muro, y un monte 
suele venir desplomado, 
se l a b r a un diamante, y todo 
se le rinde a l tiempo cano.* 
K I C O L I S D E M O K A T I 5 
N a d a p u e d e d e t e n e r a l T i e m p o , n a d a p u e d e g a n a r a l t i e m p o . 
E l T i e m p o n u n c a t iene a c c i d e n t e s , n i d e m o r a s . S u m a r c h a es r á p i d a y s e g u r a . 
C a d a m o m e n t o m á s se a p r o x i m a e l 3 d e J u n i o y l a t e r m i n a c i ó n d e l a v e n t a i n t r o d u c t o r i a c3^ 
" E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d . " 
L a o p o r t u n i d a d q u e a h o r a e s t á a l a l c a n c e de todo p a d r e q u e se d e s v i v e p o r e l b i e n e s t a r d e 
sus n i ñ o s , d u r a r á m u y p o c o t i e m p o m á s . O t r a s dos s e m a n a s y h a b r á p a s a d o d e C u b a p a r a n o v o l v e r 
j a m á s . 
L o s p r e c i o s d e " E l T e s o r o d e la J u v e n t u d , " s e r á n d e f i n i t i v a m e n t e a u m e n t a d o s en e l p r ó x i m o 
d í a 3 de J u n i o y e l E d i t o r g a r a n t i z a q u e l a o b r a n u n c a v o l v e r á a ser v e n d i d a en las b a j a s c o n d i c i o -
n e s ac tua l e s . 
A l g u n a s r a z o n e s 
P o r q u é V d . d e b e c o m p r a r e! " T e s o r o " 
Porque es la mejor obra educativa para n i ñ o s publicada basta 
ahora. 
Porque es la obra e d u A t i v a m á s interesante que existe. 
Porque este l ibro contiene aquella parte de la s a b i d u r í a de todos 
los tiempos que a l n i ñ o y a l joven importa saber, expuesta con pa-
labras que ellos puedan entender, y de tal modo que los fascinan. 
Porque responde a .cualquier pregunta que pueda hacer u n n i ñ o . 
Porque los redactores y autores que han contribuido a esta obn 
han hecho que lo que n i ñ o o un joven desea saber y lo que debe sa-
ber, sean i d é n t i c o s . 
Porque h a sido preparado y escrito por hombres que conocen de-
modo profundo la mente del n iño , y saben explicar las cosas que a r ' n i -
flo Importa saber de manera comprensible e interesante. 
Porque es l e ído por los n i ñ o s y las n i ñ a s con i n t e r é s y tanto sus 
p á g i n a s como sus grabados son tan atractivos, que el n i ñ o no sola-
mente pasa el tiempo agradeblemente entretenido, sino que inconscien-
temente e s t á absorbiendo los m á s ú t i l e s conocimientos. 
Porque h a recibido l a alabanza e x p o n t á n e a de personas competen-
tes; pedagogos, profesores, hombr^p. y mujeres de p r o f e s i ó n y nego-
cio y muchos miles de padres en general. 
Porque cuenta con l a a p r o b a c i ó n u n á n i m e de los mismos n i ñ o s ; y 
un libro educativo que a l par que deleita es instnictiTO, es el ideal de 
padres y maestros. 
Porque aparta l a a t e n c i ó n deJ n i ñ o de l a l i teratura vulgar y su 
malsana inf luencia; y les ofrece en cambio, a ñ o s de lectura, estudio y 
recreo de l a clase que los maestrot*, y cuantos se interesan por el bie-
nestar del n i ñ o , aprueban. 
Porque ayuda a descubrir la verdadera v o c a c i ó n del n i ñ o para la 
ciencia, arte, l i teratura, comercio o m e c á n i c a . 
Porque no es u n iibro exclusive para n i ñ o s sino que m t e r e s a r á y 
p r o p o r c i o n a r á conocimientos a la íarai l ia entera, y a sean j ó v e n e s o an-
cianos. 
Porque es l a ú n i c a obra educativa que, a modo de e s l a b ó n , une la 
vida del hogar con la de l a escuela. 
Porque d e s a r r o l l a r á en el n i ñ e un buen gusto en l iteratura. 
Porque contiene l a c o l e c c i ó n m á s numerosa de grabados interesan-
tes e instructivos—7,500 i lustraciones, muchos en colores. 
Porque cada uno de sus grabados cuenta una historia o i lus tra un 
hecho de ta l manera que es imposible olvidarlo. 
Porque e s t á arreglado do tal manera que el n i ñ o puede encontrar 
al instante cualquier cosa que desee saber, o l a respuesta a cualquiera 
de sus preguntas. 
Porque e s t á impreso admirablemente; en papel fino, un c a r á c t e r de 
letra c lara y legible, e n c u a d e m a c i ó n atractiva y prác t i ca , en una pala-
bra, una obra que e m b e l l e c e r á cualquier biblioteca. 
Porque a ú n con m á s costo no puede proporcionarse a los n i ñ o s de 
una famil ia ni m á s provecho n i m á s placer. 
Porque puede comprarse con un ahorro de quince centavos dia-
rios durante un per íodo limitado. 
L a r a z ó n d e l p r e c i o b a j o 
T r e s cosas han influido en hacer que el precio de E l Tesoro sea 
tan bajo. 
(1) . — E l editor d e c i d i ó poner en c t r o u l a c i ó n un n ú m e r o limitado de 
ejemplares de l a obra, a precio reducido de manera que, vendidos en 
muy poco tiempo, sea cada uno do esos ejemplares como u n centro 
propagador de las positivas excelencias de E l Tesoro. 
(2) .—Para l a venta en l a A m é r i c a L a t i n a se tmprlmlft un n ú m e r o 
de ejemplares muy crecido, reduciendo a s í en gran parte el costo de l 
papel, i m p r e s i ó n , e n c u a d e m a c i ó n , etc. , 
(3) . — E l Tesoro se vende por el Edi tor directamente a l p ú b l i c o , 
a h o r r á n d o l e a s í a l comprador las ganancias de los intermediarlos. 
S ó l o 1 7 C e n t a v o s a l D í a 
Muchos padres gastan 17 centavos al d í a en nimiedades para sus 
hijos cosas que, qu izás , dan placer temporario, pero que no duran n i 
influyen de ninguna manera, en el futuro del n i ñ o . 
E l Tesoro dará placer muchos afios y mientras los n i ñ o s se e s t á n 
deleitando los padres t e n d r á n í l a s a t l s í a c c i ó n de saber que e s t a r á n 
aprendiendo cosas que deben saber y que les a y u d a r á n durante toda l a 
vida. , 
L o s e s t a n t e s e s p e c i a l e s 
L o s estantes e s t á n hechos especialmente para contener los 
veinte tomos del "Tesoro". Se venden solamente a l contado a los que 
compran la obra y ú n i c a m e n t e a l contado. S u precio es muy poco m á s 
de su costo. 
E l estaute-Gscritorio para n i ñ o s es una c o m b i n a c i ó n de ambos mue-
bles en uno acomoda los 20 v o l ú m e n e s los oue resguarda del pol-
vo por medio de una cubierta de cr is ta l . E s una p e q u e ñ a joya de u t i -
lidad y belleza. 
[ C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r m u l a r l o d e p e d i d o 
E s t e formulario no es v á l i d o p a s a d o el 3 d e J i m i o d e 1 9 1 8 ' 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
E n c a a d e m a c i ó n en tela . . $ 5 al contado y 10 sxecsuaUdaAM O» 41 • 
Esti lo Roxburghe $ 5 a» contado y nrensualidAdes úa S f 
Vi de TatUote $ 5 a l contado y 18 moasuaUdaita» de • 8 
T&ñlete completo $ 10 a l contado y 12 mexunatUMas 4* f 10 
Precios al contado.—Los precios a l contado non 10%menor qn» k e & ptoe»* 
L a s e x p o s i c i o n e s d e l " T e s o r o " 
A h o r a los i n t e r e s a d o s en e x a m i n a r " E l T e s o r o d e l a J u -
v e n t u d , " p u e d e n c o n e n t e r a c o m o d i d a d v e r l a o b r a c o m p l e t a 
en las s iguientes E x p o s i c i o n e s : 
H a b a n a : O ' R e i l l y , 9 4 y C u b a , 5 8 , a l t o s . — M a t a n z a s : 
H o t e l S e v i l l a . — C i e n f u e g o s : S a n F e r n a n d o , 1 5 4 . — C a m a g ü e y : 
I n d e p e n d e n c i a , 2 6 . — S a n t i a g o d e C u b a : H e r e d i a , a l t a 4 . 
Fecha. 
W. M. Jackson 
O'Rei l ly 94, 
$ 5 
(Apartado 2129), H a b a n a . ' mar. 5 l l« 
IliClíiyO Í̂ q S írvase enviarme los 20 tomos de E l Tesoro de l a JnventwJ, 
encuadernados en ^. 
(Sírvase decir le olaae de eneaaderaaelte.) 
Contengo en realizar la compra s^gún las condiciones estipuladas arr i -
bk para la encuadoruación elegida. 
Remit iré el ptimero de estos pagos a los treinta días de recibido " S 
Tesoro", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M , J A C K S O N , Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
Ilrmetío 
Profesión « ocupación 
(Btrrai* eierillr elsro.) 
Dirección , . . 
"Et Tesoro" será remitido, porte ptffo, s cu siquier dirección « ististfa 
F. 0. «u la ciudad de la Habana. de 
Pueden Vds. p«idir referencias 
Lroí romnres tío hen 
de settIi como ñadorei 
«r. modo als-nno, lino 
eA'.-c para cUrme infor-
me* rrepecto a la se-
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l de 
SI desea adquir ir uno de los Es tantes , f í r m e s e lo s iguiente: 
Los estantes se venden sólo para mayor comodidad de los comprado-
res de " E l Tesoro" y ún icamente a l contado. 
Eírvaso enviarme también 
Firmado 
el estante f p •! «.I « d . » S 7.40 fj 
\ escritorio ., „ „ „ $26.60 W 
M a y o 1 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
c e n t a v , 
Diálogo 
cíe solteros F >! 
— ¿Se puede saber el motivo de 
«ta cara de felicidad, chico? 
— | Pues, casi nada! i Figúrate qae 
ht resuelto el gran problema de mi 
«Mal 
— Pero, esplícate Rocamora. 
— Imagínate que fantasma de en-
fermedad ««creta que me tenía 
ya loco he logrado curármela radi-
calmente. 
— ¿Y eso con qué. Chico? 
— ¿Pero acaso tú no sabes que ha 
llegado a Cuba esta prodigioia medi-
cina llamada 
CÁPSULAS DEL DR. SANGER? 
— ¿Y dónde se encuentra de venta ? 
— En las Droguerías de S A R R Á , 
J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & Cía^ M A J Ó , 
C O L O M E R & Cía. y también en 
todas las Farmacias de C u b a . 
Únicos Fabricantes: 
CDWARD J . MOORE SONS 
til BEEKHAN STREET. NEW YORK CITY 
A C C W S , D E L I T O S Y F A L T A S 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido ayer por el 
doctor Mencía, Antonio Hernández, 
natural de Guanabacoa, de 16 años 
de edad y vecino de Batista número 
3 por presentar contusiones de se-
gundo grado y desgarraduras de la 
piel en el pie derecho, y fractura del 
grueso artejo, lesiones que recibió al 
caerle encima el plato de hierro de 
una carretilla. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces d© 
Instrucción de esta «'.apital, fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos : 
—María Marcos Busto y Soledad 
Novo Castro, por hurto doméstico, 
con $1.000 de fianza a cada una, pa-
ra que puedan disfrutar de libertad 
provisional. 
—Rodolfo Espinosa, quedó en libe'* 
tad con la obligación, de presentarse 
todos los lunes ante el Juzgado. 
—Juan de Dios Maestri Lasca, en 
cansa por lesiones por imprudencia, 
se le fijaron trescientos pesos de fian 
za para que pueda permanecer en li-
bertad hasta tanto la Audiencia re-
suelva el caso. 
MAGNETOS SUSTRAIDOS 
Ante la policía Nacional denunció 
íiyer Juan Cortés Ballester, vecino 
de Escobar número 123, que del ta-
ller de Obras Públicas establecido 
en la antigua Estación de Villaifue 
va, ha notado la falta de dos magne 
tos, valuados en la cantidad de 2C0 
pesos, ignorando quien o quienes 
sean los autores del hecho. Uno de 
los magnetos es propiedad del se-
ñor Lrlbaren y el otro del mencio-
nado Departamento de Obras Públi-
c&s* 
LA DENUNCIA DE UN CAPITAN 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta se recibió ayer 
unas diligencias procedentes del Juz 
gado Correccional de la misma de-
marcación, iniciadas con motivo de 
la denuncia formulada por el capi-
tán de la quinta estación de la poli-
cía Nacional, señor Rafael Pérez 
Abreu, quien manifiesta que posee 
un solar yermo en la manzana 19 de! 
reparto Santos Suárez, marcado con 
el número 16, situado en la calle de 
Flores entre Santa Irene y San Ber-
nardino; que en el solar contiguo nú 
mero 15, propiedad del señor Seve-
rino Fernández Llorent, se ha hecho 
por el arquitecto Gabriel Román, el 
replanteo de un edificio, cuyo señor, 
sin su consentimiento, ha ocupado 
parte del solar 16, con materiales de 
fabricación, rompiendo el poste que 
Ijaba los linderos y además ponien-
do una cerca dentro del citado te-
rreno, usurpándole una faja de unos 
veinte centímetros. 
El señor Juez Correccional se ha 
inhibido en vista de no ser compe-
tente para conocer de los hechos de-
nunciados. 
También ha establecido el capitán 
Pérez Abreu, por mediación del letra 
do señor Jubo Garcerán, un inter-
dicto de obra nueva contra el citado 
señor Román, ante el Juze de Pri-
mera Instancia del Sur. 
DESMONTANDO UN CILINDRO 
En el hospital Nacional "Calixto 
García", Ingresó ayer Manuel Mayo, 
español y vecino de la calle de Lam-
parilla número 92, para ser asistido 
de lesiones graves diseminadas por 
el cuerpo, acompañadas de fenóme-
nos de conmoción cerebral, que su-
frió al caerse de un cilindro que des 
montaba en la calle de Ensenada y 
Quinta del Rey. 
1 PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la bodega situada en Romay 
número diez, perteneciente a Benito 
Falgueras, se produjo un principio 
de Incendio, al inflamarse cierta 
cantidad de alcohol que utilizaban 
en la barbacoa del establecimiento 
para matar Insectos. 
DESAPARICION 
A la policía Nacional participó 
ayer la señora Nieves García, veci-
na de la Avenida de la República nú- 1 
mero 25, que desde hace días falta I 
del domicilio su hijo el menor Fran-
cisco García Betancourt, de 16 años 
de edad, por lo que teme le haya ocu 
rrido alguna desgracia. 
INSPECCION OCULAR 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta, doctor Augusto Sa-
ladrigas, asistido del secretarlo ju-
dicial señor Toscano y oficial señor 
Rodríguez, se constituyó ayer en la 
Calzada del Calvario, entre los kiló-
metros 8 y 9, para proceder a la ins-
pección ocular en el sitio en que se 
volcó el sábado pasado la guagua-
automóvil número 3 de la línea Ba-
tabanó-Habana, en cuyo accidente re 
sultaron ocho lesionados y dos muer-
tos. 
Los peritos mecánicos señores Res 
tituto Martlcorena y Williams y Da-
niel González Abad, reconocieron el 
automóvil consignándose en un infor 
me que rindieron al Juzgado, que 
efectivamente el vehículo tiene la 
barra general de la dirección rota, 
a cuya causa se debió el accidente 
sin que el chauffeur fuera respon-
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
El hombre Hace feliz un hogar y á su espoaa cuando tiene salud, 
vigor y energías. 
Tan pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
^ indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CERESINA del Dr. ULRIGI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
L O S D I S P E P T I C O S O E S E S P E P S 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
sable del mismo, por ser un acciden-
te fortuito y que más se debió a de-
fecto de construcción del citado me-
canismo. 
Inmediatamente el Juzgado se coñs 
tituyó en la casa Independencia nú-
mero 13, en Managua, domicilio del 
lesionado Javier Cruz, tomándole de-
claración, quien por su estado el día 
del accidente no pudo hablar. 
PIEZA SEPARADA EN CAUSA POR 
LESIONES 
En la causa Iniciada en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Cuar-
ta, por las lesiones recibidas en la 
fábrica de envases metálicos de la 
sociedad "Industrial de Cuba", el 
ebrero Fermín Regó Hernández, el 
Juez doctor Saladrigas ha dispuesto 
se forme pieza separada a fin de tra-
tar de la responsabilidad civil que ] 
pueda corresponderle a dicha socie-1 
dad, a la cual se manda a requerir [ 
para que preste fianza en metálico i 
por la suma de 50Í pesos. 
FALLECIMIENTO 
Evaristo Torres y Valle, que so 
encontraba en el hospital Calixto Gar 
cía, por haber recibido gravísimas 
lesiones al ser arrollado por un trer. 
en el chucho "Mordazo", según co-
municación recibida en el Juzgado 
de la Sección Cuarta, aparece que 
ha fallecido, habiéndose dispuesto su 
autopsia. 
USURPACION DE BIENES 
E l señor Francisco Egusquiza Si-
so, presentó ayer en el Juzgado de 
Instrucción de la sección primera, 
una querella contra Domingo Esté-
vez Pulido, acusándolo de haberle 
usurpado los bienes que en confian-
za le dejó su señor padre Laureano 
Egusquiza Anarás, que falleció el 28 
de Febrero del presente año. 
E l querellante manifiesta que su 
padre estaba casado con Manuela Si-
so, la cual fué enviada a España por 
tener perturbadas sus íacultades men 
tales, y mientras ella estuvo en aquel 
país, su repetido padre se. amancebó 
en Cuba, teniendo varios hijos natu-
rales, y, para no dejarlos sin fortu 
na traspasó varios solares del re-
parto Medina a varias personas, de* 
jándolas últimamente en poder de 
CRl 
f l i x T r e s t o 
A 
S T Q M A L I X 
Hasta ahora ha sido difíci l curar casos 
de indigestión crónica. L a s dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ía v íc t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome coa 
k alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. C o n esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas ton el espíritu alegre, pues d 
malestar del e s tómago comienza á desaparecer en seguida 
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T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la osctgjdad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DA. VERNEZOBRE 
Hace desaparecer los fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depéai&o: E L CRISOL, Neptuno esquina 
a Manrique. 
Estévez, quien lo ha vendido todo 
al señor Bernardo Lanzagorta. 
AUTOMOVIL VOLCADO 
En la carretera de Güines ayer 
por la mañana, frente al reparto La 
Fernanda, en Luyanó, el automóvil 
de alquiler H-4663, se volvó al des-
granársele una de las ruedas, resulj 
tando lesionados el chauffeur José 
Iglesias, vecino de Aguila 117 y los 
pasajeros José Seijoa Lajas, de Zan-
ja 141, Carlos Varona Salgado, Je 
Marqués de la Torre número 79 7 
Amaranto Cruz Ramos, de Santa Ca-
talina número 43. Todos fueron asis-
tido en el centro de socorros de Je-
sús del Monte. 
NOTICIAS DE POLICIA 
UN MAL PASO 
AI caer casualmente en Escobar, 
entre Sitios y Maloja, por haber res-
balado en una cáscara de mango, el 
menor Heriberto Fernández y Fer-
nández, de 13 años y vecino de Esco-
bar 17, sufrió luxación en la 'ar-
ticulación del hombro Izquierdo, me-
nos grave. 
Fué asistido en la casa de isalud 
del Centro Gallego, por el doctor 
Rodríguez. 
VEJACION Y MALTRATOS 
José Manuel Méndez y Fernández, 
dependiente y vecino de M. Gómez 
50, denunció ayer ante la sexta esta-
ción de policía a Ricardo Cao Fer-
nández, de igual domicilio. 
Lo acusa de haberlo vejado y ame-
nazado con pegarle, lo que nieva el 
acusado. 
REYERTA 
El vigilante número 200, C. Cór-
dova, de la octava estación, condujo 
ayer a la misma a Severo Córdova 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s . 
GUIA MANUAL DE MATERIAL 
SANITARIO ESPECIALMEN-
T E EN CAMPAÑA, redactada 
con arreglo al programa oficial 
de la asignatura en la Acade-
mia Médica militar, por el Dr. 
José Poteus Martínez, 1 to-
me, pasta $3.50 
ENFERMEDADES GASTRO-IN-
TESTINALES. Tratamiento de 
las enfermedades gastro-intes-
tinales y en especial de la úl-
cera del estómago y de las 
afecciones que con ellas se re-
lacionan, por el doctor Fidel 
Fernández Martínez. 1 tomo, 
pasta 
TRATAMIENTO DE LAS L E -
SIONES Y RESTAURACION 
DE LOS NERVIOS, por Mme. 
Athanassio-Benisty. Prefacio 
de Pedro Marie. 1 tomo, rústi-
Prontuar io ' jtjdictÁl* dê -
DICADO AL FORO. Directorio-
Guía de todo el Foro Cubano, 
con expresión de los lugares 
donde cada uno desempeña sú 
cargo. Obra indispensable a to-
dos los Abogados, Notarios, 
Registradores de la Propiedad, 
Procuradores y Mandatarios 
judiciales. 1 tomo. 1.50 
MANUAL DE DERECHO CON-
SULAR CUBANO, por el doctor 
Rafael de la Torre y Reiné. 1 
tomo, rústica 1.50 
(ORGANIZACION DE LOS TRI-
BUNALES DE CUBA Y SU 
PERSONAL, desde lo. de Ene-
ro de 1899 hasta 31 de Di-
ciembre de 1917, por el doctor 
Francisco Llaca y Argudín. 
1 tomo, rústica. . . . . . . 3.00 
ARITMETICA MERCA N T I L 
ELEMENTAL y Contabilidad 
por partida doble, por Enrique 
Fernández Lagullhoat. 1 tomo 
encuadernado LOO 
GOTA EN E L MUSEO DEL PRA-
DO. Colección de "Hl Arte 
en España", volumen 14. 1 to-
mo rústica con 48 ilnstraclo-
2.80 
1.50 
nes. . 0.50 
MENENDBZ PIDAL (RAMON). 
Antología de prosistas caste-
llanos 1 tomo. tela. . . . . 1.90 
FERNANDO MARYSTANY. Yas 
cien mejores poesías de la len-
gua inglesa. Versión castella-
na 1 tomo rústica 0.60 
ENRIQUE RODO. El mirador de 
Próspero. (Biblioteca Andrés 
Bello). 2 tomos, rústica. . . 2.A0 
BLANCO FOMBONA. Cancionero 
del amor Infeliz. (Biblioteca 
Andrés Bello). 1 tomo, rústtoa OSO 
MANUEL LINARES RIVAS.— 
Cuentos de amor y de amores. 
1 tomo 1.00 
LOPEZ PTNILLOS. A tiro lim-
pio. E l burro de carga. Come-
dias. 1 tomo LOO 
ARMANDO VASSEUR. Prosas de 
] Soren Klerkegaard. 1 tomo, . 1.00 
DOCTOR VERESSAIEF Confe-
siones de un médico. 1 tomo. 0.60 
RUBEN DARIO. Cantos de vida 
y esperanza. Obras completas 
volumen VII. 1 tomo rústica. 1.00 
¡RUDIMENTOS DE FISICA Y 
| QUIMICA, por Carlos Bares y 
i Lizon. Obra destinada para que 
sirva de texto en los Institutos 
y Colegios de segunda ense-
ñanza, ilustrada con 427 graba-
dos. 1 tomo, rústica 3.00 
E L PROBLEMA DE LAS SUB-
SISTENCIAS EN CUBA. Estu-
dio de las causas que originan 
la carestía de la vida en este 
país, por Femando Berenguer. 0.60 
LIBRERIA a^¥;RyA>TI:s•^ 
DE RICARDO YELOSO 
Avenida de Italia, 02, (antes Gallan o.) 
Apartado llir,.--Teléfona A-mH. 
HABANA. 
Pídase ol Catálogl de Electricidad. 
Agricultura y Artes y Oílciis que aca-
ba de ponerse a la disposición del pí-
blico. 
Rayé, vecino de Zequeira 4, y Manuel 
Sánchez Contores, de Omoa 66. 
El vigilante los acusa de haber 
reñido, cosa que los acueados niegan, 
alegando que son amantes y que so-
lamente se empujaron a causa de ua 
disgusto. 
FALTAS 
Por el vigilante especial número 
99, A» Febles, fué conducido ayer a 
la octava estación, el menor José 
Valdés Pérez, de 15 años y vecino do 
Cádiz 5. 
Dice el vigilante que hubo de sa-
carlo del cine "Variedades", donde 
había entrado sin papeletas, y por 
esto lo insultó y amenazó. 
Negó los cargos, acusando de mal-
tratos al vigilante. 
DENUNCIA DE HURTO 
Ante la quinta estación de policía 
formuló ayer una denuncia Manuel 
Solares Losano, panadero y vecino 
de E. Villuendas 32. 
Acusa a su compañero de habita-
ción Manuel López Cuervo, de igual 
profesión, de haberle hurtado 20 pe-
sos del baúl. 
CON UN VIDRIO 
Frente a su domicilio, al rompér-
sele casualmente una botella de ga-
seosa, a Eduardo Paatín Gómez, ve-
cino de Avenida de Italia 75, sufrió 
una herida incisa, leve, en la mano 
derecha. 
Fué asistido por el doctor Olivella 
en el segundo centro de socorros. 
EMBRIAGUEZ Y ESTAFA 
En el café y fonda "Cuba", se pre-
sentó ayer un individuo, que después 
de haber comido por valor de $1.85, 
se negó a pagar. 
A petición del dependiente Ricar-
do Pérez y Pérez, lo arrestó el vigi-
lante 1410, de la segunda estación. 
Reconocido en el primer centro de 
socorros por el doctor SculI, se ha.-
liaba en estado de embriaguez y fué 
enviado al vivac. 
MALTRATOS 
Ayer fué detenida por el vigilan-
te número 79, de la cuarta estación.. 
Luisa González Alvarez, vecina de 
Factoría 84. 
KüÜf»?8 Promover 
en su domicilio en uni6„ . ^ 
cesa, que se negó a i-J; e ^ 
les vecina de Esperan *1!8 ^ 
La acusada dice qaQ ? }• 
pegó, causándole hinoi 
región abdominal, de a 
nocida en el primer cem! íué J 
rros por el doctor Scui? ^ 
p o u c i a s e c R E T a 
^ , „ h u r t o 
Cesáreo Carreras y ah_ Carmen, 6, denunció queT. * 
actual, al llegar del c L S ^ Í 
casa de su hermano Am.', ^ 
ciliado en Reina 71 íf^10. ¡1 
S u 
el fin de que 8e ]a gua* 
do en la misma y dentro ri?1 
un billete de a cien po80R e ] 
ha desaparecido. ' 61 ^ 
ARRESTO 
Por encontrarse acusada A 
delitos de hurto, dos agenl 6 ^ 
vicio secreto arrestaron avl (l6l|í 
nio Segovla Gíralt (a) "vi Z a « 
"El Mejicano", presentándo?^ 
Juez de instrucción do la S e ^ 
ESTAFA 
Chas J . Ackrill, vecina A 






f R E M O I C 
NO podría Ud. hacer mejor inversión que en una botella de "RemOiL** Una gola 
aplicada cuidadosamente a las superficies de 
máquinas ligeras las har& funcionar mejor y 
les prolongará su utilidad. La botella de 
"Rem Oíl" debe hallarse en todo hogar bien 
organizado. Este aceite es insuperable p̂ ra 
armas de fuego, pues no solamente lae 
engrasa sino que al mismo tiempo di-
suelve la pólvora y evita la herrumbre. 
Solicite otros informej de algún comerciante en esa localidad, o escribanos pidiendo la circular descriptiva especial junto con el catálogo com-pleto de armas jr cartuchos Remington UMC 
B.4 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
( f e 
P o I d o s * 
^ í í o u i a r 
DE J^BONIQUE Y O6. P A R I S 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonita»' 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . Eadja la 
. e t iqueta q u e m u e s t r a este anun-
cio , p o r q u e es l a l e g í t i m a 
v d e B R O N I Q U E , perfu-







que dijo se nombraba Rosan 
B* le ofreció como lavandera u 
estafado ropas por valor Av' 
pesos. ue ^ 
MALVERSACION 
José Corral Bermúder v«m 
Corro 624, por Perrer. form,,,? 
una denuncia de malversacift " 11108 
caudales contra Josó L(5pez n f̂j 
vecino de Animas, 51. n̂  
Refiere Corral que por ^ i X̂ 1** 
de Instrucción de la Seccii g San 
da se le siguió la causa nüm^ ' 
-1917, por un delito de f a S * 
bargándosel© todos los ensei*,! 
taller de lavado que poseía lo? 
le fueron entregados a López e»1 
lidad de depósito; pero éste, vlota 
el depósito, le ha prestado'una i 
quina de planchar a Eduardo (v* 
de Aguiar 30, nuien viene trabaí 






















































P u r g a t i n a , 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimicntow 
pudiendo conseguirre con su uso una deposicióa 
diari». Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, Tahidos ioaigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, qne es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unico* Represeotantes y Depositarios para Cuba. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, n esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a s p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
V R 0 S ( 
^ ^ ^ ^ / 
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do a ponerlo en su conocimiento para. 
el caso de que se decreten las facill-' 
dades para la Importación y pueda 
usted dar conocimiento a loa elemen-
tos poseedores de ganado de nuestro 
país. 
Con toda consideración me suscribo 
de usted atto. s. s." 
_ R. Gutiérrez Lee, 
i M día 15 del presente mes ha sido 
fijado por el señor Secretario de Agri-
cultura para que tenga lu^ar en Bo-
gotá el concurso de proposición para 
el establecimiento en lugares de la 
Costa Atlántica de "packing houses" 
en acatamiento a mandato expreso del i 
Congreso Nacional. Le será cedido 
aquel derecho a la corporación o com-
pañía que ofrezca mejores condicio-
nes y se señalan entre otras obliga-
ciones para el concesionario las si-
guientes "Invertir determinada canti-
dad de libras esterlinas en ayudas o 
empréstitos a los cebadores, lo que 
equivale a decir que la compañía d 
sociedad que resulte favorecida con 
el contrato eberá propender por man-
esta República una orientación ! dato legal a que la producción gana-
S o b r e ¡ a l i b r e i m -
p o r t a d o ! ] d e l 
g a n a d o . 
Comunicaciones del s e ñ o r 
Ministre de tulombia a 
los fioberoadoresl de so país 
Otros datos i n t e r e s a a t e s 
Oon el exclusivo fin de que se ten 
Üás6 o menos exacta sobre lo que ac- I dera incremente todo lo que" sea"su 
hillmeaite piensan y ejecutan en' «ciente para soportar el deslace de 
"asuntos de esta clase" en Colombia, «te cabezas mensualmeute ya 
hemos decidido a reproducir si- sean bovinas o de cerda." 
rfera-a la ligera—lo que hemos es- El autor del artículo a que venimos 
;z Gonn SUo ahora de verdadero interés refiriéndonos hace comentarios muy 
«u* la información de los industria- j acertados, sobre si es conveniente o no 
üs «maderos de ê te país, y partí- ( a los intereses del país, permiitir aho-
rnlarmente del Gobierno; en vistos mo i ra la exportación del ganado y con-
merfl'Mfflaitos en que se hace ecesario tener., cluye así :"¿Cuál camino escoger?" 
„ el tablero del porvenir, "colocadas | He ahí el problema de ahora. Teñe-
ras las fichas" en el proceso ex- • nios ganado suflitaiente para exportar 
Masivo de una combinación defensiva | y sostener a la vez "packing houses?" 
o para llegar a una finalidad "cierta i El distinguido colombiano y hombre 
v efectiva" y por consiguiente, despo •! de gran valía por sus méritos perso-
¿eíd* desde temprano de ingentes nales T sus vastas capacidades, doctor 
ilusiones, todos los cálculos, o todaá i Pedro Nel Ospina, acaba de visitar 
las combinaciones tendientes a prevé- nuestras sabanas de Corogal y el Sinú., 
nir o a conjurar un desastre y encau entrando por la ciudad de Magangué, | 
jando certeramente los pasos para al- 7 después de una "gira" de propósitos' 
canzar a surtirse reposadamente, "ma- comerciales e industriales, por los ri-
flana," a necesidades tan indispensa- cos lugares diados, acompañado por 
bles como son aquellas que se i-elacito- su señor hermano, doctor Julio espi-
nan con los artículos de primera ne- na y su hijo mayor, Pedro Kel, que 
cesidad y su baratura consiguiente en, lleva honrosamente el mismo nombre 
los mercados de Cuba. de su señor padre, y recientemente 
i continuación encontrarán núes- i f "^u^0 en la Universidad de Bruse-
tros lectores la comunicación presu-' as' se encontraba el doctor Qspina en 
^ ™ A a niiftstm señor MiniíWm doc-1 Ia ciudad de Cartagena de Indias el 
día 23 de abril ppdo. donde fué muy 
merecidamente, objeto de un entusias-
ta y cariñoso recibimiento, por todas 
las clases sociales y políticas de aque-
lla culta ciudad; y pasando por alt> 
otros pormenores, consignaremos por 
interesantes y de oportunidad para 
'"Elación de Colombia—Habana, 11 de ûbta en e.sta Información, lo que e\ 
abril de 1918.—Sr. Gobernador del d?ctor Ospina. expusiera en una inter-
vino que le concediera al muy ilustra-
do señor director de 'La Epoca" 
doctor Benjamín Moreno, sobre la ex-
portación de ganado. 
Dice así el doctor Ospina: 
"—Y qul? opinión le merece la ins-
al Excelentísimo señor Presidente de taladón de "Packing Houses"? 
la República, para permitir la impor- —Veo con gusto que estamos en vís-
tadón libre de ganado, en el caso de peras de que se realice la instalación 
estimarlo conveniente para lô  intere- del primer paecking House gracias a 
;e8 nacionales. - las disposiciones prácticas y precisas 
Los intereses creados en el país, en- de la Ley expedida por la última le-
tre los hacendados, encomenderos v gislatura, y cuyos artículos esenciales 




rora, de ue tro s  i istro -
tor Ricardo Gutiérrez Lee, dirigida a 
los Gobernadores de la República de 
Colombia o para aquellos de la Costa 
Atlántica y lo que de ese particular 
piensan allí. 




He creído conveniente participar a 
nsted que el Senado de la República, 
en el día de ayer, resolvió autorizar 
A l b u m M a y e n d í a 
ACABA DE PUBLICARSE 
Espléndidamente editado, conteniendo las canciones de 
éxito, cantadas por esta celebrada artista: 
AGUA QUE NO HAS DE BEBER. 
mas 
MALA ENTRAÑA. 
FLOR DE TE. 
AMORIOS DE ANA 
CALLA, JILGUERO. 
AGUA QUE VA RIO ABAJO. 
TADEO. 
MIMOSA. 
AMOR DE MUÑECOS. 
LA MARIÑANA. 
GUITARRA MIA. 
OJOS DE ESTANISLAO. 
EL CUARTO DE HORA. 
POR HOLANDA. 
NOCHE DE PLATA. 
MAYENDIA, (Danzón). 
PRECIO.* $ 1 - 5 0 (Franco de Porte) 
La casa mejor surtida en tola clase de música; Métodos para to-
dos los CONSERVATORIOS, a precios sin competencia. 
V i u d a d e C a r r e r a s y C a . 
P R A D O , N ú m e r o 119. 
T e l é f o n o A - 3 4 Ó 2 
el desarrolo y porvenir de Colombia?¡ya hechas, cual fué la referente al 
—Soy optimista en lo que se refie- personal de empleados: si ha de ser 
re al porvenir económico de Colom- integrado por caballeros del país o 
bia, sltempre que seamos capaces de por americanos, nos explico, que Igual 
mantener la paz interior y el buen que en los demás países, la escogen-
crédito del país en el exterior, y siem- cía de los empleados y ligada Inevlta-
pre que logremos organizar la admi-j blemente a las capacidades del ele-
nlstración pública y encaminar lâ  le-, mentó oficinesco de cada sección. 
gislación en el sentido más convenien- Habíamos molestado bastante ya al 
te para satisfacer las nuevas necesi-! señor Me. Casky, y nos retiramos es-
dades del país, cuyas aspiraciones en j cuchándole, en el mismo inglés seco 
estas materias distan mucho hoy de y preciso en que habíamos sostenido 
i. las que prevalecieron en épocas par-: la entrevista, la galante promesa de 
sadas. Tengo confianza íntima de que j facilitamos todos los detalles deseados 
la nueva Administración presidida por i apenas llegue correspondencia del se-
el eximio señor Suárez, se esforza- ñor Lawder." 
grado acaparar y formar "trusts" para tender en el Senado. Esperemos Que ] ô P f ^ ^ ^ ^ t a S ^ u e ^ v f ^ L ^ 1 " 0 ^ ^30nf 2ue ^ aho-
actuar en sus negocios especulativos, aquella obra quede en manos de em- ^ ^ i ^ ' ^ J S ^ encontrado figurando para 
no están de acuerdo con la medida presarlos de alta visión y de tspfritu! "?f d(?',) ejempl0 de eflJciencia ^ ^ presentirse a concurso que tendrá lu-
adoptada, y exigen se suspenda el de- patrletico, a fin de que no" sea con-j • p- _ h..ho_ he if*7*}*™^™* Jf1 mfs( en 
creto sobre conservación de ganado vertida en instrumento de monopolio. ^n ^ Z ^ A ^ ^ U ^ r Z ^ c L l l ^ B o 8 ; ? t a ' ^ la ai1 Conlll 
hembra que oportunamente se expidió.- sino en factor de general prosperidad i™0s encontrado otra interviú conce-
la Habana y muchas personas más 
que sentimos no recordar. 
He aquí la lista de las coronas en-
viadas: 
José Bbra y familia, nna corona de 
flores naturales. 
Un bouquet de flores naturales de 
Nena Valdés Fauly. , 
Una corona de Elena Herrera de 
Cárdenas. 
Un bouquet de Mercedes Echarte 
de Díaz. 
Una cruz de Nicolás de Cárdenas 
y señora. 
Una corona de Mariana. 
Otra del doctor Weber y señora. 
Una corona de Nena Bonnet. 
Una de María Luisa, Felipe y pedro 
Otra de María Teresa y Dionisio. 
Otra de Margarita y Lamas. 
Una de Felipe a Josefina. 
Una cubierta de tul y flores que en-
volvió el sarcófago, de Amalla Hierro 
de González del Valle. 
Una corona de Angelina y Alex 
Martínez. 
Otra de Amlérica Pintó e hijos. 
Otra de María Edelman. 
Otra de Guillermo Merry y señora. 
Una cruz de Rosa Amella y Gra-
ciella Rodríguez Cáiceres. 
Una corona de Lily Hidalgo de Co-
nlll. 
Una de Gabriel y Néstor. 
Otra de Mina Truffin. 
Otra de Luis y Consuelo. 
Una cruz de Rosa A, y Graciella 
Rodríguez. 
Una cruz de María Edelman, 
Una corona de María y Marcos. 
Una corona, la más grande y her-
mosa) del General Menocal y señora. 
Otra de Merceditas y Wllly 
Una de María de la Paz y Alonso. 
Una cruz de Enriqueta Valdés Fau-
ly. 
Otra de Antonio Díaz Albertlnl y 
señora. 
Una cruz de América Pintó e hijos 
Otra cruz de R. González Abren. 
Una cesta de flores de Leonor M. 
Canal de Puyol. 
Un ramo de Eduardo, Luis y Ricardo 
Francke. 
Una corona de Carmelina y Eduar-
do Alfonso. 
Una corona de Ana Luisa Diago de 
la Vega. 
Otra de Oscar Fonts y señora. 
Otra de María y Fontanllls. 
Una de María y Fontanills. 
Una corona de "Tinita", 
Una corona de paulette y Pablo. 
Otra de Carlos Fonts Junco y se-
ñora. 
Una de René Dusaq y señora. 
Otra sin dedicatoria. 
Una de Paco Ruz y señora. 
Otra de Joaquináto y Pepito. 
Una de Blanca Massiiho viuda de 
Hierro. , , _ _ 
Una corona de Marfa Isabel Peña 
de Soler. 
Una cruz; de Pedro Arango y señora. 
Un cojín de María Dolores Machín 
de Upmann. 
Otro de María Luisa Gómez Mena 
de Cajigas. 
Una corona de Angelita Qbregón 
de Pernal. 
Otra corona de Alberto García Tu. 
fión y señora. . ^ 
Otra de Rosa Rafecas Vinda do 
' u ^ I T o n E L M A R T I L L O 
> _ R O M A Ñ A 
V I D A O B R E R A 
con el que creen que se normaliza- No dudo que el Gobierno tendrá en dida por el señor Me Oasky rapresen-
packing House," están los represen-
tantes de una poderosa compañía sul 
:á la situación, por estimar que hay ga cuenta esta consideración al estudiar |ta"te en ^ ^ ^ l ^ ^ f ^ J ^ Z . ] ^ 7 au?qu1f elJ la ^nna 
nado suficiente para las necesidades ¡ las varias propuestas que orobable- p o d ? S P f J ^ h& dzáo "franca y libre," 
acionales, no haciendo caso a las mente le serán presentad^. ™„ ^ de ^ f - 0 
ofertas de Honduras, Colombia y Ve-: —¿Ya hemos hablado de la prospe-
«uela. | ridad seccional de Bolívar; ahora nos 
Por lo interesante del asunto, acu-1 sería grato conocer sus Ideas sobre 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
^bro al comercio los mismos precios que cotizan las 
Apresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orek-
Jjarme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
^as, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
Quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
c¡antes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus horas más ocupadas. Quiero sola-
n t e clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
memo no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
^ c i a en su despacho o al que me llama por teleíono; 
^ he aumentado considerablemente mis relaciones 
^merciales. g r \ * } ¿ * 
. f d v o d í a 
^ O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
1 2 ^ - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
que tiene actualmente dependencias 
en el Perú, Nicaragua, Brasil y en 
otras Repúblicas de la América His-
pana, y sobre ese particular se expre-
só así el aludido señor Me. Casky. 
"Por lo pronto puedo decirle que 
nuestro Banco abraza todo género de 
combinaciones mercantiles, compren-
didas generalmente en la designación 
de operaciónes bancarlas. Mnchas de 
ellas nacerán, como es natural, de las 
necesidades mismas del medio comer-
cial de la ciudad. 
Tan pronto como Mr. Lawder me 
dé una orientación definitiva, tendré 
muchísimo lacer en ponerme a la voz 
con ustedes y darles todos los deta-
lles que juzgnen necesarios. 
—Cosa que le vamos a agradecer, 
porque el público está ansioso de sa-
ber lo que será el nuevo Banco. Se 
dice también que usted ha tratado en 
arriendo la hermosa casa de la Plaza 
de Bolívar, que habita actualrúente el 
doctor Bernett y Córdoba, para montar 
en ella sus oficinas. 
—Sabe el público más de lo que yo 
Imaginaba, replicó naister Me. Kaskey; 
es muy cierto eso. Ahí abriré mis ofi-
cinas pronto, pero los propósitos del 
Banco son los de construir un edifi-
cio propio que al par que reúna las 
condiciones modernas de una institu-
ción de su género, contribuya al em-
bellecimiento de la ciudad. 
—Otra indiscreción que nos sabrá 
usted diüsimular en gracia de nuestra 
misión periodística, ¿Cuál es el capi-
tal que ha de poner en circulación la 
I sucursal? 
¡ —Tampoco tengo datos precisos de 
¡ eso, y créame que realmente me con-
traría no dejar satisfecha su pregun-
ta, pero sí estoy en capacidad de ase-
nes, nosotros esperamos, fundados en 
algunos datos que tenemos, que habrá 
de llevárselo una compañía de carác-
ter nacional, o con capital exclusivo 
del país, sino particularmente de An-
tloquía. El departamento colombiano 
de los banqueros y de los hombres 
prácticos comerciales e industriales, 
en grande escala. En el editado depar-
tamento hasta la fecha en que tuvo su 
iniciación la última guerra que tantos 
daños ocasionó en todo el país, se 
hacía tan fádl y tan extenso el co-
merdflo que aquellos comerciantes po-
seedores de fuertes capitales y con 
casas importadoras sobre la base eco-
nómica de comppras al contado en el 
exterior, establecieron dentro del cita-
o departamento, el comercio activo y 
amplísimo mediante concesiones o fa-
cilidades suficientes para los peque-
ños Industriales o traficantes de co-
mercio, y así amparados por tan fran-
cos y cómodos beneficios tenían esta-
blecidas las operaciones—dentro de 
una muy prudente y sensata competen 
cia—siempre a plazos para los pagos 
de toda operación que se realizara o 
fueran a "tres, seis meses!' Un conta 
do a los seis meses; uno a los doce y 
otro a los diez y ocho; que le permi-
tía a muchos hombres jóvenes ya del 
país o extranjeros, acometer negocios 
intercambiando artículos de aquella 
región antioqaeña, por otros de dis-
tintas^ jurisdicciones de Colombia y 
también de Venezuela y en ese movi-
miento constante se movilizaba, en ca-
da año, un gran capital que, a más de 
contribuir a enriquecer materüalmente 
a muchos industriales y pequeños tra-
ficantes, llenalya eficazmente una fi-
gurarle que será un capital! fuerte, nalidad muebo más interesante o mu-
puesto que el Banco Mercantil es una I cho más edificante, que era, la de ro-
dé las instituedonee bancarlas más vi-
gorosas de Norte América. 
—¿Qu)é razón social llevará, la su-
cursal? 
—Banco Mercantil Americano de 
Cartagena, puesto que siempre ha si-
do costumbre designar las sucursa-
les con los nombres de las capitales 
donde funcionan. 
—Y no han pensado ustedes en otras 
capitales colombianas a excepción de 
Cartagena, Bogotá y Barranquilla ? 
—Por supuesto que sí; tan pronto 
como los negocios comiencen a desa-
rrollarse y obtengamos mejor cono-
cimiento de las p'azas, abriremos ope-
raciones en Manizales, en Modellín y 
tal vez en Bucaramanga y en Cali. 
—Hablemos ahora de Usted. Se dice 
que el administrador de la rama de 
Cartagena será usted. ¿Es cierto? 
—Así creo, respondió, con un gesto 
muy sincero de modestia y como tra-
bustez, día por día, el "capital mo-
ral" del pueblo antioqueño.,, ¡de ese 
pueblo antioqueño! de hambres fríos 
y prácticos y austeros y de donde más 
serenamente orientados, todos los co-
lombianos y ajenas a preocupaciones 
de poca monta, debiéramos, en salu-
dable y previsor acuerdo, por espacio 
de un siglo, elegir nuestros Presiden-
tes de la República. 
Andrés S. Caballero. 
E ! s e p e l i o d e l a C o n -
d e s a d e F e r n a n d i n a . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tor Díaz Alberttai; Guillermo Lawton; 
doctor Ignacio Remírez; Segundo Gar-
tando de escurrirse de la bulla, de la ^ Tuñdn; Angel Muría; doctor Fer-
prensa, si las circunstantíias no de-!nando s- <ie Puentes; Ramiro Ramí-
termlnan lo contiHrio. |rez; Rafael Abren; doctor charles 
Como lo asaltásemos luego ôn una K«Uy¡ señor Alvaro Ledón; Ernesto 
pregunta todavía más aguda que la3,Loilgaí Mami61 Le Mat; Cristóbal Bi-
degaray; Enrique Aldabó; Manolín 
= = Hierro; Adrián Armand; doctores Ra-
LOS TRES HERMANOS !n,lro y P^Un Cabreiu; doctor Rodrí-
. • » ' i_ Suez Bcay; Carlos Párraga; doctor 
La casa que menos ínteres cobra. Alfredo zayas; señor soibet; eii-
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
predas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
sio Argüelles; doctor García Mon; Ca" 
los M. de Céspedes; doctor Perdomo; 
Bvelio Govantes; Ruy Díaz; René Ur-
sániz; Rafael Posso; René Morales; 
Raimundo y Rafael Menocal- Alberto 
de Carricarte, Capitán del Puerto de 
Unía de Amparo A. de perpiñán. 
Una corona de su sobrino Pepe. 
Una cruz de Charito y José María. 
Una cruz de José Pórtela y señora. 
Una corona de Eloy Martínez y se-
ñora. _ 
Otra de Francisco Arango y señora. 
Otra de Carlos Valdés Fauly y se-
ñora. 
Otra de Francisco Plá y señora. 
Una cruz de Josefina Coffteny. 
Una cruz de Francisco y Enrique. 
Una corona de Luz Díaz García. 
Un cesto de Alejo Carreño v señora. 
Una corona de Estela Broch de To-
rriente. 
Un cesto de J . Villamil. 
Un bouquet de Irene Ferrán de Por 
tillo. 
Una corona de Perfecto Díaz. 
Una corona de Claudio Mendoza y 
señora. 
Una corona de sus pnmos Julia y 
Pancho. 
Una cruz de Celso González y se-ñc>ra- ^ j Una corona de Armando Godoy y 
señora. 
Una cruz de Ernesto Pérez de la 
Ri-v-a y señora. 
Una corona de Francisco Peñalver. 
Una corona de Orestes Ferrara, que 
la ordenó por cable, desde Nueva 
York. 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LOS ACADEMICOS FRANCESES 
Madrid, 15. 
E l Rey recibió en audiencia a los 
académicos franceses. 
E l señor Dato les ofreció un al-
muerzo. 
UX GRAVE CONFLICTO AMENAZ 4 
A LA INDUSTRIA ALGODONERA 
Barcelona, 15. 
La industria algodonera se halla 
amenazada de un grave conflicto a 
cansa de haber suspendido los Es-
tados Unidos el embarque de algo-
dón para España. 
Las actuales existencias de algo-
dón durarán solamente hasta el mes 
de Julio. 
En una reunión celebrada por los 
fabricantes se acordó solicitar el apo 
yo económico del Gobierno para evi-
tar que se queden sin trabajo clon 
mil obreros. 
TMÍT IF.TT 1) EN BARCELONA 
Barcelona, 15. 
La supresión del envío do algodón 
do los Esiudos Unidos, ha proroca-
do viva inquietud en osta región, 
RUMOR DESMENTIDO 
Madrid, 15. 
•Socialista'' desmiente el m¿ 
mor de que próximamente so decla-
rará la hnelfra general. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 15. 
Se han cotizado las libras cster-
linas a 17,02. 
Los francos a 62.90. 
APUNTANDO A LOS TERMINALES 
En el "Salón H", de la Manzana 
de Gómez, fueron arrestados por la 
policía de la tercera estación, dos 
individuos que se dedicaban a hacer 
apuntaciones para los terminales del 
Jai-Alai. 
Quedaron en libertad mediante flan 
za de 100 pesos y 25 pesos. 
LOS ESCOBEROS 
Ayer fué llamada la comisión del 
Sindicato de Escoberos, por el señor 
Antonio Mostré, propietario de la 
única fábrica que aún sostenía un 
conflicto con sus obreros. 
Asistieron a la entrevista, los se-
ñores Manuel Narbona, y Alfredo 
Gallego. Después de aclarar la co-
misión el alcance de las peticiones, 
el señor Mestre aceptó las peticio-
nes del pacto presentado a los de-
más industriales. 
Con esto ha quedado solucionado 
el conflicto planteado por el Sindi-
cato de Escoberos hace algunos días. 
LOS SASTRES 
En la junta ceelbrada anoche, se 
acordó conceder amplios poderes a 
la comisión del gremio que se en-
trevistará con el señor Secretarlo de 
Agricultura, y al asesor señor Ra-
món Rivera, para que se llegue a 
la constitución del tribunal arbi-
tral que decidirá los problemas del 
gremio y los patronos 
Integrarán la comisión arbijtral 
por el gremio, los señores Salvador 
Méndez, Ramón Manadés, y como 
maestro perito, Enrique Lago. 
Se acordó Incluir los talleres de 
la calle de la Muralla en la tercera 
categoría. 
LOS CARPINTEROS 
Bajo la presidencia del señor An-
gel Arias, y actuando de secretarlo 
el señor Barroso, celebró una reu-
nión la sección de carpinteros. 
Se dió cuenta de la Imposibilidad 
presentada el otro día, para celebrar 
la asamblea solicitada al Sindicato, 
para conocer o tratar de las aspira-
ciones de los carpinteros por falta 
de quorum. 
La presidencia en vista de que el 
asunto principal, no puede discutir-
se por lo que dejamos anotado, pide 
que hagan uso de la palabra sobre 
otros asuntos de interés. 
Algunos exponen sus puntos de vis 
ta de que necesitan que se organizen 
conferencias sociales, para inculcar 
a todos la verdadera noción de suá 
deberes y derechos, y sobre todo la 
propaganda de la organización, sin la 
cual no pueden adelantar un paso, 
LAS JUNTAS ANUNCIADAS 
Para hoy: En el Centro Obrero; 
Gremio de Fundidores. 
Comité de Solidaridad y Defensa. 
En la Bolsa del Trabajo: 
Gremio de Escojedorea de Tabaco 
en Rama. 
Para mañana viernes: 
Las despalilladoras en el Centrd 
Obrero tratarán de la aprobación del 
Reglamento y creación de la sección 
de auxilios. Será junta general. 
En la Junta celebrada ayer, no sd 
llegó a ninguna finalidad, por que 
siendo junta general extraordinaria, 
la convocatoria era nula, toda ve? 
que no hacía constar exclusivamente 
el asunto o asuntos que en la misma 
tenían que resolverse. 
Subsanado el error, en la próxima 
citación volverán a reunirse en brai 
ve los rezagadores. 
LOS EFECTOS DE LA HUELGA DE 
TAMPA 
Como al parecer no se llega a una 
solución en la huelga tabacalera que 
existe en Tampa, algunos talleres de 
despalillado que trabajan para dicho 
lugar, cerrarán sus puertas, o dis-
minuirán operarlas. 
Pero de seguir la huelga, es posi-
ble que aumenten algo los pedidos 
que tienen los fabricantes de Cuba, 
y entonces, unas se colocarán en las 
fábricas de tabacos, y las que no tea 
gan esa suerte, serán socorridas mo 
nefariamente, tanto por lo que res-
pecta al gremio, como por otras enti-» 
dade» 
C. Alvarez. 
L o s n e u m á t i c o s 
F I S K 
" R e d T o p , , 
a g r e g a n a t r a c t i v o a 
l o s a u t o m ó v i l e s d e 
c u a l q u i e r a m a r c a 
CON su hermosa rodadura roja y los lados color de 
crema clara los neumáticos 
"RED TOP" de Fisk realzan 
la hermosura de los automó-
viles más costosos y dan una 
apariencia de exclusividad 
al Roadster más pequeña. 
Donde quiera que ae vea 
un automóvil habilitado de 
neumáticos "RED TO?" do 
Fisk puede asegurarse que 
el dueño es un comprador 
discerniente y uno de los que 
insisten sobre la buena apa-
riencia y estilo correcto de 
los neumáticos así como en 
la alta calidad y el máximo 
de recorrido. 
Recomendamos con el 
mayor entusiasmo los neu-
máticos "RED TOP" de Fisk-
üittribuidoret para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloria. Ste. 
H a b a n a De omnta en lo» garatee principal»» da Cuba 
Se da pronta atención a las pregunta» 
de los comerciantes 
tarca 
neum 
R . I . 
LA SEÑORA 
D o l o r e s R o j a s , v i u d a d e d e l R í o 
Falleció el día 21 de Febrera de 1918 
Y debiendo celebrarse solemnes H o n r a s 
Fúnebres , m a ñ a n a , Viernes, 1 7 del corriente, 
a las 8 y media a, m., en l a iglesia de Monse-
rrate, su sobrino que suscribe, en su nombre 
y en el de los d e m á s familiares, ruega a las 
personas de su amistad le a c o m p a ñ e n a r o g a r 
a Dios por e l eterno descanso de su a lma. 
Habana , Mayh 16 de 1918. 
Dr. Vicente Villaverde y Raias. 
12,365 16 m 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE FRANCC-INGLES 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAETE 0FICL4X FEAIVCES 
París, Mayo 15. 
EJ parte oñclal francés publicodo 
hcy, dice lo slguleute: 
^Ayer tarde las tropas francesas 
efectuaron un vigoroso ataque contra 
las posiciones alemanas al sur d 
Sailles y capturaron uu bosuue al 
Veste íel Arre, a pesar de la deter 
inlmu' i resistencia del enemigo. Esta 
mañana un vioJento contr?:itaq.ie ¡"le-
mán fué lanzado Después de un san 
priento encuenno nuestras tropas que 
daron bueñas üe las nueyas poslcio 
i«es, cansando crecida^ bajas i»> ene 
migo. Se hicieron setenta prisioneros 
Incluyendo un oficial. 
"Otro esfuerzo enemigo al sur de 
Bollet (Sudeste de Montdidler) que 
fué lanzado después de un fuerte 
bombardeo, fracasó por completo. 
"Al Norte de Chemln Des Dames 
los franceses recliozaron un ataque 
alemán dirigido contra nuestras posi 
clones en lia región de La Bovelle.*' 
**Hubo gran actividad de artilleríft 
en la región Norte del Arre. Una ten-
tativa de raid contra nuestras trincho 
ras al sudeste de Jurinscurt, fué re-
chazada. 
"Dos aeroplanos alemanes fueron 
derribados el 12 de Mayo y otros dos 
el día 14. En la noche del 14, uno de 
nuestros grupos bombardeó la esta, 
ción de Chateiet.Sur-Retoume (Ar-
dennes) lanzando siete mil kilogru-
mog de proyectiles. La misma noche 
los aviadores alemanes bombardea-
ron las inmediaciones de Dunriiicrque, 
pero el daño causado fné de poca im-
portancia y no hubo bajas que lamen-
tar.^ 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berliu, Mayo 15. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Un ataque enemigo hecho esta ma 
fíana al norte de Kemmel, que se li-
mitó a la inmetracion de nuestra pri-
mera trinchera en un punto, fué re-
chazado. Un fuerte ataaue francés ni 
Noroeste de Moreuil, fracasó con se-
rlas bajas. 
"Al Norte de Kenimel nuestros ata-
ques obtuvieron brillantes éxitos, lo-
grando hacer 120 i>rkicneros. A pri. 
meras horas de la mañana, hubo en-
tuentros de infantería en aquel lu-
gar. 
"Entre Lys y el canal de La Bassee, 
en el Scarpe y cerca de Bucquoy, la 
acción de la artillería enemiga fué 
vigorosa, especialmente durante la 
noche. 
"Hicimos un pequeño avance entre 
el Ancre y el Somme v upnetramos 
las líneas británicas en Bray-Corbie, 
sosteniendo el terreno cranado contra 
un número de enemigos dos veces 
mayor que nuestras fuerzae 
"lia actividad de ía artillería conti-
núa apoyando a nuestra infantería. 
( orea do Vlllers-Britonneux, en am-
bas márgenes del Luce y en el Avre, 
P» habido varios tiroteos. En la mar-
gen occidental del Avre. el euomiKO 
atacó nuestras linees cerca de Castel, 
siendo rechazado con grandes pérdi-
das. 
"Nuestros aviadores derribaron 
ayer cinco globos enemigos. Hemos 
airoíado numerosas bombas sobre 
Calais y Dunquerque y sobre los de-
pósitos de municiones a retaguardia 
y estaciones ferroviarios del enemi-
go.^ I 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbido por el bilo directo.) 
E L AZUCAR DE REMOLACHA EN 
RUSIA 
Moscou, sábado. Mayo i, (por la 
Prensa Asociada.) 
El Consejo de Comisionados N»-
clonales ha decretado la nacionali-
zación de todas las fábricas de azú-
car y todas las refinerías. Ha orde-
nado que las remolachas de azúcar 
so siembren en ciertas tierras espe-
cificadas. 
CONTRA CORRIENTE ALEMANA 
Amsterdaní, Mayo 15. 
El "Voíislscle Zeitung" de Berlín, 
anuncia hoy que la guerra había te-
nido que proclamarse en Khaterino-
Slav, Odessa y Poltava, como una es. 
pede de fuerte contra-corriente a la 
marcha de los acontecimientos. El 
periódico agrega que hay varios gran 
des núcleos de rusos en la reglón 
del Don. 
BATALLA EN PERSPECTIVA 
Stokolmo. Mayo 15* 
Según el "Tidning,^ un violento 
encuentro entre rusos y alemanes, 
está en perspectiva. La frontera está 
bloqueada con masas de tropas, y 
predícese una fuerte batalla, 
SEMENOFF EN CAMPAÑA 
Harbin, Mayo 15. 
El empalme ferroviario de Ka-. 
riniskava. ha sido capturado por el 
general Semenoff, leader antl bbls. 
heviki. 
Los ingenieros militares han sa-
lido para reparar la vía a retaeuar-
dla de los bolsheviki, que se retiran. 
La población de todos los distritos 
de Siberia, están muriendo de ham-
bre, debido a la falta de transporte 
de alimentos. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) • 
INFORME DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Mayo 15. 
E l Informe del Feld Mariscal Haig, 
expedido esta noche desde el Cuar-
tel General en Francia, dice: 
"Se han librado combates locales 
en los qne las tropas francesas lian 
hecho varios prisioneros y adelan-
tado con buen éxito su línea, en las 
primteras horas de la mañana, en 
el sector al Norte de la aldea de Ke-
mmel. 
"En otras partes no ha ocurrido 
nada más que la actividad de la ar. 
tUlerfa en ambas partes, en el frente 
de batalia'». 
Un parte del Ministerio de la Gue-
. ira, expedido anteriormente en el 
mismo día de hoy, dice: 
"Kl enemigo Intentó anoche llevar 
a cabo una incursión al Norte de 
Lens, la cual fué rechazada. Noso-
tros llevamos a cabo con buen éxito 
otra Incursión al Nordeste de Re-
becq, (Flandes.) 
^La artillería ene raiga estuvo ac. 
tlva durante la noche en los valles 
del Somme y Ancre, al Norte de Be-
thune y en el bosque del sector de 
balador italiano en los Estados Uni. 
dos al aceptar aquí esta noche, a nom. 
bre de Gugliermo Marconi, la medalla 
que le confiere e Instituto de Fran. 
klin, expresó la esperanza úe que la 
amistad que une a los dos países sea 
thune y en el Dosque aei secror ae r — r - ^ ~ ~ ? L . : j ^ qne se 
Nieppe. Esta mañana la MOtMaffe | I S Í T S ^ ^ T l J i S del Inveutor la artillería enemiga continuó al Su. 
doeste de MorlancOurt y al Norte de 
Kemimel, 
CONTRA LAS POSICIONES AME-
PICANAS 
Con el ejército americano en Fran 
cia. Mayo 15, (por la Prensa Aso-
ciada',) 
Un fuerte fuego de barrage fué di-
rigido por los alemanes contra l:is ( jjrwntiju. vu ci »va ,̂v 
posiciones americanas al Noroeste de ej ¿j¿ 5 ¿e niayo. La policía dice que 
Toul esta mañana, pero no se des i- Pintón confesó haber dado muerto a 
vÁtíÁ ninonin atarnio de infantería.', 3fa'ioney cuando vino en auxilio dy 
lialla grabado el nombre n
de la telegrafía sin hilos. 
SOLDADO ASESINO 
Nueva York, mayo 15, 
El soldado de color James Layton, 
del campamento de instrucción de Up-
ton. fué encerrado hov en Las Tum-
bas, acusado de asesinar al soldado 
Michael Maloney y a Mrs, J . Harrily, 
de B ooklyn, en el ar Jitonamiento 
0 
rrolló gú que t ía. 
Los americanos, en la línea, duran-
te todo el tiempo que duró el fuego, 
estuvieron preparados para hacer 
frente al enemigo, 
EL IMPUESTO SOBBE LOS AR-
TICULOS DE LUJO 
París, Mayo 15. 
El nuevo Impuesto de diez por cien 
to sobre los artículos de lujo, ha prc 
ducldo una recaudación de unos quin 
ce millones de francos durante los 
primeros meses que ha estado en fl-
gor la ley. 
Mrs Harrity, a quien el negro había 
atacado, y disparósobre la mujer para 
sellar sus labios para siempre. m 
BASEBOLERO SUICIDA 
Ollver Tebeau, que en los primeros 
días de la Liga Nacional, fué manager 
y primera base del Cleveland, puso un 
a sus días disparándose un tiro. Dicho 
jugador hacía tiempo que estaba muy 
enfermo. 
TRATADO EXTENDIDO 
Washington, mayo 15. , _ _ . 
El Secretario Lansing y el Embaja-
dor Josserand cambiaron hoy ratm-
caciones del tratado de arbitraje entre 
Francia y los Estados Uñados, exten-
diéndolo por otro período de cinco 
DISPOSICIONES DEL ALMIIMN 
TAZGO BRITAMCO 
Londres, Mayo 15. 
Las restricciones impuestas por el ! años. 
Almirantazgo británico a la navega- I OPOSiClO> DE 
dón en la parte septentrional deí i Washington, m a 5 0 / % , 
Mar de, . ^ m ^ ^ S » ^ ^ S u ^ t ^ 
gran campo de minas que hav ten- te "llson *! , j ,„ 'tnv^tíffHrwm 
didas con objeto de destruir submari- 1 Senado autorizando la 
nos enemigos, han empezado a po-1 l>or '̂1 Co îte ^ ¿ ^ f ^ 
nerse en vigor hoy, y en lo sucesivo - ^ r y ^ r a M 
todos los barcos que naveguen en 
dicha aerea, tienen que observar «s : ^ Chamberlain, Pre-
M ^ ^ P S Í Í L c í r ^ L i ^ ?dente del Comité, dijo que nosema debidos riesgos. Después de anoche, i ^ ' ^ 
cor, no se permitirán barcos en la ¿ J L le Tuerra, 
zona prescripta, entre la costa de 1 presidente en carta al senador 
Noruega y Escocia, y todo barco que ! tw^ ,^ d¿"Yirgiuia, leader democrá-
se encuentre en dicha zona media 0 d^ara que si se aprueba la re-
hora después de la puesta d«I sol, so^'d^n, constituiría nn voto de íalta 
tiene que anclar, de acuerdo con la? ¿e confianza en la idministracion e 
Indicaría que el Congreso deseaba to-
mar a su cargo la dirección de la 
guerra. 
disposiciones del Almirantazgo, 
AUSTRO LA M¿VA ALIANZA 
GERMANA 
Zurich, Suiza, Mayo II 
En despacho de VIena, ai "Nach-
richten-, do Munich, ve dice que la 
EN LIBERTAD BAJO FIANZA 
Tucson, Arizona, mayo 15, 
Yeinte de los más prominentes ciu-
nueva alianza austro-g.-.-rmann, se ha dadanos de Bisbee, Arizona, fueron 
Ajado para un período de 20 años, ! puestos esta noche en libertad bajo 
tm falOluye una convención militar fianza de $5.000 Estos individuos fue-
y preveo por las más estrechas re- ron arrestados por "conspirar nara pn 
laciones económicas y aduaneras ! var a un ciudadano de los Estados Lm 
idos de sus derechos legales violando 
Amsíerdam, Mavo 15. i la sección 19 del Código PenaL 
En despacho oficial de Berlín se i ^a orden do arrosto ®m4au0 • 
inunda que ahora se han Ajado'las i deportación de B l s l ^ ^ 
lineas principales para la cimenta- r() ^ «Warren de 136 obreros üe las 
ción de la alianza entre Alemania v lllJmis ^ cobre' 
Arfsfna, y que las negociaciones po-
LtlCftS, militares y económicas em-
pezarán en breve. 
El Rey Luduvico de Baviera estu-
ve» presente en la conferencia, en 
oí í uartel General alemán de los Em 
E L FISCAL HUGHES 
Washington, mayo 15. 
El Presidente Wilson ha annuciado 
que Charles E . Haghes. actuará como 
Fiscal General en la investigación de 
las acusaciones crirainalesh qne so l>e^ador«^ ««Iiiat^T . r„ , l s s i s nnunaiesn u  se 
dice el " L k , S I C-f ̂  J * ? ? " ban hecho con motivo de la producción 
,^-^LAll?ei?"<ir ' de Bortí". de aeroulanos. La Casa Blanca anuncia  p .   l   
que Mr. Uogues ha aceptado el cargo. 
EL GENERAL PERSHING MANDARA 
TROPAS AMERICANAS Y FRAN-
CESAS 
Washington, mayo 15. 
Según todas las probabilidades, el 
General Pershlng en breve estará al 
mando de las tropas británicas y fran 
cesas, mientras se verifica la fusión 
de las unidades americanas con sus 
aliadas del frente occidental 
Como demostración de la unidad de 
mando y acción a que se han sometido 
los Estados Unidos y sus cobeligeran-
tes, se ha averiguado hoy que siem 
pre que las tropas americanas predo 
minen en las divisiones fusionadas, es. 
Los periódicos de Ylena acojen ca-
lurosamente la noticia de qne en la 
reunión celebrada en el Cuartel Gc-
nenü Alemán, ambos Emperadores 
acordaron estrechar la alianza entre 
sus Imperios. 
"La renovación de la alian za"—di-
ce el "Neuse Wiener Tageblar—sa-
tis/ace los deseos políticos de Aus-
tria, y a la vez es el deseo ardien-
te de los alemanes en Anstria,,. 
PARTE INGLESARE AVIACION 
Londres, Mayo 15. 
t*¥ i 1)?rt! lngIés de a c c i ó n , dice 
10 siguiente: 1 tes, se na av»:ri)kíuuuu hwj ¡«wi»-
"En los combates aéreos librador pre «lúe las tropas americanas predo-
el martes, seis máquinas enemW miiiím on las divisiones fusionadas, es. 
íueron derribadas y otra pnestafuí tas divisiones serán entregada-i al man 
£ de control. Una fué derribada poí 
os cafiones anti-aéreos y otra por la 
luían ena. Faltan dos de naestras 
máquinas. Los bombardeos r T « ¡ 3 ? 
nnaron durante la noche TíoL *n n»ont« ^ el citado Fo€h ina,\da 
ladas de proye%Íier¿eron 1 fn. ^ tropas de Italia tanto como las 
sobre l a s % s t a c S francesas o.W**** 
^ B l a S " ' ChauI0,,8' y P^o"n« rtapuume y 
do del general PershJng. 
Otra demostración de la unidad da 
mando confiada al Generalísimo Foch 
es el hecho, proclamado anuí oflcial-
> j muelles de BrncWs. 
ledas nuestras máquinas regresaron 
sin novedad. El miércoles 
mos un satísfactorio raid conh-a iñ 
estación de ThlonTilIe". " 
ír m ESTADOS UNIDOS 
BAJAS AMERICANAS 
Washmgton, mayo 15. S 
La lista de bajas publicada hoy con. 
Muertos en acción, S. 
Muertos de heridas, 3 
Muertos accldentalmeilte r 
Muertos de enfermedad, 5 
Muertos por otras causas.' 2 
Heridos graves, 6. 
Heridos leves, 49. 
Heridos, 8. 
Desaparecidos en la acción, 39. 
SERVino i Vfívíi t̂ v r .n«« ,^ ^ Idor para conservas domésticas. 
.^KVlt lO AEREO DE CORRESPON- i Así lo ha anunciado esta noche la 
Nueva York, mayo 15. Adnunistración Federal de Subslsten-
¡{« ¡Uizando un vuelo "desde Filadel ' 
na hasta esta ciudad en una hora > 
en 
Francia y Bélgica, Considérese que el 
frente italiano es como una prolonga-
ción del frente de batalla occidental. 
Conforme a lo resuelto en la confe-
rencia de Yersalles, la autoridad del 
Generalísimo se extiende hasta Italia. 
Decíase también que Italia, ademái 
de enviar ahora tropas a Francia en 
números iguales a las que se están 
enviando por los Estados Unidos, tie-
ne ahora en su línea de batalla un 
jeérclto mayor, más perfectamente equl 
pado que el que tenía antes de la 
ofensiva austríaca. Esto tal vez ex-
plique la aparente ecuanimidad con 
que los jefes aliados oyen los frecuen-
tes rumores de una nueva ofensiva cu 
el frente italiano. 
LIMITANDO E L CONSUMO DEL 
AZUCAR 
Nueva York, mayo 15, 
Yclntícinco libras de azúcar es la 
cantidad máxima que se permitirá ad-
quirir d euna sola vefi a un consumí 
L O S T A N Q U E S 
I N G L E S E S 
' o r s i l e n c i o s o . 
P o r p o t e n t 
l o s i n g l e s e s h a o a d o p -
t a d o p a r a s u s f a m o -
s o s T A N Q U E S , e í 
m o t o r K N I G H T . 
E l a u t o m ó v i l 
W I L L Y S K N I G H 1 
q u e t i e n e e l m i s m o 
m o t o r , e s e í } C u b a , l o 
q u e l o s f a m o s o s T a n -
q u e s e r ) e l f r e n t e ; p a -
r a e l l o s n o h a y o b s -
t á c u l o s n i c a m i n o s 
m a l o s . 
P r e c i o : 
7 $ 2 , 4 5 0 
C U 1 R C 0 . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
T e l . M - 1 1 8 0 . H . A c o s t a , g e r e n t e . 
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BORGLUM SE DEE1ENDE 
Washington, majo 15. — ^ U U a u e" unu uora v 
« ? «V^r'^iiff?16??6 1-1<mard Cuh i «orgium na enviano esta no-
rv ZS. ' ^ a B.eImont ^e al senador Brandegee, d« ( onneti-
Í . t n ^ « a,laS ^ V fr'-ín"cin. I cut, parte de las pruebas que él desea 
co minutos, con las prlmenw valijas «ue consten en las actas del Senado, 
de correspondencia aerea para el Este eii coutestación al cargo de que él pro-
V i ^ / f ? ^ P ^ 0 8 , curó formar uua compañía particular 
tA reniente (reorge L . Boyle, qne 1)ara la fabricación de aeroplanos, por 
conducía coiTesijondencia de Washinp:. (intratas del gobierno, mientras, a in* 
n para iiladelna, se vió oblígrado a tandas del Presidente Wilson, IHtot. 
vidades contra la guerra de los In-|el siguiente: '̂parece que hay predis 
dustrial "VTorkers of the World, fueron | posición contra todos los buenos 
<'\ llllí'stü'i lun- i>or f.Pcf ¡(rou liinisiHtks ü i ̂ Os." expuestas hoy por testigos lamados a i 2 corroborar los cargaos que hace el go- ( 
biemo de sediciosa comportación con. DIVFRSA^ N O T i n A l 
<ra 112 de los jefes de dicha organiza. 
ción. 
mo. 
aterrizar a causa de la rotura de nn tlgaba el asunto de la producción de 
helJce, no pndlendo, ©or lo mismo, en- máquinas aéreas. Estas pruelas asn-
tregar a Culver las valijas <Ie la capí- men la forma de una larga carta rei-
tal. Así quedó Imposibilitado hoy un terando y amplificando su deolaráción 
servicio directo de correspondencia negando los cargos, acompañada de 
desde Washington a Nueva York. Ma. declaraciones juradas de Hugo GtSth 
nana se hará otra prueba. ¡ son, empleado de la misión do «nerra 
Culver llegó a Belmont Pnrk con en Nueva York, y de Benjamín Harrls. 
una hora y cinco minutos de retraso. En su carta el escultor decía que acá 
porque estuvo esperando en Flladelfla baba de enterarse de que GIbson había 
a Boyle, hasta que llegó la noticia del sido suspendido de toda relación con 
accidente, Culver dijo que vió al te- la misión inglesa, a instancias del De. 
niente Terrey H. Webls que conducía partameuto de la Guerra, annoue su*; 
correspondencia de Nueva York t\ servicios como perito eran valiosos y 
Washington, aterrizar con busn éxito necesarios. También declaró qne se 
en Flladelfla, estaban haciendo toda clase de esfuer 
Los testigos relataron las depreda* 
clones cometidas por miembros de la 
I. W, W. señalando especialmente a 
tres de los acusados, Albert Prashner, 
John Baldaza y jM«p Grahor, como 
maestros de sedición en las reglones 
de antracita de Central PennsylTania, 
Los abogados de la defensa trataron 
en vano de hacer constar en acta que 
las grandes compañías mineras eran 
propietarias de barracas ocupadas por 
la policía del Estado de Penneylvanla, 
que suministraron los Informes, y tam 
bién Instrucciones a las autoridades del 
( ondado para dispersar las grandes 
reuniones obreras. 
OTKO EMPBESTITO A SERBIA 
Washington, mayo* 15, 
Serbia recibió hoy otro empréstito 
de tres millones de i>esos, y ahora 
adeuda a los Estados Unidos nueve mi-
llenes. Los aliados en total adeudan 
í;.>.766.Sá0.000. 
E L CASO DE LA MAESTRA 
Waukerha, Wisconsln, mayo 15. 
Ya ha sido completado el Jurado 
CABISGRAHCAS 
(Cable de la Prensa Asociada I recibido por el hilo directo.) 
E L PRESIDENTE DE LA ARGEN-
TINA 
Buenos Aires, l̂ayo Uk, 
Un Informe recibido de Bahía Blan 
ca, dice que el doctor Hipólito Irl-
goyen. Presidente de la Argentina, 
llegó hoy a bordo del acorazado "RI-
vadavia", siendo acompañado de va-
rios de sus Ministros, y se dirigen 
a Comodoro. 
P. Lunda, vicepresidente de la Be-
púlilica, salió de la capital se-reta-
mente anoche, por tren, a ua desti-
no qr e se ignora. 
BRASIL E INGLATERRA 
Río Janeiro, Brasil, Mayo 11, 
La proposición de elevar la Lega-
ción Inglesa en esta capital y la Le-
gación brasileña en Londres, al ran-
go de Embajadas, ha sido resuelta 
afirmativamente por la Eorelgn Offi-
ce y Sir Maurice de Bunsen, jefe de 1 í Jiadeltia. estaban haciendo toda ciase ae esruer- \  n  si  l t  l Jurado ^ i <?ir aimuru-» ue nunsen, jeie a< 
E l teniente Culver declaró que man-1 zos para Impedirle obtener declarado-; que ha de juzgar a la señorita Grace la misión inglesa qne risita al Bra 
v.» iitm vidftrddnil rio i»fon Tnilhie «wvr nae iiirndns; mifl varios de SUS testíSTOS Lnsk. acusada. (Ia haber d«dn tiiiipW* sil. 
iui c mcjn  imv  u i xo  . : zos para uuy ai u? V I H K U K I . uo^híoviv  , ûe un ue juagar :i iu hfnwni , iiracc 
tuvo una velocidad de cíen millas por nes juradas; que varios de sus testigos I Lusk, acusada de haber dado muerte 
hora, a una altura de diez mil pl*st habían sido sumariamente "sacados de 1 a la esposa del doctor David Robert. 
iln-Kn»*.* en wi ni i\ Tkiírk rma en n.lmilno 1V.i cli J ixrf ím'* • V rma nfrOS lo Simllm. I MÍ9S T.lH't •niO f̂r/i nrtPn IllforÁc on lo 
La misión saldrá para Buenos Al-n u im hii fu « ua niu j^s, n nu' uw uutii ut^ iü Ra.v<iuvi, w • «, ju, eŝ nr»» mi uwlví jmnu niM^ri. i"* •» cwiw» jmii* uunius ai-
durante su tucIo. Dijo qne su máquina Washlngton,,• y que otros le suplica. Míss Luck mostró poco Interés en la res el 29 d0 Mayo. Después de per-
«A . A<i lln^nn 4-fAt!\n1í\-n4̂ n ̂  1tU.w.na i..!., -trk l/vc «nni i iri>Tn aHp «;<>. nnr m. pl£w/>í/iTi Hík Irte m inm hrnu ímo -fnrain- tí 1 íí i: OOfkV nllf CP?K Aína sa A frlrrt t«.í es dpaz de llevar trescientas libras ban que no los comprometiese, por ra de carga, pero se espera que pronto zones de negocios. ^ 
se pondrán al servicio máquinas mu-
yores, con capacidad para seiscientas l LA BATALLA CONTRA TRABAJA» 
libras. 
HONORES A MARCONI 
Flladelfia, mayo 10. 
E l Conde V. Machi di Cellere ,em-
DORES INDUSTRIALES 
Chicago, mayo 15, 
La batalla que libra el Estado de 
Pennsylvania para suprimir las actl. 
elección de los miembros que forma- manecer allí seis días se dirigirá a 
ron el jurado. Durante la MCOfMfl es- Chile, 
tuvo leyendo las páginas deportivas 
de avrios periódicos de Chicago, y 
luego se puso a hacer caricaturas y 
dibujar paisajes. E l único comentarlo 
que hizo ante el hecho de que cadn 
siete hombres se rechazaban seis, fué 
NUETO MINISTRO BELGA 
San Salvador, Mayo 15. 
George van Schendel, nuevo Mi-
nistro de Bélirica en las Repúblicas 
de Centro Amérlra. ha Ilocradn hov. 
y fijará su residencia oficial en Gua-
temala, 
ESCOGIENDO REYES 
Londres, Mayo 15. 
Según un despacho de la Exchan-
ge Telegraph, procedente de Copen-
hagen, los periódicos alemanes di-
cen qne los Emperadores austríaco y 
alemán, en la entrevista que celebra-
ron en el gran Cnartel General ale-
mán, escogieron los monarcas que 
deberán reinar en LIthuanla, Cnr-
landia, Esthonla y Polonia. 
Contestando a un telegrama del 
Emperador Carlos de Austria, que 
alude a la conferencia calificándola 
de armoniosa, el Emperador Guiller-
mo ha telegrafiado al soberano de la 
monarquía dual, lo siguiente: 
**Es un gran placer haber estable-
cido nuevamente en nuestras deta-
lladas discusiones, el perfecto acuer-
do en que estamos respecto a la linea 
de conducta que nos gnía''. 
PARA ADQUIRIR LINEAS 
FERREAS 
Ottawa, Ontario, Mayo 16. 
Las negociaciones para que el Go-
bierno adquiera el ferrocarril Grand 
Trunk y el (írand Trunk Pacific, se 
anunciaron hoy en la Cámara de los 
Comunes po reí Primer Ministro Bor 
den. 
I n d u l t o s m i l i t a r e s 
Por decreto presidencial han sido 
indultados los siguientes penados mi-' 
litares: 
Serafín Rueda Muñoz. Inocencio 
Garreaga Ferrat, Carlos Sarracent 
Armenteros, Juan Pacheco Suárez, 
Enrique Pérez Hernández y Federico 
Hurtado Hernández. 
Estos penados sufrían condenas por 
diversos delitos cometidos durante la 
revolución de Febrero. 
Además han sido puestos en liber-
tad los también penados militares. Jo 
sé Corrales Montalván. Alfredo Mar-
tínez y Teófilo Díaz Romero. 
D e r S e r v i c i o S e c r e t o 
d e l E j é r c i t o 
S E ? ; i ^ t e r n a d í T e n l a c a b a í t a 
UN CAPITAN DEL EJERCITO 
MEJICANO 
Procedente de la cárcel de esta ciu-
dad, ingres óayer en el Castillo de la 
Fuerza el ciudadano mejicano Ber-
nardo Rueda y Trueba, que fué dete-
nido recientemente al tratar de em-
barcarse para Méjico, ocupándosele 
planos y fotografías que lo hicieron 
sospechoso de espía alemán. 
Entonces Rueda manifestó que era 
secretarlo particular del diplomático 
mejicano señor Arredondo. lo ue des-
pués no ha podido comprobarse. 
E l detenido es capitán retirado del 
ejército mejicano. Será internado en 
la Cabaña. 
EN LIBERTAD 
E l súbdito italiano Eduardo Bona-
zzi, ue vino de Clenfuegos en calidad 
de detenido, ha sido puesto en liber-
tad. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la CIKCO) 
en la Iglesia de Jesús del li 
recibió la sacramental ltun ^ 
Fué el padrino el aniamí?" 
lo de la niña, señor Enriqu?l0^ 
nana y Vázquez, y la madrl^N 
ciosa y distinguida s e ñ o ^ ^ 
Villavicencio, tan contenta cn« % 
rabie ahijada. a ̂  «2 
A todos, padres y padrina i, 
xeas la expresión d e ' ^ estas 
cernes 
T los deseos, para la ajj™, 
ginia, de que quiera otorgaril^í 
muchas venturas y muchas ai el ^ 
• • • ^ ^gr^ 
De amor. 
Siempre una grata nueva 
Ha sido pedida para el i ^ 
fael García y González ia J^ei1 \ 
graciosa señorita' María Luis 
zarain. a ¿Su 
No demorará la boda. 
Enhorabuena! 
* • • 
Primera Comunión. 
Acaba de reiclbirla en el Uní 
Monserrate, junto con un '* 
alumnos del Colegio San Pranri 5 
Paula, el niño Fernandito cS! 
Saqui. ^"l 
Es el hijo de un compañero tan 
rido como el señor Eustaquio orto 
Su encanto y su alegría ^ 
José Elias Jiménez. 
E l joven y conocido abogado, a im. 
saludé recientemente de regreso li 
temporada en San Diego, tuvo qJ! 
frii- una operación quirúrgica. " 
Un golpe que se causó, a oonŝ  
cia de una caída, en el famosos 
ncario. I 
Dicha operación le fué practa 
en la gran casa de salud de lak 
elación de Dependientes por el 
Félix Paglés. 
Un éxito más del reputado ciruju, 
a quien me complazco eu felicitj 
Lo mismo que al querido 
Traslado. 
E l comandante Federico Tabío,̂  
dante del señor Presiidente de la 3 
pública, ha cambiado de residencia, 
Con su joven y distinguida tspea 
la señora María Luisa Vila de 
so ha instalado en la casa de la (¿ 
d© Industria número 24. 
Sépanlo sus amástadef 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L SR, JESUS CARBALLAL 
Embarca, rumbo a la Madre Pa-
tria, un amigo distinguido, el señor 
Jesús Carballal, que, por sus dotes 
de actividad y talento, ha logrado una 
posición ventajosa entre nuestras 
clames comerciales. 
Es el ^eñor Carballal gerente de la 
social "Carballal Hermanos." 
E l viaje del Sr. Carballa. que veri-
fica en compañía de su bella esposa 
la señora Bofía Goas de Carballal, 
sunque relacionado en parte con im-
portantes negocios, tiene principal-
mente un fin de recreo-
Regresará el señor Carballal a fi-
nes de año. 
Feliz viaje les deseamos. 
A l e m á n d e t e n i d o 
Un vigilante de la Policía del Puer-
to detuvo anoche en un tranvía a Ot-
to Jahkel, do nacionalidad alemana, 
vecino de Habana 26. 
Lo acusa de haberse expresado en 
términos despectivos para Cuba, por 
estar al lado d© los aliados. 
Jahkel fué remitido al vivac a la 
disposición del señor Secretario de 
Gobernación. 
De vuelta. 
La señora Loreto Monagas viuda 4 
Alvarez y su hermana, la señorita ¡j. 
nacía Monagas, están de regreso 
su temporada en San Diego. 
Vuelven muy satisfechas de su» 




La boda en la Iglesia de la canon 
a las nueve y media, de la señoril 
Consuelo Patiño y el señor Avellnoit 
varez de Arguelles. 
Jueves de Fausto. 
Se estrena en el favorito teatro 
cinta de la marca Paramount la I* 
sión sin muros, interpretada por T¡' 
Hace Reid, el notable actor queenll 
Olvidada de Dios interpreta el 
del Capitán Alvarado. 
Dan comienzo en Margot con el «• 
treno de la cinta Herida del Cobé 
las exhibiciones que ofrecerán SaM 
y Artigas de selectas películas 
dentes de la casa Pathé. 
Noche de moda en Miramar, el M 
gre, fresco y siempre concurrido i 
ne del Malecón. 
Hay una novedad, 
Consiüste en la preralére fle 1* Ja-
cula Las Víctimas de la Fatali» 
drama intenso, sensacional. 
E l beneficio de Blizondo en ] 
Y Roxana en Payet. 
Enrique EaJfTAJíltiN 
€ 1 C í t i H i N 
" — — m mw «vw * * ^ *r ^ JF * 
I m p o r t a n t e h u r t e 
d e r e s e s 
E l señor Alberto García Tuñón y 
Domínguez, domiciliado en Aguiar 97. 
remitió al Juzgado de Instrucción de 
Sagua la Grande üna denuncia por 
escrito, como apoderado del señor 
Carlos María Mazorra y Ortiz, Pre-
sidente de la sociedad anónima "Com 
pañía Agrícola H. C " . manifestando 
que según el señor Francisco Iturrla 
Administrador de la finca ingenio 
San Rafael, ubicada en Rancho Veloz, 
provincia de Santa Clara, había en la 
misma 67 vaca -,, de las cuales han de-
saparecido 2J, sospechando hayan si-
do hurtadas. 
OBSERVATORIO NACIOIUI 
Mayo 15 de 
Observaciones a las echo a. o-e 
75 meridiano de Greenwich-
Barómetro en milímetros: Oro* 
763.0; Habana, 763.0; Pinar «6. 
Matanzas, 763.0; Roquo. 762.0;̂  
hela, 763.0; Clenfuegos, 763.0; W 
güey, 761.0; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: , • .fi 
Pinar, del momento 
LAS ALMORRAÑAS~M~C(jRAÑ 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las rura, ya «ean simples, sangrantes, 
externaŝ  o con picazón. La primera 
aplica ción da alivio. 
CASUAL 
Al caerle una tabla sobre los pies, 
en el restaurant "El Palacio de Cris-
tal", a Antonio Rodríguez Cabo, co-
cinero y vecino de Vapor 76, sufrió 
una contusión leve en el dorso del 
pie izquierdo. 
En la casa de salud del Centro As-
turiano, fué asistido por el doctor 
Betancourt. 
mínima 21. 
Orozco, del momento 26. ^ 
Habana, del momento 25, nia>-
31, mínima 20. \ ^ 
Matanzas, del momento 23, 
20, mínima 19. . i-^sKi 
Roque, del momento 26. maxi»* 
mínima 17. 
Isabela, del momento 25, 
31, mínima 24. , 
Cienfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del momento 26, i» 
3& mínima 22 ^ 
Santiago, dol momento -¿. ^ 
SI, mínima 19. «oí 
Viento, dirección y fuerza en ^ ^ 
por segundo: Orozco, 
E. 6.0; Habana. E. 8.0; M a U ^ ^ 
flojo; Isabela, E . 8.0; Cienfueg" ^ ^ 
8.0; Camagüey. SE. flejo; ^ ^ 
INE. 8.0. j^me 
Lluvie en milímetros: ^nJ" friait 
Cienfuegos. 6.3; Santiago, a ; t o r a s 
Estado del cielo: Piuar > w 
gos, en parte cubierto; Oi-o^ey ! «ámi, 
na, Matanzas,. Roque. Carn»^^ ^ 3 
Santiago, despejado; Isabela. ^ E 
l0- ^fiolP^ 3eil(Jo 
Aver llovió en Puerta de 0̂  ¡ emj 
temisa, San Cristóbal, Catia. c 6n d| 
Viñales, Dimas, Arroyos ^ ' lt; J^en 




















San Juan an y Martín z, f ^ v i ^ iricl. Cayo Masón; * 59 
AMENAZAS 
A petición de Avelíno Silva Díaz 
vecino de calle 11, número 103, en el 
Vedado, y conductor 367 del tranvía 
157 de Vedado San Juan de Dios el 
vigilante número 570, F . López 'del 
Tráfico, arrestó ayer a José F. de la 
Torre Soulet, vecino de Salud 27. 
Lo acusa de que por no querer 
abrirle la reja de la izquierda, 1» 
dijo ciertas frases que estima como 
una amo"--
las, 
jay, Ma id,  ou; - W ¡hast 
Río Nueva Paz, ^ 
del Rosario, San Felipe. Q^1 Colg ^ j 
tabanó, Melena del Sur, P ^ > ^ ^ 
bia. Punta Brava, Arroyo ^re ^ 
Antonio de los Baños, C e i b ^ gsPj^Cu 
Güira de Melena. A l Q U ^ ' c ^ ^ 
Carrefio.. Palmira, I f ^ e n t o . < , 
Santa Lucía, Guayos, F"™ gofíj ^Jo 
Pelayo, Cienfuegos P*- 3boS) 
Caney, Cobro, Crlstq, *,B 
Luis y Santiago deCuba 
ARRESTO Jl" 
W5' ' Per^ 
¡Jitít 
Á 
Ante la tercera estación " V , ] ^ 
cía. se presentó W * * ^ 
Gutiérrez, vecina Q0 AI" el ju^l 
Estaba reclamada por 
Ccrreccional de la sección 
en causa por escándalo. 
'RwL enviada al vlvaC. 
ca
raí 
U O L X X X V I 
D ! A R ! 0 D E L A M A R I N A Mayo 16 de 1918. P A G I N A T R E C E . 
Gran Fábrica Cemento Mariel 
4 S 
1. FABRICA D E CEMENTO PORTLAND «EL MORRO", E N E L M A R I E L . - 2 . W E L L E Y ALMACEN D E ENYASE D E L CEMENTO.—3. E L P E D I E R B A R R I L AX S E R LANZADO DESDE LA GRANDIOSA FABRICA «EL MORRO" 
COMPAÑIA ENTRANDO POR E L MORRO D E L A HABANA CON E L P R O I E R CARGAMENTO D E CEMENTO^-5. REMOLCADOR DE L A COMPAÑIA FONDEADO E N LOS M U E L L E S QUE E S T A P O S E E EN E L M A R I E L . 
LANCHON DE L A 
cuba ha de sentirse jubilosa, radián-
j e satisfacción y pletórica de con-
,5»,l0; ^ « J e este año histórico de 191S 
¡3. tDenta con una nueva industria, con 
. S m riUeva rama do producción y ccn 
náxliB»' a nuevo tesüinonio de riqueza. 
J¿ Problema de la construcción está 
resuelto. Cuenta actualmente Cuba 
aent más fMudable industria de ce-
iai (JUe 611 el m^<io existe. E l ya-
1U'" |íontieilt0 niás gran(ie de tierras que 
. i6, lta 611011 cal y arcilla en proporcio-
3- m [¡to1ap+ropiada8 Para la obtención de 
^ento Portland, se encuentra en el 
^ir 1 to a donde se acaba de cons-
¡4 la imbrica más amplia, más cómo-
êrou 8 Comi>leta <lue OJ03 bumanos 
Las SaD aa¿f apliCaclQ«es del cemontOí, espe-
J ^ v S ? 6 del Cemeilto Portland, van 
inar, ^ r w - do ^ Por día. Mientras que 
'•0 Í n{£? *i*s Ha"mente 8010 se usaba 611 la8 
>' c ^í-^ ¡aaga ?e preparaciones de arga-
zt0 . <lráU]i síiJ1;i(]a a construcciones hi-
nag -̂j,.. abrís 81 8irve tambiél1 hoy Para las 
la. cU íal £ e" (1Ue antes se empleaba la 
tí lendn últimos años está adqui-
GoX*e()V> « emnleno l̂le, formidable desarrollo 
aS' r Ai» do ^ del ceriiento en la fábrica-
e ^jjü hormigón y en la industria del 
Síl^ ,8í» ^can ^ arma(io. Con cemento se fa-
)S. GU ji ioga" ü6P6sito8, tubos, ladrülos bal-
?W\tt ' hastaPuVlmentos, grandes edificios, 
nta hs\r¿r ''«ques. Es el cemento la in-
ví^ij- Jcae Ldel ^glo X X . En las estadís-
•-a-1 iust^ ,pro&reso creciente de la in-
renf6;^ ilnUld* ^ l oemanto Portland en el 
i CiiLap3.naB 81 «Kuraba el nombre Cub; m̂ Pfta' 1211 lo adelante figurará el 
^ba^Js »o 8e p ae Cuba. La riqueza de Cuba 
ito, ^,3 °CUeiltra solamente en su de-
y ^ Lfinagníf,co cllma' 
en su azú-
ab03, Perag nr a' 611 su tabaco, en sus ma-
illQllltaR as y 611 sus Posibilidades 
je oro 611 Ia asricultiira, en su sol 
nr '•yaciJ?. eu atl suolo maravilloso. 
^ i í ^Ha ' k nt08 de ani l la y de cal. de 
ja ^ I V t>aj'ro. del Mariel son fabuio-
AL MARIEL 
^"tos^ÜP1^010 automóvil y acompa-
uei señor J . Elíseo Cartaya. ad-
ministrador en Cuba de la Compañía 
y de Mr. W. Faguet, partimos del lo-
cal de las oficinas de la Cuban Por-
tland Cenient Corporación de la Ha-
bana, instaladas en el edificio comer-
cial conocido por la Manzana de Gó-
mez. L a gentileza, los conocimientos y 
la amenidad de la conversación del 
señor Cartaya hicieron breve la dis-
tancia que recorrimos. 
E l automóvil camina por una carre-
tera cubierta de follaje, "desde la Lisa 
hasta Guanajay. Hacemos un alto en 
la simpática población que es el um-
bral de la esplendida región vuelta-
bajera: y raudos partimos del pueblo-
cuna del ilustre Aramburu, que se 
j dispone en estos momentos a hacer 
¡ justicia a los méritos de su hijo insig-
ne—, y ascendimos por una grácil y 
encantadora pronunciación del terre-
no y se encaif^Lla vista, los ojos se 
consideran que están de fiesta, se en-
caucha el alma,, se expande el corazón, 
se maravilla la mente, y los labios 
balbucean un himno a Cuba: nos en-
contramos sobre o frente a la bahia 
del Mariel. / 
Chofer, deténgase un momento, 
para disfrutar, para embelesarnos ccn 
la belleza del panorama, la serenidad 
del ambiente y la inefabilidad del lu-
gar. 
Se detiene el automóvil. 
Vean allá,—exclama con orgullo 
el señor Cartayar—la fábrica de Ce-
mento Portland. E l Morro, dando un 
tinte industrial a estos espléndidos, 
higiénicos, aireados y sanos lugares: 
es el Trabajo Nacional que toma po-
siciones. 
E l automóvil camina has^a dejarnos 
al pie de una gran montaña de la can-
tera donde se saca el material, y jun-
to a los magníficos hornos giratorios 
de la fábrica de cemento Portland E l 
Morro. 
Toma la palabra el señor Cartaya 
y con llaneza y naturalidad, difee: 
Como cubano me siento enorgulle-
cido de esta riqueza natural que el 
país brinda y que es un nuevo veno 
I ro ds riqueza y de la oportunidad que 
I nos ha ofrecido de consolidar un pues-
to prominente en el orden de la In-
I dustria y del Trabajo Nacional. Pu«do 
decir muy alto que en estos terrenos 
encuentran muy accesible, y de supe-
rior calidad, todo el material primo 
necesario para la fabricación de Ce-
mento Portland. E l Cemento hidráulico 
Portland se obtiene calcinando, conti-
nuaba el seíLor Cartaya, juntos y en 
las debidas proporciones, cal y arcilla.' 
y después moliendo la escoria (clins-
¡ ker) quo resulta en un polvo casi im-
palpable que cuando se combina con 
! agua fragua y se endurece, formando 
luna masa sólida. L a piedra caliza que 
se encuentra en el Mariel es casi el 
¡ ;>5 por ciento dura, y la arcilla os 
también de muy alta calidad. Además 
de estos dos materiales primos prin-
, cipales se encuentra muy conveniente-
(mente situado, un material, formado 
i por la descomposición química de la 
| caliza, quo contiene casi las necesa-
rias pnoporciones de cal y arcilla pa-
¡ ra la fabricación del cemento. Este ma-
1 terial se saca de la cantera con pa-
I las automáticas y se lleva una corta 
distancia al triturador, haciéndose su 
, manipulación muy económica. L a gran 
I ventaja en usar esta combinación na-
' tural de cal y barro está en que con 
¡la adición solamente de una pequeña 
, cantidad de barro se obtiene una mez-
cla que es casi absolutamente ideal 
I en su composición química, con la 
| particularidad que ha sido mezclada 
por la naturaleza e Indudablemente 
superior a cualquier otra, unión pura-
mente artificial de cal y barro. Son 
también propiedad de la Compañía 
unos terrenos situados al fondo de 
i la bahía del Mariel muy ricos en ba-
i rro de superior calidad, pero. qu« dc-
.bido a la abundancia de ese material 
len proximidad a la planta, no se ha 
| necesitado su uso por ^.hora. L a capa-
icádad de la Planta es para producir 
j 2,000 barriles al día, la producción ac-
¡ tualmente es de 1,000 barriles por día'. 
1 Con el propósito de que el cemento " E l 
Morro" sea un producto de la mejor 
calidad posible se ha empleado la me-
jor y más moderna construcción en la 
fábrica y las máquinas para la elabo-
ración del cemento son de los últi-
mos modelos que se conocen en el ex-
tranjero, así, que la industria cuba-
na de cemento no tendrá que envidiar 
absolutamente nada a la de otros paí-
ses. 1 
E L PROCESO D E L CEMENTO 
— E l proceso que usa "The Cuban 
Portland Cement Corporation"^ decía 
el señor Cartaya, es el "proceso húme-
do", que se diferencia del "proceso se-
co", en que los materiales primos re-
ciben su primera trituración junto ccn 
36 por ciento de agua. Esto permite 
que se incorporen mejor todos los in-
gredientes y de esta manera se vence 
eficazmente la más delicada y difi-
cultosa parte de la fabri/ación del ce-
mento, que es mantener una calidad 
uniforme. Este proceso elimina^ ade-
más, absolutamente, la gran cantidad 
de polvo que es imposible evitar con 
el proceso seco y que generalmente 
hace tan poco atractivo las alrededo-
res de una planta donde se emplea ese 
último proceso. 
RECORRIENDO L A FABRICA 
Recorremos la fábrica. Las canteras 
de piedra caliza y esa otra mezcla 
natural de cal y arcilla, están una al 
lado de la otra y su línea divisoria se 
encuentra a una corta distancia del 
triturador número 18, el más grande 
en Cuba, y tienen sus pisos a casi la 
misma altura de éste. E l material d« 
la cantera con palas automáticas, es 
colocado por éstas en carros y llevado 
al triturador que lo hace pedazos de 
un diámetro de como diez centímetros. 
De aquí es llevado por conductores 
mecánicos a un molino pulverizador, 
quedando finamente molido, y después 
es depositado en un lugar apropósi-
to donde se almacena hasta que se 
necesite. 
Desde el almacén el material os 
transportado por medio de un sistema 
de conductores automáticos, a un mo-
lino de bolas donde se mezcla en las 
propias proporciones y se muele jun-
to con el barro que anteriormente ha 
sido desleído en agua hasta tener una 
consistencia semejante a lo que so 
suele conocier como "fango líquido". 
Esta masa plástica que salo del mo-
lino, y que desde este punto en la 
elaboración del cemento se conoce por 
"slurry", se guarda en grandes tan-
ques provistos con agitadores siendo 
maritenldo en continuo movimiento por 
éstos, y en este estado su exacta com-
posición química se determina antes 
de ser mezclado definitivamente en 
preparación para los hornos. 
Esta última y final mezcla o pro-
porción del material crudo tiene Jugar 
en uno de dos tanques que conti-
nuamente se mantienen llenos para 
asegurar la suficiente cajitldad do 
"slurry" para los hornos, los cuales, 
una vez encendidos es imperioso man-
tenerlos calientes con el objeto de ob-
tener su mejor eficiencia de opera-
ción y costo. Durante todo el tránsito 
desde las canteras hasta los hornos el 
material crudo es analizado y probado 
on intervalos regulares de hora y me-
dia con el propósito de mantener la 
más alta y uniforme calidad del ce-
mento " E l Morro". 
LOS HORNOS GIRATORIOS 
Los hornos son dos largos tubos de 
acero de ciento setenta yeinco pies de 
largo y diez de diámetro forrados de 
ladrillos, colocados casi horizontales 
y a los cuales se les da un movimiento 
de rotación. Por el extremo un poco 
elevado v acayendo lentamente el "slu-
rry" que debido al movimiento de ro-
tación va corriendo hacia el estremo 
opuesto, donde encuentra las llamas de 
un chorro de aceite ardiente que man-
tiene una temperatura de 2,800 gra-
tlevado va cayendo lentamente el "slu-
rry" va perdiendo su agua y cuando 
llega al "extremo quemador" se calci-
na y sale en forma de una escoria pa-
I reclda a lo que comunmente se co-
Inoce como "escarza de fundición", y 
conocida entre la gente de cemento por 
"clinker". 
Este "clinker" que aún está canden-
te al salir del horno, cae en los en-
friaderos de donde es conducida por 
portadores automáticos a un almacén 
al aire libre donde se tiene hasta que 
se desea molerla para obtener el pro-
ducto altamente pulverizado conocido 
por Cemento Portland. Esta última 
pulverización se produce en un "Moli-
no de bolas" que consiste en un enor-
me cilindro de acero, rotante, casi lle-
no do pequeñas esferas de acero que 
al rozar unas con otras machacan y 
pulverizan la escoria hasta hacer de 
ellas un polvo impalpable. Otro sis-
tema do portadores automáticos lle-
van este polvo, ya cemento acabado, 
a los almacenes de una capacidad total 
de SESENTA Y CINCO MIL B A R R I -
L E S , donde se mantiene el suficiente 
i tiempo para su "cura", y hasta que 
esté listo para ser envasado 
E L FBAGUABO D E L CEMENTO 
E n el primer molino de bolas se 
obtione una muestra continua del 
"slurry", y cada, hora y media se ana-
liza. Muestras del "slurrry" también 
se sacan de los tanques, y otra del 
"slurry" al entrar en el horno antes 
de ser quemado. E l cemento acabado 
se prueba cada hora y media, para 
determinar su finura) tiempo de fra-
guado, resistencia y su habilidad do 
resistir el vapor, una vez fraguado, sin 
desintegrarse. 
LOS LABORATORIOS T R A B A J A N . . . 
Estamos en el Labratorio químico. 
E l químico nos muestra un tamiz do 
•40,000 hilos en la pulgada cuadrada. 
Es un examen cuidadoso el que se 
hace en los laboratorios de la Com-
pañía. Además la "Cuban Portland Ce-
ment Corporation" emplea los servi-
cios del "Pittshurgh Testing Laborato-
ry", de Pittsburgh,, Penna. U. S. A., 
para que pruebe y garantice la per-
fección de cada barril de cemento " E l 
Morro" que sale de su fábrica Los L a -
boratorios de Pittsburgh gozan de una 
envidiable reputación en los Estados 
Unidos y durante la presente crisig. 
están dedicados casi en su totalidad 
en probar e Inspeccionar materiales 
y productos para el Gobierno de ésa 
país. E l cemento no debe dejar mas 
que un 22 por ciento do residuo, \r 
el de Mariel no deja más que un 1S 
por ciento Más puro, más sólido, más 
excelente no lo existe en el mundo. 
E l envase sp efectúa por medio dé 
modernas máquinas E L MISMO D I A 
en que el cemento E l Morro ha de de-̂  
jar la planta. 
E L COMBUSTIBLE 
Todo el combustible que se usa en 
la planta de la "Cuban Portlan Cement 
Corporation" es petróleo crudo impor-
tado directamente de México en barcos 
especiales, y almacenado en un tan-
que de una capacidad total de 2.814.00O 
galones. Primero se intentaba usar, 
carbón mineral pero por haber j a s a -
do el Congreso Cuabno una ley que 
favorece mucho la Importación d© pe-
tróleo crudo para quemar, los Ingenia-
ros de la Compañía decidieron alte-
rar los planos, a un costo de más de 
$100.000,, para poder hacer uso de es-
te conveniente combustible. 
E L TRANSPORTE 
—"The Cuban Portland Cement Cor* 
poration", nos dice el señor Cartaya, 
lleva el cemento " E l Morro" en bus 
mismos lanchones desde Mariel a ana 
propios almacenes en la Habana y 
desde allí son puestos en carros para 
ser distribuidos directamente a sus 
consumidores en cualquier parte do 
la Isla 
i POR QUE S E LLAMA CEMENTO 
PORTLAND? 
L a conversación se generaliza. P r e -
guntamos porque se llama cemento 
Pontland y nos dice: E l nombre "ce-
mento Portland", es el nombre de una 
clase d e cemento hidráulico sin te-
ner conecclón con el fabricante. Se le 
llama Portland por su semejanza en 
color y en dureza, después de fraguar 
y endurecido, a una piodra de cons-J 
(Pasa a la CATORCE)) 
P A G N A C A T O R G D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V l 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
A y e r s e e f e c t u a r o n j u e g o s d e l a r g o 
m e t r a j e e n N e w Y o r k , ñ l a d e l f ¡ a 
y W a s h i n g t o r 
E l m á s i m p o r t a n t e d e t o d o s f u é e l d e los capi to l inos q n e d u r ó 1 8 
i n n i n g s g a n á n d o l e e l c l u b l o c a l . M a r s a n s n o p u d o b a t e a r d e h i t , 
p e r o t r a b a j ó m u c h o a l c a m p o , a n o t á n d o s e s ie te l a n c e s . M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z , e l g r a n p l a y e r c r i o l l o , a n o t ó l a c a r r e r a q u e d i ó 
l a v i c t o r i a a s u c l u b . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
Pittsburgh, 1; Brooklyn^ 5. 
Cincinati. 3; New York, 2. 
San Luis, 3; Boston, (10 innings) 
Chicago, 3; Flladelfia, 5. 
L I G A AMERICANA 
Boiton, 5; Detroit, 4. 
New York, 4; San Luis , 5. (12 Inniuga). 
Flladelfia, 3; Cleveland, (13 ings.) 
Washington, 1; Chicago. 0. (ID ing). 
Iotas con destino a los soldados <iiue es-
tán en el frente francés. 
Burns. el catcher de los visitantes, es-
tuvo efectivo con la cachiporra. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A B. 
L I G A N A C I O N A L 
MJKK ANOTO L A C A R R E R A D E L A 
VICTORIA 
SAN L U I S . 15. 
E l San Luis tuvo un railly oportuno 
en los Innings noveno y décimo del 
uiatcli de hoy, ganándole al Bosto tres 
por dos hits. E n esta entrada cuatro bits 
y un error de Kelly empataron ol juego. 
E n el déiirno González ffné el primer 
hombre al bate y di6 un single, inme-
diatafmente s e robó la segunda y anotó 
la decisiva en el batear Baird de hit. 
Como se ve fué pues un triunfo cubano. 
Véase el score: 
30STON 
V. C. H. O. A B. 
Powell, rf. . . . . . . 6 0 0 4 0 0 
Ilerzog, 2b 3 0 0 1 3 0 
Kelley, If 4 1 1 2 1 1 
Wkkland, rf. . . . . . 4 1 2 3 0 0 
J . C. Smith, 3b 4 0 2 1 2 0 
Konetchy, Ib . . . . . . 3 0 1 10 0 0 
Kiiwlings, es 4 0 0 2 1 1 
Wllson, c 3 0 
J . L . Sinlth, X . . . , 0 0 0 0 0 0 
Hcnrv, c 0 0 0 1 0 0 
Ilearn, p. . . . . . . . . 3 0 0 0 1 0 
ÜSÍassey, X X 1 0 0 0 0 0 
Bagon, p. . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
34 2 7 29 9 2 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A E . 
Smyth, rf . . 3 0 0 1 0 0 
González, Z l b 2 1 1 1 0 0 
.Tack Smith, cf 3 0 1 3 0 0 
Niehoíif. ZZ 2b 2 1 1 0 0 0 
Baird, Sb 4 1 2 2 2 0 
Hcrnsby. ss 4 0 1 3 2 0 
Cruise, If. . . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
Baulette, Ib. rf 4 O 1 14 0 0 
Snyder, c. . . . . . . 3 0 0 4 4 0 
Betzel, 2 b y c f 4 0 0 1 5 1 
Rherdell, p. . . . . . . 3 0 0 0 3 O 
Fackard, p ; . . 1 0 0 0 0 0 
37 3 8 30 16 ~ i 
T two out wheTi wining run scored. 
X corrió por Wilson en el décimo. 
X X bateó por Hearn en el décimo. 
Z bateó por Srayth en el noveno. 
ZZ bateó lior J . Smith en el novano. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Sltzgerald, If 4 1 1 
Bancroft, ss. . . . . . 3 1 0 
Me Gafflgan, 2b $ 1 2 
Stock. 3b 4 0 0 
Cravath, rf 4 1 2 
Luderus, Ib 4 1 2 
Meusel. cf 4 0 0 
Burns, c. . ^ . . . . - 4 0 3 










ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago 000 000 000 000 000 000—0 
Was'ton. 000 000 000 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Murphy. Rlsberg. 
Sacriflce hits: AVeaver Schalk. 
Dauble play: Lavan a Morgan a Judge. 
Quedados on bases: Chicago 8; Was-
hln^ton, 10. 
Bases por bolas: Johnson 1; Williams 
dos. . . 
Hit pitcher: Williams (Morgan.) 
Struckout: Johnson 9; Williams 3. 
Wdld pltch: Williams. 
Passed ball: Alnsmith. 
MARSANS TRABAJO MUCHO 
NEW YORK, Mayo 1 .̂ 
Los browns del San Luis, con siete 
antiguos Jugadores neoqorklnes en su 11-
ne up derrotaron al New York en un Jue-
go de doco Innings efectuado hdy y que 
terminó cinco por cuatro. Shoeckcr anti-
guamente pitcher de los yankees dió diez 
bases por bolas pero estuvo efectivo en 
los momentos de apuro Nunamaker fué el 
loader en el ataque de los visitantes con 
un triple, dos sencillos y una base por 
bolas en cuatro excursiones. E l New 
York empató el score en el noveno. 
He aquí el score: 
SAN LUIS 




Slsler, Ib . 
G«deón, 2b. 
Hendryx, rf. 
„ . : « 0 0 4 1 0 
. . . . . 5 0 0 4 3 0 
, , . . 1 0 0 2 0 0 
. . . . 5 0 2 13 1 0 
. . . . 4 1 2 3 5 0 
. . . . . 1 0 0 0 0 0 
Demmitt; rf 4 2 2 1 0 0 
Smith, If 5 0 0 1 2 1 
Nunamaker, c. . . . . . 4 1 3 6 1 0 
Gerber ss. . . . . . . . 5 1 0 2 4 0 
Shocker, p. . . . . . . 5 0 3 0 3 0 
45 5 12 36 20 ~1 
x Bateó por Thomas en el noveno 
xx Bateó por Agnew en el noveno. 
sLas, Antonio Sus ín i , Severino Va ldes . i E l primero en "Ordóñoz Park" em- de cemento y que es de raa 
ANOTACION POR ENTRADAS; 
Detroit. 
Boston 
003 010 000—1 
000 111 OOJ—3 
SUMARIO: 
31 5 10 27 11 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Hollocherh, ss. . . 
Flack, rf 
Mann, If 
Paskert, cf. . . . 
Merkle, Ib . . . . . 
Deal, 3b. . . . . 
Kllduff, 2b. . . . 
Kllllfer, c 
Walker, p. , . . . 
Barber, Z. . . . . 
Weaver, p. . . . 
Zeider, ZZ 
Tyler, ZZZ. , . . 
4 0 1 
3 0 0 
4 0 0 
3 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
3 0 1 
3 0 1 10 
2 0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 

















San Luis . 
C00 000 003 0—2 
000 000 002 1—3 
SUMABIO: 
Three base hit: Waekland. 
liases robadas: Wilson, González. 
Saorific© hit: Konetchy. 
Double plays: Betzel, Hornsby y Pau-
lette. 
Quedados en bases: del Boston, 5; del 
San Luis, 7. 
Primera base por errores: Boacton, 1; 
San Luis/ 1. 
Bases por bolas: de Hearn, 2; de Sher» 
dolí. 2. 
Hits dados a los pitchers: de Hearn, 
6 «m 9 innings; de Ragon, 2 en 213; de 
Sherdell, 7 en 9 (none out en 10); de 
Packurd, ada en 1. 
Struckout: por H«arn, 5; por SJicrdell, 
1; por Packard. 2; por Ragon, 1. 
Pitcher ganador: Packnra. 
Pitcher perdedor: Ragon. 
LOS GIGANTES D E R R O T A D O S ' 
CINCINATI, 15. 
Una base por bolas de Benton, seguida 
de un sacriflce flay y de un hit doble 
d<» Roush dió al Clncinati su i/fetoria de 
boy sobre el team neoyorquino. Los Gi-
«antes batearon doble número de hits 
iiue los rojos de esta ciudad, pero el 
fieldmg del Cinc! fué muy superior al 
de los visitantes, Schneider fué lastima-
do por los spikes de Peorge Burns en 
la tercera base y en el tercer innlng, 
teniendo necesidad de retirarse del Jue-
ko. Le sustituyó Eller. Se recolectó una 
íuerte suma de dinero para el fondo de 
Clark Griffith a favor de los soldados 
quo combaten en Francia. 
Burns bateó un triple y dos sert.-illos. 
N E W Y O R K 
32 3 6 27 11 1 
Z bateó por Halker en el séptimo. 
ZZ bateó por Kilifer en el noveno, 
ZZZ bateó por Weaver en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Flladelfia 000 300 110—6 
Chicago 020 000 010—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Merkle. 
Three base hits: Paskert. Luderus. 
Bases robadas: Me Gafigan. 
Sacriflce hits: Kllduff, Me Gafflgan. 
Quedados en bases: del Chicago, 6; del 
Flladelfia, 4. 
Primera baee por errores: Chicago, L 
Bases por bolas: de Preudergast, 3; 
de Weaver, 1. 
Hits dados a los pitchers: de Walker, 
8 en 7 InninffB: Weaver, 2 en 2; de Prcn-
dergast, G en 0. 
Struckout: por Walker, 6; por Prcn-
dergast, 3. 
Pitcher ganador: Preudergast. 
Pitcher vensido: Walker. 
GANARON EOS DODGERS 
PITSSBURGH, 15. 
E l Brooklyn derrotó al Plttsburgh hoy 
en el Juego Inaugural de la serie, cinco 
por una. Marquard fu ébateado con gran 
facilidad en los cinco primeros innings. 
E l game logró que los golpes fuesen bien 
diseminados. Coopcr, pltcheando po í los 
locales mantuvo a los visitantes ¿ n hits 
durante los primeros cuatro innings. 
Más de quinientas personas pertenecien-
tes a las tropas de la nación fueron obse-
uiadac con euipos beisboleros. 
Score: 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
NEW 'fORK 
V. C. H. O. A. E . 
Gllhooley. r f . . . . . . . 5 2 2 6 0 0 
Peckinpaugh, ss. . . . 5 1 2 5 1 0 
Baker, 3b. . . . . . . . 4 0 2 2 0 0 
Pratt. 2b 5 0 1 0 4 0 
Fn-ster. 2b. . . . . . . 0 0 0 O 0 0 
Plpp. I b . ., 5 0 2 9 0 0 
Bodle, If. . . . . . . . 5 0 0 3 1 0 
Marsans, cf. 4 0 0 6 1 0 
Hannah, c 1 0 0 4 2 1 
Walters, c 1 1 0 1 1 0 
Love, p. . . . . . . . 1 0 0 0 1 Q 
Caldwell. p 4 0 0 0 1 0 
Miller. i 1 0 0 0 1 0 
40 4 9 36 12 1 
x Bateó por Fewster en el dudécimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . . . . . . . . 000 200 200 001—5 
Nueva York 200 000 002 000—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Baker 2; Chocker; Sls-
ler 2; Gllhooley, Gedeón. 
Three baso hits: Nunamaker. 
Bases robadas; Sisler 2; Gedeón, Pratt 
Sacriflce bit: Smith 
Double play: Tobin y Gede<Jn. 
Quedados en bases: New York 10; San 
Luis 12. 
Bases por bolas: Love 3; Caldwell 1; 
Shocker 10. 
Hits a los pitcher»: a Love 4 en 4; a 
Caldwell 8 en 8. 
Hit pitcher: Love (Gedeón.) 
Struckout: Love 1; Caldwell 2; Shoc-
ker 3. 
Pitcher que perdió: Caldwell. 
E N E L NOVENO 
BOSTON, 15. 
Con un out en el noveno el Boston 
anotó dos carreras derrotando al Detroit 
5 por 4. Hasta el noveno Dauss. del 
Detroit, estuvo mejor que Ruth E l Juego 
de Bush el sensacional torpedero de los 
tigres, fué sencillamente maravilloso y su 
batting tremendo. Walker hateó la pelí-
cula más larga de la tarde; un furioso 
triple por el Jardín centraL 
He aquí el score: 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A E . 
Brsh. ss. . . . . . . . 4 2 3 1 5 0 
Walker. If . . 4 0 1 1 0 1 
Cohb, cf 4 0 0 2 0 0 
Veach, rf 3 0 0 3 0 0 
Heilman, I b . . . . . . . 4 0 0 14 0 0 
Vltt, 3b 4 0 2 1 4 0 1 
Young, 2b 4 0 0 1 7 0 
Yelle. c. . . . . . . . 4 1 1 2 2 0 
Dauss, p. . . . . . . . 4 1 2 0 0 0 
35 4 "o 25 18 ~1 
Two base hits • Buss. Dauss, Ruto. Whi-
teman 
Three base hits: Walker. „ 
BBases robadas: Shean, Strunk 
Sacriflce hit: Shean 
Sacriflce fly; Me Innis. ma , 
Dauble plays: Ruth a Scott ta Me In-
ula. 
Quedados en bases: Detroit 5; Boston 7. 
Primera base por errores: Detroit 2. 
Bases por bolas: Daus», 4; Ruth 1. 
Struckout: Dauss 1; Ruth 1, 
P E R D I E R O N LOS NATS 
F I L A D E L F I A 14. 
Covaleskle fué trabajado por los con-
trarios en el décimo tercero Innlng del 
Juego de hoy después que el Cleveland 
había anotado una carrera en la primera 
mitad del innlng. E l Fi la ganó tres por 
dos. Con un out Oldrlng de emergente 
bateó un hit; después Covaleskle perdió 
el almidón y transfirió a Jamleson y 
Kopp; entonces y con las bases llenas 
Walker bateó a Halir tercera base que hi-
zo una gran parada con una sola mano y 
tocó a Jamleson en la línea de la base. 
Entre tanto Oldrlng anotó la carrera del 
empate y Burns con su tercer hit de la 
tarde hizo anotar a Kopp la carrera de-
cisiva. Los errores fueron responsables 
de las dos finlcas carreras del Cleveland. 
Walker empató el score en el noveno con 
un tremendo home run. E l propio Walker 
bateó además un tubey 
He aquí el score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. B. 
Graney, Iff. . , , . , . 8 1 2 1 0 0 
Chapman, ss 6 1 2 7 1 1 
Speaker, cf 5 0 0 7 0 0 
Roth, rf. . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 5 0 0 2 5 0 
WUllams, Ib . . . . . . 5 0 0 8 0 0 
Turner, 3b.i . . 3 0 0 1 1 0 
Wood, x. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Halt. 3b. . . . . . . . 0 0 0 1 0 0 
O'Nelll. c 3 0 0 9 3 0 
Coveleskie, p. . . . . . . 5 0 1 0 3 0 
43 2 5 38 13 1 
x Bateó por Turner en el 12o. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
Jamieson, rf. . . * , 5 
Kopp, If. 
Walker, cf. . 
Burns, Ib . . 
Gardner, 3b. 
Davidson, 2b. 
Me A voy, c. 
Myers, p. . 



















46 8 9 SO 22 4 
Bateó por Myers en el ISo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Juan Mart ínez , Guil lermo Alvarez, J o -
s ó P é r e z Bravo, Grejgorio c a s a ñ a s , 
Franc i sco Rlvas y J o s é Augusto Díaz . 
Club Gamiz: J o s é Acosta, Ricardo 
Torres , Fidel io Hungo, Antonio N ú -
ñ e z , Florencio Salado, Leopoldo Na-
d a r e s , J o s é M. Cueto, Juan Pajares , 
N i c o l á s S a l d a ñ o , J o s é Gand6n, Jos^ 
Gut iérrez , Carlos Cueto, manager. 
Club P a r í s . R a m ó n Abreus. A v e l l -
no Cata lá , L u i s Morera, Amado crucet , 
Cecil io Gómez . Miguel Clemente, J u s -
to D o m í n g u e z , Esteban Moya, Ignacio 
D o m í n g u e z , Benigno Pedelmonte, Do-
mino Mendoza, J o s é Montalvo, Manuel 
Sot, E lad io Morales, Franc i sco Mar-
t ínez , manager. 
G r a n F i e l d 
e n 
D a y 
i a . 
Cleveland. 
Flladelfia. 
000 010 000 000 1—2 
000 000 001 000 2—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Chapman. Graney, Wal-
ker. 
Home run: Walker 
Bases robadas: Roth. Chapman. 
Sacriflce hit: Speaker 
Double plays: Davidson. Shannon y 
Burns. 
Quedados en bases: Cleveland 8; F l la -
delfia 8. 
Primera base por errores: Cleveland 3; 
Flladelfia 1. 
Rases por bolas: Coveleskie 3; Myers 
cuatro^ 
Struckout: Coveleskie 10; Myers 1. 
WlUl pitch : Myers. 
P r e m i o d e V e r a n o . 
E s t a tarde en los terrenos del Cír -
culo ^ i l i t a r , en columbia, se efectua-
rá un grtm F i e l d Day, organizado por 
el Club A t l é t i c o de B e K n , y el cual 
patrocinan como madrinas distingui-
das damas de nuestra buena sociedad, 
s e ñ o r i t a s Alc ia Herrea , E l e n a de A r -
cos, Conchita Mart ínez , Mlmi Masfo-
rrol l , B lanca Alami l la , A n a ^ a r í a Ma-
ciá , Margot Delmonte, "Slssy" D u r -
land. Angela Matilde Abalo, E s t e l a 
Alonso, carifdad Moya y Varona y Mar-
got Mart ínez . 
E l programa de esta fiesta sportiva 
es el siguiente: 
1. Himno Nacional. 
2. D e s a f í o de base bal l entre los 
teams Candler College y B e l é n A t l é t l -
co, 
3. Carreras de velocidad (100 me-
tros.) 
4a. Carreras de o b s t á c u l o s . 
5. Salto alto con impulso. 
6. L a n z a r el shot 
7. Hand ball game. 
8. Carreras de bicicletas 
9. Himno Nacional. 
L a fiesta s e r á amenizada por una 
banda. 
Nota: E s t e programa s irve de inv i -
te el 6n. 
H o r a : 2 y media p. m. 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
E L J U E G O D E L IM)MI>'G0 
(Del . p e q u e ñ o Coste) 
Amigo I r u ñ a : 
Quiero comunicarte la c a t á s t r o f e del 
domingo. Cumpliendo la m i s i ó n que 
me encomendate. a c u d í el domingo a 
"Cuatro Caminos," pagu'é una sobei*-
bia peseta por derecho de entrada, ina 
t a l é m e en el palco de los "botelleros" 
y d i s p ú s o m e a pasar la tarde lo má% 
placenteramente posible, a c o r d á n d o -
me como te ir ía a t í por el templo 
de l a pelota vasca. 
Y o francamente cre í que iba a pre-
senciar una mogiganga. L o s hispanos 
son buenos jugadores comparados con 
pezando a la una y media entre el 
' Centro Gallego" y "Antilla" "Agui-
la", r e p r e s e n t a c i ó n del "ILlceo de 
L u y a n ó " y "Asoc iac ión Deportiva de 1 
la Aduana". 
E l segundo en 'Mosler Park" entre 
" L a Salle", r e p r e s e n t a c i ó n del Cole-
gio de su nombre instalado en el Ve-
dado e integrado por antiguos alum-
nos y el "Mosler Sport". 
E s t e ú l t i m a match c o m e n z a r á a las 
tres de la tarde. 
E l "Cuba Cano" quedará vacante 
ese día, a l menos que las bestiones 
por conseguir el tercer diamante no 
tengan é x i t o y la L i g a no resuelva 
otra cosa. 
E l champion Social cons tará pro-
bablemente de 42 juegos, pertenecien-
d3 a cada club celebrar 6 Juegos. 
Por lo te.Bto durará 14 domingos. 
T o d a v í a no hay seguridad en todo 
ello. 
P a r a el p r ó x i m o 2 de Junio prepa-
r a la solvente y s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n 
d'.j Empleados de los Ferrocarri les 
aliados que l leva por nombre "Club 
Ferroviario", nu hermoso F ie ld day. 
H a b r á juego de baseball, carreras 
•le resistencia y de velocidad; un par-
tido de tenis entre señor i tas y caba-
lleros y otrog n ú m e r o s . 
Todos muy atractivos y con Impor-
taitos premios. 
A d e m á s de ber obsequiados los In-
vitados exquisitamente. 
A s í nos lo ha comunicado un entu-
s iasta . Presidente de Propaganda. P u -
blicidad y Fiestas , el Joven J e s ú s R. 
Port i l la . 
Y a daremos en su oportunidad m á s 
detales de esta hermosa fiesta, l lama-
da a obtener un resonante éxito . 
Tanto social como deportivo. 
emos recibido una atenta Invitación 
del s e ñ o r R a m ó n Rodr íguez Pres i -
dente de la "Asoc iac ión Antlguag 
Alumnos Escue las de los Hermanos 
Crist ianos" para la velada que dicha 
A b o c i a c i ó n ce l ebrará e l lunes 20 del 
r c t u a l en Agular 108 y medio, en ho-
nor de su patrono San Juan Bautista 
de la Salle. 
Prometemos ocuparnos m a ñ a n a de 
la mencionada velada. 
Y agradecidos por la invi tac ión. 
dirijimos a l taller de t o n ? pie«: J 
quina, de vertiginosa c o n i z a í 
barriles y quedamos a d ¿ r S c < 
p r e c i s i ó n , la seguridad v > - i 
con que se hacen; nos j L a ^¡J 
grandes talleres mecánico^011 
a las chalanas que tienen L 8 ^ 
barriles de cabida <ada L ^ 0 4 
mente nos reintegramos T t * Í 
ficas y bien Instaladas oficu ^ 
a los muelles y a l m a c e S ^ - í 
Estamos encantados con 'u > 
Cotí los hornos, con la o r ^ 
E l funcionamiento de casi 
dustrla es principalmente m Z 1 ' 5 ^ 
todas las m á q u i n a s y a p a r a d 
p r o t e g í a s contra a c c i d e n t é i , ^ 
bajo . -oxige poca labor n a f J S 
que cx igü formidables i^tou' .^ 
L a producc ión de cemento e<. 
diente del viento, de la l l u v b ^ : 
estas ventajas compensan s o b ™ ^ 
te los inmensos ga<»tos-l r5 
dos millones de d o l l a r ^ , . ^ 
cho la "The Cuban P o ú k n ^ 
Corporation" en el Mariel ai í; 
der la mirada por el divino 
bendecimos el acierto de quw1^: 
cogido tan bello y estratértcn . ' 
para la fábr ica de cemento E n , " * El liír 
RETORIÍO 
Salimos de entre log almfl 
desfilamos por entre m o n t a í W 
v de arc i l la - Arta™™ i„ T r8 «í 
• 
de arc i l l a ; dejamos la bahi» ^ 
Cuban Portlant Cement en la m, 
den fondear buques de'más de rK' 
de calado; salimos de entre h ' 
elevadores, molinos, barriles 
pares de trabajadores cubanos 0.':, 
fióles y americanos nos despidê !1 
decimos ad iós al superintendeab 
L a g r a n f á b r i c a de c e -
m e n t o d e l M a r i e l 
TIEJÍE D E L A T R E C E 
t r u c c i ó n que se encuentra en la I s l a 
de Portland, cerca de las costas de 
Inglaterra. E l descubrimiento de un 
cemento s in cal en libertad se atri-
bu le al i n g l é s J o s é Aspdin, quien en 
1824 obtuvo el producto h idrául ico que 
l l a m ó cemento Portland por lo an-
tes manifestado. 
D A T O S IMPORTAJÍTKS 
L a fábr i ca ocupa 3.300 acres o sea 
100 cabal ler ías , , con un frente a la 
b a h í a del Mariel del.735 metros y de 
3.000 metros a l Golfo; la planta e l é c -
tr ica , que es una de las m á s hermosas 
de l a R e p ú b l i c a , es para unos 2.400 
Hoy se e f e c t u a r á el segundo desa-! l08 cllicc>s del "Havana." Son superlo- K W . de a c c i ó n ; las g u í a s , los molinos, 
BOSTON 
Olson, ss. , , 
O" Mará. . . 
Z. Wheaf. If. 
Myers, cf . . 
Johnston, Ib . 
Hlckman. rfl. 
Schruandt, 2b. 
Krueger, c. . 
Maruard, p. , 
0 1 3 
0 0 1 
0 0 1 
2 1 5 
0 1 11 
1 2 2 1 
1 2 2 6 
1 1 2 2 





30 5 9 27 14 1 
P I T T S B U R G H 
V. C, H . O. A. H. 
Catftn. ss 4 0 3 2 4 1 
Mollvirltz. Ib 2 0 112 0 0 
Carey, cf. . . . .v . . , . 3 
Stongel. rf 8 
Cutshaw, 2b 4 
King, If 4 
Me Kechnle, 3b 4 
Scbmidt, c. 
Coop( 
2 1 0 
3 0 0 
Sv 3 0 
1 0 0 
0 2 0 
4 2 0 
0 4 0 
V. C. H. O. A B. 
tnne, rf. . . . . . . i 0 1 2 0 0 
XMflt cf 4 1 1 4 0 0 
líurnfl, If 4 1 3 1 1 0 
Zhmaerman, 3b 4 0 2 3 1 1 
Fletcher, ss 4 0 0 3 4 2 
Holke, Ib 4 0 1 8 0 0 
llariden, c. . . . . . . 3 0 1 2 1 0 
Wilboit. G 1 0 0 0 0 0 
•Rodríguez, 2b 4 0 0 1 3 0 
Ucnton, p , 2 0 1 0 1 0 
34 2 10 24 11 3 
G bateó por llariden en el noveno. 
'ÍINCINTSATI 
I 
V. (i. H . O. A. E . 
Oroh. 3b. . . 
I / . Magoc. 2b. 
liOUKh, cf. . , 
S Matree. Ib . . 
Griffith, rf. . 
Neale. If. . . 
Blacgburne, ss. 
Alien, c. . . . 
Sohr.eider, p . , 







3 0 0 





1 0 9 o ÍL 2 
4 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
28 3 6 2T 8 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. 
Cincinatí. 
» 002 000 000—2 
. 000 100 llx—3 
SUMARIO; 
Two base hits: Roush, Benton. 
Threo base hit: L . Majree, Burns. 
Biises robadas: L . Magee, Kíiuff. Burns 
Sacriflce hits: L . Magee, Griffith. 
Double plafls • L . Magee a Blacgburne. 
Bodrlguez a Fletcher a Holke. 
Quedados en bases: del New York, 6; 
le í Cincinati, 4. 
Prlipera base por eroreg: Cincinati. 3. 
Pases por bolas: de Eller, 1; de Ben-
ton, 1. 
Hits dados dados a log pitchers: de 
Sehneid^r, 4 en 2 3|3? de Eller, 6 en 6 I p . 
Struckout: porw Eller, 1; por Benton, 
2, Pitcher ganador: Eller. 
E L WtLA S L R E > O L V I O 
CHICAGO, V>. 
El club filadelfiano. que v is i tó al team 
Joonl hoy lojrró ligar sus hits y vencer 
a los muchachos locales. E veinte y cin-
co por ciento do as entradas se dedicaron 
a GriXfith, para su í o n d o de bates x pe» 
30 1 7 27 16 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn » . 000 020 120—5 
Pittsburgh 010 000 000—1 
SUMARIO: 
Three base hits: Hiekman, Krueger. 
Bases robadas: Molwltz, Carey, 2; 
Cutshaw. 
Sacrifice hits: Johnston, Mollwita. 
Double plays: Catón, Cutshaw, y Moll-
wlt»; Cutshaw, Catón y Molwltz, 
Quedados en bases: del Brooklyn, 1; 
del Pittsburgh. 6. 
liases por bolas: de Maniard, 3; de 
Cooper, 2. 
Struckout: por Maruard, 2; por Coo-
per. 3. 
Pitcher ganador: Maruard. 
Pitcher perdedor: Cooper. 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper. rf. . . . . . . 4 0 
Shean. 2b 3 0 
Strunk, cf . 3 2 
Whiteman, If 4 0 
Me Innls, Ib 3 0 
Thomas, 3b 3 0 
Scott, ss 4 1 
Ajrnew, c. . . . . . . 3 0 
Scliang, x 0 1 
Hoblizell, xx. . . . . 1 0 
0 O 
0 0 
f ío del Premio de Verano en Almen-
dares P a r k . 
Los clubs contendientes s e r á n " P a -
blo Oamlz" y "París ." 
E l desaf ío , como día laborable em-
pezará a las 3 y 30 p. m. 
H e aqu í la l is ta de los jugadores 
que han sido inscriptos para tomar 
partilcápación en el Premio de V e r a -
no: 
Club San L á z a r o : Emil io , Labor*, 
J o a q u í n Fuentes, AndrlSs G u z m á n 
Díaz , T o m á s R o m a ñ a c h , S í lve i ro T a -
blada, Cándido Cas tañeda , Angel P é -
rez, J o s é P i l a r Alonso, Benito Ma-
rreno, Eufemio Abren, Pedro R o í g . 
A n d r é s Mart ínez , manager. 
Club E s t r e l l a s de C o l ó n : E s c a n i s l a j 
31 « 10 27 17 4 ! D í a z ; Magdaleno Mart ínez , L i n o igle 
L I G A A M E R I C A N , 
UNA TREMENDA BATALLA D E 
r i T C U E B S 
WASHINOTOX. 15. 
Walter Johnson y Cy Wlllian lucharon 
dieciocho innliiKS hoy antes que el club 
local pudiera tener una decisión una por 
nada iobre los campeones del mundo. E n 
el primer Jueso de la serie comenzada 
tan Rallardamente, el fenómeno indiano 
contribuyó a su gran victoria con un 
largo hit. 
De paso el Jueg» fué ano de los más 
largos de la Liga en record y el más 
largo de cuantos se han jugado esta tem-
porada en todo el país. Lo curioso es 
que cada club no usó más que loa nueve 
playors necesarios 
Ninguno de los dos teams cometió error 
Los dieciocho hombres acertaron nn total 
de 139 lances. 
Véase s i score: 
CHICAGO 
V. O. H . O. A, E . 
Lelbold, If . . 7 0 1 8 
Murphy, rf. . . I . . . . . fi 0 3 S 
Weaver, ss, . . . . . . 6 o 
Oandll. Ib 7 
.T. Collin». cf. . . . , 7 
Risberfr. 2b 7 
Me Mullln, 3b 7 
Scha-lk, c. . . . . . . 6 
TTilHams, p 6 
2 1 
0 0 16 
0 0 0 
0 1 5 
0 2 4 
0 1 4 
0 0 0 
L U C E Y 
M A N U F A C T U R I N G C O R P O R A T I O N 
Woolwortb Bui idlng, New York City 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
Ponemos a su servicio nuestra en tera Organiza-
c ión de Expertos , A ñ o s de experfencia en embarques de 
E x p o r t a c i ó n j Transacciones Internacionales n o s ' 
han proporcionado un completo conocimiento de to-
dos ios requisitos necesarios. 
E s t a m o s p r e p a r a d o s p a r a i d a r l e p r o n t o 
s e r v i c i o e n t o d o s l o s p r o d u c t o s d e h i e -
r r o y a c e r o , m a q u i n a r i a y u t e n s i l i o s 
p a r a P o z o s d e P e t r ó l e o . S i s t e m a s d e 
L u z E l é c t r i c a P o r t á t i l . B o m b a s d e V a -
p o r y C e n t r i f u g a s . M á q u i n a s d e V a p o r 
y G a s , C a l d e r a s , R a i l e s , M a q u i n a r i a e n 
G e n e r a l , C e m e n t o . 
R O D R I G U E Z & B R O . 
Luz, 51. HABANA. L o r r a l o c , Alta , L SANTIAGO. 
c 4061 alt 2d-16 
59 4 10 52 14 0 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. B. i 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 









Shank», If. . . . » .1 . . B 0 1 10 0 0 
.Tudge, Ib 7 0 1 22 1 0 
Morjran, 2b. . 5 0 
Foster, 3b. . . . > . . 7 0 
Alnmiitli, r. 7 1 







Sin ríral para el E S T D M , HIGÜDDS y les Rl8flHES 
l a X P O H X I L D O l t B S E X C L O S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g á y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — - T e l é f o n o A - 1 7 7 é . 
rea. Incomparables. E s t a era m i i m 
p r e s i ó n a las tres de la tarde, 
A las dos horas c a m b i ó radicalmente 
de op in ión . Los hltepanos, los f ú n e b r e s , 
"como tú los calificas, son malos, enor-
memente malos. Y o no concibo cosa 
peor. Y o no sé s i p e l i g r a r á mi precio-
sís ima, existencia, por lo que dejo 
apuntado; pero a mí , G u r r u c b a g a . . . 
¡ p l i m ! C a f e t e r a . . . ¡ p l a m ! Alvarez.. . . 
muy respetable s e ñ o r m í o . . . Y los de-
m á s ¡ g u a y a b a ! 
Pues a lo que te iba diciendo. E m p e -
z ó l a cosa decentemente. Pase por 
aquí , pase por» a l l á , pase usted por 
donde q u i e r a . . . hasta que p a s ó lo 
gordo. U n hlilspano inut i l i zó a un con-
trario y la 'cosa" se puso de "órdago 
a la grande." L o s á n i m o s se excita-
ron e x c i t ó s e el p u s i l á n i m e ^ i n a r o z , y 
e m p e z ó el reparto de m a m p o r r o s . . . 
Y o g o c é fenomenalmente. Me gusta l a 
"brea". Aurelio, ese enorme defensa 
"havanista," se dió el gustazo de tum-
bar a toda la grey hispana. ¡Qué 
batacazos! 
U n a nueva baja en las filas de los 
"verdl-blancos" y termina el primer 
tiempo con un "goal" el "Havana" por 
cero el "Hispano." 
E l segundo tütempo fué una exhibi-
c ión c a t a s t r ó f i c a de foot ball brutal 
L o s 'havanistas" valientes, serenos, bi -
zarros consiguieron acorralar a los 
que fueron temidos campeones, h a -
c i é n d o l e s tragar polvo en dosis cre-
cidas. Vinaroz. el f ígaro , fula objeto de 
una "tomadura de pelo.'' Nada m á i . 
natural . 
Cuando faltaban unos minutos para 
l a t e r m i n a c i ó n , los hispanos consiglte-
ron el "goal" del empate de un chut 
largo que dió en el larguero, y a l 
entrar en el terreno, f u é rematado por 
u n delantero. 
T e perdiste una buena tarde, pues 
hubieses visto cosas i n v e r o s í m i l e s , 
que l a falta de espacio, el tiempo y e l 
p á n i c o , me impiden contarte. 
Tuyo siempre. 
Petit c o s m 
B a s e - B a l l 
A m b u l a n t e 
( P 0 K B . E R B E E 0 ) . 
Hoy celebra junta l a L i g a Social 
de Amateurs. 
Y en ella t e n d r á n que presentar los 
delegados a los players que querien-
do participar del champion social, 
portenezcan al "Inter-Clubs" o "Na-
I cional". 
No pudiendo jugar desde el momen-
to de su i n s c r i p c i ó n en los teams 
que integran los dos Campeonatos ú l -
t. m á m e n t e mencionados. 
Importamos y exportamos toda 
Do otro modo s e r í a n dados de boja 
por l a L i g a Social en cumplimiento 
de sus acuerdos. 
A d e m á s pasada esa junta, no po-
drán inscribirse jugadores que hayan 
tomado parte durante esta tempora-
da de amateur en Campeonato alguno. 
Buena medida. 
los tanques, los pulverizadores y los 
resfriaderos son la ú l t i m a palabra en 
la c o n s t r u c c i ó n . 
Retornamos a l I^aboratorio q u í m i c o : 
y delante de nosotros se hacen pruebas 
de resistencia: — E l cemento puro, nos 
dice el s e ñ o r Cartaya. no debe rom-
perse hasta una fuerza de 200 l ibras, 
d e s p u é s de 24 horas de hecho. 
E l q u í m i c o hace l a prueba 
E l cemento rompe a las 330 libras. 
Más puro y resistente que el comento 
del Marie l , no se encuentra en n i n g ú n 
otro pa í s . 
Nos dirijimos al muelle construido mundo. 
Poberg, que es experimentado"^? 
puloso e intel igente. . . 
Y , a s ó m b r a t e , lector. Hemos *a 
como habíamos^ entrado. Es decir 
que se notasen on nuestro traje nhf! 
salpicaduras del cemento. Ni 1« 5 
meneas, ni los pulverizadores niu 
molinos, ni los tanques castigas k 
viviendas ni a los hombres. Quéii* 
pieza y qué aseo. E l automóvil ^ 
rije hacia el nuevo pueblo deUri 
han Portland Cement. Es un nm» 
pueblo, pintoresco y bello, que iS 
de entre palmeras. Jardines, huerto 
casas viviendas -poetizadas por lasg, 
senadas de la hermosa bahía 0^ 
c laras aguas sirven de espejo a b | 
dustria m á s moderna y acabada H 
país . L a c o m p a ñ í a ha constmido q 
casa escuela para los hijos de los ote 
ros; existe un hotel confortable^se5. 
tá construyendo el edificio del CInb* 
Casino a la moderna, y pronto surg. 
r á n campos de ^ennis, base ball... 
Nos dirijimos a l administrador,» 
f.or Cartaya, a quien hemos Yistotn 
butar efusivos testimonios de alecí 
en los talleres, en las oficinas, en la 
muelels, en el pueblo y en el tray» 
to, y le preguntamos: 
— ¿ E s t á incorporada bajo las leía 
cubanas "The Cuban Portland Cernes 
Corporation? 
— S í : es una compañía cubanaii 
cornorada bajo las leyes cubanas. 
— ; . Y su p r o p ó s i t o ? 
—Proveer al mercado cubano ca 
un cemento Portland, de la mejor» 
lidad y que por ser fabricado en Culi 
se le podrá surt ir a sus consrnnidow 
puntualmente, extricta y cumplid.1 
mente, s e g ú n sus demandas y sin í 
riesgo de deterioro a que se eip 
el cemento Importado. 
Efectivamente el cemento Portlam 
marca " E l Morro" es inmojorable ¡ 
una visita a su fábr ica del Mariel ce: 
forta y e n s e ñ a . E n la presente époci 
de desarrollo en l a construcción y fe 
m e n t ó de pueblog. la fábrica de Cerne! 
to " E l Morro" dM Mariel. viene a II 
nar una poderosa e indiscutible neccí 
dad. 
i Cuba debe corresponder y comí 
p e n d e r á a las iniciativas y empleo á 
capital de la compañía de cemetf 
" E l Morro" que h a establecido una 






























































" T H E B O m 
F U N D A D O B N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . 
C A P I T A L P A G A D O . . . . 
R E S E R V A . 
. „ • . . . . . . % 25.000.000.11 
. t. . : . • $ J12.90O.00MJ 
A C T I V O T O T A L s. . . . . . . . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WttlLun & Cdeor S t * . — L O N D R E S , B » t ó W 
d i n g » , Princeg S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
CorrespOBsales en E s p a ñ a e I s las Omariag y Baleares y e » 
! * • otrac placas Baacables d«l mundo. , . te 
Bft el D E P A R T A M E N T O d« A H O R R O S «e admiten d e p ó s l t o a » ' 
t eré« desde C I N C O P E S O S ©n a d r a n t e . . - « 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajero* ea W j ^ S J f l ) 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U ^ 1 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A * - G A l ¿ A N O , » 2 . — « O I " 
U S . — M U R A L L A , 6 1 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Oficina prfaelal, O B R A P I A , 3S. 
A d m Í B r i t r a < » r - ; R . D E A R O Z A M E N A , F . J - B E A T T l 
P E R D I D A T O D A E S P E R A N Z A -
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S ? 
K I N A Z Y M E 
60 1 8 54 10 0' 
I 
L a i n a u g u r a c i ó n en el circuito So-
cia l se e f e c t u a r á el domingo 2 de 
'Junio. 
Se j u g a r á un double header y un 
juego seucillo. 
Drffeco dedicar unas l íneas al tuber 
w loso para el cual se me enviaron 500 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Mauuftl 
Jo&nson; Dr. Ernesto Sarrá: Dr. Fraucis-
c»» Taquechel; Majd & Colomer. 








tabletas de Kinazymc era «n.3,ncflIier̂  
un caso avanzado de V0̂ rẑ  ..̂ ifi 
sa; había perdido el apetito, las c s^^ 
de alivio y todas sus i!us!0?c ^ 
m e n e é el tratamiento ^ f 3 ^ ^ 
tabletas, tres veces al día; oesP ^ 
tabletas, tres veces al dia' '¡¿¿iJ 
ú l t imo , dos tabletas, res ve^ «riu!1 
E l apetito m e j o r ó desde c' 
momento; pero las fuerzas 
m á s despacio, lentamente. , r 
tualidad, el apetito « non"» ^ * 
enferma, que aumento die^ ^ 
peso, puede caminar sin íat'= t¡as «' 
A l mismo tiempo, las eXpíC» 
pecho han desaparecido, ' a ' c e ^ 
rac ión disminuye y la tos v ^ 
Aunque se había perdido/" 
ranza, l a enferma se curo. ^ 
L a K I N A Z Y M E es un Plabfffi 
o p o t e r á p i c o de los m ^ r f d c ^ 
torios de G . W . Carnnck Co-0 
Y o r k , y OpoVerapia es cl 1 dio oc;j 
de las enfermedades por ^ c iijjal¡ 
extractos de las glándulas ^ c . ^ í i 
E s decir la conquista mas 
la medicina moderna. aGENT*' 
Nuestros otros famosos * ü ^ 
H O R M O T O N E : P ^ m c i i j J 
nía, impotencia, desordenes ^ ^ 
les, desarrollo inadecuado ac 
etc- « <le ^ 
T R Y P S O G E N : 12 ^ Q \ t ^ 
continuos en el tratamiento 
betes. . ^[tf 
S E C R E T O G E t t : P ^ * S n o s -
dades del e s t ó m a g o e in lc ' eii'" 
Nuestras tabletas se ^ o ! r U e r £ 
principales Farmacias y ^ ^ni^ 
O. Morales & Co : * liarí* 
Encrucijada: Dr. RJ^0rre. 
Matanzas: Totais A R S » 
Cwnaíüey: Abel Marrerw 
A M ) L á a a v - ÚíksúO u¿ LA ÜÍAÍÚLÍA M a y o I b d e i y i o . 
E S P E C T A C U L O S 
Caribbean F i l m p r e s e n t a r é en 
„L presa del pirata", por P a u -
breVe Frederick. p e l í c u l a tomada en 
Ü»1* ' o r ia C o m p a ñ í a Paramount; 
^ Wctlmas de Caliostro", " E l sa-
" t̂in de Teresita", por Mary P i c k -
S r d T otra8 d0 gravn é x í t 0 * 
^ t ^ e s t e elegante cine se e x h i b i r á 
t func ión de esta noche un v a -
• programa. 
r,íM primera tanda, cintas c ó m i c a s : 
Junda, " L a careta social", pe l í 
dividida en cinco partes; y en 
cU «ra estreno de "Her ida del cora-
terce"1' ,fi « e H c u l a de la c a -
-
eB seg
. ^ " m a g n í f i c a p e l í c l a e l  c  
V a t h é F r e r e s de P a r í s , interpreta-
8a 0r lyime- Delvair , aplaudida ac-
^ p(je ¡a Comedia F r a n c e s a . 
Aíañana, en f u n c i ó n de moda, es-
0 de "Los Chacales", a d a p t a c i ó n 
novela del mismo nombre. 
CVl sábado, "Asesino por a m o r . " 
Vn la p r ó x i m a semana h a b r á v a -
,4^ estrenos, entro ellos "El ú l t i m o 
nto" Por Fab inne Fabregues y "Vo 
f^tad o Amor y odio", por Huguette 
puílos. 
5IIRAMAR 
Función de moda. 
En prime rtanda. c intas comAcas 
Cbarlot y los episodios primero y 
p° undo de " E l gran secreto"; en se-
Lnda. tanOa, estreno de " L a s v í c t i -
fjag de la fatalidad", de la Hispano 
Film de B a r c e l o n a . 
Cintas c ó m i c a s en pr imera tanda; 
segunda, el d r a m a el cinco octos 
••Muerte invisible"; y en tercera, l a 
interesante c inta " V í c t i m a s del amor" 
por Matilde di Marzio y A n d r é s H a -
Mañana, en f u n c i ó n de moda, estre-
jj0 de "Lo'3 mohicanos de P a r í s . ^ 
E l día 20, " E l bandolero de A u s -
tralia." 
Pronto, estreno de la s e n e en quin-
ce episodios " L a s siete p e r l a s . " 
«TOSCA*, P O R L A B E R T U f l 
La fiesta í n t i m a con que aj'er tarde 
obsequiaron en el precioso cine M a r -
got los s e ñ o r e s Santos y Art igas a 
los alquiladores y exhibidores de pe-
lículas, r e s u l t ó m a g n í f i c a -
El objeto de dicha fiesta de arte e r a 
proyectar en l a pantal la unn c inta 
cuyo argumento se basa en l a cono-» 
cida obra de Victoriano Sardou que 
ha triunfado en l a egeena l í r i c a y 
dramática. 
"Tosca", que a s í se t i tula l a mencio 
nada cinta, es u n a de las m á s bellas 
producciones de la C é s a r F i l m , y se-
guramente a g r a d a r á a l p ú b l i c o de es-
ta capital. 
"Tosca" se e s t r e n a r á en fcreve. 
Por anticipado, nuestras fe l ic i tado 
nes a los s e ñ o r e s Santos y Art igas . 
L A R A 
E n pr imera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda y cuarta, " E l hombre de 
los nueve dedos"; y en tercera, " A l -
m a eslava" o " L a IVÍorsa", por l a Hes -
peria, Ghione y Ce l lo . 
Pronto, l a serle " L a s h a z a ñ a s do 
B e a t r i z . " 
F O R N Q S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas . 
E n pr imera tanda, " F l o r marchita" 
y " L a vida es dulce"; en segunda, 
" E l payaso"; y en tercera, " E v a ven-
gat iva ." 
M a ñ a n a , estreno d© " L u c h a de 
a m o r . " 
TÍTJEVA I N G L A T E R R A 
E n la mit inee y en la f u n c i ó n noc-
t u r n a de esta noche se p r o y e c t a r á n 
las interesantes cintas " E n pos de 
una i l u s i ó n " y " E l camino del desho-
n o r . " 
N I Z A 
E n pr imera y tercera tandas, " E l 
bri l lante ovalado"; en segunda y 
cuarta , " L a p á g i n a del misterio ." 
R E C R E O D E B E L A S C O A D í 
E n l a f u n c i ó n de hoy se proyecta-
r á n las siguientes cintos: 
"Viaje de Max Lindor". en dos a c -
tos; "Jugando con dados falsos" por 
P r a n k Keenan , y "Deuda do honor", 
por E t h e l Barrymore , art is ta notabi-
l í s i m a . 
M a ñ a n a estreno de l a cinta "Juan 
J o s ó . " 
P a r a el domingo se prepara un v a -
riado programa. 
L a I n a u g u r a c i ó n de l a temporada 
de verano se f e c t u a r á con un gran 
fest ival . 
T E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
U n estreno que r e s u l t a r á u t̂ gran 
s u c c é s preparan Santos y Art igas : el 
de la Interesante cinta "Tosca", ba-
sada en l a novela do Victoriano 
Sardou e interpretada por F r a n c e s -
c a B e r t i n l . 
U n a gran casa romana de fama 
mundia l , l a Caezar F i l m , h a real iza-
do l a proeza de la e d i c i ó n de dicha 
Interesante cinta, qao es una Joya de 
l a moderna c i n e m a t o g r a f í a . 
A l estreno de esta cinta s e g u i r á n 
los siguientes: 
" L a s dos h u é r f a n a s " , "Frou-Frou'* 
y " R u y B l a s . " 
"Jaque a l r e y . " 
" E m i r , c a b a l l o - p o l i c í a . " 
" E lestigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g . 
" E l Conde de Montecirsto", basada 
en l a popular novela. 
" L a s rel iquias del Maharajah"-
" L a s gaviotas" o "Amor y odio." 
" P . L . M - " , por Gustavo serena y 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
" L a dama d e s d e ñ a d a o del velo ne-
g r o . " \ 
"Voluntad", de l a casa P a t h é F r o 
• 
B J L N J t 
N . G E L A T S & C o 
J L G O I J L l t . « e * - » O S B J U H K X J C l l O a 
v c a d ^ G H E Q l i E S d f r V I A J E R Q S w * * * * * 
« a e o 4 i » p t r í e s d e l a u m t e . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n ¿ a s m e j o r e » c o n d i c i o n e s . 
" S E G C I O R D E C A J A D E A H O R R O S " 
ll»CTtW«MW. <<f Agi to» en M t a 8 * c c i 6 * 
tmw*ém f a c e r — • « 1 $ » j | « M a L 
T « 4 m « r a * o p w c l o — pmméeu « i a c u m — t a m f e i é a p o r < 
res , por Mme. uguette Dufflos y Jea -
nne Br indeau . 
E n los tal leres de los populares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada ' ' L a zafra" o "Sangre y azúcar" , 
del fecundo autor Federico. Vl l loch. 
interpretada por conocido^ ar t i s ta s 
de esta ciudad. 
P E L I C U L A S D E L A C D T E I L A F I L M S 
C O M P A N Y 
L a importan*e C o m p a ñ í a que re-
presenta el aeñor Pedro R e s e l l ó ea-
t r e n a r á en distintos teatros y cines 
de esta capital , las s i g u i e n t e » p e l í c u -
las: 
" E l sendero cf.ngriento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
r i ñ o P e ñ a . S u c e s i ó n de Manuela B l a n -
ccí, L u i s Gonzá lez , Fe l ino Albelaez, 
Antonio R o d r í g u e z , Digna R o d r í g u e z , 
Teodoro R o d r í g u e z , J o s é Morel y J u s -
tino Suárez . 
T a m b i é n se ha servido conceder a 
los s e ñ o r e s Consuelo R a m í r e z , Pedro 
Calderón , F é l i x P e ñ a , J u l i á n Reynosa . 
Franc i sco Basulto, E l i e c e r Manso, E u -
genio Almira^ Eudaldo Art igas , F a l l á 
B o i l ó s , Eduardo D í a z , Claudio E v o r a , 
E v a r i s t o Alvarez. D á m a s o Alfonso, 
Isidoro Delgado, Walf i ido B a r c e l ó , 
V i d a l López , M á x i m o Limonta , Ma-
nuel L a s a - L u i s Artines , Aurel io Gon-
z á l e z , Adriano C a r m é n a t e , Salustiano 
Zald ívar , Pedro R o d r í g u e z , J u l i a V a l -
dés , Rosendo M a r t í n e z , Evar i s to C a s -
tro, Manuel G o n z á l e z y Rafael S á n -
chez, las inscripciones de las marcas 
que para s e ñ a l a r ganado solicitaron 
registrar. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACÍOÍT O F I C I A L 
Comerá 
Banqueros dantes 
Naviera (Pref . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . .. . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . A 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
C a . C . de P e s c a (Pref.) 
C a . C . de P e s c a (Com.) 
U. H . Americana de 
Seguros 
Idem idem Beneficia-
r í a s 
Union G i l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Camio-
nes (Prof.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper 
95% 99 
82% 8 3 ^ 
81 S2% 
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I.A ADORACION A 
VHMiliN 
SANTISIMA 
Londres , 3 djv. . , 4.76 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . , . 




Precios cotizados con arreglo a l De-
creto m'imero 70, de 18 do E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
l a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Gui l lermo Bonnet. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bo l sa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes . 
Habana, Mayo 15 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Ofic ial . 
Mayo 15. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
BONOS Comp. Vend. 
U I C O E S P A Ñ O L D E U I S U D E C U B A 
L I N D A D O 8 L A l l O 1 8 M O A P t T A L t $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
*8PftfiITAJIgO B K L O S F O N D O S EUKL S A N G O T R R R l T O f t l A V 
üia CenírD: AGUIAR, l i y 83 
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kanta C i a r a . 
Wn«f del Ufo. 




Cíeflo ¿ » Avtte. 
CfUMfc 
A a y a m * 
Camajuaf l i . 
Uitlfln de fUyaa. 
D a n é s . 
í*«m»dlaa, 
Steicolwalak 
E n c r u c i j a d a 
W artMtaa. 
Arlamiattp 
C o l ó n . 
P a l m a tar tana . 
M a / a H . 
Yaauato 
B a t a b a n é . 
Pttcetaa. 
t a n Antottlt tfa I 
Rañoa. 
VtabeHadataaTan 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ • i im A& A O M T T B U M P S s O E N A J D S L A N T B 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 
Rep. Cuba (D. L I . . . 
Rep. Cuba ( 4 ^ % ) . , 
A. Habana, l a . blp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, l a . H . 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . 
F C. Caibar ién , l a . H . 
G i b a r a - H b l g u í n , l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
JEico. Terr i tor ia l Se. A. 
Eco . Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Blect. ( I r r e d i m i -
bles"» 
Habana E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la 
Cervecera Int. l a . h ip. 
F . C . del Noroeste. . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . . 
Banco Nacional . . -
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. , . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
Electr lo de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Prof.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
N, F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P l a n t a E l é c t r i c a Sanc-
ti Spír irus 
Cervecera Int. (Pref . ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms. ) . . . • 
Matadero 
C á r d e n a s W . W . . . . 
Puertos de C u b a . . . . 
























































C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
"Flores de Mayo. Rinden pleito home-
naje de adoración a la Santísima Vir-
gen todas las noches del mes actual dan-
do comlenxo a laa siete las Iglesias si-
guientes... etc. Clara de Asís". 
Ahora no podrA negar usted que loa 
católicos so nldólatras, que trlbutaji la 
adoración debida a Dios, a las «rlatuas. 
Juai. Evangelista, Pastor Presbiteriano". 
No me «oís desconocido, hermano Juan, 
pues recuerdo que el auo de 1919, con 
ocasión de unos artículos publicados so-
bre el protestantismo, en este7DIARIO 
y en la extinguida "Unión Española", 
me cxhortdbals a convertirme el protes-
tantismo para librarme del fuego "que en 
breve consumiría a la Iglesia que deílen-
de, barriendo los aquilones sus ceni-
zas". 
L a Iglesia no la compone un cronista 
católico del Imparclal^ ni este quo os 
responde, que está esperando se cumpla 
vuestra profecía de hace ocho años. 
L a Iglesia es la sociedad religiosa fun-
dada por Jesucristo según esta palabra 
que dirigió al Apóstol San Pedro: "Tu 
eres Pedro, y sobre e»te piedra edificaré 
mi Iglesia, y la* puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. 
L a Iglesia—ha dicho Pío IX—es una 
verdadera y perfecta sociedad, completa-
mente libre, gozando de los derechos pro-
pios y constantes que le ha conferido su. 
divino fundador. 
En uu estado o reino civil, hay dos ór-
denes de ciudadanos; los que mandan 
y los que obedecen: los primeros so lla-
man gobierno y administración; ios se-
gundos pueblos e Individuos. 
Del mismo modo en el reino o igiesla 
de Jesucristo, hay dos órdenes de fieles, 
los que mandan y los que obedecen; o 
de otro modo, los que enseñan y los que 
escuchan. Los primeros se llaman cloro, 
jerarquía, sacerdocio: és tos son el Papa, 
loa Obispos y los Presbíteros: los se-
gundos se llaman pueblio; fiel, (imple-
mente fíeles. Los primeros constituyen 
la Iglesia docente y gobernante, los se-
gundos la Iglesia regida y gobernada. 
Pues bien, cuando me probéis que la 
Iglesia docente enseña a dar culto de 
adoración a la Virgen, entonces acepta. 
r4 para ella y sus hijos el dictado de ido-
latras. Porque lo diga un cronista cató-
lico por equivocación o como sinónimo, 
os acreditáis de simples. 
Os decía como sinónimo, porque la pa-
labra "adoración" expresaba, en su ori-
gen en la lengua latina, el acto de lle-
var la mano a la boca, ad hoc, forma par-
ticular úfo salutación, por la cual so ma-
nifes-taba el respeto a una persoua. Así 
vemos en las Santas Escrituras la ado-
ración que tributan los santos personajes 
a los ángeles, a los príncipes, a los pa-
dres; y en este sentido la han aplicado 
sin abuso algunos escritores no sola-
mer.te a Dios, sino a la Virgen y u \oú 
Santos. Esto, no obstante, en la acep-
ción que al presente tiene la palabra 
"adoración", ha tomado el significado ex-
clusivo de honor divino y la Iglesia no 
89 sirve de ella en el lenguaje ordinario 
sino hablando de Dios. L a adoración es 
otra cosa que el simple honor; "honrar" 
es demostrar la estimación mayor o me-
nor que se hace del mérito de una per-
sona: "adorar" es añadir a esta demos-
traefón una profunda sumisión. Toda 
adoración contiene un honor,, poro no 
todo honor comprende una adoración, como 
dice San Agustín (Semioneg contra arría-
nos, libro I I I , cap. i X I I I ) . 
Xo, de manera alguna. Los católicos no 
adoramos a la Virgen; la adoración sób* 
pertenece a Dios, Criador del cielo y ár. 
la tierra, y soberano Señor do ^oda* la» 
cosas. Existe- una diferencia inflniut, un 
abismo insondable entre el culto de latría 
(adoració) que se dirige al Ser imreado. 
y el culto de hiperdnlf» (homenaje su-
perior) que se tributa a la más gloriosa 
y a la más santa de las criaturas, dlfe 
rencia que reconocemos aun en 'las sú-
plicas que la dirigimos, pues no le llft-
gan sino para pasar de E l l a a Jesu-
cristo, e l gran Mediador de la ley nue-
va; nosotros no la invocamos como una 
diosa, porque ésto sería efectivamente 
una idolatría. L a imploramos, sí, como a 
una abogada cuyo corazón es todo amor, 
todo misericordia, y sabiendo que la gra-
cia que debemos a su ruego viene de más 
alto. Recójase en cierto modo todo el 
culto que siempre se ha tributado a la 
Santísima Virgen, todos los homenajes, 
todos los votos, todas las invocaciones, 
todas las festividades, todas las pompas. 
Sométaselas, por decirlo así, al análisis, 
y no se encontrará en ellos, en definltlvu. 
ningún principio, nigún elemento de ado-
ración; mucho honor sin duda; pero 
nada más que honor y siempre sobrado 
poco si se le mide con al dignidad de 
Madre do Dios. 
Lo que hallaréis será, que, el Concilio 
de Trento, tan lleno de respeto, hacia la 
Virgen en todos sus decretos y tan cui-
dadosa do guardar los privilegios y ho-
nores que la son debidos, dictó varias 
providencias para impedir que la iguo-
rancia o el falso celo introdujesen en 
el culto de María superstición alguna. San 
Pío V, deudor a la Virgen de las pracina 
que le han hecho uu gran Santo, hizo 
corregir en ciertos libros algunas oracio-
nes dedicadas a su gloria en términos 
poco conformes a una sana telogla. San 
Epifanio, que habla de nuestra aeflora 
con tanto celo y grande veneración, alzo 
su voz contra los herejes que la tribu-
taban el honor Supremo. Tales han sido 
las precauciones que prudentes y vigi-
lantes Pastores han inspirado de vez en 
cuando a los fieles en orden al culto de 
la Virgen. 
No critiquéis hermano Juan (en Cristo 
Nuestro Señor) el culto a María, porque 
un cronista lo titule homenaje de auo-
racüún en lugar de veneración, y sí 
imitad a los sabios consejos de los lute-
ranos ingleses, que os dicen: 
" L a devoción a María está tan íntima-
mente ligada a la doctrina de la Encar-
nación del Verbo, que no se concibe la 
una sin la otra. Y ¿qué queda del cris-
tianismo si se niega la Encarnación o no 
se comprende bien? E l que o sea devoto 
de la Vircen no merece el nombre de 
cristiano. No puede amar ni Hijo ol que 
no ama y venera a la Madre". 
"Tenemos estrechísima obligación de 
defender la doctrina de la Enramación 
contra los ataques que se la dirijan, ven-
gan de donde vinieren. L a oposición al 
culto de la Virgen es un traschornado 
resabio de las InflnendaB docinianas y 
arrianas, es decir, heréticas. L a persis-
tencia y el sostenimiento de esas heregfas 
constituyen un peligro verdadero para 
la Iglesia de Inglaterra. Luchemos con-
tra» él propagando la devoción a la Ma-
dre de Dios y de los hombres". 
En cuanto a l cronista aludido,' debemos 
rogarle suprima la palabra "ador.íción" 
por veneración, pues adoración es sólo 
propia del culto a Dios y evitará el que 
se valgan de nuestras crónicas para en-
gañar a Incautos. 
Tengamos sumo cuidado en lo que es-
cribimos, pues podemos Inftmdlr a error 
a otros, y nuestros errores van a herir a 
la fe. 
No husqnemos palabras nuevas, emplee-
mos ln« «le la Iglesia, y aplicadas confor-
me ella las aplica. 
o de hojitas Impresas así antes de 
la predicación, para captarse oyentes, co-
mo después de eüa para realzar el méri-
to del orador se reprueba por completo 
y se condena, aunque ae haga con cual-
quier pretexto de bien. Y procuren los 
ordinarios, en cuanto puedan, que esto 
no vuelva a tener lugar". 
"Consiguiente prescribimos que los pe-
riódicos católicos se atengan puntual-
mente a esta norma; y prohibimos que 
antes del sermón, en forma de reclamo, 
ni después, en forma de elogio, se publi-
que frase laudatoria ni Juicio crítico di-
recta ni Indirectamente encomiástico de 
la persona del orador, o de la oración 
sagrada, no quedando prohibido el sim-
ple anuncio del orador ni el extracto 
fiel, ni la publicación textual del sermón 
pronunciado". 
Los Decretos Papalea, obligan bajo 
pecado mortal, 
A nosotros no nos toca juzgar la con-
ducta de nuestros compañeros; sólo nos 
corresponde exclamar, con San Agust ín: 
"Roma ha hablado, pues todo ha con-
cluido". 
Acatamos los mandatos del Papa, por-
que "quien a vosotros oye, a mi me oye". 
"Quien a vosotros desprecia, a mí me 
desprecia", dijo Jesucristo a sus Apósto-
les, y con ellos a sus sucesotes. 
Liíego quien desprecia los mandatos 
del Papa, sobre todo a la Iglesia univer-
sal, o de los Pastores en sus diócesis, 
desprecia a Jesucristo. 
Ahí tenéis los motivos de nuestro pro-
ceder. 
CULTO CATOLICO 
E n Belén los Quince Jueves al Santí. 
simo de tres y media a cinco y vnedla 
p. m. 
En todos los templos los caitos de las 
F¡ores de Mayo en honor a la Santísima 
Virgen María. 
E l 24 del actual celebra su fiesta anual 
la Pía Asociación d? María Auxiliadora. 
Predicará el M. I . Provisor do la Dió-
cesis, doctor Manuel Arteaga y üetar.» 
court. 
I G L E S I A D F X SANTO A N G E L 
MISA SOLEMNE A SAN LAZAJtO 
A las siete y media de la mañana del 
viernes, solemne Misa en honj>r a San 
Lázaro, en el templo del Angel. 
Calilla de San Lázaro. 
Rincón. 
E l día 17 del actual se celebrará, a las 
nueve y medía a m.. la función solemne 
con qe" mensualraente se honra a Nuestro 
Padre San Lázaro. 
Invítase por este meilo a todos los 
devotos del Santo. 
Todos los días hay misa a las ocho 
a. m., los domingo y días de precepto, 
a las nueve. 
E l lunes 20 del actual, a las nueve y 
media, misa solemne a Nuestra Señora 
la Caridad por ser aniversario oe la 
Independencia, implorando su protección 
y auxilio, en los males que nos afligen. 
SOLEMNE F I E S T A A NTBA. SHA. D E L 
SAGRADO CORAZON E N L A I G L E S I A 
D E SAN F E L I P E 
PROGRAMA 
£1 sábado 18: 
Después del sermón de este día se can-
tará una Solemne Salve por escogida» 
voces y órgano. 
Domingo 19. 
A las siete misa de comunión general 
armonizada. 
A las nueve, misa solemne con erques* 
ta y sermón por el R. P. Hilatióíi de 
Santa Teresa de Jesús, director de l a 
Asociación. 
Por la noche, a las siete. Rosarlo, Vi-
sita a Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
Sermón apr el Sr. Provisor doctor Ma-
nuel Arteaga. Procesión por las naves 
del templo, terminándose con el ofreci-
miento de las flores. v 
L . D, V . M, 
Nota.—Las asociadas asistirán a estos 
actos con distintivos. 
SOLEMNES F I E S T A S A L A PATRONA 
D E CUBA. E N L A SANTA I G L E S I A 
C A T E D R A L D E L A HABANA 
PROGRAMA 
Día 19 de mayo : 
A las seis de la tarde, recitación del 
Santo Rosario, Plática y Salve solemne. 
L a plática estará a cargo del M I, se-
ñor Maestrescuela, Dr. Manuel Arteaga y 
Betancourt. 
Día 20 de Mayo.—A las nueve a. m., 
solemne misa We {Pontifíeal, oficiando 
en ella el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano. 
E l sermí.n estará a cargo del M. I . 
Dr. Alberto Méndez y Núñez. 
UN CATOLICO. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Los días 18 y 1» se celebrarán en esta 
iglesia la fiesta anual de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, con los siguientes 
cultos: , , 
Sábado, 13, después del sermón, gran 
Salve a toda orquesta 
Domingo 19, misa de Comunión gene-
ral a las 'siete y media; a las 9 misa 
solemne con orquesta y sermón por el 
R. P Hilarión do Santa Teresa de J«sús, 
Director de la Asociación Por la noche, 
a las siete, rosarlo, visita a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, sermón por 
el señor Provisor, doctor Manuel Artea-
ga Procesión por las naves del templo, 
terminándose con el ofrecimiento de las 
í lores . . '. 
Se suplica a las sodas asistan con su 
distintivo. - i . , , ^ 
Se repartirán recordatorios al final de 
la fiesta. 
1212334 19 m. 
Vapor 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
E l domingo, 19 de Mayo, celebrará la 
Congregación de Hijas de Maxíu ae la 
Caridad, fiesta solemne al Glorioso Pa-
triarca San José ' . „ 
A las siete. Misa de Comunión; y n 
las ocho y media. Misa cantada por el 
Coro de Niñas del Colegio de las Re-
ligiosas Oblatas, en la que predicará el 
R. P. José Alonso, de la Compañía de 
Jesús. 12347 g m 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado a las 9 a. m. será la Junta 
mensual, a la que deben asistir, no sólo 
la Junta Directiva y Heraldos, sino tam-
bién las socias, para que se den cuenta 
de la floreciente marcha de la Asocia-
ción 
E l domingo 19, como es la fiesta de 
todas las Asociaciones Marianas, comul-
garán a las 7 y media, conjuntamente con 
<̂ t-s, y a continuación se cantará la Ml-
b.7 solemne en el Altar de San José, como 
de costumbre. 
Por la noche se omiten los cultos a Snn 
José, por estar haciendo el mes de Ma-
yo. Se suplica la asistencia con las in-
signias, 
L A S E C R E T A R I A . 
12335 18 m. 
DIA 10 D E MAYO 
Este mes está consagrado a l a Madre 
del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla do las 
Síervns de María. 
Santos Juan Nepomuceno, y Peregrino, 
mártires; Ubaldo. Honorato, Simón Stock, 
carmelita, y Posidio, confesores; santa 
Máxima, virgen. 
San Peregrino, obispo y mártir. San 
Peregrino, natural de Roma, fu éordenado 
y consagrado obispo por el sumo pontífi-
ce San Sixto. Por orden del papa mar-
chó a Francia a. predicar el Evangelio. 
E n la ciudad de Auaerre, punto en el 
íque fueron muchas las conversiones que 
obraron sus virtudes y predicación, edi-
ficó nuestro Santo una iglesia, para que 
los nuevos cristianos tuviesen un tem-
plo en que dar culto a Jesucristo. De 
Auaerre partió el santo obispo Peregrino 
a Iterano, y apenas llegó, fué encarce-
lado por orden del juez pagano, iiue vela 
con sobresalto los triunfos que conse-
guía el virtuosísimo obispo en sus pre-
dicaciones augustas. Habiendo tenido 
noticia el emperador Adriano de la emi-
nente santidad de Peregrino, mandó que 
compareciese a su presencia. Trató el 
tirano por cuantos medios estuvieron a 
su alcance, de hacer que San Peregrino 
prestase culto a los falsos dioses, pero 
conociendo que era cosa imposible^ aten-
dida la forialeza del obispo cristiano, 
mandó que fuese torturado y después de-
gollado, como así se verificó, logrando 
San Peregrino el triunfo imperecedero de 
los mártires, el día 16 de Mayo del 
año '330. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demls iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa. 
S e r m o n e s 
Sermones que se ban de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Mayo 19.—xiomingo de Pentecostés M. 
I, señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. Huyo 2'í.—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor* 
pus Chtlj M. I . señor Magistral 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, 1. señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (da Mlnorva); 
M. I, señor Maestrescuela. 
Julio 29.—-San Pedro y San Pablo; AL 
I. señor Penitenciario. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de IOS sermones 
que durante el primer semestre dol año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, eu la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
do? nuestros diocesanos por cada ves que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certl-
For mandado da 8. E . R., Dr. Kéndes, 
Arcediano, Secretaria. 
.1- E l Obispa. 
A V I S O S 
L A P R E D I C A C I O N Y LA P R E N S A 
E n las reseñas de fiestas efectuadas 
últimamente por los cronistas católicos 
de " E l Mundo", "Cuba" y "La Disensión" 
leímos elogios a los oradores por este 
estilo: 
"Pronunció una oración elocuentísima. 
Fué un canto de poesía y amor..." 
" E l orador, cuya verbosidad es suma-
mente apreciada por sus bellos concen-
tos. . . etc." 
Como siempre las quejas llueven sobre 
el cronista do el D I A R I O , por los que 
quizá no se toman la molestia de 11er-
nos, sino se evitarían esas Innecesarias 
censuras. 
E l último sábado declamos: 
"Corruptela perniciosa quo lentamente 
ee ha Ido generalizando con escándalo de 
los fieles y menoscabo de la divina pa-
labra es la qme justamente ha venido a 
reprobar la Santa Sede con estas pala-
bras: (Reg. de la S. C. C . cap. I I I mim. 
25). La moda que en algunas partes ha 
• -i-— ^«vrirBa da ln» ñor' \.n...... 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Asociación de Nuestra Sefona del 
Sagrado Corazón celebrará a« fiesta prin-
cipal en la siguiente forma: el sábado, 
18. después del ejercicio de las flores, se 
cantará gran Salve a Nuestra Señora. 
E l domingo 17, a las siete y media 
a, m., misa de comunión general con 
acompañamiento de órgano; se repartirán 
devotos recordatorios A las nueve a, m , 
misa solemne con orquesta y sermón que 
dirá el R. P. Hilarión de Santa Teresa, 
Director Ue la Asociación. 
Por la tarde, a las 7, rezo del santo 
Rosario, visita a Nuestra Señora, sermón 
por ol M. I. Provisor doctor Manuel 
Arteaga; procesión con la Imagen de 
Nuestra Señora por las naves del tem-
plo y se terminará con el ofrecimiento de 
las flores. 
12338 I " m. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS PADRES CARMELITAS. L I N E A 
Y 16 VEDADO. ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA 
E l Domingo próximo, día 19 del co-
rriente mes tendrá lugar en esta Capilla 
la función mensual de la ««muía Devota 
de la Santísima Virgeu del Carmen, con 
los cultos siguientes: ^ ,̂ 
A las 8 a m. Misa de Comunión Ge-
^ D e s p u é s de la misa de las 10 se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día 
A las 5 y media p. m. Rosario, sermón 
que predicará el R. P. José Vicente, di-
rector de la Asociación, reserva del tan-
tísimo Sacramento, y procesión del San-
to Escapulario. ' 
Inmediatamente antes de la procesión, 
se celebrará el ejercicio de las t lores, 
que tiene lugar todos los días del mes, 
a las 8 de la noche; suprimiéndose, por 
tanto, en el expresado día. a la cita-
da hora. 
NOTA,—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesús Sacramentado 
12423 19 ni 
REINA MARIA C R I S T I N ' 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a 
CORUÑA 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
P a r a m á s inmormes dirigirse a stf 
consignatario 
M A N U E L O T I D I J Y 
San Ignacio 7 ü altos. T e l . A-7900. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n ü l o s , I z q u i e r d o y C a 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE MISA A SAN JUAN 
TSEPOMCCEJNO 
üna entusiasta devota del Santo, su-
mamente agradecida por un favor muy 
grande que ha recibido de él le dedica 
esta misa, a Invita a sus devotos a ella. 
Se repartirán a los concurrentes un pre-
cioso recuerdo del Santo y la hora será a 
las 8 a m. del Jueves, IB do los co-
rrientes. 
1Ü330 ü 5 ; 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e spaño l de 10,00̂  
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C i j 
NA R I A 
C A B I Z y 
B A R C B L O N . 
P a r a a d m i s i ó n fie pasajeros e l u í a 
mej dirigirse a 
S A > T A M A R L 4 , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 — T e l é f o n o A-3081 
•In 6 ab 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Sábado. 18, se celebrarán loa cul-
tos del Glorioso San José; a las 8, Misa 
cantada. Plática y Procesión, por ser día, 
festivo se anticipa al 1S. A sus devotos 
y contribuyentes so suplica la asistencia. > 
l'jje? 18 m 
W 1 R Í 
I G L E S I A D E L A M E R C E D | t ¿ R u t a ^ t ^ T é r u f Á 
S E R V I C I O í l A t f A M - a U E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HOMENAJE D E AMOR A MARIA 
INMACULADA 
Las directivas de las Congregaciones 
Marianas establecidas en el Templo de 
la Merced, se proponen rendir un tributo 
de amor a su excelsa Madre, en esto Mes. 
de las Flores, celebrando conjuntamente 
una solemne fiesta el domingo tercero, 
día 19. 
PROGRAMA 
A las siete y media a m. misa de Co-
dunlóu general, armonizada, que dirá el 
Iltmo, Señor Artoblspo de Yucatán, 
A las nueve misa solemne con orquesta 
y sermón, estando éste a largo del Rvdo. 
Padr»» A Irlsarri. 
Las Hijas de María ejesutarán prerlo-
sos cánticos durante el ofrecimiento de 
las flores. , , > . 
Se suplica a loa devotos d« la Madre 
del Amor Hermoso quo asistan a tan 
piadosos actos. 
12335 18 m. 
L A S H U E R F A N 1 T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Los días 7, 14, 21 y 28 de May6 con-
tinúan Jos Trece Martes de San Anto-
nio en favor do las huerfanitas de San 
Vicente. 
L a misa será a las 8^, predicando en 
ella el P Arbeloa. E l coro a cargo de 
las mismas niñas del Colegio. 
11245 24 m 
V 
a p a r e s ( a ® 
V a p o r e s C o r r e o s 
P X L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DK 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos da la Telegrafía «tn hilos) 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l jueves, 16, se celebrará una misa 
solemne a las ocho a. m. Se ruega a los 
devoto» tu up'-»'""»»» 
tamil. l 
A V I S O 
¿ e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a j a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r ü d e ( 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
B l a n n e l O t a d a y . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s informes 
E l Consisnatarlo, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72. a i t o í . T e l . A.790O. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
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S E E X P I D E N fcULETOS A T O D A i 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P K £ C i 0 ¿ 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C Í O H A B A N A - M E X Í C O 
Progreso. Vcracruz y 1 are pico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba* 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de PaMje^' 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que, pueda tomar en sus bodegas, a I3 
vez, que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d i 
esta Empresa para que en ellos se let 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono» 
cimiento que el Departamento de F1& 
tes habilite con dicho sello, sea acom» 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu* 
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel la 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o to recibirá carga 
hasta las tres d e la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
3 o. Que toda m e r c a n c í a que üe-» 
gue al muelle ain el conocimiento s e » 
ü a d o , será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
¡ E m p r e s a s m e s r c s i B -
y S ® c i b d l a d l e s 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n la J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a por l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e Natura le s de C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s t ente en l a v e n t a d e la L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a antea d e 
T a d i n o y de los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r de $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l p e s o s ) m o n e d a 
m o n e d a o f i c i a ! a l c o n t a d o , s e h a i 
P A G I N A D I E C I S t L , VUÚUÜ ÚL LA H A & i l U M a y o 1 6 d e 1 9 1 8 . 
A W U U U A v í 
¡ L 
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e l M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n general1 D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
q u e h a s t a las d o c e m . d e l d í a T R A G O N D E I M P U E S T O S 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o j D E C R E T O 
s e a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o so-1 H a b i e n d o resue l to e s t a A l c a l d í a , 
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4,1 p o r d e c r e t o d e f e c h a 2 4 d e A b r i l 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e - j ú l t i m o , l a e x i s t e n c i a d e l q u o r u m , 
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e i c o n e l n ú m e r o d e los se tec ientos 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a i d o s c o n t r i b u y e n t e s q u e a s i s t i e r o n 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e Natu-1 a l a j u n t a i n i c i a l c e l e b r a d a el d í a 
r a l e s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e j 8 de M a r z o d e l a ñ o en c u r s o , p a -
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a r a p r o c e d e r a l r e p a r t o g r e m i a l de 
JIÍSTITUTKI2, SE OFRECE A JLAS EA-
millas, instrucción, piano, francés la-
bores y mecanografía. Va al cajnpo Nep-
tuno, 259-B 
12353 10 
o f i c i a l en g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i egos s e r á n a b i e r t o s a las 
d o s d e l a t a r d e p o r l a J u n t a D i -
r e c t i v a y a p r e s e n c i a d e los a s o c i a -
d o s y p e r s o n a s i n t e r e s a d a s q u e d e -
s e e n c o n c u r r i r , en e l S a l ó n d e A c -
tos d e la L o n j a d e l C o m e r c i o , L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 2 , c e d i é n d o s e y 
t r a s p a s á n d o s e l i b r e m e n t e e l i n m u e -
b l e a l m e j o r pos tor . 
H a b a n a , 13 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o Sus t , S e c r e t a r i o . 
" A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E C U B A " 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es ta A s o c i a c i ó n , se r u e g a a los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s se s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l v i e r -
n e s 17 d e l c o r r i e n t e m e s en e l 
l o c a l s o c i a l p a r a t r a t a r s o b r e la r e -
n u n c i a d e l a D i r e c t i v a y "proceder 
a l n o m b r a m i e n t o d e n u e v a J u n t a 
p r o v i s i o n a l d e G o b i e r n o . 
E l S e c r e t a r i o , 
B a u t i s t a S e g l a r . 
C 40»© 4d-15 
cuo tas p o r e l c o n c e p t o d e b o d e g a , 
a q u e se re f i ere e l a r t í c u l o 7 6 d e 
la L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
v i g e n t e , v o l v i é n d o s e las c o s a s a l 
ser y e s t a d o en q u e e s t a b a n a l sus-
p e n d e r s e l a s u s o d i c h a s e s i ó n ; se 
c o n v o c a p o r e l p r e s e n t e a los r e -
f er idos i n d u s t r i a l e s p a r a e l m a r -
tes c a t o r c e d e l c o r r i e n t e m e s a l a 
u n a p . m . , en e l s a l ó n d e ses iones 
de este A y u n t a m i e n t o , a f in d e 
c o n t i n u a r la j u n t a c o n s u j e c i ó n a 
lo e s t a b l e c i d o en e l r e f e r i d o a r -
t í c u l o 7 6 y s iguientes . 
A s i m i s m o r e s u e l v o : d e l e g a r en 
el s e ñ o r L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p a r a q u e en m i r e p r e s e n t a c i ó n p r e -
s i d a l a m e n c i o n a d a j u n t a ; y d e -
s i g n a n d o p a r a q u e a c t ú e c o m o S e -
c r e t a r i o d e l a m i s m a a l s e ñ o r F e -
d e r i c o C a s t i l l o , e m p l e a d o d e l D e -
p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n de 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 8 de M a y o d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l 
A C A D E M I A M A S P O N S 
Primera y Segunda Enseñanza, carre-
ras especiales, Idiomas, Mecanografía, Di-
bujo y Música Ingreso en las Escuelas 
Militares, Náuticas, Normales, de Coma-
dronas, etc. Sistemas modernos y répi-
doa. Neptuno 61 (entre Aguila y Gallano). 
12318 18 m-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
IN G L E S , AMERICANA, CON T I T U L O S universitarios y práctica en enseñanza, 
da clases en casa o domicilio. Malecón, 
3-L. Teléfono A-1300. ^ 
122S5 29 m 
PINTURA Y DIBUJO, L E C C I O N E S prác-ticas de paisaje y marina. A domici-
lio y en el estudio. Profesor diplomado. 
50 San Lázaro, 59. Informes en E l Pin-
cel. 11124 18 m 
JNGLES TRADUCOIONEfr. Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentada 
Reina. 3, altos. 
10802 31 m 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N I S S L E 5 S 0 N S . 
11736 30 m. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Kcina, 3, altos. 
10861 31 m 
L 
S E 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
Frente a la C a s a de Correos, la 
Aduana y la L o n j a , se alquila a 
entregar ei l o . de Junio, el mag-
n í f i co a l m a c é n de Oficios, 36. 
Tiene 800 metros de superficie, 
5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y dos toilettes completos. Infor-
ma su d u e ñ o en los altos. 
^.rrr * i • m t • r n v r R O M E S E S , , T>ARA O U C I N A S CON Vis-r» C E A L Q O L A , POR CUADRO ^ e frente a la Secretar!*. V ^ S». 
í > una casa en el Vetodo, MOlO J£i y ci6n ^ alquila amplio " ú* Q«k5̂  - completamente amuebla^a.^m y | ^ ^ V p l j ^ t l ^ 
oficina o estudio de » J " ^ „ 
en la misma casa "'"Us V'* 
iz. Tel. A-7fc.'7. el «efioT ^ 
10 y 12 
fre«ca y con 
Puede verse de 1 a 
léfono F-4087 
.12204 
toda clase de comodidades 
0 de la urde. Te-
21 m. 
V r v n A D O ALQUILO LOS ALTOS D E 
V Once entro L y M, sala, saleta, ito-
te cuartoi dobles «¿vicios. L a llave en la 
bodega. Informan: A-3194, 
1172(5 16 m. 
DAMOS POR UN PESO D I E Z CÜADER-nos d© dibujos y letras, para bordar, 
marcar, etc , y un tratado de arte de 
conocer el porvenir por sí mismo. Obis-
po. 88, librería Los pedidos a M. B l -
coy. 12277 18 m 
RECOPILACION D E TODAS L A S D i s -posiciones publicadas en la Gaceta de 
la Habana, años de 1809 v 1901. 3 tomos. 
$3. De venta en Obispo, 86, librería. Los 
pedidos a M. Ricov. 
12278 ' 18 m 
SUS NI5fOS A P R E N D E R A N I N G L E S con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411. 
Habana, y le enviarán ¡ uno y una pos 
tal. 2520 16 m 
11924 18 my. 
Se desea alquilar un local propio para 
guardar cuatro o cinco m á q u i n a s par-
ticulares. No se hace ruido ni se guar-
da gasolina. No son m á q u i n a s de a l - ~ a l q u i l a l a hermosa ca sa mo-
quller. Avisar al t e l é f o n o A-3422 , 0 I U derna. muy fresen y ventilada con to-
J E S Ü S D E L M O N T E , . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
O E ALQUILAN 3 CAJ3AS, P A R T E ALTA 
fe de la Víbora, 9a y Dolores Jardía, 
3 cuartos, comedor al fondo portal y 
i>ueüo: 9a., numero 29 
]1'409 . 19 m 
ÓB ALQUILA UNA NAVE DE KSTA 1 A-
Dbrtea , propia para almacéu 
so alto, en Tacón 4 "proJ^Ulad, 




Tf iL PRADO. GRAN C A S Í m ^ - ^ JLLi dea. Prado. «5, altos . , l l fcví> 
cadero Hay una e s p ^ ^ 1 ^ * f t 
con vista al paseo y otr^ ^t¿B eapléndidü T , a Tv vista al aseo y .^Itilf0-
Comida y trato excelente 8 l̂ n^S 
12226 0t«i 
17 i EN CASA AMERICANa"!^^!* alquila una habitación amu*M*»t^: 
e agua corriente y os fres !*blji<la -ift 
my tranquila Luz toda l» „' ."tnia1*-
año. Precio módico. Sun ? Anoche. í b ,
tos. 
12218 
módico. San 1 A ^ ^ S 
tería Sociedad Anónima " L a CubW», 12207 
fábrica de mosaicos. San Felipe, número 
1 Habana. Teléfono 1-1033, 
12429 . 19 
en Bernaza 27 , 
12211 21 m 
A T E N C I O N : S E C E D E E L CONTRA-
to de una casa grande, esquina, pro-
pia para toda ciase de establecimiento. 
I"16116 todo el servicio sanitario. Aguila, 
-11. Casa préstamos, informarán; tam-
bién se vendo 
12000 un taller de lavado. 19 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, ai toa. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios cauvencionales. ¡se venden los úti-
C 3934 in 10 m 
- 4 AVIS0, 
D o c t o r J o r g e C a s u s o y D í a z A l b e r -
t in i , J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
A c c i d e n t a l d e l N o r t e d e l a H a -
b a n a . 
A MI NUMEROSA C L I E N T E -
la que me he trasladado a Obispo, 
donde pueden mandar. Quiropedista, 
Alforo. 
11540 6 jn. 
Hago saber: que en los autos del juicio 
ejecutivo seguido por el señor Francisco 
Corrales y Blanco, contra la sociedad de 
"A. Moure.y Compañía, Sociedad en Co-
mandita", cu cobro de pesos; ha acordado 
poner en pública subasta, por el termino 
de ocho días hábiles, los bienes siguien-
tes : una caja de caudales marca Ilerring 
Hal l Mawin Safe Co., número 1528 con 
doble puerta y ycombinación en ambas, 
de 1-15 ms. de alto por 1-10 ms. de 
ancho con zócalo y cornisa, tasada en 
ciento cincuenta pesos; un mostrador vi-
driera de 13 pies de largo por 2 de an-
cho, con cristales de un cuarto pulgada, 
de caoba y cedro, tasado en ciento se-
Benta pesos; un mostrador vidriera igual 
al anterior, pero sin cristales, en ciento 
Veiute pesos; un armatoste de cedro con 
ocho puertas de cristales y 6 de madera, 
de 3-25 ms. de alto por 3-70 de largo y 
66 centímetros de fondo, tasado en dos-
cientos pesos; una vidriera de cedro para 
colgar relojes de 1-10 ms por 0-80 ms , 
e n , ocho pesos; una mesa escritorio de 
roble con doce gavetas, en veinte pe-
eos; una silla giratoria para la mesa, 
en cinco pesos; una mesa de pino-tea 
para plateros, de 1-70 ms. de largo por 
un metro de ancho, con nueve gavetas 
y para seis asientos, en diez y ocho pe-
sos; una cocina de gas, tamaño grande, 
de poco uso, en veinte y cinco pesos; 
cinco relojes regulador de fabricante ale-
mán, en cuarenta peso»; dos vitrinas de | « 
cedro con vistas de caoba a ambos lados ' 
de la entrada, de 2-05 ms. de alto por 
1-75 de ancho y 0-60 ms. de fondo, con 
16 cristales y uno a la calle, puerta de 
entrada, mármoles, mostrador y vestidu-
ras adosadas a la pared y lucetas y vi-
drips de colores, en trescientos cincuen-
ta pesos; y loa derechos y acciones que 
ee reconocen a la Sociedad "A. Mours y 
Compañía, Sociedad en Comandita", por 
el contrato de arrendamiento otorgado 
en esta ciudad el día 17 de Julio de 1916, 
por el señor Serafín Sánchez, como apo-
derado de don Faustino de los mismos 
apellidos, sobre la casa calle de los An-. 
geles, número 30 y que habrá de vencer 
el 31 de .lulio de 1922, con un alquiler 
mensual de cincuenta y cinco pesos, se-
gún aparece en documento privado que 
consta en poder de la sociedad duedora, 
avaluado en ciento cincuenta pesos; que 
i hacen el total de mil doscientos cuaren-
ta y seis posos en monedas del curso le-
gal, que servirá de tipo para la subasta, 
la cual tendrá efecto el día treinta y 
uno del corriente mes a las diez de la 
mañana, en la sala de audiencias del 
Juzgado do Primera Instancia del Norte, 
sito en Paseo de Martí número quince, 
altos. Advirtiéndcse a los licitadores que 
no se admitirán proposicionss quo no cu-
bran los dos tercios del tipo de la su-
basta, y que para tomar parte en la 
misma deberán consignar previamente en 
la mesa del Juzgado o en Ir Adminis-
tración de Rentas de esta Zona Fiscal, 
una cantldíid en efectivo igual, por lo 
menos, al diez por ciento de dicho tipo, 
sin cuyos requisitos no serán admiti-
dos; y que los bienes que se subastan 
están de manifiesto en la casa calle de 
Angeles número treinta y seis, donde po-
drán ser examinados. 
Y para publicar en el periódico DIARIO 
D E L A MARINA, libro el presente • edic-
to en la Habana, a catorce de Mayo de 
mil novecientos diez y ocho.—.TOROK CA-
SUSO —Ante m í : J O S E D E U R R U T I A 
12420 16 m. 
A los d u e ñ o s de go le tas y l a n c h a s : 
Se v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S. A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e 
d r o . 
C 3570 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. luformes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
DE V U E L T A E N T R E NOSOTROS HA abierto su academia de Taquigrafía 
y Mecanografía la señora K. A Viuda de 
Martínez, con lo cual están de enhora-
buena los padres de familia en la ba-
rriada del Cerro, donde por las nume-
rosas discípulas y discípulos es ya muy 
popular la mecanografía por el sistema 
Vidal; hay muchos que en un mes han 
tenido sobresaliente, así como los de Ta-
quigrafía en dos meses que hace han 
principiado y tienen terminado el curso 
de estudio y están ya de lleno en la prác-
tica. Y a lo saben los que quieren con 
provecho aprovechar el tiempo: en Santa 
Teresa, 15, entre Churruca y Prlmelles. 
12003 15 m 
P é r d i d a s 
1 ? L DOMINGO PASADO Y E N UN T R A N -
- L i vía de San Francisco y Universidad, 
se extravió un libro de misa eu el tra-
yecto de 1, esquina a 17, a Cuba y Mer-
ced Se gratificará generosamente a quien 
lo entregue en I, número 33, por ser re-
cuerdo de familia 
LÍ444 19 m. 
155-3 
¿ a j a s 
A S teaemss « a o a e ^ 
t i m . b é v e d s constra^ 
da c e a todos los ads» 
Untos i c o d í t r m ? y 
U s alfoflamoc ppjra 
Talares ¿ a tedas da tes 
bajo k {nropk c a t t s d k I w 2b> 
I s r e s a é o s . 
Sb « á * e ñ e i o a ¿ a r e n e s 
les ileislfes fgoo se 
N . G e l & t s y C o m ^ 
MNQÜEROS 
D E V I A J E 
Mr. Beers saldrá para su 
oficiua en New York, sobre 
el primero de Junio y se 
hace cargo de llevar algu-
nos jóvenes al colegio que 
más les agrade. Los pasa-
portes y demás necesida-
des del viaje hay que ha-
cerlo con tiempo, ACUDA 
A. NOSOTROS CUANTO 
ANTES. 
T H E B E E R S AGENCY, 
O'Keilly, tf%. Tel. A-30rro y 
A-0875. Con sucursal propia 
eo New York. 401 Flatlron 
t'.uilding, esquina Broadway 
y Quinta Avenida. Telf. 
Ürammercy 503. 
O B J E T O P E R D I D O E N U N F O R D 
E l chauffeur o persona que tenga en su 
poder el objeto—retrato de un sacerdo-
te—será bien gratificado si entrega en 
Aguiar, 87. P p Franciscanos. 
122üo 18 m 
PE R D I D A D E UN L L A V E R O , CON VA-rlas llaves. Se supone perdido en 
un Ford tomado el vlemeB, 10, a las 6 
de la tarde en Obispo y Compostela 
hasta el Muelle de Luz, vapores de Re-
gla. Se suplica la- entrega en Obispo, 66; 
y se gratificará. 
11985 15 m 
SETALQUELAN LOS A L T O S JESUS MA-rfa, 112, independientes, sala, antesa-
la, tres cuartos, comedor, baño, cuarto y 
baño criados, llave en los bajos, alqui-
ler 70 pesos Dueño: Prado, 77-A; y Em-
pedrado, 5. Doctor Alvarado. 
12151 17 m 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE CRISTO 35, para familia o establecimiento chi-
co, eu 45 pesos y dos meses en fondo; 
sala, dos cuartos, patio grande, comedor 
y cocina. 
12223 17 m. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA Diaria 2C, sala, comedor. 
das las comodidades. Delicias entre San-
ta Catalina y Milagros. Al lado quinta. 
Allí informau. $60 00. 
12333 la my- . 
OE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
k) quinta "Villa Marta" loma de la Flo-
resta, calle de Patroclneo, entre Estram-
pes y Figueroa. Víbora. Seis grandes ha-
bitacioues, sala, comedor, terraza, hall, 
dos cuartos para criados, jardín y gran 
patio para cría de galinas, garage. Infor-
man en la misma. Teléfono 12754. 
18 m 
tos grandes, bajos y dos altos 
grande para cocina, servicio sanitario y 
patio grande.. Informan: Aguila, 349. 
12203 17 m. 
SE A L O L I L A . VIBORA, AVENIDA D E Acosta, 14, entre Primera y Segunda, 
Inmediato a la Estación de los tranvías, 
gran casa quinta con espléndido pano-
rama. Reparto estilo Europeo o ameri-
cano ; planta baja, gran portal, sala, bi-
blioteca, gran comedor, recibidor, cuarto 
de vestir, cuarto de criado, gran baño, 
cocina, garage, cuartico para gasolina y 
servicio criado Planta alta: seis dormi-
torios, recibidor, gran baño, cuartico au-
. xiliar, hall y balcón Entrada al garage 
uatro cuar- por la calle Lagueruela. Muchos frutales, 
, con local | flores y terreno para tennis o cría. In-
formes en la misma o en el número 16, 
de una a seis. 
12178 18 m. 
Se alquila, para establecimiento, ca -
sa de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato Apar tado l241 . 
12019 19 m. 
G A R A J E $ 1 5 
PE R D I D A D E UNA P E R B I T A . COLOR negro, entiende por Cuca; el que la 
entregue en Monte, 299, altos, se le gra-
tificará espléndidamente. 
11872 16 m 
T u i a l e r © 
C 3555 15d-3 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de Piano. Da clases en su do-
micilio a precios convencionales. Jesús 
María 94, bajos. Tel. A-9751. 
11735 2i m 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Concordia, 01, bajos. • Clases de inglés y 
taquigrafía, de español e inglés, a $3 
al mes cada üna y $2 de mecanogra-
f ía 11431 5 J 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases do Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares de escritorio. Lamparilla, 
número 100. 
11344-45 1© m. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Jlases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y biea el Idioma inglés / 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par aencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. tdlclón. 
Cu tomo en 8o., pasta. $1. 
12369 13 j n 
C a s a s y P i s o s 
Se alquila uno, para una sola máquina, en 
Arbol Seco y Maloja. Cándido Caballero. 
i8 m 
SE A L Q U I L A P A R A OFICINAS. V I L L E -gas, 112, casi esquina a Muralla, gran 
casa con más de 500 metros, ^gran oca-
sión para talleres de confección o gran-
des oficinas. Informan: Villegas, 129, ba-
jos. 
l-'OSl 20 m 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositante* fianzas para al-
quileres de casai por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 d. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-lle San Francisco y 8a.. al lado de la 
bodega. Víbora. 
12104 18 m 
SAN 
'ranclsco y San Lázaro. Víbora, en 
60 pesos. Informan en los mismos. 
12170 18 m 
SE A Fra 
G R A N L O C A L 
SE ALQUILA UN DEpT^TS^: amueblado, en casa de fa.iim ^ V r í 
te. E s amplio y fresco, 
independiente. VÍUegaB. 113. ^ iJ-
ni SE ALQUILAN E N O RKuTTv --5; cales para oficinas; frent1í, "̂i2. l a 




d e * 
641 
SE ALQUILA PARA OFlrTT:: < ^ hermosa habitación en lo« tS? 
casa Teniente Roy. 14. Precié110! <»« lí 
co pesos. 
120t)l 
Informáá en F a ^ S ^ ^ c í 
10 
QE ALQUILA E N l I A B A Í T r ^ ^ r ^ s 
O 157. entre Luz y Acosta. c a í ^ ^ í o 
y fresca, dos habitaciones. viJ? at><:li» 
calle y una interior. * a T 
12059 „ * 
18 ra. XPN EMPEDRADO 31 CARA T i — 
Ü i derna construcción, 'se almiti 




OHKAl'IA 98. A L Q U I L A ^ i ^ r - - ^ partamentos, balcones a la naY, 
habitaciones Interiores. regias f ' ^ 
confort, a oficinas, comisionistas' >, eí<^ 
solos, moralidad. Informan- fv.,;ombt«J 




U N BKLASCOAIN 126 (ALTOSDkTTT' 
XLi macén de Camelo y señora pt,^ 
alones: unaW el pn* 
alquil n dos habitaciones i^»"»'?-
cipal y otra en la azotea. 
^2*5 10 ía 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenienta R*» 
mero 16. bajo la míame direodón áü" 
hace 32 años. Comidas sin k«~.-a  .1  n . i  i  hora* íii 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono r 
recomendada por varios Conauiin 





Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente 
la Ambrosía y pegado a la línea do los 
Unidos, con 630 metros cuadrados, forman-
do tres naves de 40 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobre columnas, 
propio para una gran Industria. Tam-
bién se divide si conviene. Informan en 
el mismo: Teléfono 1-1093. 
11961 19 m 
CASA B I A B B I T Z : INDUSTRIA m 7 ? quina a San Rafael. Departamentos nT 
ra familias con agua corriente. EsnlínHi 
do comedor, con Jardín, tomlda exeeU 
te. Se admiten abonados a la mp« 
$20 al mes. mesa « 
1^07 8,,, 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A , E N COIsCOBDIA, NUMR-
KJ ro 100, entre Escobar y Gervasio, dos 
pisos, altos, modernos, con muchas como-
didades. Tiene cuatro habitaciones para 
dormir. Se dan informes en O'RelUy. nú-
mero 30, altos del Banco Nueva Escocia, 
lloras : de 2 a 4. 
12350 10 m 
SE A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S , N ü -mero 30, propia para almacéu. Indus-
tria o establecimiento; tiene cocina de 
gas, servicios sanitarios modernos. al 
fondo tiene habitaciones para familia 
Las llaves en el número 34 y en la bar-
bería, donde informan; y su dueño, San 
Miguel, 86; se dará contrato. Teléfono 
A-6954 12402 25 m 
í e s 
i 
J 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O — E S T A D O MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las 2 p. m. del día 22 de Mayo 
dé 1918 se recibirán en la Oficina del 
Capitán Cuartel Maestre del 80 ¡ Distrito 
Militar, Cuartel "Capitán Ravena," Pinar 
del Rio, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de Dos salas dormi-
torios y un local para servicios sanitarios 
en el Cuartel "Capitán Ravena," Pinar 
del Rio. 
E n el Negociado de "Construcciones y 
Keparacloaea" del Departamento de Ad-
ministración del Ejército, Suárez y Dia-
ria, Habana, y en la Oficina del Capitán 
Cuartel Maestre del 80. Distrito Militar, 
Pinar del Río, se facilitarán a los que 
lo soliciten, planos, modelos de proposi-
ciones, especificaciones, contratos. Infor-
mes, etc. 
Teniente Coronel de Estado Mayor, Je-
íe del Departamento de Administración, 
P. S. R. 
C 3947 , 9d-ll 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n eata Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
_ tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
RF.PTTRLIPA DIC firRA —stt.T'r vt \ w a ¡cualquier época del año y se confiere el 
DB^ G O B F ^ l ^ A c f o N ^ N E G O O ^ O DE I ^ T p S 
tPaE^0oA^ C;^TAtS--TH^- ' m u e s P t r r m e ^ ta las 0 a. m. del día 10 de Junio de i a ¿i 
1918. se recibirán en este Negociado pro- I L a enseñanza práctica es Individual y 
posiciones en pliegos cerrados para el ! con8unte; la teórica, colectiva y tres ve-
mistro a 5s*^^cretarfa_de Efectos | ees por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
I n v e n t o V i d a l . 
So lo en C u b a s e v e esto. 
Se solicita un ciego y un sordo mudo, pa-
ra enseñarles gratuitamente, en pocos 
('las, a escribir en máquina y tocar pia-
no, ni dictado. E n pocas semanas más 
podrán hablarse mutuamente por medio 
de sus dedos y por sonidos respectiva-
mente. 
N U E V A E R A 
Está protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
Tenerife, número 49. 
11757 24 m 
AL G E B R A . G E O M E T R I A . TRIGONOME-tría, Física, Química, Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
altos. 
7949 • 15 m y 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita, fina y competente, da clases a 
señoras, caballeros y niños, en casa y a 
domicilio Dirigirse a Miss Sumer. Pra-
do, 44. Teléfono A-8197. 
11977 16 m 
PROGRESA U S T E D ? SI L O D E S E A E S -tudie inglés una semana gratis. San 
Ignacio, P2; y San Miguel, 30. J Mo-
ra González. 
11964 16 m 
A 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista R a -
món Corral. Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante; y 
100 tarjetas visita, 35 centavós. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
12380 14 jn 
SE A L Q U I L A MAGNIFICO L O C A L , PRO -plo para industrias, taller de mecáni-
ca, para reparaciones de automóviles, ga-
raje, tren funerario, etc , en Zapata, 22. 
Informan: Neptuno, 214, altos. 
12418 19 m 
Se so l i c i ta u n a c a s a , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n de t a b a c o . S e 
h a c e c o n t r a t o . D i r í j a n s e : 
A p a r t a d o 2 4 3 1 . 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de carros, depósito de ma-
teriales o industria. Caballerizas, pisos 
cemento, agua de Vento, luz eléctrica y 
teléfono. 400 metros cubiertos y gran pa-
tio Extenerla L a Riqueña. Calzada 
Ayesterán. Precio $40. 
11444 16 m 
QE A L Q U I L A , E N GUANABACOA, HER-
O mosa casa esquina, en Martí, número 
9. el mejor punto de la villa Sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, servicio sani-
tario completo, patio y traspatio. Además 
una accesoria con sala, comedor, 1 cuarto, 
servicio sanitario y patio, propia para es-
tablecimiento Se alquilan juntas o sepa-
radas. Informes: C García, número 65. 
Teléfono 5097. Guanabacoa. 
12362 19 m 
V E D A D O 
C L A L Q U I L A EL PISO A L T O DE 21, 
número 1'44, entre E y F , Vedado In-
í o n u a : Dr. Julio A. Arcos. Tacón, núme-
ro 4. Tel. A-7627 
12452 19 
R E D A D O : S E A L Q U I L A , ACABADA D E 
V construir, la espléndida casa calle 
B, entre 19 y 21. Jardín, portal, sala, sa-
leta de comer, hall, seis habitaciones, dos 
magníficos baños, cocina y repostería. 
Garaje y tres cuartos de criados con ser-
vicio independiente. Informes; 23 y 2. 
1226* 20 ra 
1 OMA D E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
ol-í bonita casa, calle 23, esquina a Dos, 
Jardín, portal, terraza, sala, saleta de 
comer, cuatro habitaciones, hall, cocina y 
baño completo. Dos habitaciones altas, 
con servicio independiente, para criados, 
lulormes: 23 y 2. Señora Viuda de López. 
12265 20 m 
T OMA VEDADO: S E A L Q L I L A , E N «lóO, 
jl^ los altos de la casa 2» esquina a B, 
de hall, sala, tres cuartos, comedor, cuar-
to criado, doble servicio, azotea. Llaves 
e InioTmes en la esquina y Teléfono 
A-3351; de 10 a 12 y de 3 a 5 
12^1 18 m 
/ ^ t A L L E 17, E N T R E E Y G, T¿S, SE A L -
\ J quiian tos altos, con balcíin corrido 
a la valle 1 sala. 2 cuartos, 1 comedor, 
1 cocina, 1 cuarto baño, 1 inodoro Co-
rredor largo. E n 40 pesos. Se prefiere sean/ 
caballeros sin familia, o 1 matrimonio 
sin hijos. 
12241 18 m 
T \ E S E O CASA E N E L VEDADO, CA-
j l / lies L a 14 y 11 a 25, cuatro cuar-
tos, uno criados, patio, etc Alquiler má-
ximo $60. No temporada. Castro-Palomi-
no. A-2300. 
12238 20 m 
1242Ó 19 m 
Aguacate, 13, altos. Por solo cuatro 
o seis meses, a contar del d ía l o . de 
Junio, se alquilan bien amueblados, los 
espaciosos altos de esta casa, con en-
trada independiente y sala , antesala, 
cuatro cuartos, con b a ñ o intermedio, 
comedor, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en la misma. Te -
l é f o n o A-6800. 
122*4 18 m 
PROXIMO A LA ESTACION T E R M I N A L se alquila la hermosa casa de Jesús 
María 120, os moderna, tiene 6 habitacio-
nes, sala, comedor, zaguán, 2 baños, coci-
na y demás comodidades. L a llave en 
la misma. Precio $70 Cy. Informan-
Acosta 64, altos. Teléfono F-1159. 
12317 18 m. 
A L Q U I L A UNA CASA, C A L L E 17, 
kJesqulna, a 18, cuatro cuartos, sala y co-
medor a la moderna. Informan: Cuarte 
les, 3. 
1 ^ 19 m. 
M A K Í A N A O , C E I B A , 
C O L U M B Í A Y P O G O L O T T I 
A LQUILAMOS E N $125 00 A L MES UNA 
X X quinta salida Mariana© con derecho 
a los frutos y cultivos. Mide 15.000 me-
tros, luz eléctrica, agua de Vento y telé-
fono frente carretera. Se entregan 25 ga-
llinas ponedoras y una hermosa vaca le-
chera. Cobramos una regalía por alqui-
lar la quinta. A-8067 
12333 18 my. 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIOVM y una cocina, todo con luz cléctriM 




CASA B U E F A L O , ZULUETA, 32, MEmT cuadra del Parque Central. Habltido! 
nes a la brisa, con espléndido seryicla 
Hay electricidad, agua caliente, tlmbr» 
buena fornida y precios moderados. 
n o n 1 Jn 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcdom 
C o n cien habitaciones, cada una cot 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbrt 
V elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para famüu 
y por meses, precios convencionaie» 
T e l é f o n o A-2996. 
11217 31 a 
H O T E L R O M A 
H A B I T A C a O N E S 
H A B A N A 
C U S P I R O , 8, ALTOS, ALQUILO UNA HA-
O bitación, a matrimonio sin niños o 
señoras solas. Casa que no hay más In-
quilinos. $10, con luz, casa respetable 
12377 19 m 
\ HOMBRES SOLOS, I>E MORALIDAD, 
J^. se alquiluu dos habitaciones amuebla-
das en doce pesos cada una. Calle de 
Cristo, número 13, bajos. 
12388 19 m 
CJE A L Q L I L A LNA SALA CON B.AL CON 
k> a la calle, todas comodidades, para 
hombres solos o un matrimonio. Aguaca-
te, 142 Altos. 
12433 . 19 m 
T7N AGUIAB, 47, PROXIMAS A L A S 
Jlj oficinas y paseos, so alquilan moder-
nas habitaciones altas, amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asisten 
da Teléfono A-Ü224. 
12Í40 19 m. 
Este hermoso y antiguo edificio ha tld« 
completamente reformado. Hay en él d» 
paréamentos con baños y demás serrleio 
privados. Todas las habitaciones tienen la 
vabos de agua corriente. Su propietario 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familia1 
estables, el hospedaje más serio, mfldlc 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92K 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; ¡ 
A-1538, Prado. 101. 




























HOTEL ^ M A N H A T T A l 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO r BELASCOAIN 
Todas las nabitaciones con baflo priri-
do, agua caliente .teléfono y eloredor, o» 
y noche. Teléfono A-63a3. 
l / N E L VEDADO. SE A L Q U I L A E N 
JLJ $lü0.00 los altos de Linea, 36, entre 
1 y J , Incluyendo el garage, ¿ a lla-
ve en los bajos. 
12140 i . m 
T ^ E S E O A L Q U I L A R CASA E N E L V E -
is dado, de 26 a 11,-amueblada decente-
mente, por 3 6 4 meses. Avisar Teléfono 
F-2;")77 0 A-2474. 
121Ü5 i s m 
C E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa, número 244, de la calle 21 en-
tre B y V, Vedado. Informa: doctor Ju-
lio Arcos. Tacón, número 4. Teléfono 
A-TBOT 12000 15 m 
S R . J E S U S A L V A R E Z L O P E Z 
se hace cargo de reparaciones de casas de 
albañilerla y pintura, lechadas y otras 
cosas análogas. Baños núm. 15. Teléfo-
no F-1629 Vedado 
12340 2» my. 
de Escritorio e Impresos, durante el año 
económico de 1918 a 1!'19; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente Se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien los solicite.—Habana, 
17 de Mayo de 1918.—PEDRO ARANGO, 
Jefe del Negociado de Personal Bienes 
y Cuentas. 
C - m 5 4d. 17 m 2d. 17 Jn » 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, ios dei idio-
ma inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 in lo. s 
A L O S F O T O G R A F O S 
de la Habana y del interior: Se 
retocan negativos, garantizando un 
buen trabajo. Reina, 6. Teléfono 
A-4572. Señor Prank. 
SE A L Q U I L A N MODERNOS BAJOS D E 2 ventanas de San Lázaro 308, casi 
esquina a Escobar. Precio $55 Informan: 
Salud 2 (B) Clínica. 
12319 18 m. 
AMARGURA 88. SE A L Q U I L A N LOS bajos de esta moderna casa, 4 habi-
taciones, sala y comedor. Informes y lla-
ve, segundo piso. 
334 • 18 m. 
SB A L Q U I L A N I.OS ESPACIOSOS A L -tos de la casa Cuba 121, esquina a 
Merced, propios para oficina. Todas las 
líneas de tranvías cruzan por la esqui-
na. Para Informes en los bajos Telé-
fono M-2187. 
12083 19 m 




A L Q U I L A 
esquina 
22 m 
Q B ALQUILAN L O S ALTOS DE L A CA-
KJ sa 4. entre 21 y 23, Vedado, acabados 
de pintar. L a llave e informes en los ba-
jos. Teléfono F-4804. 
11998 ib m 
I P N E L VEDADO: S E D E S E A A L Q U I -
JLJ lar una casa baja, de 3 dormitorios y 
demás dependencias, con buenos servi-
cios; de 25 a 30 pesos, tramo de Paseo 
a 14 y de Calzada a 23. Traer referen-
cias, de 10 a. ra. a ti p. m. Ciille 17 en-
tre B y C, número 317. casa interior al 
fondo; no es para temporada sino oor 
tiempo. 11987 19 xn 
XTN E L VEDADO. SE A L Q U I L A UN 
X J hermoso chalet en 27 entre 2 y 4, de 
alto y bajos con nueve cuartos, dos cuar-
tos de criados, espléndido servicio sani-
tario y garage. Informan en Empedrado 
número 30. Teléfono M-1288. L a llave 
en Calzada de Zapata esquina a 4 bodega 
12027 ' 17 m. 
A T E D A D O . S E A L Q U I L A LA CASA NO-
f vena número 140, esquina a 14, de dos 
pisos con siete habitaciones de dormir 
sala, baño, 2 servicios y cocinera inde-
pendiente; tiene un gran jardín que ocu-
pa 2.500 metros. L a llave en Calzada 135 
entre 12 y 14. informan en Draironea 
110, teléfono A-127G. 
12034 15 m. 
X>OR 15 PBSOS SE ALQUILA UNA HA 
X bitacién, con vista a la calle, a per 
sonas de moralidad Hay baño, teléfono 
y luz. Nada de niños. Compostela. 177. 
Teléfono A-9799. 
12281 18 m 
P A R A O F I C I N A 
u hombre solo se alquilan departamen 
tos espléndidos y muy frescos, en casa 
nueva, con todo servicio eanitarlo, luz 
eléctrica y teléfono. Informan: Compon 
tela, 90, antiguo, altos, casi esquina Mu 
ralla. Teléfono A-S394. 
122G2 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una habitación, a hombre solo gran 
baño, luz, teléfono, llavín. Bemazk, 50, 
altos, entre Teniente Bey y Muralla. 
12247 i s m 
I^N PRADO 113 ANTIGUO Y 111, MO-LÍ derno se alquilan grande» y frescas 
habitaciones con todas las comodidades. 
12324 20 m 
H A B I T A C I O N 
con familia particular, no hay carteL Na-
mias. Monte. 226 Teléfono A-9846. 
12129 17 m 
CONOCE USTED L A GRAN CASA D E huespedes de Compostela. 10? L a más 
acreditada. Espléndidos baños y buena co-
mida. Completo confort Hay disponibles 
dos habitaciones Véalas antes de mu-
darse. Se admiten abonados. 
12357 i8 m. 
C O M P A Ñ E R O 
para cuarto; también se da comida. Na-
nitas. Monte, 226. Teléfono A-981(j. 
12129 17 m 
UCOO-OI 17 m 
SE A L Q U I L A N . E N 50 PESOS, LOS BA-JOS de Cárdenas, 52. compuestos de 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, cuar-
to de baño y doble servicio. Informan: 
Amistad, 81, altos. 
12089 17 m 
R E C U E R D E N 
Q u e l a po l i l l a no a t a c a l a r o ñ a 
q u e H A S I D O L I M P I A D A E N 
S E C O . 
A n t e s d e g u a r d a r s u r o p a d e 
I n v i e r n o , m a n d e sus t ra je s p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
T e l é f o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 3142 aOd-16 ab 
M u r a l l a 1 8 , c a s a d e tres p i -
sos y p l a n t a b a j a . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r t o d a l a c a -
s a o p o r l a p a r t e b a j a . I n f o r -
m a : s e ñ o r R o d r í g u e z . M e r c a -
d e r e s , 4 1 . T e l . A - 4 6 0 1 . 
12011 16 m. 
j7»M LA LOMA D E L VEDADO, A C E R A 
AU de la brisa, se alquüan dos casas con 
seis dormitorios cada una, dos baños) uno 
de criados, dos cuartos para éstos y todos 
los demás erviclo. Informes y pueden 
verse a todas horas en 25 entre 2 y 4 
12036 16 m 
RE P A R V O A L M E N D A R E S . E N E L M E -jor punto de dicho R e c i t o , calle 16, 
entro A y B. se alquila el'fresco chalet 
"Villa Pilar," compuesto de sala, hall 
cuatro habitaciones, comedor, buen baño' 
cocina, pantry y servicio ae crtadoa I n -
forman : calle K , número 180, entre 19 
y 21, Vedado. 
C 3965 Sd -11 
^ E S O R , SOLO D E S E A HABITACION 
O amplia sin muebles, con comidas, ca-
sa decente, tramo alrededores del Par-
que Colón al Central. Se gratificará apar-
te cuidados un niño 5 años, en horas no 
oô T eS S016»10- dirigirse a I . C. Apartado 
2234, Habana. JO m. 
I^N AGUACATE, 142, A L T O S . S E A L -.J quila una sala, con balcón a la calle. 
hombre solo o matrimonio. 
11729 14 m 
TNDUSTRIA 96. CASI ESQUINA A NeK 
X tuno, habitaciones amuebladas para 
uno o dos hombres solos o matrimonios 
respetable, sin niños. Cómodos .baños. Luz 
eléctrica a disposición toda la noche. Pre-
«LííS verano. Se piden referencias 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después í« 
grandes leformas este acreditado oota 
ofrece espléndidos departamentos con sa-
no, para familjus estables; precies w 
verano. Teléfono A-4506. 
11483 31 
XJT-ABITACIONES. L A CASA MAS PRE»; 
XX ca de la Habana, a una cuadra oa 
Parque Central, habitaciones espacioíM, 
limpieza esmerada, orden y moralia»0i 
todo servicio si se desea. Precios 
nómicos. Vista hace fé. Lo mejor de » 
Habana para el verano. 
11313 l O n i r j 
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo. espléndidas ^ ^ ¡ l 
ues independientes montadas con ^nn»* 
siempre abierto. Precio: de $2 a »o. n 
pietario; Manuel González. . 
11201 3 j i -
A LOS DUEÑOS D E CASAS r A R j l C * 
X X lares y de huéspedes. Les convwi 
asociarse en la "Consultoría Legal. 
dación establecida en la Manzana as 
mez. Departamento 413, Teléfono A-03tft 
s por 
ico y yciouuai uuni^ctcuw, — p̂ -
das de deshaucio, cobro de 9uenU* »l 
yue una módica cuum Jr iTdkit 
cilita procuradores, mandatarios ^¡¡¿n. 
les para person l competente
deshaucio, cobro de -
go de contribuciones y Se8:tioue^1i.tini8 
Municipio, Sanidad y demás uuc"-
Públicas. ofi m 
10366 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central Esflal' «lí» na de Neptuno y Consulado, coaiifJLioii 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eiev»v 
Todos los cuartos tienen baños P*^,). 
lares, agua callente (servicio c ,;..ecii)S 
Se admiten abonados a la mesa, 
módicos. Teléfono A-9700. 
11665 7 J» 
D0MI 
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"V REDADO: S E A L Q U I L A , P A R A UN 
V año, una bonita y fresca casa, toda 
amueblada, compuesta de Jardín, portal, 
sala, 5 cuartos, hall, saleta de comer, 
baño moderno, doble servicio, cocina id. 
extra, magnífico lugar. C. 163, entre 17 
y 19 Puede verse de 2 a 7 p. m. e in-
forman en la misma. 
11475 21 m 
"\7"EDADO. A L A BRISA. C A L L E 27, E N -
V tre A y B. se alquila una esplén-
dida casa, sala, saleta, comedor, hall, 6 
dormitorios, dos baños, cuarto toilet, clo-
set, pantry, cocina, servicios criados, ga-
rage para dos máquinas, dos «uartos a l -
tos. Informan: 23 y A. 
11521 16 my. 
I^N CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , J donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
SeiwcU*. 8ea" Relna• primer Pl80 
« a j í 18 m. 
GENIOS NUMERO 16 Y MEDIO. A L T O S . Se alquilan dos habitaciones y uu aa-
guán, a persona de moralidad, u ofi-
12125 17 m. 
C l ^ t IMKW'*?A A SAN MI-
"SSÍi hAí)1ftacIone8 y departamentos, 
con toda asistencia. Todas con vista á 
io^ir' Preclo« módicos. Teléfono A-5004. 
- 12140 18 m. 
IIM SAN IGNACIO. «7. ALTOS, S E A L -j quilan a hombres solos frescas y am-
plias habitaciones con agua abundante: 
E s casa seria y en la misma se solicita 
vn muchacho para todo el lervlclo 
l2!76 19 m. 
M A J E S T 1 C H A L L 
122 West 71 St. St. New York City- ^ 
para familias. Rodeada do ^ f " ^ ^ í ^ í í i l 
Blas, colegios, parques y c*5^ ° tfl o»»" V b̂uenn 
ció. E l hospedarse en esta elegan" ^ # mr^ 
sión es sentirse en su proP.1* , pisto» 
el restaurant se sirven exquisitos v l0 
criollos, bien condimentados y 
del cliente Cada plato es un* sn,írud J 
Todo está combinado. Aseo, P1^"" , eu-
esmero. Nuestro Intérprete y,gu * red&if 
cuentra siempre en los muelie3_j!,i06 afl* 
a l cliente y prestarle los semciv ^ 
requiera. Escríbanos o cable«f.art 71 St. 
ra reserva de cuartos. 122 y6?1 
Street. New York City. E . U. <, « 
^ 11816 
Famosa por su buena comid*' 0 
liy, n ú m e r o 102. C a s a para 
Habitaciones con todo serrick) 
dos m ó d i c o s . B a ñ o s con agua cal» ^ 
Se admiten abonados a l restaurad 
lamente. T e l é f o n o A-2831. 
10825-28 30 »> 
4», S E ALQUILAD ESF , 1» 
dldos departamentos, con J " * jto «j1 
calle, abundante agua, hay d0 Salo*' 
adelante en Iguales condicione»- ¿i 
2; y Rayo, 28. Se desean persou-
moralidad. ff^. 
1128« 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
PropieUrio: señor Manuel B*¿^nUa*?Ü 
Hoy. Espléndidas habitaciones- B»e¿ne, Mj 
bladas, todas con balcón s J» ĝ, m 
eléctrica y timbres, baños d« Vor tff 
lienta y fría. Teléfono -A"*/-"Si 60. c 
aes, habitación $40. Por día, 
midas. $1 diario. Prado, 5L j J 
11428 1 ' 
1 Sou 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 d e 1 9 1 8 . PAGINA DIECISIETE 
, n i A R I O D E LA M A -
íb»* ? í*7tn el D I A R I O D E 
* ^ m a r i n a 
D E 
P A R A D E R O 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. P K M N S Ü -
O lar que haya servido eu b o e n a a S m a 
y tra ga referencias. Buen ¿Srtdo Be 
18 ta 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ajude también a la limpieza de una 
casa pequeña. Para un matrimonio. I n -
formes : Uan Nicolás, 38. 
I 122WJ 18 m 
Q E «OLICIXA UNA l ' K N I X S I I I AR TO 
g ven, para criada de mano e"'casa 
de moralidad v COrta famil ia ; exlle re 
fercnclas. Salud, 18, altos. 
1-1 1 1 M 
1< ra 
1° $ 
^ e n i e m e n t e a l s e ñ o r P. 
y . B "extranjero que t raba ja 
Í0!ejc0 y t a m b i é n en chime-




^ - r - r r ^ í t k l u o M i t n . i o de 
-^tóK-* M-nf/ (iuo vivía en Concor-
r S -Ma,¿ínen The Americau Piauo. 
' '.'4. 16 m. 
E L PARADERO DE 
Wfí^nr oue tiene el encargo de 
„n inven Kosendo de Mogro-
' u r Cristo. -2. altos, 
f iní<'rm 17 m. 
- ^ r T l i E R E L I 'ARADKRO DE 
r í S * * n^rcíá ^ r n á n d e z , lo soli-
U£4Pit0 ^na Rosario, en Belascoaln, 





















'^^rTvS ENCAK(;0 SE SO-
f T ' / j o s a Fa r lüa . Dir í jase a Te-
18 m 
SE ¡SOLICITA l NA PliNINs7!'! \R 
n t a X b l e de u ^ ^ ^ c f a 
intachable, para hacer comnañía v avu-
dar algo a los .quehaceres de una señora 
sola, do la misma edad. Tiene ouo da l 
referencias. Sueldo: 20 pesos r r S f «!; 
oe trata de 2 a 4 n. m 
12139 17 ra 
NECESITO UN MATRIMONIO 
ella para cocinera y él para criado, suel-
j do $50, ropa l impia , que no sean viejos y 
tengan buena» referencias. También un 
ayudante chauffeur peninsular y una ma-
nejadora. Uabana 11L 
12a28 18 m. 
QE SOLICITA KN CONSULADO mJmT-
O mero 4.Í. una criada de mediana edad 
para ayudar en la limpieza y manejar 
£ °0 «S*» obligación que no se pre^ 
senté ._Sueldo, veinte pesos. 
1">11̂  17 m 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE "MANO, 
O peninsular cun recomendación para 
un matrimonio. Sueldo: 16 pesos v roña 
l impia Cerro, 508, calzada y P 
i-120 17 ra. 
OE BOMCITA l N A C RIADA, Q t K duer-
K? ma en el acomodo, 15 pesos y roña 
l impia. Neptuno, 50. altos 
GA L I A N O, 89, ALTOS, ESQUINA \ S\N 
Kafael, fotografía, se solicita una 
criada de mano. 
12152 U ra 
CJE SOLICITA ONA CRLVDA, QUE S E \ 
O fina, para limpieza de habitaciones y 
que sepa algo de costura. Se da buen 
sueldo. Kn la misma se desea una cos-
turera para coser de 8 a G. Ambas han 
de saber su oficio y traer referencias. 
Dirigirse al Banco Pedro Gómez Mena, 
Muralla, 57. 




¿tjjnos una c r i a d a e s p a ñ o l a , que 
Mida de cocina p a r a establecimien-
[$25 y r0Pa ^ P ^ * P rov inc ia de 
iia Clara, un m a t r i m o n i o de cr ia -
los dos, « a s a p a r t i c u l a r , viajes 
L informan: V i l l a verde y Ca. 0 ' 
k 32, aatgua y acredi tada agen-
19 m 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N -sular, para ayudar a cuidar niños. 
Sueldo: $15. C^.lle A, n ú m e r o 20, entre 
Calzada y Linea. Tel. F-1232. 
1218:} 18 m 
"\7 LDADO. CALLE «. NUMERO 190, SE 
V solicita una criada que sepa cumplir 
su obligación. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
121TO 17 ra. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, EN Auua-
O cate, 58, altos, entre Obispo y Ü-Rei-
Uy. 12153 17 ni 
Q E NECESITA UNA CRIADA. PRADO, 
'¿ü, bajos Ha de traer referencias. 
12144 17 m. 
QE SOLICITA BUENA CRIADA QUE SE-
O pa servir y coser. Buen sueldo. D i -
rigirse a la tinca Vigía. San Francisco 
de Paula, veinte minutos de la Uabana. 
Se paga el pasaje. 
12228 17 m 
^OUCITA UNA CRIADA O CRLVDO 
lie mano, con referencias de saber su 
• iún puede o no dormir en la ca-
¡ paga sueldo regular y es para 
familia y poco trabajo. Pueden pre-
ê: de 11 a 1 y de ó a 7, en Leal-
OS, antiguo 
SOLICITA UNA MANEJADORA, SE 
fí. di buen sueldo. Habana, 174. altos, 
i Luz y Acosta. 
: 10 m 
31 m 
SOLICITA UNA CRIADA Y UN M U -
tlicho, peninsulares, para i r de sir-
les a New York con la famil ia del 
_. General de Cuba en aquella Ciu-
ISeda buen sueldo, el que se aumen-
isígún los merecimientos Empedra-
I número 5. 
10 m 
ÍOLICITA UNA CRIADA, EN L A 
lalle de Baños, 148, entre 15 y 17, en 
|,;:no dd Vedado. 
10 m 
[ DOMINOUEZ, CERRO, SE QULE-
Intin (.rinda, para comedor. «¿20 y ro-
liimpia. Teléfono A-4SÜ3. 
19 m 
SOLICITA UNA BUENA CAMARE-
blanca, qjie sepa sus obligaciones 
Tenga buenas referencias. Hotel Mai-
iKoyale Calle 17, esquina J , Vedado. 
M3S 19 m 
SE NECESITA CRL4DA ESP AS OLA CON referencias en la calle Línea , n ú m e r o 
30, entre 1 y J . 
12215 17 ra. 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
kJ lar, que sea formal para la limpieza 
y cocinar para corta famil ia , sin preten-
siones. Sueldo: según se convenga. Some-
ruelos, 53, bajos. 
12107 17 m. 
J?y SAN RAPAEL, 167, SE SOLICITA 
Jlí una criada para el servicio de lacasa 
y en la misma una muchachita. 
333 17 m. 
QS SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -
kJ tienda algo de cocina y duerma en 
la colocación, para un matrimonio. Leal-
tad, 18. 
12078 16 m. 
EN COMPORTELA, ESQUINA A JESUS María, segundo piso de la tienda "La 
Princesa", se desea una criada de mano 
que sepa de cocina; tiene que tener bue-
nas referencias; si no que no se presente. 
Suido: 20 pesos y ropa limpia. 
12Ü0'9 16 m. 
QE NECESITA UNA CRIADA BLANCA, 
yj formal, no importa sea de edad; es 
para un matrimonio español. Informes: 
Neptuno, 139, bajos, mueb le r í a 
120550 10 m. 
I^ESEO COCINERA, ESPADOLA, QUE y ayude a hacer limpieza, y que duer-
ma en la colocación, pago buen sueldo. 
Primellet», 5, altos. Cerro. 
12006 18 m 
COCINERA. SE SOLICITA UNA, D E L país , blanca o de color, que sea l impia 
y sepa bien su oficio. Sueldo 15 pesos. 
Calzada de J e s ú s del Monte, 587, antiguo 
Teléfono 1-2799. 
12000 17 m 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O duerma eu la colocación. Sueldo, 15 
a 20 pesos, según sus aptitudes;. Sun Fran-
cisco, 22, Víbora , tercera cuadra desde 
la Calzada. 
12122 17 m. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA Co-cinera y criada de mano, para corta 
familia. Sueldo $22 y ropa l impia . Santa 
Catalina, 75, Víbora. 
12172 17 m 
Q E SOLICITA UNA COCINERA DE ME-
KJ diana edad que sea l imp ia y sin pre-
tensiones, ha de estar dispuesta para i r 
dos meses al campo; con familia do mo-
ralidad. Salud, 97, altos. 
12100 17 m 
SE NECESITA UNA COCINERA, QUE entienda de reposter ía , para casa de 
un matrimonio. Sueldo: $20; puede dor-
mi r en su casa o en la colocación. B 
y 25, V i l l a Pilar. Vedado 
12106 17 m. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
blanca, para corta fami l ia y ayudar a 
limpieza; dormi r en la colocación. Suel-
do: $30 Informa: E l Lazo de Oro. Man-
zana de üómez. Tel . A-64S5. 
12181 IT m- . 
EN ACOSTA, 29, ALTOS, SE SOLICITA una muchacha, peninsular, que sepa 
cocinar y que ayude a algunos quehace-
res de la casa. No importa que sea re-
cién llegada. Sueldo el que to convenga. 
12068 16 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular o del país, que ponga y quite 
la mesa y ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo 20 pesos. Delicias. 35, en-
tre Concepción y Dolores, Víbora. 
12022 16 m 
COCINEROS 
EN MALECON, 15. ALTOS, SE SOLI-cita un cocinero o cocinera, de co-
lor, que sepan guisar bien, si no que 
no se presenten. Sueldo $30, el quiere 
plaza so le da; si no se le da todo en 
casa. 12410 19 ra 
SE NECESITA UN COCINERO O Co-cinera, que sepa cumplir con su obl i -
gación. Campanar i r í . 120, 2o. piso. Se 
suplica se presenten da 2 a 5. 
12149 17 m 
V A R I O S 
Q E SOLICITA UNA DUEÑA MANEJA-
DO dora, que tenga recomendaciones de 
las casas donde ha estado, para una n i -
ña de tres meses Se prefiere de me-
diana edad, buen sueldo. Paseo, entre 5a. 
y 3a.. número 32. 
HStíO 18 m 
SOLICITA UNA SIRVIENTA, PE-
insular, fina, para servicio do come-
Teléfono F-517Ü. 21, entre 4 y 6, 
•'•o ' 12422 l ' j a 
'• SOLICITA UNA CRIADA RIÑA, PA-
n comedor, que sepa servir bien. Ha 
jiraer referencias. Se paga buen suel-
12145 • 19 m. 
MUI (HACHA, BLANCA, ESPASO-
b o del país, se solicita en Aguila, 
altos, debe tener de 12 a 14 anos; 
l l'^au .S12 y na de dormir en la 
-m ayudar a un matrimonio. 
19 ra. 
UDO, 60, COLOCAX CRLIDA, DE 
Miaña edad, l i m i t a , conocedora de 
oleres, buenas neferencias. Buen suel-
"Pa limpia. Si no reúne requisitos 
fenga. 
19 m 
•SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 
ftU auos, blanca o parda clara, para 
htiener una niña, sueldo y ropa l lm-




[ ESTRELLA, NUMERO 6, ALTOS, 
T"! solicita una criada, que entienda 
' »e cocina y ayude a la limpieza, 
persona formal , o una recién 
18 m 
I7>N ANIMAS, 131, BAJOS (MODERNO), h se solicita una muchacha de doce a 
catorce años que ayude «a los quehaceres 
de una famil ia corta. Suelda conven-
cional. • 
11734 16 m-
Q E DESEA EN ESTRADA PALMA 68, 
¡O Je sús del Monte, una manejadora pa-
ra un niño de tres meses. Tiene que dar 
muy buenas recomendaciones, si no que 
no se presente. 'Xelfo. 1-15S7. 
C 3867 10d-8 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
kV limpieza en J esquina a 9. Vedado. 
Teélfono F-42&4. 
C 3303 ln 27 ab 
C R I A D O S D £ M A N O 
En la calle K , esquina a 15, " P u e r t o 
A r t u r o , " Vedado , se necesitan u n c r ia -
do y una cr iada de m a n o , ambos c o n 
referencias. 
^MINGUE/ , -i, CERKO. SE NE-
fjsiia una criada, española, para i r kV.f*aio\ ^ e l d o $25 y ropa Um 
I 
y r a 
18 m 
ILICITA UNA JOVEN. BLANCA O 
l . ' i . ,or' «lúe sea f ina y sepa coser, 
t-imni, pieza del departamento de un 
^•nonlo y CoSer durante el día. Si 
Mondo !íy bueu:i3 referencias de ca-
i-i pLí .""J'3- servido que no se pre-
[f- ^giUo, 14. "Palacio Balboa," de 1 








>0I ( lXV lJNA m , C H A C H I X A ^ j ; 
5 de ,, ^ para ayudar a los queha-
Cta 5 c.usa cliica, se le da rá suel-
j , , «a LmiUa, 12-A. esquina a San 
P , 18 m 
'•«Boínif' XlJ3lIERO 70-A, VEDADO, 
' i t ó n i U,,tt cria-da. que-sepa aten-
* Prot lodor y «I"6 Vosea, finos rno-
^rebentarse con referencias" 
[ rto?-lA1)A DE MANO. EN 23, NUME-
l ^ " 0 ' . entre F y g. Vedado 
[.V 
!f>ANARIO. 4>, SE SOLICITA 
N o d i Ia*, • nca- de color, para el 
l^íerenci cio^e6• (lue tení ía bue' 
íalar n".A V y A MUCHACHA, P E N I N -
/'WniV, t cnadíi de mano, para un 
l ! W a W U e n trat0. en San Nicolás, 
»• -leiefono A-902;! 
, UllD- V r , ,,., ;,Vl)(JKA. SK NECESITA UNA 
Eo # oifiog ' hi ,sea formal y car iñosa con 
íHm^o-Vie tener referencias Calla 
o. ro 186 y i88j entro ^ 
j | BUENA COLOCACION! I 
Necesito buen criado para elfTedado, 
sueldo ?30, ropa l impia y uniforme; otro 
para mandar a l campo,$35; otro para se-
gundo, $25; un ayudante chauffeur penin-
sular. .?18é un cocinero y uu matrimo-
nio '$50. Habana, 114. 
12828 18 m. 
SE SOLICITA UX BUEN CRIADO DE mano, que traiga referencias de las ca-
sas en que ha estado. Hay buen sueldo. 
Informan en Luz n ú m e r o 3, Arroyo Na-
ranjo, a 20 miuutos de la Habana, por 
los t r anv ías del Oeste. Hay viajes pa-
gados; quien no r e ú n a las condiciones 
pedidas, que no se presente. 
12124 17 m. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que presente buenas referencias de 
las casas en que ha servido. Vedado, ca-
lle 2, entre 15 y 17, es la única casa 
de la acera. Sueldo: 25 pesos y 3 para 
el lavado. 
12174 17 ra. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 18 A 20 años , que sea fino y es tá acostumbra-
do a l servicio de comedor. Se exigen 
referencias. De 9 a 11 a. m. y de 1 a 
2 p. m. 25, entre A y B . 
12221 17 m. 
KÍADO D E MANO, SE SOLICITA PA-
ra el trabajo de segundo o un mu-
chacho de m á s de 14 años para ayudar 
en la limpieza. Carlos I I I . n ú m e r o 5. 
12209 17 m 
COCINERAS 
Se sol ici ta en Carlos I I I , n ú m e r o 2 1 9 , 





«1 Vedfd^ M ^ 0 ' SE SOLICITA. EX 
^ a ó.-}^ Wnea. 143. antiguo, es-
»'> sen, a. ^uena criada de ma-
fi8 y ronf, : i ^ l r y repasar ropa. Suel-
¿503 ten referencias. 
18 m 
*lar oím1* CRIADA, P E N I N -
f l e c a n .5Ma cumplir ; con referen-
Jbar. -Jo, altos, entre Lealtad y 
17 m 
S e so l i c i ta e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
do p i so , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
co lor y u n a c r i a d a p a r a e l s erv i c io 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a tiene que d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 I n . 1G m , 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para cocinar a dos de mesa. Suel-
do $15 y ropa l impia . Que duerma en 
la colocación Informan en el paradero 
de los Quemados, preguntar en el kiosco. 
Marianao. 
12401 19 m 
Se so l ic i tan vendedores p a r a u n i m -
por tan te a l m a c é n de p a p e l e r í a e i m -
prenta que e s t é n p r á c t i c o s e n e l ne-
gocio y conozcan m u c h a marchante-
ría. Deben de d i r ig i rse a l A p a r t a d o 
2 1 4 . Habana , expresando sus cono-
cimientos, p r á c t i c a en e l g i r o , casas 
en que h a n t r aba jado y referencias. 
Se les p a g a r á buen sueldo o c o m i s i ó n 
s e g ú n convenga. N o debe de contes-
tar qu ien n o e s t é dispuesto a dar am-
pl ios informes de su persona, y es 
indispensable concretarse a l o que se 
sol ic i ta . 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón plega-
bles, para guayaba, tur rón , galletlcas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualiiuier embase de car tón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvilla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máqu inas para helar y 
sorbeteras de tollos tamaños. 
P IDA CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
de C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
D E L Ü X E A D D E R 
T h e i d e a l D e s k A d d i n g M a c h i n e 
D e v e n t a p o r 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o 2 5 1 2 . H a b a n a . 
Deje que esta m á q u i n a elimina sus 
equivocaciones, ahorre su tiempo y ener-
gía. No so incomode m á s sumando nú-
meros mentalmente, sea usted práctico 
usando esta DE LUXB ADDEK. 
Grandes cantidades de todas clases se 
suman fácilmente, pronto y con exacti-
tud. Capacidad hasta $909.099.99; 8 colum-
nas; pesa 7 1-2 ONZAS; g a r a n t í a com-
pleta de un a ñ o ; hermoso estuche da cue-
ro a prueba de polvo; ocupa en su escri^-
torio el espacio de su tintero Obtenga 
una para su uso personal y para cada 
uno de sus empleados. Usted necesita esta 
sumadora hoy. No intente seguir otro 
día sin 'el la. Pida la suya, $12, franco de 
porte. Pidan catálogos. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora o para acom-
paña r a una señora, con referencias. D i -
r í janse a Reina. 133, altos. 
12440 19 ni 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, do criada de mano o pa-
ta los quehaceres de la casa o n iñera , 
para dormir fuera. Cárdenas . •!» altos. 
12872 18 ra' 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninaular. de criada de mano o mane-
jadora Tiene referencias e Informan; 
Estrella. 123. el encargado 
12245 18 m 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criada de mano, para 
corta fami l ia ; sabe cumplir con su obli-
gación. Rastro, n ú m e r o 12, altos 
12235 18 m 
UNA JOVEN, DESEA COLOCAKSE DE criada o manejadora. Informan: Pe-
ñapobre, número 10, cuarto. 10; si no eu 
casa seria que no se presenta. 
12234 18 ra 
"I"TNA SESORA DE MEDIANA EDAD 
U desea colocarse de manejadora o de 
criada de habitaciones. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Sol 12 cuarto 4 
12338 18 my. 
UNA JOVEN. DE COLOR, DESEA Co-locarse de criada de :nano o cocine-
ra, sabe su obligación. Sueldo no menos 
de $20. Tiene referencias. In fo rman: Con-
cordia, 30. 
12091 1 ' j» 
SOLICITO AGENTES 
11616 17 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
A GENTES ACTIVOS. SOLICITO A 
.xjl sueldo o comisión para una nueva 
casa de creyones y cuadros. Mercaderes, 
11. Departamento 14. De 3 a 5. 
12057 16 m. 
A f L C H A C H O , CON BUENAS REFEREN-
I f X cías, pocas pretensiones y or tograf ía 
completa, se solicita, para escribir a má-
quina. Buen porvenir si conviniese. Apar-
tado 1215. Habana. 
11762 17 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de manos. Sabe bu 
obligación. Informan: Reina, H l -
12134 17 m. 
n ú m e r o 5 7 . 
11220 31 m 
M E N S A J E R O S 
Se solicitan en los almacenes de Inclán, 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. Han 
de traer referencias P r e s é n t e n s e sola-
mente de 8 a 10 de la mañana . 
C- 19 m. 
Ve in t e muchachas . Deben tener por 
l o menos 16 a ñ o s de edad . Para t ra-
ba jar e n " E l T r o y . " Arzob ispo , Cerro. 
12186 17 m. 
Con referencias se da costura a l a ca-
l le de ropa de n i ñ o s . " £ 1 Encan to . " 
C E SOLICITA UNA PERSONA QUE 
kJ pueda manejar uu camión chico y cui-
dar un almacén, se paga $50 y la casa 
Dirigirse a Unión Comercial de Cuba, 
S. A. Obrapía , 5L Tiene que tener bue-
nas referencias. 
11755 17 ra 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
se so l i c i ta u n i n d i v i d u o q u e s e p a 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r las m e j o r e s r e f e r e n -
c ias . P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C S885 l n 9 m 
X>ARA SERVICIO D E L COMEDOR DE-
X sea colocarse una peninsular; tiene 
quien la recomiende. Informan: L ínea , 
número 36. 
12214 18 ra 
DESEA COLOCARSE UNA ESFASOLA, de manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación Con recomendaciones. Xieno 
que ser casa particular. No se coloca me-
nos de veinte pesos. Dirección: Concordia, 
147, esquina a Lucena. bodega. 
12128 1' m. 
T -NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
Í J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano o de cocinera Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 116, habita-
ción 37. bajos. 
12133 17 m. 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABFJ guisar a la española y cr iol la , desea 
colocarse en casa moral y de corta fa-
milia. Tiene referencias. Informan: calla 
R, número 8, Vedado 
123S6 10 m 
C E OIRECE UNA BUENA COCINERA, 
española, para casa particular o co-
mercio. Informan en la bodega, San Jo-
sé y Manrique. 
12389 19 m 
CJE DESEA COLOCAR. DE COCINERA, 
una señora, peninsular, sabe cocinar a 
la criolla y a la española , en casa de 
comercio o particular. Se dan informes; 
Plaza Vapor, 71, bodega 
12400 19 m 
U n a s e ñ o r a , peninsular , desea colocar* 
se en una casa pa r t i cu la r , de coc i -
nera ; sabe c u m p l i r con su deber. Suel-
do de 35 a 4 0 pesos. Cal le 25 , entre 
A y Paseo. T e l é f o n o F - 2 5 4 1 . 
12106 17 m 
COCINERA, ESPASOLA, DESEA COLO-carse en casa de buena familia y pa-
ra cocina, solo gana 20 pesos y duerme 
en la colocación. R a z ó n : Estrella. 27 al-« 
tos. 12242 18 ra 
C E DESEA COLOCAR DE COCINERA, 
KJ una joven, de España , es buena co-
cinera, con ga ran t í a s , en 30 pesos a l 
mes. Vive calle 17, número 22S, entre B! 
y ü . en la tienda de ropa dan raeón. 
1—40 18 m 
LJl DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
*J p«mjiBular, cocina a la criolla, a la 
española y en la misma un muchacho, 
de 12 años, para lo que salga. Franco, 
4, cuarto 12, entre Estrella y Maloja. 
12301 i s m 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
KJ cocinar a l a española y a la america-
na, desea colocarse en casa moral na 
duerme en el acomodo, no sale del' Ve-
dado, y con referencias. In fo rman: ca-
lle 17, entro 16 y 18. número 54. 
m a o i s m 
18 ra 
T M P O R T A N T E : SE NECESITAN 50 ó 
X m á s trabajadores, para las obras de 
pavimentación de las calles de esta Ciu-
dad. Jornal de $1 75 a |2.25. Informes: 
Industria, número 100 Tór rame y Portal. 
12266 18 ra 
12456 23 m. 
SE SOLICITA UNA PERSONA, PARA limpieza de la entrada y escalera de 
una casa en la Habana, a cambio de un 
Departamento en los altos con todo lo 
necesario. Informan en O'Reilly, 30, altos 
del Banco de Nueva Escocia; de 2 a 4. 
12351 10 m 
SE SOLICITA UN HOMBRE PARA cui-dar una finca de recreo» a t reinta m i -
nutos de la Habana, ha de ser inteligen-
te en cultivos menores y en el cuidado 
de Arboles frutales y crianza de gall inas; 
buena casa y buen sueldo, posición per-
manente para persona de conciencia que 
sepa cumplir con su obl igación. Se exi-
gen referencias en cuanto a su conduc-
ta y honradez. Dirigirse personalmente 
a Oficios, 20; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
12374 19 m 
Q E SOLICITA UN JOVEN". PARA AYU-
KJ dante de carpeta, en Cuba, n ú m e r o 108, 
con buen ca rác te r de letra, de lo con-
trario que no haga perder el t iempo; y 
sin pretensiones. 
12884 19 m 
A Y U D A N T E DE CARPETA: SE SOLI-
J \ . cita una persona, que hable el i n -
glés, para ayudi>ute de carpeta de un ho-
tel. Se prefiere persona práct ica . Buen 
sueldo Industria, 160. Gran Hotel Amé-
rica. 12418 19 m 
Se necesitan operar ios , sastres y cos-
tureras panta loneras ; se paga b ien el 
t r aba jo . C á r d e n a s , n ú m e r o 1 . 
12204 
SE NECESITA; PERSONA COMPETEN-te, para hacerse cargo de un archi-
vo, debe tener experiencia y saber bien 
el inglés. Di r í j ase a Apartado, núme-
ro 11««. 
11G52 16 m 
SE SOLICITA UN CORRESPONSAL, taquígrafa o taqu ígra fo en inglés y 
e s p a ñ o l ; dirigirse a Unión Comercial de 
Cuba, S. A. Obrapía. 51. 
11754 17 ra 
I f O Z O PARA ALMACEN Y DROGUE-
i L L ría, de 16 a 24 años. Sueldo desde 
$33 a $30, según edad y desarrollo Dro-
gue r í a Sarrá. Teniente Rey y Compoate-
la. Habana. 
11336 19 ra 
18 m 
JLJ.ÚÚO XV 111. 
COLICITAMOS COSTURERAS C O N 
buenas referencias y que ofrezcan ga-
ran t í a s . José García y Ca. Muralla, 16. 
11105 17 my. 
SE SOLICITA UNA PERSONA COMTE-tente en contabilidad, para desempe-
ñ a r el cargo de contador de una Com-
pañía de t ranvías y alumbrado de una 
importante ciudad del Interior. Debe 
tener experiencia y saber el inglés. D i -
rí jase al señor Soler, Monte, número L 
Habana. 12244 i 18 ra 
OCASION EXCErCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
{ tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
I p l ta l ni experiencia. Garantizamos ^150 
i a l mes; hay quienes ganan mucho m á s . 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y ROBEUT-
SON. 3337 Natchez Aveuue. Chicago. EE. 
UU. C-2306 30d. 22. 
SE SOLICITA UN MECANIOO DE A u -tomóviles, que sepa bien su oficio, pa-
ra atender varios motores de gasolina. 
Es para un Ingenio cerca de la Habana 
y si es competente se le paga buen 
sueldo. Prado. 33. altos. Compañía • de 
Hcrshey. 12239 18 ra 
UN MUCHACHO. PARA T I E N D A DE víveres finos, se solicita uno, que se-
pa algo, que sea Joven y dé referencias 
buenas. Je sús del Monte, 273 "La Pal-
ma de Toyo." 
12304 18 m 
SOLICITAMOS UN JOVEN PARA E L Departamento de contabilidad. Casa 
muy serla Necesario, buena letra y nú-
meros. Apartado 496, Habana. 
12321 • 18 m. 
SE SOLICITA UN PORTERO CON RE-ferencias. Empedrado 5 de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
12320 18 m. 
JOVEN, CON Sl.OOO, DESEA ENCON-trar persona que quiera y sepa el ne-
gocio del tabaco en rama. Por escrito d i -
ríjase a E. Suárez. Monte, 225, antiguo, 
altos 12396 19 m 
SE SOLICITA UN CRIADO. PENINSU-lar. joven, que sepa bien hacer el tra-
bajo de limpieza. No hay que servir me-
sa. Aguiar, 60 
12400 19 m 
S O M B R E R E R A S 
Necesito u n a of ic ia la de sombreros 
de s e ñ o r a , una p reparadora y apren-
diz as, icón sueldo. I n f o r m a n en L a 
M i m í , Nep tuno , 3 3 . 
r 4111 3d-16 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA D I L t -pencias, cobros y trabajos de oficina. 
Preferible escriba Inglés . Sueldo $30. Re-
ferencias necesarias. Dir í jase al P. O. 
Box 123 Habana. 
12105 19 m 
SE SOLICITA UN PERITO E N CON-tabilidad de ferrocarril , para el Fe-
rrocarril Cubano de Hershey, Prado, nú-
mero 33, altos. 
12424 19 m 
Agentes : Excelente o p o r t u n i d a d . Pa-
ra u n negocio que deja ampl ias u t i -
lidades, se necesitan ac t ivos agentes, 
b ien relacionados. Se Ies ga ran t i zan 
grandes ganancias s i son act ivos . D i -
r í j a n s e a l Depar tamento n ú m e r o 2 0 2 
de la M a n z a n a de G ó m e z . Se dan 
exclusivas a agentes solventes del i n -
ter ior . 
12349 19 m 
F á b r i c a de botones de n á c a r . Se ne-
cesita uno o dos socios, c o n $12 .000 
a $15 .000 pa ra fabr ica r botones de 
n á c a r en Cuba . Pormenores, The 
Beers Agency , O ' R e i l l y 9-112. Haba-
na , altos. 
C 4078 3 d-16 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA L A confección de sacos; también se nece-
sita una muchachita de 10 a 15 años , pa-
ra ayudar a los quehaceres de casa Es-
peranza, 115 altos. Habana. 
12092 17 m 
VE I N T E MUCHACHAS. DEBEN TENER por lo menos dieciseis años de edad. 
Para trabajar en " E l Troy". Arzobispo, 
Cerro. 
12186 17 ra. 
SOLICITO UN SOCIO CON POCO D I N E -ro para un negocio que deja mensual 
200 pesos libres. Aproveche ocasión. San 
Lázaro y Blanco, café, en la vidriera. 
12225 17 ra 
UN BUEN PLANCHADOR A MAQUINA se necesita en la T in to r e r í a P a r í s 
Vives, 52. 
12182 17 m 
CON UN SBSOR. teóricos y prácticos CONOCIMIENTOS en agricultura y 
ganader ía , desea socio con capital, que 
quiera fomentar el cultivo de frutos me-
nores. Más informes: Apartado 1623, Ha-
bana. 11978 16 m 
SE NECESITAN MUCHACHOS PARA cargar oolsas. Se pagan 15 y 20 cen-
tavos por hora. Dirigirse al profesor de 
Golf. Havana Country Club Marianao. 
Es tac ión Acevedo. 
12010 19 m 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. E l escri-
torio Alvarez-Cuervo le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
informes. Oficina. Expos ic ión : Neptuno, 
n ú m e r o 25, altos; teléfono A-0925. De 1 a 4. 
9606 ' 17 m. 
AGENCIAS D E COLOCACÍONeT 
AGENCIA AMERICANA DE C 0 -
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , e V i , a l t o i . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, S^, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su cas& particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facil i tará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 3620 31d-la 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
JL^ nlnsular. de cr ada de mano o ma-
nejadora Informan: Corrales, n ú m e r o 43, 
Habana. i 
ll'lOO a7 m 
T T > A JOVEN. PENINSULAR, SOLICITA 
U trabajo en cafia de moralidad, para 
criada de mano o para cuartos. In forman: 
Bernaza, 54. a todas horas 
12006 17 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano, en 
casa de moralidad, tienen referencias de 
las casas donde han estado. Informan en 
Carmen, n ú m e r o 4; habi tac ión , númo-
ro 6. 12168 17 m 
UNA SESORA, DE COLOR, DE UNA edad regular, desea colocarse de ca-
marera, para casa vivienda, de Ingenio 
o para acompañar a una seño ra ; tiene 
muy buenas recomendaciones. Señora N. H 
DIARIO DE L A MARINA 
12101 17 ni 
SE DESEA COLOCAJl UNA CRIADA DE mano, sabe coser; prefiere en el Ve-
dado. In fo rman: San Lázaro 269 
12213 17 m. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de servicio de mano en casa de cor-
ta famil ia ; tiene referencias; no se colo-
ca menos do 20 pesos. In fo rman : Amis-
tad, 17, entro Neptuno y Concordia. 
12075 17 m 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PK-
JL/ nlnsular, para criada do mano o pa-
ra habitaciones; sabe cumplir con su 
obl igación; tiene quien la garantice; no 
se coloca menos de 25 pesos. Dirigirse 
a Industria, 73. 
11063 16 m. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, con una n iña de 4 años, 
ella es buena criada y entiende de cocina 
y él para cualquier trabajo Oficios. 72, 
Domingo Prieto. 
12072 16 ra. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA coldcarse de criada de mano; sabe 
cumplin cou su obligación y no tiene 
Inconveniente en salir a l campo. Infor-
man en Vives, 157. 
12076 16 m. 
T T N A JOVEN, DE COLOR, INGLESA, 
i J desea ir a los Estados Unidos con 
familia americana o cubana, como mane-
jadora o doncella. Informan por postal: 
en San Federico, n ú m e r o 8, Marianao. 
Mlss A M. 
11815 17 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T \ L S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
Ĵ s peninsular, para limpieza de habita-
ciones, manejadora y coser, tiene buenas 
referencias. Informan: Maloja, número 
27, altos. 1er. piso. 
12274 19 m 
C E DESEA COLOCAR U>A SESORA, 
O peninsular, de mediana edad, para co-
cina sencilla o ayudar a los quehaceres 
de una casa. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha estado, duorme en 
la codocación. Informes: Sol, & 
12205 i s m 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
HJ colocarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad, el sueldo no será menos de 25 
posos, no duerme en la coiocación n i 
quiere plaza, sabe su obligación y tiene 
buenas referencias y quien l a garantice. 
Oficios, 7, altos, in formarán . 
12300 18 m 
T^ESEA COLOCARSK UNA SESORA, 
JS peninsular, de mediana edad, de co-
cinera o criada de mano, en casa do 
corta famil ia , de moralidad, viajes pa-
gos, no admite tarjetas Paula, 22. 
12233 1S m 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
xjf de cocinera, sólo para cocinar. Suel-
do : 20 pesen para arriba, y ai es para fue-
ra de la Habana, a pagar el carrito. 
Sabe cumplir con su deber. No duerma 
en la colocación. Avisen a i A-7566. 
12118 17 m. 
T T N A SESORA. ESPASOLA. DESEA CO-
*U locarse, de cocinera, en casa particu-
lar o de comercio, sabe hacer dulces, 
da informes de las casas que ha traba-. 
Jado, no le importa i r al Vedado o e-
sús del Monte, pagándole los pasajes, no 
duerme en la colocación Jeaua Peregct» 
no, 6, bajos. 
12163 17 m 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No va al cam-i 
po. Tiene referencias. Informan: Sal, 117. 
En la misma una señora para cuidar 
niños en su casa. 
12187 17 m . 
/BOCINERA. ESPASOLA, QUE SAJBB 
V> cocinar a la criolla, desea casa seria; 
gana buen sueldo; tiene buenas reterea-
cius. Informan: Aguila, 114-A, bodega. Ten 
léfono A-701S. 
12078 16 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ repostera, peninsuiar, en casa par t i -
cular o de comercio, cocina a la criolla, 
española y francesa; tiene buenas referen-
cias y no duerme en la colocación. Pe-
ñalver , 68, altos 
12049 16 m. 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
XJ colocarse, en casa de moralidad, do 
cocinera y ayuda a los quehaceres. Nu 
duerme eu la colocación. Tiene referen-
cias. Informan: Corrales, 44, moderno. 
12030 16 m. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL/ pañola, en caá de corta famil ia para 
cocinar y ayudar a la limpieza. Tiene re-
ferencias. Informes: Zulueta, 85. Hotel 
P a r í s . 
12052 16 ra. 
C O C I N E R O S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, crkidcs, depen-
cientes, ayudantes, fregadores. r«paxtido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
1119S 31 m 
AGENCIA LA U M O N , DE M A R C E L I -no Menéndcz. Esta acreditada casa fa-
cil i ta cun buenas referencias toda clase 
de personas que' me pidan. En todos los 
giros Llamen al teléfono A-3318 Ha-
bana, número 118. 
12227 18 ra. 
S E O F R E C E N 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S i 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy misinn a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
a Bau 
criad 
QUINTA NUM. 42 ES-
Qos. en el Vedado, se so-
l ^ P a i f ^ * ^ 6 mano, sueldo' 20 pe-
18 m 
í*? m f ; ^ CRIAD V PARA MA-
••aLde la o .0 yT ayudar a los queha-
í & P U o i n f o r m a n : Egido 23, 
CDCDfSBA QUE AYUDE A L A L I M I ' I E -za v duerma en la colocación, se so-
licita en 25 número 277 entre D y E. Ve-
dado. Sueldo veinte pesos y ropa l i m -
pia es para tres de familia 
12308 18 ra. 
18 m. 
g » 5 E N A S T R l A D A S ! T ' 
L i^clone^ P|ra. comedor y otra pa-
r:íeiJ^mblén nSueld0. ?20 y $25 cada 
B i , - " nüa manejadora y una 
matr imonio o $30 y 
13 m. 
"̂oh 5 * EMPEDRADO, 22, 
<ín c, , j de mano, que sepa 
mIS2Í&,8Q 7 ropa- Dur' 
Se so l i c i ta , p a r a c o c i n e r a y 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a , es m u y c o r t a f a m i -
l i a , se p a g a b u e n sue ldo , se 
p r e f i e r e d u e r m a e n l a co lo -
c a c i ó n , en U n i v e r s i d a d , 3 6 , 
en tre I n f a n t a y C r u z d e l P a -
d r e . 
SB SOEIC ITA EN LA BOTICA DJ3L DR, Pedro Morales, Calzada de la Reina 
71, un aprendiz inteligente y trabajador] 
Ha de traer referencias. Sueldo: 18 pesos, 
casa y comida. 
12332 i» m. 
SE NECESITAN PINTORES PARA AU-tomóviles. Damborenea y Ca. Aram-
bur. 28. 
12451 19 m 
PROFESOR: SE SOLICITA UN PROPE-sor de Historia Moderna y Contem-
poránea, debe de tener alreddedor dp 23 
años Puerta Cerrada, 55, altos. J. P. C 
12445 lo m. 
A LOS QUE EMBARCAN! LLENAMOS 
J \ . al momento las planillas para el 
Consulado Americano Escritos a máqul -
na. Traducciones. Cuba, 26. vidriera, cua* 
dra del Consulado Español 
12437 19 m. 
PARA FINCA 
Necesitamos buen carpintero que sepa 
hacer kioscos de fantasía estilo " P é r g o -
la" y otros trabajos finos, $50, casa y 
comida, que tenga herramientas; criada 
blanca para la misma casa que sepa co-
ser un poco, $20: tenemos buenas colo-
caciones con familia americana. The Beer» 
Agency. O'Reilly, 0-l|2. Sucursal en New 
York. 
C-4116 3d 16 
JOVEN, CON ALGUNA EXPERIENCIA en contabilidad, que sepa Inglés. Bue-
na oportunidad para mejorar. Dirigirse 
a l Apartado 1325. Habana. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director de esta gran escuela, Mr. Ai -
bert C. Kel'.y, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tu los expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cart i l l* de examen, 10 reo tuvo». 
Auto P rác t i co : 10 eentarot. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACjÚO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta ena escuela. 
12404 ,31 ra 
LOS FAMOSOS VIDRIOS EMPLOMA-dos Veneciano, se pueden Imitar con 
poco costo, empleando el papel "Vl t ro-
phane," Agencia E. Guastaroba, San Juan 
de Dios. 1 Venta a l detalle en la casa 
l í i lbao, O'Keilly y Aguiar. Se desea Agen-
tes para la venta a los particulares. Pa-
ra Informes de 11 a 1 ó de 5 a C única-
«nnnta. Iia27 25 m 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criada y manejadora, 
prefieren en la misma casa, no se colocan 
menos de 20 pesos. Informan en Valle, 
n ú m e r o 10, antiguo, entre Espada y San 
Francisco. 12352 1» ra 
T^ESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-
ÍJ ra, una joven, de color, americana-
Dir í j anse a Eugenia Taller, Revillagige-
do, 94 12358 10 m 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA. 
JLS e spaño la , de mediana edad, para cui-
dar una señora anciana, un niño ayudar 
hacer un poco de limpieza D i r í j a n s e : I n -
fanta, n ú m e r o 24. por esquina Tejas. 
123S5 19 m 
MATRIMONIO, JOVEN, SOLICITA CA-sa estable; ella criada y él criado, 
ayuda c á m a r a o camarero, muy práct icos 
Ganan buen sueldo. J y 9. "La Estrella " 
Vedado. 12392 19 ra 
TN A MUCHACHA, SE DESEA COLO-
. car de criada de mano. Roinay, 45 
12393 19 m 
U NA MUCHACHA, PENINSULAR. D E -sea colocarse para criada de mano 
o manejadora, sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien responda por ella Cal-
zada de Luyanó , numero HJ4-A; cuarto, 
número 3, informan. 
12419 19 m 
T T ^ ' A SESORA, PENINSULAR, D E M E -
U diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de manejadora de un n i ñ o 
recién nacido. Tiene referencias. Infor -
man : Bernaza, 65. 
l . ' l l ' J 19 ra 
DOS JOVENES, PENINSULARES, D E -sean colocarse de criadas de mano o 
cuartos; tienen buenas recomendaciones 
de las casas donde han estado. Infor-
marán en Estrella, n ú m e r o 91, por Man-
rique 12428 19 ni 
SB DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E mano o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Plgsras, 1 
12331 19 m . 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
O joven, en casa particular, sabe traba-
jar y tiene quien la recomiende. In fo r -
m a r á n : Hotel C'liicago. Prado. 117, habi-
tac ión 10. 
12436 1» m 
UNA JOVEN, ESPASOLA, SE OFRECE para una o dos habitaciones y coser 
en casa de moralidad. No se coloca me-
nos de 23 o 25 pesos. Es fina y tiene re-
comendaciones. Verrer n ú m e r o 11, loma. 
12143 17 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color para coser, do 8 a 6, o para cria-
da de hapltaciones. No se admiten tar-
jetas. Picota, 32. 
12112 17 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criada, prefiere para cuartos. Sabe 
su obl igac ión ; con referencias de donde 
salió. No se coloca menos de 20 pesos 
Calle 16 esquina a 17, Vedado. 
12115 17 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, para l impiar habitaciones 
las horas de la mañana . Informan: Des-
amparados, 30, altos. 
12164 17 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, para casa de buena familia, una 
para coser y limpieza de dos habitacio-
nes y la otra para criada de mano; tiene 
recomendaciones y van a l campo, juntas. 
Industria. 73. 
12158 17 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN SU-lar de criada de habitaciones o para 
señora sola; sabe coser algo y repasar; 
lleva tiempo en el p a í s ; desea buen 
trato Dirección: Zaragoza, 29-A. 
12222 17 m 
"CRIADOS DE MANO 
T^ESEA COLOCARSE UN CAMARERO, 
JW de mediana edad, práct ico en el tra-
bajo, no duerme en la colocación. En la 
misma hay un criado, tampoco duerme 
en' la colocación. Demás Informes: Es-
trella, 9, taller de lavado. 
12276 18 ra 
/CAMARERO, MUY PRACTICO, PARA 
KJ hotel, desea colocarse, con buenas re-
ferencias*; va a l campo. In fo rmará el por-
tero. Prado, 20. 
12297 18 ra 
BUEN CRIADO PORTERO O AYCDA de c á m a r a se ofrece bien práctico en 
todo y bien recomendado. Gana buen 
sueldo. Llame al teléfono P-1510. 
12322 18 m 
DESEAN COLOCARSE 
un magnífico criado, un buen portero, un 
matrimonio para cualquier trabajo, dos 
buenas criadas, un gran cocinero y dos 
muchachones para todo Buenas refe-
rencias. Habana 114. Telefono A-47'.'2 
"La Palma." 
1232S 18 m. 
UN CRIADO. PINO, TKADAJAUOR Y con buenas referencias. Be ofrece pa-
ra s en i r en casa de distinguida familia. 
Gana buen sueldo y ropa limpia. Infor-
mes: en A y Calzada, Vedado, bodega. 
12116 1" 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano un joven, peninsular, en casa 
particular o de comercio. In fo rman: ca-
lle B n ú m e r o 6, Vedado. Tel. F-251S. 
12182 17 m. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-niusular, de criado, jardinero o ayu-
dante de chauffeur Tiene buenos infor-
mes. Sale al campo también. Informan en 
Industr ia. 68 y 70. Tel. A-6030. 
12064 16 m. 
COCINERAS 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o para correr con una casa^ Tie-
ne referencias. Informan: San Lázaro , 
18. 12368 19 m 
COCINERA, ESPASOLA. SE COLOCA^ cocina española y criol la; es muy l im-
pia en su cocina; sale a l campo, gana 25 
pesos. Sol. n ú m e r o 12^ 
12370 -"O m 
B O C I N E R O Y REPOSTERO, BLANCO, 
KJ muy l impio y práctico en francesa, 
americana, española y criolla, prefiera 
dueño de Ingenio, para la provincia do 
la Habana o Matanzas, o particular E n ' 
glish spoken. Suspiro, 16. Aguila y Mon-
te 12275 18 ra 
/BOCINERO Y REPOSTERO, SOLICITA 
KJ colocación en casa particular, conoce 
todo el arte culinario, poseyendo el Idio-
ma españo l y francés. Antigua de Moni 
dy Teléfono A-2S34. 
12298 18 m 
C E DESEA COLOCAR UN BUEÍ í COC1-
ñero y repostero, cocina francesa, es-, 
pañola y criolla, hace pan. In forman: Te-
léfono A-5203. 
12307 18 m 
T T N JOVEN, ESPASOL. DESEA COLO-
U carse de cocinero, prefiere casa de co-
mercio y no tiene inconveniente de i r 
al campo. No se admiten tarjetas. Bayo-
na, 4, bajos, entre Merced y Conde. 
Í21S5 17 m . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español lo mismo casa particular co-
mo establecimiento; es solo y salo tu 
campo. Maloja. 58. A-3090. 
12079 18 m-
C R I A N D E R A S 
C E OPRECK UNA MUCHACHA, R E C I E N 
KJ parida, para criandera; no tiene i n -
conveniente en i r al campo. Informes en 
Monte. ia2. pregunte a la encargada. 
12370 1° m -
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
kJ de cratro meses de parida, con abdn-
dante leche y con su certificado de Sa-
n idad; no tiene inconveniente en i r a l 
campo. Informan en Concha y Velázquez, 
frente al ga sóme t ro del gas L u y a n ó , cuar-
ter ía n ú m e r o 15. , 
12330 1° m _ 
Cr iandera , de dos meses de dar a l u z , 
e s p a ñ o l a , l l eva poco t i empo e n Cuba , 
desea colocarse en casa f o r m a l y se-
r i a . Para m á s informes en M u n i c i p i o , 
3 7 , J e s ú s de l M o n t e . 
11S62 16 m 
CHAUFFEURS 
T T N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
KJ carso de ayudante de chauffeur, sabe 
manejar, tiene t i tulo, tiene referencias, 
prefiere casa particular o doctor, infor-
man : Encargado, Lamparilla. 84 Ent ien-
de mecánico. Quiere practicar el tráfico, 
12381 1» m _ 
C E DESEA COLOCAR UN CKAUSPEÜR. 
O en casa particular o de comercio; t ie-
ne buenas referencias. Para informes a l 
teléfono A-6Ü30. 
12335 19 m-
T OVEN ESPASOL DESEA COLOCARSE 
tj de ayudante de chauffeur o para acom-
p a ñ a r caballero que él maneje. Yo tengo 
t í tulo y entiendo el mecanismo y sé ma-
nejar, pero no estoy práct ico en el t r i t r i -
co. Tengo referencias y no tengo pre-
tensiones. Teléfono A-2613 , „ _ 
12326 18 m-
U n j o v e n , chauf feur , m e c á n i c o , espa-
ñ o l , con 10 a ñ o s de o f i c io , y que p o -
see var ios t í t u l o s de chauf feur , desea 
colocarse en casa de comerc io pa ra m a -
nejar u n c a m i ó n . V a a l c a m p o si as i 
se desea. Pueden avisar po r e l t e l é -
fono 1-2226. 
12254 1S m 
TOVEN CON INSTRUCCION, SE OFRE. 
ce para ayudante do chauffeur, porte-
ro o cuidar oficinas. Buonas referencias. 
Informes: calle Cárcel número 8, entre 
Malecón y San Lázaro. 
12135 17 m 
CHAUFFEUR MECANICO. ESPASOL, 1 con referencias y sin pretensiones, 
desea colocarse en casa particular o do 
comercio, práct ico en el triiflco y salgo 
a l campo si as í se desea Tel . A-9721, 
120S2 17 
PAGINA DIECIOCHO DIARIt U MARINA Maye 16 de 1918. 
JO V E X O F I C I N I S T A . M E C A N O t J K A F O , se ofrece p a r a t r a b a j a r en casa de 
comercio o bufete do profes ional . T i e n e 
t a m b i é n condiciones p a r a d e s e m p e ñ a r p la -
z a profesor de primera e n s e ü a n z a . Beers 
Agency. ü ' R e i l l y . «-1 |2. T e l . A-6875. 
C-40D3 3d 14. 
SE O F R E C E Vüi U 0 3 1 B K E J O V E N Y formal , como para encargado de c a f é 
o fonda, entiende t a m b i é n de ropa V a 
a l campo. Tiene buenas referencias y 
quien lo j í a r a n t i c e . O c u r r i r : Monte. 83 sas -
t r e r í a . T e l é f o n o A-1770. 
12104 17 m. 
Oocado d e l o s d e U ú t a . S i c u r u i : 
M o n t e , 2 4 0 . í e i é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i ó a t o d a s h o r a » e n et e s t a b l o y r e -
p a r t o • d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o a ó v ü . P a r a c n a x * l o s o i á o s s a -
nos y fuer te s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s m t e s t i u a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a . 5 e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N " , F A R A un a l m a c é n de v í v e r e s o de tabaco; 
tiene 25 afios de edad; y de c o m p l e x i ó n 
fuerte. Oscar Collado. S a n N i c o l á s . 105, 
altos. 
12056 16 m. 
EN 24 HORAS 
Se fac i l i ta dinero en hipotecas sobre ca -
gas en l a H a b a n a y sus repartos, a l t ipo 
m á s balo de p laza , acudan con loa tl-
tuTos a l E s c r i t o r i o Alvarez-Cuervo Nep-
tuno. n ú m e r o 25, al tos . I e i é f o n o A-89¿5 . 
De 1 a 4. 1 
0667 VI ra. 
A l K E L I O F . G R A N A D O S . R E F R B S E N -tante de l a G r a n j a " E l Recreo", de 
S a n t a C l a r a . Dinero para hipotecas desde 
el &-V2 por 100. C o m p r a y venta de casas 
y so láres . Obrapla , 37. T e l é f o n o A-2792. 
9777 j g m-
31 m 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L . P A B A E S T A blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es 
tableceremos a lgunas personas en un co-
mercio m u y lucrat ivo; no se necesita ca-
p i ta l n i experiencia. G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; hay quienes ganan mucho m á s 
D i r i g i r s e a C h a p e l á f n y l iobertson . 3337 
Natchez Arenue . Chicago, EE. UU. 
C-3343 30(1. 15. 
E D E S E A C O L O C A R M I CHA< U Ü . A Y U -
dante de carpeta con a l g ú n t iempo 
de p r á c t i c a , con g a r a n t í a I n f o r m e s : R o -
d r í g u e z , 28, entre S a n Ben igno y S a n I n -
dalecio. T e l é f o n o 1-1672. 
12058 16 m. 
/ C H A U F F E U R E S F A R O L , D E S E A C O -
K J locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; t iene buenas referencias y no 
tiene pretensiones. P a r a i n f o r m e s : Oquen-
do y Sitios T a l l e r de reparaciones . T e -
l é f o n o M-1513. 
12199 17 m. 
U n j o v e n , c h a u f f e u r , m e c á n i c o , e s p a -
ñ o l , c o n 1 0 a ñ o s d e o f i c i o , t e n i e n d o 
e l t í t u l o d e E s p a ñ a , F r a n c i a , B r a s i l y 
C u b a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i o . N o t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e e n i r a l c a m p o . E n M u n i c i p i o , 3 7 , 
J e s ú s d e l M o n t e , d a r á n r a z ó n . T e l é -
f o n o 1 - 2 2 2 6 . 
11863 16 m 
CO S T U R E R A D E S E A C O L O C A R S E F O R mes, cortar y coser por f i g u r í n ; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
B e l a s c o n í n , 04. altos. H a b i t a c i ó n C, tercer 
piso. 
12077 16 m. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
h a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos en todos los barr ios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de va lor y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en l a s operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A. del Busto . A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my-
C © m p r a u 
PA R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : Joven, de 17 a ñ o s , con a b u n d a n t e s co-
nocimientos en a r i t m é t i c a , a l g u n a p r á c t i -
ca en m e c a n o g r a f í a y ofrece toda clase 
de g a r a n t í a s s i fuese necesario para ocu-
par cua lquier plaza. Ca l l e 0, n ú m e r o 0, 
Vedado. 11SC8 25 m 
MA T R I M O N I O , J O V E N . S I N H I J O S , S o -l i c i ta c o l o c a c i ó n ; é l ayudante chau-
f feur; e l la cr iada . A g a l l a , 116, frente te-
l é f o n o s . 
1205') 16 m. 
O E O F R E C E U N A F E N I N S C L A R , P A R A 
¡5 a c o m p a ñ a r f a m i l i a a E s p a ñ a , en este 
mes o en J u n i o , p a r a Corul la o (J i jón. 
Tiene quien l a garant ice . I n f o r m a n : P r i n -
cipe de As tur ias , n ú m e r o 2, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-2484. 
11890 16 m 
TR A T O D I R E C T O C O A E L D U E S O , S E compra una ca i ta que no pase de 
$4.000. Que sea en l u g a r de t r á f i c o , pre-
f ir iendo ca lzada , tramo que m a r c a r á e l 
comprador. I n f o r m e s : Sa lud 51, tabaque-
r í a 
133 21 m. 
COMPRO, SIN CORREDORES, 
c a s a e n l a V í b o r a o S a n t o S u á r e z , d e 
$ 3 . 5 0 0 a $ 4 . 0 0 0 ; d e 5 a 7 p . m . , e n 
S a n M i g u e l , 1 0 6 , a l t o s . 
12236 20 m 
TENEDORES DE LIBROS 
" D R O F E S O R M E R C A N T I L , F E N 1 N S U -
JL lar , conociendo f r a n c é s , i n g l é s , dibujo, 
buenas f o r m a s de l e tra y m e c a n o g r a f í a , 
se ofrece como a u x i l i a r de tenedor de 
l i b r o » o cosa a n á l o g a . Buenos informes. 
E s p a r z a . Apartado 515. T e l é f o n o A-3092. 
12248 24 m 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt Ind 12 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N F R A C T I -ca, y con a l g u n a s horas disponibles 
desea casa de comercio p e q u e ñ a . F . V . 
R e i n a , 49, altos. 
12121 17 m . 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chaufiteur. Empiece a a p r e n d e r huy 
mismo. P i d a un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande dos sel los 
de a 8 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C. K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, Habana . 
^ H I P O T E C A ^ 
DI N E R O P A R A P R E S T A M O S , H E P O -tecas. p a g a r é s , a lqui leres , desde 6 por 
100 a n u a l . Reserva , prontitud. Inver t i re -
m o s ¿400 .000 en casas, terrenos, f incas 
12886 1 19 m 
" P ^ E S E O I M F O N E R , E N F R I M E R A H I -
XJ poteca. siete m i l pesos, a l C1/̂  por 
100; o en part idas no menores de dos 
m i l pesos, s iempre a l mismo i n t e r é s I n -
formes en L í n e a , nfimero 111V4, entre 
12 y 14. T e l é f o n o F-4093; de 12 a 2. 
12257 24 m 
r p B A T O D I R E C T O C O N E L D U E S O : 
X se desea c o m p r a r en l a H a b a n a o 
en la V íbora , una casa que no pase de 
$4.000 a $4 500. A es ta ú l t i m a que le 
pase el t r a n v í a por la puer ta o m u y 
cerca. E n l a misma se vende u n m a g -
n í f i c o Dicc ionar io ' i n g l é s ; un piano de 
cola y otros muebles In forman, a to-
das horas, en L u z , 1-B, V í b o r a . 
12271 18 m 
SE C O M F R A N , U N O , D O S O T R E S S o -lares , Juntos , en el R e p a r t o " B u e n 
R e t i r o , " entre las l í n e a s de Z a n j a y V e -
dado. D i g a n precios y s i e s t á n ya pa-
gados a la' C o m p a ñ í a o lo que t ienen 
entregado. Tratos directos. A p a r t a d o 233. 
J o s é L ó p e z . 
12243 18 m 
SE COMPRAN SOLARES 
en los repartos S a n M a r t í n , A l m e n d a r e s 
y P l a y a de Marianao . Manden plazos y 
documentos. E s c r i t o r i o A . del B u s t o . 
Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
11913 18 m. 
SEGUNDAS Y T E R C E -
RAS HIPOTECAS 
E s t e B a n c o c o n c i e r t a 
s e g u n d a s y t e r c e r a s h i -
p o t e c a s a i n t e r e s e s r a -
z o n a b l e s p o r e l t i e m p o 
q u e s e d e s e e . 
E s t a s h i p o t e c a s p u e -
d e n l i q u i d a r s e p o r p e -
q u e ñ a s c u o t a s m e n s u a -
l e s s i a s í l o c o n v i e n e e l 
c l i e n t e . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5, i n c l u s o l o s S á -
b a d o s 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A . 51. 
^ntre E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
rro, todos decorados; el t r a n v í a 
j o r el frente de la casa , calle de S a n t a 
E m i l i a , entre D u r e j o y Serrano. P r e c i o : 
$7.500; I n f o r m a n : l l á b a n a , 51; do 10 y 
media a 12 y de 3 a 5. A-5657 
C 3426 90d-28 ab 
C I N C O R R E D O R E S : S E V E N D E N 6 C A -
k J sas , 1 en Kevi l iagigedo. en $12.000. 
2 cerca de B e l a s c o a í u , esquina, en $0.(500, 
y centro $6.700; y 2 en l a V í b o r a . $4.500 
y $3 000. Informan en E s p e r a n z a , 28. 
12250 18 m 
o o 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E H A S I D O encargado genera l de impor tante t ien-
da de ingenio , conocedor de los nego-
cios y con inmejorables referencias, se 
ofrece para l a c iudad o e l campo. D i r i -
g irse a l Apartado 2031, H a b a n a . 
12323 18 m. 
TENEDOR DE U B R 0 S 
P a r a l a contabil idad genera l de cualquier 
giro a l por m a y o r , Sociedad Mercant i l o 
E m p r e s a AnOnima, se ofrece Joven, e spa-
ñ o l , experto en contabi l idad , con 8 afios 
de p r á c t i c a en C u b a , conocimiento del 
i n g l é s y super iores referencias . Desea c a -
sa de a l g ú n porvenir. E s c r i b i r a V. E . V i -
l legas, 46, h a b i t a c i ó n 7 
11773 19 m 
VARIOS 
S e r v i c i o : A h o r r a r é i s t i e m p o , d i n e r o y 
m o l e s t i a s , c o n so lo e n c a r g a r a e s t a c a -
s a , d e v u e s t r a s c o m p r a s e n i o s E s -
t a d o s U n i d o s . C o n s e g u i m o s l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s , y a r r e g l a m o s t o d o l o c o n -
c e r n i e n t e a l a c o m p r a d e m e r c a n c í a s 
p a r a C u b a . L a c a s a c u e n t a c o n d e p a r -
t a m e n t o p r o p i o d e c o n s i g n a c i o n e s , c o n 
l o q u e q u e d a g a r a n t i z a d o e l m á s e f i -
c a z y p r o n t o s e r v i c i o , y se o b v i a n d i -
f i c u l t a d e s c o n r e l a c i ó n a f l e tes , r u t a s , 
e t c . E m b a r q u e s d e s d e N e w Y o r k a 
c u a l q u i e r p u e r t o d e C u b a . S e c o n t r a -
t a n s e g u r o s . S e s o l i c i t a c o r r e s p o n d e n -
c i a s o b r e c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o 
c o n e l c o m e r c i o n o r t e a m e r i c a n o . T h e 
B e e r s A g e n c y , 4 0 1 F l a t i r o n B u ü d i n g , 
N e w Y o r k . T e l é f o n o , G r a m m e r c y 5 0 3 0 . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a , 0 ' R e i l l y 9 -112 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 4079 16 d-15 
TE N G O O C H O M I L P E S O S P A R A H i -potecas sobre casas H a b a n a , tipo seis 
por ciento, s in corretaje . T e l é f o n o A-82iy. 
Q u i r ó s 12108 19 m 
O I N C O B R A R C O R B E T A J E , D O Y 4.000 
pesos sobre casas , a l 8 por 100 a n u a l . 
Cuello. C u b a , 66. a l t o s ; de 1 a .3. 
11663 16 m 
DINERO 
Somos los ú n i c o s que damos dinero so-
bre los negocios s igu ientes : Muebles , de-
j á n d o l o s en poder de su d u e ñ o . K é d i t o s 
de censos y c a p e l l a n í a s . A l q u i l e r e s de 
f incas urbanas y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s y 
embarcaciones P a g a r é s y ant ic ipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de l í c i t o comercio. A las damas exc lu-
s ivamente , que necesiten de nues tros ser-
vicios y s ientan e s c r ú p u l o s en i r a l a 
oficina, nos ofrecemos a v i s i tar las en s u 
domici l io previo av i so a nuestro t e l é f o -
no. A-5(h5. G r a n brevedad y abso luta 
r e s e r v a ; porque no tenemos que e n s e ñ a r 
balances, n i ce lebramos Juntas de accio-
nistas. P é r e z y Delmonte O f i c i n a : H a b a -
na, 76, frente a l P a r q u e de S a n J u a n de 
Dios . D e 8 a. m. a 6 p. m. 
8482 6 Jn . 
ÜKBANA5 
DI N E R O Y N E G O C I O S . T E N E x ^ I O S Q U E colocar $500.000 en hipotecas, p a g a r é s , 
a lqui leres . A s i m i s m o invert i remos $350 000 
en casas , terrenos, f incas, so lares . A v í s e -
nos pronto. I n t e r é s desde el tí por 100. 
Reserva y prontitud. H a v a n a B u s i n e s s . 
Dragones y Paseo de M a r t í . A-9115. 
11918 18 m. 
23.000 PESOS, A L 7 POR 100 
Se d a n en hipoteca, sobre c a s a s , en la 
H a b a n a o Vedado. T r a t o solo con los n-
teresados y no con corredores. R . R o -
d r í g u e z . S a n R a f a e l , 26. 
12111 21 m 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E , S A B E T K A -b a j a r b ien y le gusta c u m p l i r , sabe 
b ien ingertar y podar, t a m b i é n v a a l 
campo RazOn, 17 y A . bodega. T e l é f o -
no F-1216. 
12383 19 m 
SE O F R E C E J O V E N , F A R A O F I C I N A , poca p r e t e n s i ó n y b u e n a s referencias . 
E s c r i b e en m á q u i n a regu lar . I n f o r m e s : 
c a f é E l S o l , Monte y AntOn R e c i o . 
12345 l o m 
DE S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O , a y u d a n t e de comercio o de cr iado 
de mano T i e n e g a r a n t í a . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o 1-1672 R o d r í g u e z , 28, entre S a n 
Benigno y S a n Inda lec io . 
12413 i 19 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , D E m e d i a n a edad, de portero o criado de 
mano, tiene quien lo garantice. Infor-
m a n : P r a d o , 77-Ai bajos. 
12417 19 m 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero de l tí y medio en adelante, en 
pr imera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad, Cerro, J e s ú s de l Monte, 
Vedado y M a r i a n a o . T a m b i é n sobre s u s 
alquileres , entregando cantidades p a r c i a -
les a cuenta de l p r é s t a m o . P l a z o el que 
desee e l interesado I n t e r é s del 10 por 
100 a n u a l en adelante. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. T e l é f o n o A-228(3. 
11854 19 m. 
DI N E R O . A L 1 P O R C I E N T O , S O B R E Joyas y valores. L a Compet idora . I n 
dio y Glor ia . T e l é f o n o A-6S27. 
11679 7 Jn 
US T E D Q U I E R E D I N E R O ? ¡ ¡ V E A A L a z c a n o ! ! Empedrado , 66. A-5S82. D i -
nero en p r i m e r a y segunda hipoteca, ca -
sas , a lqui leres , p a g a r é s , autmfiviles, fa -
br icac iones , pignoraciones de valores, car-
tas de c i u d a d a n í a , asuntos jud ic ia l e s , co-
bros de cuentas. L o s negocios son ser ios 
y reservados. 
10940 31 my. 
S e o f r e c e u n h o m b r e , j o v e n y f o r m a l , 
c o m o p a r a e n c a r g a d o de c a f é o f o n -
d a , e n t i e n d e t a m b i é n d e r o p a . V a a l 
c a m p o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
q u i e n l o g a r a n t i c e . O c u r r i r : M o n t e , 8 3 , 
s a s t r e r í a . T e l é f o n o A - 1 7 7 0 . 
12194 18 m 
SE S O R A , C O N M U C H A E X P E R I E N C I A en la cr ía de aves, frutos menores, etc., 
desea m a n e j a r f inquita. D i r i g i r s e : s e ñ o r a 
M . D I A R I O D E L A M A R I N A 
12299 18 m 
AV I S O : U N M A T R I M O N I O P E M N S Ü -lar. de med iana edad, desea co locarse ; 
e l l a es m u y buena cos turera; hace a me-
d i d a ropa interior p a r a s e ñ o r a y caba-
llero, interior y exterior para n i ñ o s , m a r -
c a y borda a mano y a m á q u i n a ; a d e m á s 
es cocinera; m u y p r á c t i c a ; él para portero 
o sereno o c u i d a r una of ic ina, lo mismo 
en l a H a b a n a que e n el campo. Con bue-
nas referencias de casns part icu lares . D i -
r í j a n s e a Monte, 68, p r i m e r piso. 
12160 18 m 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D . D E -sea c o l o c a c i ó n de portero o seren de 
hotel o f á b r i c a , a d m i n i s t r a r nna casa 
aunque sea en las a f u e r a s de l a H a b a n a . 
R a z ó n : Teniente B e y , 8 L C u a r t o 9. 
12217 17 m 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del. Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo do.v 
para el campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
11647 31 m 
4 POR 100 
De I n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que ue hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bieoes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
Trocadero De 8 a 11 a. m. 1 a S p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 i n 15 s 
M. FERNANDEZ 
S a n t a C l a r a . 24, a l tos , esquina a S a n I g -
nacio T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. D o y di -
nero en p r i m e r a y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 en 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. D o y dinero a p r é s t a m o á o b r e paga-
r é s e n todas cantidades, con m u c h a fa-
c i l idad p a r a el pago. 
11621 22 m . 
PRIMERA HIPOTECA 
Se desee tomar $80.000 al 
6-1 {2 por 100. Sia corredor. 
17, número 3. 
11839 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S . 
CbKate a l F a r q u r d" 3an J n a n de DJo». 
De 9 u U v. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E E E F O N O A-228e. 
EN E L ^ Y E D A D O 
Solar, entre calles de letra, parte a l t a , 15 
por 36 metros, a una cuadra l inea , a $14-112 
metro. Otro s o l a r en la parte ba ja , entre 
ca l les de letra, 19 por 50 metros, a $13-112 
metro Otro so lar en cal lo 13, br isa , 13-66 
por 50, a $12-1|2 metro Otro so lar esqui-
na a calle de letra, parte a l ta , 27 por 35 
metros, a 19 pesos metro. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
DE 434 CABALLERIAS 
F i n c a , en ca lzada , buena p a r a todo cu l -
tivo, dos bateyes, tres casas de v iv ienda, 
cinco casas de tabaco, frutales , p a l m a s , 
cuatro pozos preparados p a r a el riego, 
vegas m a g n í f i c a s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos . 
CASASCHICAS 
C e r c a del M a l e c ó n , en c o n s t r u c c i ó n , c a s a 
con sa la , recibidor, cuatro cuartos, azo-
tea, ?3 400. Otro en M i s i ó n , con sa la , re -
cibidor, t res cuartos, azotea. §3.500. Otra 
en los Quemados de Marianao, r e n t a ^35, 
$3.000. 19 por 43 metros . F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos 
EN E L VEDADO 
M a g n í f i c o chalet de esquina, al to y bajo, 
lujoso y muy c ó m o d o , con m á s de ocho 
cuartos, garage, cuartos criados, servicios 
A u n a cuadra de l a l í n e a . C a s a en l a 
par ta baja , Vedado, 450 metros , con v a r i a s 
habitaciones, j a r d í n , etc. $8.000. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
SOLARESÜARATOS 
E n l a Lroma del Mazo, inmediato a l par-
que, so lar de 8 por 42 metros L a mejor 
s i t u a c i ó n de la loma, br i sa , a $9.50 metro . 
Otro solar al fondo de l a E s t a c i ó n de los 
Quemados (Mar ianao) esquina, 653 me-
tros, a $2.30 metro. F i g a r o l a . E m p e d r a -
do, SO, bajos. 
EN INDUSTRIA 
C a s a a n t i g u a , con 175 metros, a poca d i s -
tancia del M a l e c ó n . E n A m i s t a d , casa 
moderna, alto y bajo R e n t a $85 m e n s u a -
les P r e c i o : $9.750. Otra , dos p lantas , ba -
rr io de C o l ó n , renta $115, $14.000 y un 
censo. E n Manrique, cerca de S a n L á -
zaro , otra, dos plantas, r e n t a $99; 12.500 
pesos y u n censo . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
K M P E D K A D O . SO, B A J O S , 
trente a l Parque de S a n J n ^ n de Otar 
De 9 a 31 'A. na. y d« t a S p. r t . 
12458 19 m . 
t J E V E N D E L A C A S A D E M A M P O S T E -
O r í a mejor s i tuada en PogoJotti, inme-
diata a l a E s t a c i ó n , con tres cuartos , s a -
la , saleta, comedor, cocina, b a ñ o y d e m á s 
servicios. Hace esquina y tiene u n pa-
saje lateral , suficiente para un a u t o m ó -
vi l , l i e n t a $25. Se da en dos m i l q u i n i e n -
tos pesos ($2.500) por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . I n f o r m a n e n el T e l é -
fono A-5162 
C 4071 12d-15 
C ! E V E N D E N E N C H U R R Ü C A C A S A 
O m a g n í f i c a con 9 cuartos. G a n a $50, en 
$7.000. Zaragoza de hierro, cielo raso. 4 
cuartos , rentan $75, tres casas , en $10.500. 
San Pablo, p r ó x i m o a Ca lzada , 4 cuartos, 
j a r d í n , portal, gana $75, en $10 500. 
12314 18 m.\ 
/ " l O M P O S T E L A , 7-75 P O R 34. $0.500 S A N 
\ j L á z a r o , J e s ú s del Monte, a m e d i a 
cuadra de San F r a n c i s c o y tres cuadras 
de l a ca lzada, casa m a m p o s t e r í a y azo-
tea, con portal , sa la , saleta, tres cuar-
tee. K e n t a 25, 3.500. Glor ia , 18. Cueto. 
12191 17 m. 
 
SE V E N D E N D O S C A S A S D E P O R T A L , sa la , comedor, tres cuartos de bafio, 
techoe de hierro en la cal le Dure jo , entre 
S a n t a E m i l i a v Santos S u á r e z ; el t ran-
v í a por las dos calles. Prec io : $6.000 cada 
u n a In forman en H a b a n a , 51: de 10 y 
media a 12 y de' 3 a 5. A-5657. S e ñ o r 
V i l e l a . 
SE V E N D E U N A C A S A D E D O S C H A -lets. de c a n t e r í a , cemento y hierro, se 
compone de Jardin , portal , sa la , saleta, 
hal l , b a ñ o en los bajos y cocina, esca lera 
de m á r m o l , t e r r a z a a i frente, tres cuar-
tos, hal l , un cuarto b a ñ o completo. P r e -
ciosa casa s i tuada en l a calle de J o s é 
Antonio C o r t i n a , a l lado de la e squina 
de S a n t a C a t a l i n a , e l t r a n v í a a 25 me-
tros de la casa. P r e c i o : $9.000. In forma 
en H a b a n a . 51, de 10 y med ia a 12 y de 
3 a 5. A-5657. S e ñ o r V i l e l a . 
12208 17 m _ 
E n C o l ó n . S e v e n d e n l a s c a s a s D i a -
go n ú m e r o s 4 2 , 4 4 y 4 6 , e s q u i n a a 
P e r a l . J o s é A l i ó , C a s a de E f e c t o s s a -
n i t a r i o s . A m a r g u r a y V i l l e g a s . 
J Ü M PEREZ 
E M P E D R A D O . 47, D B X • « 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . -
12331 18 m. 
OP O K T C M D A D , V E N D O 1 M A Q U I N 4 c a m i s e r í a , m a r c a W i l c o u s l u , medio 
uso; 1 mostrador cedro, 2 ^ metros, para 
s a s t r e r í a ; 1 e s q u i n a de 2 solares, en lo 
mejor Ueparto l í e t a n c o u r t , con agua, a l -
cantari l lado, calles y l u z ; y una casa de 
3 pisos, moderna. Angeles , cerca Monte 
i n f o r m e s : Sitios. 21. bajos ; de 1 a 3 y 
de 7 a 9. 
11 uso 16 m _ 
QU I E R E C O M P R A R O V E N D E R V A -lores , casa, f inca r ú s t i c a , estableci-
m i e n t o ; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serios, co-
bros o comisiones de c a s a s industr ia les 
y de comercio. D a m o s referencias y ga-
r a n t í a s Mandamos a toda l a I s l a cual -
quier objoto que se nos pida. Apartado 
de Correo, 2288. H a b a n a . 
11870 30 m 
VE N D O , C A S A M O D E R N A , P O R T A L , sa la , comedor, 3 cuartos grandes, ser-
vicios inter iores , toda m a m p o s t e r í a y azo-
tea, preparada para altos, f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a , renta $30. E n $3.600. 4 cuadras 
del carro L u y a n ó , por Concha y F á b r i c a . 
Municipio , entre F á b r i c a y Reforma, p r i -
m e r a c a s a . S e ñ o r B a r a n d a . 
11875 16 m 
LA Z C A N O Y M A R T I , E M P E D R A D O , 60. T e l é f o n o A-5882. Hipotecas en 24 ho-
r a s D a m o s dinero sobre p a g a r é s y a l -
qui leres de c a s a s ; compramos casas vie-
j a s en la H a b a n a y vendemos en la H a -
bana , Vedado y V í b o r a casas desde $1.700 
en adelante. Tenemos encargo de m á s de 
cien casas en l a V í b o r a . H a b a n a y V e -
dado; acudan a esta oficina donde los 
negocios son serios y reservados. Con l a 
propiedad de su solar , le daremos dine-
ro p a r a fabr icar . 
11976 21 m 
CA L L E P R I N C E S A , J E S U S D E L M O N -te, se vende una cas i ta de madera, en 
$1.200, ú l t i m o precio. I n f o r m a n : San M a -
riano, 78-A, cas i e s q u i n a a A r m a s . A-9925. 
De 1 a 4. 
12220 17 m. 
VE N D O , T A M A R I N D O , M E D I A C U A -dra, $8.500, p a r a giro que produce 
$20 diarios , solicito socio con $1.000 a $1.300, 
inspeccione para s a t i s f a c c i ó n suya. San 
L e o n a r d o , 3 - B ; de 12 a 8. Vi l lauueva. 
12169 17 m 
VI B O R A : F R E N T E A L H O S P I T A L D E P a u l a , vendo una c a s a de reciente 
c o n s t r u c c i ó n , con portal , sa la , comedor, 
dos habitaciones, cocina, b a ñ o y d e m á s 
servicios , con un frente de 5 metros por 
20 de fondo; tiene a d e m á s a ambos l a -
dos dos Bas i l ios p a r a j a r d í n , midiendo 
el de l a eferecha 4 metros 75 c e n t í m e t r o s 
y e l de la izquierda 2 metros de a n -
cho. E n la misma i n f o r m a r á n : A n t o n i o 
Borges. 
12147 28 m 
VE D A D O : V E N D O C A S A S S I N E S T R E -n a r , bien construidas , modernas, bien 
s i tuadas a la brisa , e s p l é n d i d a s habi tac io-
nes, patio, traspat io y todo confort, s in 
corredor. Su d u e ñ o : J , 60, entre 7 y 9 
12346 30 m 
UN A C A S A , A N T I G U A , E N L A C A E L E de L u z . cerca del colegio de B e l é n , 
se da en $18.000. I n f o r m a r á n : J e s ú s M a -
ría . 26, altos. 
12301 23 m 
EN L A V I B O R A V E N D E M O S U N A C A -sa. pegada a S a n F r a n c i s c o , $3.750' 
otra, $4.300. Pefialver. $5.600. Monte. 12 A. 
R o d r í g u e z ; de 1 a 3 
12888 19 m 
9a . T D O L O R E S , 4 C A S A S , A $4.500 Y $5.200 la esquina, j a r d í n , portal , c a n -
t ina , y otra en Mi lagros , de 5 cuartos, 
$8.000. 9a., n ú m e r o 29 D u e ñ o , V í b o r a . 
12408 25 m 
T > V E N A O P O R T U N I D A D : V E N D O U N A 
JL> casa para f a b r i c a r en lo m e j o r de 
l a calle de O ' K e l l l y Informa su d u e ñ o 
en S a n Ignacio , 18 a l t o » ; de 2 a 4 p m. 
S in i n t e r v e n c i ó n de eorredore*. 
12414 28 m 
EN $4,500 
se vende una hermosa c a s a de m a m p o s -
t e r í a , en punto c é n t r i c o , a u n a cuadra 
de Monte, compuesta de sala, comedor 
y tres hermosas habitaciones , c ó m o d a 
cocina, servicios sani tar ios modernos, to-
da de azotea, pisos de mosaico, I n f o n ñ a 
su d u e ñ o ? L u z , 28, b a j o s ; no trato con 
corredorea, 
12 i¿7 23 m . 
A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S Y f incas : N.o compre o hipoteque casa 
ni f inca a lguna s in v is i tarnos antes . Nos-
otros le podemos d a r un informe com-
pleto y detallado sobre l a propiedad que 
le propongan; s i é s t a vale el d inero que 
le p iden; s i e s t á bien o m a l construi -
da o s i tiene otros defectos que puedan 
hacerle pel igrar su dinero. Nuestro i n -
forme t é c n i c o y confidencial , a t iempo, 
le g a r a n t i z a r á l a I n v e r s i ó n s e g u r a de 
su capita l . No deje de v i s i tarnos . Of i -
c inas periciales. Obispo, 59, a l tos del ca-
f é " E u r o p a " T e l é f o n o M-131SI D e p a r t a -
mentos 30 y 31. 
120S4 17 m 
EN $2.100, S E V E N D E U N A C A S A E N e l pueblo de Calabazar , H a b a n a , de 
portal , sa la , saleta, cinco cuartos, coche-
r a , un g r a n patio, con agua corriente, 
inodoro, toda de m a m p o s t e r í a , e s t á cerca 
del Paradero . Se <la muy barata . I n f o r -
m a : G a b r i e l R o d r í g u e z , bajo de la L o n j a 
del Comer ció. H a b a n a . Preguntad e n el 
c a f é " L a 1 lar ina" . 
12127 17 m. 
AL T U R A S D E L A L I S A , M A R I A N A O . Se vende o a l q u i l a un precioso "cha-
let," de alto y bajo, situado en la calle 
de Santa B r í g i d a , m a n z a n a 31, a dos 
cuadras del paradero, con sala, gabinete, 
comedor, pasil lo y cocina en los bajos , 
y g a l e r í a , tres cuartos y b a ñ o con serv i -
cio completo en los a l tos; en cuerpo se-
parado, garage, dos cuartos para s i r -
vientes, b a ñ o , etc., 2.500 varas cuadradas 
de terreno p a r a huerta y Jard ín . I n f o r -
m a n : el s e ñ o r A r t u r o Seeler, en l a " V i -
l l a F l o r a " , a l fondo; y e l s e ñ o r A . 
A l ú m . en Mercaeres, 16 112. A lqu i l er m e n -
sual , $00. 
12130 21 m. 
EN G U A N A B A C O A V E N D O U N A H E R -mosa casa s i tuada en l a cal le de 
Mart í h ú m e r o 25, t a m b i é n un gran so lar 
y u n a cas i ta . P a r a m á s in formes , su due-
ño . E s c o b a r . 10, altos. 
1214 23 m. 
CA S A N U E V A , M O D E R N A . M U Y S O -l ida, muy fresca; y a dos cuadras de 
l a C a l z a d a V í b o r a , se vende, en 3.000 
pesos; otra, a lgo m á s chica , en $1.700, 
dos cuadras Oi l znda . I n f o r m a n : Del ic ias , 
F . T e l é f o n o 1-1828. 
12173 17 m 
SANTIAGO PALACIO 
C O R R E D O R 
Casas y solares en todas 
las calles del Vedado. 
Fincas rústicas. 
Dinero para hipoteca en 
todas cantidades. 
Informes: Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
I7 N G A N G A : S E V E N D E U N S O L A R , li con dos casas de madera, p a r a reedi-
f i c a r ; terreno y casas en 2.500 pesos, una 
cuadra Calzada V í b o r a I n f o r m a n : D e l i 
cias, F . T e l é f o n o 1-1828. 
12173 17 m 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E UN C H A -let, construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares m á s pintorescos de la entrada 
de Columbia . Se compone de portal , s a -
la , sa leta , tres grandes cuartos , bajos y 
dos a l t o s ; e s p l é n d i d o Jardín con pinto-
resca glorieta a l centro; amplio garaje 
para dos o m á s a u t o m ó v i l e s ; elegante 
torre para mirador, desde l a cual se d i -
v i s a toda la H a b a n a , y g r a n e x t e n s i ó n 
de sus alrededores, y m a y o r a u n de la 
parte del mar. T iene instalaciones e l é c -
tr icas , arbolado en su frente y arbolado 
fruta l en sus jardines . E s t á fabricado en 
una e x t e n s i ó n de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet se venden 3 solares , de es-
quina , que miden . Juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su d u e ñ o 
sale del p a í s . P a r a in formes: G. D í a z 
V a l d e p a r e s , Obrapía , 35 y H , 213. T e l é -
fonos A-8730 y F-4429. 
10666 29 m 
OJ O , C O M P R A D O R E S ! C I U D A D E L A , con 300 metros, 12 cuartos, 2 acceso-
r ia s , azotea, gana $80, en la H a b a n a , 
$6.500 E s c r i b i r a J . G o n z á l e z . P a u l a , 50, 
altos , y c o n t e s t a r á . 
11787 19 m 
/ ^ A N G A : S E V E N D E U N A C A S A , M O -
VJT derna , con servicios y entrada in -
dependiente, para cr iados , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s , por la C a l z a d a de Con-
cha. Ult imo precio 3.800 pesos In forman 
en la mi sma . I n f a n z ó n y Y u n a Alonso. 
11263 3 j n 
i ^ t A L L E J U S T I C I A , A D O S C U A D R A S 
\ J de l a C a l z a d a del L u y a n ó , vendo una 
casa , nueva, m a s p o s t e r í a y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. I n f o r m a n : C a r -
los I I I , 38, esquina a I n f a n t a ; de 12 a 2. 
11200 3 Jn 
CA S A , V E N D O , C A L L E D p C I E N F U E -gos, p lanta b a j a , con azotea, sala, 3 
cuartos, coc ina, patio, servicios modernos , 
buena p a r a famil ia , 5.30x18.50 metros. U l -
timo precio $6.000. S e ñ o r Calzada. A g u a -
cate, 26, altos. T e l é f o n o A-9788; de 1 a 3. 
12100 17 m 
"\ T I E N D O . G R A N C I U D A D E L A . 17 C O A R -
tos y 2 accesor ias , 13.50x41 varas , ca-
lle F e r n a n d i n a , a media cuadra de Mon-
te Hentu 1 U pesos. Ult imo precio, 7.750 
pesos. E l terreno vale m á s . S e ñ o r C a l z a -
da. Aguacate , 26, altos. A-078S De 1 a 3. 
12109 17 m 
T 7 N $5 800, D E D O S P L A N T A S . R E C I E N 
. t i reedificada, en calle c é n t r i c a , renta 
$60. O t r a moderna de alto, que renta $120 
mensuales, y otra h e r m o s a de 3 venta-
nas y porta l , en S a n L á z a r o . I n f o r m a n : 
su d u e ñ o : de 2 a 6. E n salud, 2-B, Clí-
nica. 
12216 17 m. 
VIBORA 
P r o p i a p a r a r e c i é n casados y en condi-
ciones de habitarla en e l acto, se vende 
u n a preciosa y fresca casa con portal , 
sa la , sa le ta , dos hermosas habitaciones, 
s u s servicios y pasi l los p a r a cr iados ; 
l a sa la y la saleta e s t á n divididas por 
columnas esmaltadas, su techos de cielos 
rasos y t r a n v í a en l a e squina . Su precio 
$3.800. I n f ó r m e s e en e l E s c r i t o r i o de A l -
varez -Cuervo De 1 a 4. A-9925 y por las 
m a ñ a n a s e n San Mariano, 78-A, esquina 
a A r m a s . 
12219 17 m. 
12017 19 m 
VE N T A D E O C A S I O N : E N L O MAS A L -to de l a V í b o r a , calle Laguerue la , 
esquina a Gelabert, se vende precioso 
chalet , con 820 varas c u a d r a d a s de te-
r m o , situado frente a l parque en eous-
t r u c c i ó n y compuesto de 6 habitaciones, 
sa la , comedor, hal l , r e p o s t e r í a , cocina 
e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o con agua ca-
liente, j a r d í n , patio, g r a n patio y t ras -
patio para garage o bien p a r a construir 
otra c a s a T i e n e t a m b i é n servicio in -
dependiente para criados. Se d a en $10,200, 
a plazos, entregando $3.000 y el resto a 
pagar a r a z ó n de $54 mensuales , con el 
m ó d i c o i n t e r é s del 7 por 100. T a m b i é n se 
vende- a l contado en $9.300. P a r a Infor-
mes : B . M é n d e z , S a n J u a n de Dios 3 
12051 22 m. 
; Ouleu compra iiucun uo ^^v-• wfKümt. 
¡ g u l é n da diutro eu " p o t e c a í . . IJgjg 
J ü u l é u toma dinero eu hipoteca? PLRílz 
Loo n e « o o Í M de eat» om» »on / 
reservado» . 
Empedrado, n ú i a e r o 47c » • 1 • * V 
11048 81 
Esquinas modernas en venta 
R e n t » Prec io 
Una en E m p e d r a d o . . . . •«g •*HH5 
Lúa en San R a f a e l g» S ES 
U n a eu B e r n a z a SfiOO 
U n a en C a m p a n a r i o . . . Ig» Jg.ow 
Una en S a n I g n a c i o . . . I » 
Una en A g u i a r . . . . c . J» gfgg 
U n a en L u z 1'» 
Una en Aguacate . . . . H 0 gjgg 
U n a en I n d u s t r i a r.jt^ 
Una en Agui la l g 
U n a en A g u i l a . . . . . . ^ , ^ 1 - ; ¡ ^ 
E m p e d r a d o ^ ; de 1 a 4. J u a n Pérez , l e -
CASAS MODERNAS EN VENTA 
• E n Animas , Virtudes . L e a l t a d , I n d u s t r i a , 
1 Neptuno, Campanario , Aguacate, S a n R a -
fael, Manrique, Cuba, Sol. B lauco , bau 
N i c o l á s , M a l e c ó n , Re ina , H a b a n a , C i e n -
I fuegos. Cuarte les . Gervas io y varias m á s . 
| E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n Pérez . Te -
' E N S / J ^ RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para indus-
1 tr ia , g a r a j e o a l m a c é n , se deja eu hi -
poteca la tercera parte del valor, est.1 
muy bien situado. E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
1 EN ZANJA, VENDO 
, 1 100 y pico de metros, a tres calles , se 
puede reconocer uua hipoteca de $9.000, en 
buenas condiciones, urge l a venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-2711. 
EN LAWT0N, VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con s a l a , sa-
leta, 4 cuartos, servicios, los a l tos lo m i s -
mo. R e n t a n $140. Prec io $16.000. se de ja 
la mitad eu hipoteca. Empedrado, 47; de 
l a 4. J u a u P é r e z 
EN QÜ1R0GA, VENDO 
1 casa , de madera , con sa la , comedor, 2 
cuartos, servic ios , patio, traspatio, s i n 
gravamen R e n t a $14. Precio $l .ó00, se de-
j a a lgo en hipoteca. E m p e d r a d o , 47; de 
* EN LAS CANAS, VENDO 
1 c a s a moderna, cou sa la , comedor, 3 
cuartos, servic ios , s in gravamen , precio 
$2.000, se deja en hipoteca la mitad. E m -
pedrado, 47; do 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN LAWT0N, VENDO 
1 casa moderua, con portal , sa la , saleta, 
3 cuartos, servicios , 1 cuarto de b a ñ o , 
con un terreuo de esquina, de 12x20 me-
tros, s in gravamen. Todo Junto en 
$8.250. C a r r o s por e l frente. E m p e d r a d o , 
EN ARAMBUR0, VENDO 
Una casa , con sa la , comedor, 3 cuartos , 
de azotea y 1 cuarto de teja, propia pa-
r a altos, cerca del Parque T r i l l o . R e a t a 
$40. Censo $150. Precio $5.000. Otra con 
sa la , comedor, azotea y 3 cuartos, de te-
j a . Servic ios , un p e q u e ñ o censo. R e n t a 
$30. Prec io $3.500. Empedrado , 47; de 1 
a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
11646 16 m 
SOLARES Y 
SOLAR ESQUINTOE 2 « S 
total 800 metros cal i* ¿ " rfli 
e squina a C u r t ü i i . ^ ^ ^ J 
SOLAR DE 10 Pod , 
A v e n i d a de Bruno y-,,.,. V'M(1 




DOS SOLARES DE 20 Pn. !">( 
O 
Aven da de L u i s E s t é v ^ ' 
Avenida de Bruno Zay?» ^ 
de E s t r a d a P a l m a a $3* a < 
- • "«eij. 
SOLAR DE 10 POP cft 
4 ? , Cn0r.V"tt ^ K s t r * 5 
cal le u - o 
^gj**' c u a d ^ ^ ' 
a $J.80, metro (total 500 • 
SOLAR ESQUINATde i s l 
calle P r i m e r a y Sánchez a 
la C a l z a d a y de los carros aU^ ^ 
SOLAR DE 12-50 PoV! 
^ « y \ « ¿ / 1 se desea. 1 ^do 
X > R O X I M O A U N I V E R S I D A D V E N D O 
j l u n a hermosa casa de dos plantas, cons-
t r u i d a de concreto, hierro y cemento, l a -
dri l los , c a n t e r í a . Todo lujoso. Se com-
pone de portal, gabinete, s a l a , saleta co-
r r i d a , cuatro cuartos, comedor corrido a l 
fondo, hermoso b a ñ o moderno, servicios 
de cr iados en el bajo y en el alto todo 
i g u a l m a s dos cuartos m á s . E s c a l e r a s de 
m á r m o l Punto alto, fresco, br i sa cons-
tante, hermoso panorama. Ult imo prec io : 
$15.000. H a v a n a B u s i n e s s . Dragones y P a -
seo de Mart í . A-9115. 
11920 18 m. 
C H A L E T E N E L C E R R O , I N F A N T A , 
\ J 21, entre Santa T e r e s a y Pezuela. Se 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal , s a l a , recibidor, ha l l , cuatro hermo-
sas habitaciones , comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de b a ñ o , cuarto para cr ia -
dos, lavadero, Jard ín alrededor, etc., etc. 
Su terreno tiene u n a e x t e n s i ó n de cua-
trocientos cincuenta y dos metros. I n f o r -
m a n en e l centro de l a Manzana de G ó -
mez, s o m b r e r e r í a T e l é f o n o A-7009. 
11803 20 m 
C ! B V E N D E N 8 C A S A S , D O S C O N E 8 -
tablecimiento, desde 4 500 pesos, hasta 
$15.000. T r a t o directo con la d u e ñ a . S a n 
F r a n c i s c o y San L á z a r o , altos. V í b o r a . 
12171 23 m 
Q B V E N D E U N A C A S A , M O D E R N A , E N 
las afueras de la ciudad, con estable-
c imiento y contrato, g a n a buena renta , 
$0.000, se deja parte en hipoteca S in co-
rredores, l u f o r m a n : R e i n a , 43; de 1 a 4. 
11901 18 m 
c < 
!^ ¿eos0 
SOLAR EN LO MAS ALTn. tZ 
. REPARTO SAN 1 « Z ^ 
c a s i esquina a Calzada , ^ 
los Quemados y u una c u u d L ^ 
v ía , de 17 v a r a s de freahTÍ. a del! 
do. $100 pesos al conudoP*r 
plazo no menores de $15 n , L e l ' í 
lado se vendo a $4 50 y yo lo t 
1 'Sado t 
GRAN SOLAR CALZADA Di 
VIBORA É 
L o m a de L u z de 13 por 4o var, 
de altos, que puede rentar S'Í?C|1« 
por lo que vallo el terreno, ^ 
SOLAR 9 POR 22-50 
on $400, $50 a l contado y el T2 
plazo, $10 mensuales en el ¿m?1 
nelo, L u y a n ó . Informes: Escrit/*0* 
Busto , Aguacate n ú m e r o .-{x ru'J'A 
m. y de 1 a 3 p. m. T e l é f ^ o ^ 
POR E L PLAN BUSTO PUEDF 
TED SER PROPIETARIO 
con solo disponer de $5, a $10 m«. 
comprando un solar o más -C^ 
r a z ó n do $1, vara de centro Í 7 
$1.20, en la p r o l o n g a c i ó n de la S1 
Repar to " L a L i r a " , alturas d« i 
Apolo, desde donde contemplará i2 
y hermosas vistas panorámicas aBr" 
s lvan del m i s m o ; todo el uut comí»! 
solar a plazos se le obsequiará Z 
P ó l i z a de Seguro de Vida, graü. 
I n f o r m e s con pianos a la vi*. 
C R 1 T O R I O D E V I C T O R A DEL gr 
Aguacate n ú m e r o 38, de 8 a 10 1 « 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A9273 
a, 
T t B S B O V E N D E R LOSSOLAKeT 
J L J "E," " K " y "L," que dan 
a l a A v e n i d a 12 y pertenecen a In 
z a n a 29 del Reparto Almendares d» 
cauor del Campo . Están a una ca 
del t r a n v í a y de l a Calzada, üita 
por 40 metros y su precio es de 53 
sos vara cuadrada, con un aüo lib 
intereses. Muy poco contado. También 
seo vender e l n ú m e r o 4 de la inanm, 
del Reparto Almendares , de iieiu 
C í a , en frente a l a calle Fuentes, 
pesos v a r a cuadrada. Informes en «. 
n ú m e r o III14, entre 12 y 14. Te», 

















C E R 
VE N D E M O S E N 31 P E S O S E L X E l j E n Ca solar de 6.20 por 34 a dos cal 
B e l a s c o a í n , cal le de San Rafael (lU 
contado y cance lar o reconocer un 
de $20.00. H a b a n a , 90, altos, k-m. 
12333 18 nj 
T I E N D O U N A P A R C E L A D£ u 
V 27 metros entre el Prado y p¿ 
Pres idenc ia l—el nuevo—a 40 metros 
P r a d o . T iene su casa antigua alpli 
I d e a l para u n a residencia; al lado 
construye una de $100 000.00. Eabani 
altos. Telefono A-80G7, 
12333 18 
\ V E N I D A A C O S T A SOLAR DE 
JCX. q u i n a de 20 por 50 a $ü pronto | i 
rá el t r a n v í a , lugar de residencia di 




























" D A R A C H A L E T S , E N E L PUXTOI 
X jor , m á s fresco y elevado de ia 
bora. loma' alta, vendo solar, 2.0C 
tros , a medio precio por exigencia 
otros negocios. S e ñ o r Calzada. Apiaa 
26, altos. A-y7S8. De 1 a 3. 
12109 B1 
SOLARES YERMOS 
O O L A K : N E P T U N O , J U N T O A L A U N I -
veraidad, bien situado, barato, f á c i l 
pago, plazos, contado, censo. E m p e d r a d o , 
20. 12411 19 m 
" \ R E D A D O : S E V E N D E C N S O L A R D E 
f 28x76.50, de esquina, a u n a cuadra de 
29, s i n censo, a $6 50 metro. Se pres ta pa-
r a todo, f a b r i c a r o indus tr ia . S e ñ o r G a r -
c ía , O ' K e i i l y , 13; de 2 ^ a 5. 
12354 19 m 
PA R A I N D U S T R I A O FINCA DE I creo, se vende un hermoso iota de 
rreno, a siete k i l ó m e t r o s de la CW 
con f á c i l e s comunicaciones. Infor̂  
Aguacate n ú m e r o 124. 
11213 l2 f 
^
T E D A D O : S E V E N D E , E N 27, EXI 
' C y B , solar de 13'tí6 por n M 
m e s : J , n ú m e r o 195. Teléfono F-l«l 
12263 
C O L A R E S : A P L A Z O S Y A L C O N T A D O , 
k J l o s mejores , m á s baratos, desde $50 
a l contado en adelante V í b o r a y A l -
mendares. Empedrado 20. 
12411 19 m 
( P I A L A B A Z A R : S E V E N D E N S E I S S O -
W lares, haciendo 3 esquinas , rodeado de 
buenas casas quintas, pudiendo dividirse 
en 2 ó 3 lotes, pues miden 6.480 v a r a s , 
muy p r ó x i m a a la E s t a c i ó n , a $1 v a r a . 
S e ñ o r Garc ía . O'Rei l ly , 13; de 2 ^ a 5. 
12355 19 m 
SO L A R : V I H O B A , E L M E J O R S I T U A D O , m á s barato, m á s f á c i l pago, poco con-
tado, resto 5 i n t e r é s a n u a l . Empedrado, 
20 12411 19 m 
En el progresista reparto Los Pinos, 
a 15 minutos del Arsena l , con agua, ace-
ras, luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o y cal le pa-
vimentada, tengo varios so lares , buenas 
esquinas, precio m á s barato que e l a c -
tual del reparto, a l contado y a p la -
zos, con poco de contado. E . G a r c í a San-
ta E m i l i a , n ú m e r o 6 
12344 23 m 
SO L A R : E S Q U I N A R E P A R T O A L M E N -dares , frente a l t r a n v í a de l a p laya , 
dos pesos menos de su v a l o r actual E m -
pedrado, 20. 
12411 19 m 
V e d a d o : C a l z a d a , e n t r e J e Y , se v e n -
d e n 5 s o l a r e s , u n i d o s , u n o e s q u i n a de 
f r a i l e y p r o n t o le p a s a r á e l M a l e c ó n 
p o r e l f o n d o , p u d i e n d o d e j a r p a r t e 
de s u i m p o r t e e n l o s m i s m o s . T r a t o 
d í r é c t o c o n s u d u e ñ a , e n H , 9 5 , e n -
t r e 9 y 1 1 , de l a s 1 0 e n a d e l a n t e . 
Q B V E N D E U N S O L . l R DEESQUIW 
D la calle L í n e a del Keparto 4 M 
res , a uua cuadra de la Quinta Aw» 
I n f o r m e s : t e l é f o n o M-1841; de 7 « 
de 2 a 5. 
12177 *! 
Q O L A R , M U Y B A R A T O , 8B T j j 
cerca de l a Ca lzada de la VIDoaj 
$2.50 v a r a , f á c i l pago, vale el dob» 
f o r m a n : Del ic ias , F . Teléfono 1-1»» 
12173 ÜJ 
C O L A R E S C E N T R I C O S D E L VED^ 
\3 S in i n t e r v e n c i ó n de corredores, se -
d e n : U n solar, esquina de fr8!!6'..1?. 
s a moderna, a l a ehtrada del VeflÍSJ 
cuarto m a n z a n a , esquina fraile 1% 
lares de esquina. Informan: i»" 
F-2124. De 1 a 2 p. m. , . 
11881 
RE P A R T O A L M E N D A R E S I ^ c l ó n de Almendares, porq"6.™* 
barco p a r a E s p a ñ a , traspaso ocd»¿ 
res , cuatro esquinas y cuatro ce ^ 
u n a cuadra de la l ínea de m *¿.\ 
V é a m e que seguro haremos 1.; 
i n f o r m e s : ca l le 14 y 5a.. o •Icl«on«' 
Pregunte por el s e ü o r \ aluna. ^ 
_ 11866 - l - * 
T T E N D O * E N T R E I N T A V TRES 
V pesos, un gran lote de terrem^ 
m e j o r de J e s ú s del Monte; esie j 
antes de u n a ñ o vale el done, 
de de jar sobro el terreno ^ m'™ 1 
poteca. a l seis por ciento. Intorm. ^ 
mi n i „ . i « l i s - de J » ^ ñ o r T o r r e s ; Glor ia , 115; de 3 
corredores. 
11767 < 
pí VE D A D O . V E N D O UN L O T E metros 14 c e n t í m e t r o s en ^ 
dos cuadras del Parque "e w ^ 
una cuadra de 23, esquina o» ^ ^ 
P r o p i a p a r a f a b r i c a r un 
l u f o r m a n : T e l . F-4227. 
SE V E N D E N 0.000 V A R A S F ^ t í terreno l lano , en lo menj"I. de l»f 
to Buenos A i r e s , a una cuadra y 
vario Hfti Porro I n f o r m a . seu zada del Cerro 
Monte, 313. 
11656 
^ . E V E N D E L A E S Q U I N A % ^ff 
5 ta y E s t r e l l a , superficie 
n f o r m a : R a m ó n P e n a h e r 
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C-3S 





































^s . i 
tíos, ; 
12426 30 m 
Ir>N L A V I B O R A , S E V E N D E L A M O -!j derna, c ó m o d a y fresca c a s a E s t r a -
da P a l m a , 83, con portal , sa la , saleta, 
s e i s habitaciones , elegante g a l e r í a , co-
medor , dos buenos b a ñ o s , cuarto de c r i a -
dos y d e m á s servicios. Puede verse de 
12 a 5 p m. T r a t o directo. 
11998 26 m 
SO L A R : E S Q U I N A D E F R A I L E , C A L L E S a n F r a n c i s c o , Reparto L a w t o n , Ví-
bora, buena medida, poco contado, resto 
censo a plazos 5 I n t e r é s anual . E m p e -
drado. 20. 
M g i 19 m 
IT ' L P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N L A j callo do Angeles, cerca de Re ina , una 
hermosa cnsa de 2 plantas , un solo in-
qui l ino, con establecimiento, hace 23 afios, 
agua redimida, renta $200, con 304 metros 
H o y s i n contrato. Prec io ' §34.000. O'Rei -
l ly , 23. T e l é f o n o A-605L 
11445 16 m 
UN I C A O P O R T U N I D A D . E N G A N G A I vendo terreno esquina 70 por 47 v a -
ras , con p r e c i o s í s i m o chalet estilo i ta -
l iano a l centro, acabado de construir , dos 
p lantas , r e p a r t i d a s ampl ia v elegante-
mente, dobles servicios y garage. Punto 
í n c o m p r a b l e . I n f o r m e s : G a r a y , C u b a 66. 
Departamento 4 
10441 20 ra. 
GANGA, i x 100 P E S O S D O Y 5x30 por a u s e n t a r m e del p a í s , alto, pega-
do a l pueblo, da a la Calzada. L i b r e de 
gr?.TfA!?en- S a n J « 8 é ' *8-B< J u a n Menea. 12103 23 m 
Info 
123 
11659 . —r co- »v 
- D U E N N E G O C I O : ZONA ^ J | ^ T « 
A clal , Ca lzada de J e s ú s ŷ m 
mJy cerca de Toyo, ^ 0 n j 
lote de terreno. Informan en de ^ 
n ú m e r o 38, esquina a Infanta. 
11265 
C ¡ E V E N D E . M U V ^ f ^ ' c é n t r l ^ 
^ de 15x40 v a r a s , f n sitio d ^ 
e s c r i t u r a hecha y l ^ e »'« r0 SL i 





S e n » % ^ l S r - l 
ro Muy barato. U- ^0'fi p. 
c i ó y Obispo; de 1 » 
C-3865 
Sai1 ta. jjj. 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s d i e s e s j 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O cuafl^ 










P O R , 
g e n t e s 
p e í 
O p t i c o 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
U N A G A N G A , B O D E G U E R O S 
Por disgusto de socios se vende una bo-
dega; tiene mucho barriu. Bien surtida; 
poco alquüler Precio: $3.000. SI falta 
dluero es lo mismo. Para informes: vi-
driera del café Marte y Belona. S. Váz-
quez. 12074 16 m. 
g 
juchas personas creen que el op-
solamente debe concretarse a ven-
¿er cristales y cometen un gran error 
ALTOl losque así Piensan- . 
l A R T U I El ópt ico^>ptometnsta esta capaci-
tado para medir su vista y elegirle 
15 cristales adecuados a sus ojos. 
L que no pueden ni deben los op-
jj^ptometr i s tas es invadir el cam-
de la c i rug ía , esto ú n i c a m e n t e com-
al m é d i c o - o c u l i s t a . 
U gran clientela que tengo la debo 
i la exactitud en los reconocimientos 
ue hacen mis ó p t i c o s y a la buena 
calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
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G R A N F I N C A 
roniDuesta de seis y media caballerías, 
zLi de dos kilómetros a la calzada, 
Ĵ nos pozos, caña y tabaco, entre Güira 
J gm Antonio, renta m á s del seis por 
jjyrto. B. Córdova. San lanado y Obls-
„a- de 1 a 5 p. m. 
f^Ñí V K U S T I C A : V E X D O UNA, D E 6% 
Y caballerías, linda con la carretera do 
íuaiiajay. Terreno superior Frutos me-
jore». Gran palmar. Muchos árboles fru-
jjjes. 3 caballerías de caña. Dos Indus-
mjts. Buena casa. luforma su dueño: 
iffllla y San Kafael, sombrerería. \lW 17 m 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
ada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a i p. m. 
0-3862 ln. 8 m. 
fjí VENDE, M N C A D E DOS C A B A E L E -
U rías, en el kilómetro 21, carretera Cam-
Klorido. gran palmar, río, arboleda, 
tanque de manipostería, con capacidad 
para 40.0OÚ galones, tubería, motor, boui-
bu, ganado en general, aperos, etc. In-
formes: San José, 85, altos, o su dueño: 
L Galán, Minas de Guanabacoa. 
U415 31 m 
C E R C A D E H O Y O C O L O R A D O 
En Calzada, buen palmar, pozos, frutales, 
sis de ciento oirícuenta mil arrobas de 
caüa, varias casas. 54O.000. B. Córdova. 
Ban Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. 
C-3i>«U 8d. 8. 
PUMO 1 
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3 a 5. 
Men»̂  
let de P" 
ra «I» % señor * 
P R E C I O S A F I N C A 
Dos caballerías aproximadamente le pasa 
el eléctrico por lindero una calle de 
importante pueblo, toda sembrada de ca-
ía y tabaco, buena casa de vivienda, pozo 
Inagotable con su donke y tubería para el 
riego, malangas y otros cultivos menores, 
casa para mozos de labranza, más de 
cuatrocientos cafetos, mucho frutal, cua-
tro yuntas de bueyes, dos carretas y 
útiles para el cultivo, para más deta-
lles: B. Córdova. San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. m. 
C-SStH 12d. 8. 
E n S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
Varías, desde media caballería en ade-
lante, dos en Govea. muyy buenas, una 
en Alquízar, dos de media caballería^ cer-
¡a de Guanajay. li. Córduva; de 1 u 
5 P m. 
C-3S6Ó 12 d 8 
CE C E U t E E CONTRATO D E UNA 
O linca, sobre dos y medias caballe-
nas de terreno, próximo a la Habana 
nene árboles frutales, cría, frutos me-
nores, etc. etc. Informan: Aguiar. 134, 
«macén. / 
11534 ' 16 m y. 
J S T A B L E C 1 M I E N T O S V A R I O S 
Vendo l a v i d r i e r a de tabacos 
» y cigarros de Luz, 16. Se da por po-
Mlínero, por tener otr^ cosa que aten-
er contrato largo Casa y comida, muy 
i ^ p o r c l ó n Informes en la misma. 
19 m 
HKAN X E G O C I O : I'OR T E N E R QUE 
tin.6!?, rcarse ^ dueño, se vende la can-
AmLde,1 í?atr,> Payret. Para tratar, en 
il5í*11. ^ Francisco Edodey. ¿¿Í± 19 m 
t>ARliERL\. VENDO UNA, SITUADA E N 
tr. el mejor punto de la Habana. Para 
^wine» pregunten en la misma Cuba, 57. 
19. m 
X tGOCIO D E l ' R I M E R A . E > E O ME-
jor y más céntrico de esta Ciudad, 
lia t> una tienda de joyería y qulnca-
s „/0<lulslmo alquiler. Necesita de tres 
L t , mü Peso8 86 deJa illPO a pla-lJ!!ÍOTmes - señor Mariño Zanja, 44. 
•^ry4 19 m 
VENDE UN A V I D R I E R A D E TABA-
bilu?8, clearro3. quincalla y reventa de 
¡¡¿TÍ*8' con mucho porvenir. Se da muy 
-3rata. Informan en la jnlsuia, Reina, 
123í)7 19 m 
R^OKGA, VENDO UNA, EN EU C EN-
tína 0 de la Habana, con patente, can-
'•i. se garantizan $50 de venU, muy 
riñó, i3" no se quieren corredores ni cu-
ilZ: lnf"rman : Monte, 297, L a Teresita 
124Q7 23 m 
(pj MAGNIFICO NEGOCIO, EN EO 
íontr "i8 céntrico de Galiano, traspaso el 
amiuJi , e una ca8a buéspedes, bien 
"a" iafla,7 arredlta,I:i, no se da coml-
«os ^ J a 5100 ,le utilidad. Informan: Si-
« ¿ i ^ 12a.vu; 19 m 
A T E N C I O N 
•̂ del ^Í,PorVn!!d6 an Sran caíé en punto céntrico, 
un Pae» 1 08 q'10 dirán al comprador, 
"carl^J Vafe í ^ i ' al<luiIer. contrato cuatro años ; 
•i• J¿ h l Ai)rn "•:™0 Pesos. Se da en 1.500 pesos. 
j l co 0 t ^ 0 .otasen . San Lázaro y Blan-
£ V E N D E E N 08 PESOS UN C I N E 
portátil. Se presta para llevarlo al 
campo o ponerlo en larques y paseos 
públicos. Se admite un socio con 50 pe-
sos para colocarlo en la Playa de Ma-
rlanao o en otro lugar cualquiera In-
íorrni Oscar Rodríguez. Campanario, 158. 
Habana. 
l-'HO 17 m. 
SIN R E G A L I A . S E A L Q U I L A UNA V i -driera de tabacos, cigarros y billetes 
en el Gran Hotel América. Industria, ICO, 
esquina a Barcelona. 
17 m. 
1F I J E N S E , NEGOCIO D E OCASION: S E . vende una pequeña tienda de aolqca-
lia, en lo mejor de la Habana, y una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en punto Inmejorable de una Calzada. Ra-
zón: Bcrnaza, 47, altos; de 7 a S y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
11997 19 m 
TTENDO l NA VIDRIERA DE TABACOS 
Y y cigarros en Calzada de mucho trán-
sito en «00 pesos. Vale el doble. Infor-
mes: Blanco y San Lázaro, café, vidriera. 
12225 • - 17 m 
ATENCION. S E V E N D E UN PUESTO de frutas con local para familia, bue-
na venta, en 300 pesos Informes en San 
Lázaro y Blanco, café, vidriera. De 7 
u 10 
12225 17 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de n i ú o s , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Ar .eg lar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1 . 
Mando al campo encargos que pidan 
ie postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 , entre S a o 
Nico lás y M a n r i a i » . T e l . A - 5 0 3 ^ 
11219 31 m 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A MOSTKA-dor, de caoba, propia para tienda de 
quincalla o tabacos y cigarros. Se da ba-
rata. Informan: Indio, 12. Habana 
12201 17 m 
ATENCION : VENDO UNA BUENA E R U -tería, en 250 pesos, situada en pun-
to céntrico, alquiler 12 pesos; otra en 
100 pesos. Aprovechen ocasión Informan: 
Belascoaín y Salud, café, vidriera de ta-
bacos. De 9 a 4. 
12230 17 m. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño, se vende la vidriera del café 
L a Lonja. Informan en la misma, o en 
Oficios, 15, entre Sol y Muralla. 
12093 17 m 
Con buenas condiciones vendo esta-
blecimiento de c a f é , cantina y billares, 
por urgirme salir para mi p a í s . No 
quiero i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forman: Neptuno, 305, altos. 
12142 23 m 
GANGA: SU VENDE UNA VIDRIERA de tabacos, cigarros y mucha venta de 
Dilletes, abierta noche y día se da ba-
rata por enfermedad del dueño. Infor-
marán en la misma, de 3 tarde en adelan-
te. Monserrate, 09, café ardía. 
12166 17 m 
VENDO UNA BODEGA, E N $1.000, Y otra en $1.300, alquileres baratos y 
contratos, solas en esquina, con mucho 
barrio. Cerca de Toyo Figuras, 78. Te-
léfono A-G021; de 11 a 3. Lienín. 
11072 21 m 
E^L MEJOR NEGOCIO D E CUBA. N E -j godo de restaurant. Contrato largo. 
Utilidad en la renta, o sea sobrante del 
alquiler .$1.740 al año. Venta del restau-
rant $3.500 al mes. Próximo al Parque 
Central. Se deja buena parte a plazos. 
Por ausentarse el dueño. Havana ¿us l -
ness. Dragones y Paseo de Martí. A-9115. 
11919 18 m. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SU dueño, se vende una tienda de ropa 
surtida y acreditada, en buen punto. I n -
forman en Riela, antes Muralla, Bernaaa, 
78. 11914 18 m 
POR NO P O D E R L E A T E N D E R SU due-ño, y con un contrato por cluco años, 
se vende, en lo máá céntrico de la ciu-
dad, un pstablecimiento de café y res-
taurant. Venta diarla de $130 a $150, pue-
de estudiarse. Informa: enaro Gil. Sa-
lud, número 5. 
11655 31 m 
E L I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se arrienda por uno o más años. Se 
puede venir a ver esta molienda haciendo 
melado de caña. Un pasador de Guaya-
bas nnevo para la cosecha de estejfruto 
que principiará el primero de Julio. Aquí 
hay muchas lista finca está situada en 
la misma calzada de la Habana. Cuatro 
Caminos, ntes de llegar a Majana. José 
María Plasencia. San Miguel de Casano-
vla o Concordia. 40, Habana. 
11512 21 my. 
SE VENDE UNA CASA DE H U E 8 P E -dea. con muchas habitaciones, buen 
nesocio. Se vende por no poder atenderla 
su duefío Informan: Salud, .1, tintorería; 
de 2 a 4 p. m. , 
11285 19 m. 
L O C I O N V E G E T A L 
Cas tañ ina de color rubio quita las 
canas de personas rubias, ú n i c o tinte 
en el mundo que hace este milagro, 
d e j á n d o l e su pelo rubio y parejo s in 
una cana . P ida en la botica Cas tañ ina 
Rubia . D e p ó s i t o : Gal iano, 17. 
11983 19 ni 
FU E R A CANAS, OJO CON E L T I N T E que usted usa. Pida la tintura "Pi-
lar," a base de quina, vegetal e ino-
fensiva De venta en sederías y boticas. 
Estuche $1.00; y en Industria. 119. Pe-
luquería Pilar. 
11235 3 Jn 
ANGELA ESTRUGO Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98. altos. 
8711 16 m 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Lagueruela, 37-A, 
Víbora, dos cuadras después del para-
dero. 11021 l jn 
U E B L E S Y 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
11331 31 m 
SE VENDE UN MAGNIFICO B I L L A R , grande, con sus bolas, tacos, taqueras 
y demás anexos; puede verse en la So-
ciedad Liceo de Guanabacoa, de 1 de la 
tarde a 11 de la noche. Se da muy ba-
rato 
12357 19 m 
i~\WZB,E USTED A P R O V E C H A R l N A 
\j£ ganga? Se venden todos los muebles 
de una casa. ¿Quiere comprar alguno muy 
barato? Pase a verlos de 7 a 9 y de 1 
a 3, en Aguacate, 92, bajos. 
12390 19 m 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA V i -driera mostrador, 8 pies de largo por 
3 de ancho y 4% de/ alto, en excelentes 
condiciones. Informan en Menudo de 
Tacón, 25, ropa. A. González. 
12280 22 m 
"DARA PERSONAS DE GUSTO SE VEN -
JT den dos espléndidas lámparas eléc-
tricas con pantallas de seda y pie blan-
co lapeado de 70 pulgadas de altura. Son 
lujosas y se dan en proporción. Campa-
nario, 24, a todas horas. 
12229 19 m 
PARA V I A J E : QUEDAN DOS B A U L E S , superiores, uno grande, forrado plei 
cerdo, otro camarote, mexicanos, liqui-
dación muestrario, precios fábrica. Agua-
cate, 26, altos. Señor Calzada De 1 a 
3. A-978S. 
12109 17 m 
1 . 0 0 0 P E S O S 
"DIANO DE, POCO USO, DE CUERDAS 
X cruzadas, tiene tres pedades, se ven-
de en precio de ocasión. Además, una 
lámpara de cristal de 4 luces. Rayo nú-
mero 66, altos. 





en la vidriera. 
19 m. 
Se A T E N C I O N 
"'arí^ílf una firan fruterío que vende 
peso, -n>. Pesos, sola en esquina, en 400 
v^y' atIu»ito socio con 200 pesos. Apro-
y Riat'sta ocasión Informes: San Lázaro 
a juaneo, cafe, en la vidriera; de 8 
124 T 
19 m 
«\T' M ION. POR NO PODERLO ATKN-
d«n> ê Tende Por muy Poco dinero 
otra8 ~p 'sit0 (1e aves, huevos, quesos y 
a,W.'ue.r,!ancllls- Informan: Peña Pobre 
^ 40, bodega. 
18 my 
S ^ J ^ D E UNA BODEGA SOLA EN 
S^lerp a- ,buer- contrato No paga ai-
Y * * DO 
.•~iiiír i* •  "J'llla-'-v n
ônt* recio :5-:)00 P0803. E s nefjocio. E n 
- ^ J-'árdenas- Informan Domínguez, 
22 my 
UN G A R A G E E N B U E N PUN-
'"ina»' en 1 000 l,eso»- Guardan 2G má-
•• que paga, cada una 20 pesos y 
Blanco y 
17 m 
Ho  , : 
San l i " alQuiler. Informes: 
122**5 aro' v^riera tlel ca^. 
S CoARRIENDA UN C A F E Y FONDA, 
Do,. 1 una venta de 70 pesos diarios, 
tor̂ .*1 dueño tener otros neprocios. In-
iltléfa " ^lanco y !:=an Lázaro, café, vi-
i'^w'Ie tabacos. 
~~~J «/y 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas . V i a -
da de Carreras y C o . Aguacate, 53 . 
T e l é f o n o A-9228 . 
11333 31 m 
GRANDIOSA GANGA. E N $200 S E vende un piano de Viena. cuerdas 
cruzadas, de muy poco uso. The American 
Pianos, Industria 94. 
12334 19 m. 
\ UTOPmNO D E 88 NOTAS, NUEVO. SE 
Jn. vende por embarcar la familia, hay 
un piano de estudios. San Nicolás, 04, 
altos. 
11916 14 m 
GR A N OCASION: E N SUAREZ, NU-mero 94, se vende un fonógrafo, gran-
de, casi nuevo, con 12 discos grandes 
sencillos; so da sumamente barato; tam-
bién se vende un mostrador de cedro, 9 
pies largo, y una vidriera mostrador, de 
8Vi pies largo. 
11999 19 m 
QE VENDE UN FONOGRAFFO VICTOR, 
ÍO con 82 discos, casi nuevo y se da ba-
rato. Habana, número 85, bajos. 
11950 15 m. 
A que somos los que más camas 
le acero y bronce vendemos en 
^uba. 
M U E B L K R I A LA SIN RIVAL 
B1DLASCOAIN, 50 
12094 17 m 
Q E VEN B E B I L L A R DE CARAMBOLA, 
O con sus tacos y bolas, en muy buen 
estado. Dirigirse: Marina, 12. Casa Blan-
ca. láÚ66 17 m 
SE V E N D E N 2 V I D R I E R A S , D E 3 27 metros de alto, por SO centImetros .de 
ancho, en $12. Una caja de hierro, pesa 
% tonelada, en $20. Un piano francés, 
ínieno park estudio. $42, si no está en hon-
díciones iw> se vende; para verlo en Mo-
nasterio, I , esquina Cañengo, Cerro. 
12107 17 m 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e tras y c u e r o f ino , l a s r e -
m i t o a l in ter ior . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g iro a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA, 
x 15d-lo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta•. 
modernistas escaparates desdo $8; cama» 
con bastidor, a $5; pemadores a $9 apa-
radores de estante a $14; lavabos, a ^13; 
mesas de noche, a $2; tamblcu hay juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
rela^onadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y «e convencerá, S E 
C O M P R A Y CAMBIAN M U E B L E S . F l -
JEN S E BIEN: E L U L 
M . R 0 B A 1 N A 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-(3033. Vives. 151, Habana. 
SE V E N D E N , BARATOS, POR NO P o -derlos atender, unos conejos de raza 
grande y muy buenos criadores, con sus 
jaulas de cría. Reina, 2, taller de ma-
quinarla. 12097 17 m 
JIÍMENTO INTERNACIONAU' 
Fai a toda cíase de animales, 
"seco, §¡n miej. 
.' Análisis garantizado en cada saca. • 
PIDAN- MUESTRA^ 
Culan American Commerdal Co. 
Oferapla, 82.—Box «lí .—Tlf. A-4Ó74 
Se vende un a u t o m ó v i l Renault , mo-
delo 1914, en m a g n í f i c o estado. Cos-
t ó nuevo ocho mil pesos. Se da muy 
barato. Informan y p u « l « verse en 
Egido, 14, entre Gloría y Apodaca, 
de 12 m. a 2 p. m. 
11902 18 _m 
A U T O M O V I L M I T C H E L L 
seis cilindros, gomas nuevas Se garan-
tlua. Su precio ?600. >amias. Monte, 4ta. 
Teléfono A-1088. 
12129 17 m 
EN JUAN BRUNO ZAYAS 33. ENTRE Esrtda Palma y Luis Estévez so ven-de un Ford de 1917, listo para trabajar, 
i'uedo verse a todas horas. 17 m-
C A M I O N C H I C O 
Ganga, $400. Namias. Monte. 475. Telé-
fono A-10S8. ^ 
17 m 
A T E N C I O N , C A B A L L E R O S : A EN DO 
A. dos Fords con muy poco uso y bien 
equipados, propios para persona de gus-
t o - I o s doy muy baratos. Concha y Vi-
llanueva. bodega, a todas horas. Apro-
veche. 17 
12202 11 m-
C 3889 :5d-9in 
EL B E Y D E LOS CONEJOS GIGANTES de glandes. Se venden varias pare-
jas de dos meses. Monos y perritos de 
pura raza. Pomerania. Arturo Carbonell 
y Compaflfa. O'Reilly. 34 
12421 25 m 
GANGA) GOMA NUEVA, 30 POR 4-l|2. antirresbalable, sin pestaña. Se vende 
barata. Villegas. 68. 
21189 18 m 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, 
I j casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
v Trigo casa de compra-venta. Se com-
pra veiide, arregla y cambia toda clase 
de 'muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203ü. Habana. . 
11400 • 5 Jn ^ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O i N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ctacueuta 
por ciento mis que lao de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacciín. Teléfono A-1903. 
11330 31 m 
SE ALQUILAN MANTONES 1>E MAN I-la gran surtido en la Peluquería P i -
lar, Industria, 119. Teléfono A-7034. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 3 Jn 
' X A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 . 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que vende muebles mñs 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde S14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
910; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obletos de arto. 
D I N E R O 
Se l a dinero sobro alhajas a módico in-
terés y se realizan bartíelmas teda cla-
se de joyas. 
11221 31 m 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
\ j se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos deján-
dolas como nuevas. Sol, 101. Tel. M-1603. 
Menéndez y Fernández. 
11109 17 my-
£¡E V E N D E E L M E J O R MANTON IJE 
O Manila que hay en Cuba. Informes 
en Habana, número 09, altos. 
12165 17 m 
COM POSTELA, 12!), SE COMI'HAN 
'j toda clase de muebles usados pagan 
do a más; precio que nadie. TeL A-254Ü. 
11851 24 m. 
MUEBLES: SE VENDE MEDIO JUKGO de sala, de banibd, tapizado, en Glo-
ria, 28. E n la misma se compra tina ca-
sa que no pase de $6.000, en la Habana. 
11805 19 m 
G R A T I S 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des pata 1918 al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Tal ismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. TUe Novelty 'store 
Apartado. 50, Maceo, 70, Matanzas, (Cu-
ba) Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
3 jn 
SB VENDE, BARATA, UNA MAGNIFIC \ lámpara de cristal, de tres luces, com-
plct.imente nueva. Informan: Galiano 00 
altos, entrada por Neptuno. 
• •! 8d-13 
T 7 U E R A CANAS. T I S O A DOMICILIO. 
X Por cinco pesos dejo la cabeza más 
canosa de color natural y por 50 centa-
vos la retoco una vez al mes; si no que-
da a gusto no cobro. Emilio Lauria, Ber-
naza 51, moderno 
12327 18 m. 
AT R A C T I V O Y B E L L E Z A . MASAJE F A -cial y manicur, uñas esmaltadas 
quedando ideales su brillo, dura ocho días 
sin necesidad de emplear ni pasta ni po-
lisunr. precio 50 centavos, servicio a do-
micilio, razón: Corrales, 80, bajos. Te-
léfono M-2025. 
11988 
L A S P E I N A D O R A S 
pueden pasar por la cabeza de sus 
dientas canosas un cepiliito mojado 
en C a s t a ñ i n a y les qu i tarán sus canas 
y p o d r á n ondular el pelo h ú m e d o , co-
mo si fuese bandolina, luciendo pre-
ciosas hondas. P í d a n l o en boticas. De-
p ó s i t o : Galiano, 17. 
ÍV.W, 19 m 
TT'L COLOR D E LA ROSA, LA ARRO-
HJ rancia del clavel, tiene en su casa 
la dama que usa arrebol Lecaille. de Pa-
rís. Unicos receptores, depositarios: Los 
Reyes Magos, Galiano, 73. Í23M 22 m 
CABALLERO: ¿DESEA USTED PASAR un verano delicioso? Cómprese uu sa-
co de oficina, imitación seda o gris os-
curo, mande las medidas de pecho y lar-
go y por solo 2 pesos no sentirá calor 
Trajes de nLüo, $180, imitación seda 
Pase por la Nueva Rusquella, Obispo 
139, o mande el giro postal y ge le re-
mitirá a vuelta de Correo, a cualquier 
punto de la Repüblica. Dirigirse al se-
ñor Joaquín Prieto. 
11598 22 m 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A . 4 2 0 6 
Estas dos agencias, propiedad de Joaí Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
11218 31 m 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
W ^ S ^ m F 4 * N E P T U N O . 2 4 . 
'm  
C 4013 15d-12 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota da&gracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n N i c o l á s . Te-
l é f o n o A-6637. 
"DLANCO DE N I E V E , A T E R C I O P E L A -
J J do, sin barros ni manchas, tiene su 
cutis la dama que usa Lecbe de Azu-
cena» Receptores depositarios, únicos: 
Los Reyes Masos. Galiano. 17. , 
12288 22 m 
LA P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 14 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahra y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2'? 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos l o r o s Ze 
b ú , de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
Cabal los a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do. 
ce yeguas, todos de pura r a z a . L . 
31um. Vives , 149. 
12403 31 m 
A U T O M O V I L E S 
i ^ A N G A : S E V E N D E ME Y BARATO VN 
HJT auto-camión Fiat, es una verdadera 
oportunidad por su , magnífico assecto, 
buen estado del motor y loco consumo 
F . Pérez. Virtudes. 26. 
12450 19 m. 
Aprovechen esta o c a s i ó n : vendo un 
F o r d , uno de los m á s elegantes del 
Parque, en muy poco precio, me ten-
go que embarcar. V e a n a su d u e ñ o en 
J y C a l z a d a . Tintorer ía , de 2 a 4 y 
de 8 a 10. 
12193 17 m. 
( J E V E N D E : ÜN M E K C E R , ULTIMO MO-
O délo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verso en el Garage Cadillac, Ma-
33̂ 2 in 27 ab 
OE VENDE BAKATO, UN MERCER DE 
D siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro. Bayo 23. ; 
C 3392 te 27 ab 
OE VENDE UN FORD DEL QUINCE, 
D reformado, gomas buenas, prueba ri-
gurosa. Se puede ver de 11 a 1 todos los 
días en Alambique. 15, garage. 
LÍUÜ2 m- -
ÍFtÑ mercek, en magnifico esta-
U do se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 in 2' ab 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E T A -sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. „ . 
C 3302 in 27 ab 
QE VENDE UN FORD QUE ESTA EN 
O muy buen estado; se puede ver de 
t¡ a « y de 12 a 2. Se guarda en B«vl-
llagigedo, 62 
QE VENDK ÜÑ AUTOMOVIL 1 OKI) DEL 
kJ 1915, aue fué manejado* siemere por 
su dueño Tiene motor, diferencial, mue-
lles y carrocería como no se fabrican 
lior. Cuatro gomas ••ilood" nuevas, ves-
tidura y fuelle sin estrenar y herramien-
ta más que completa. Informa: Joaquín, 
en Morro, 30, garage. 
12449 «! m. 
SE VENDE UN SCRIPP BOOK, (ASI nuevo, de 4 asientos y 8 cilindros. Pue-
de verse en Zanja, 91. Teléfono M-1742. 
12360 23 ni 
QE VENDE UN FORD, EN BUENAS 
kJ condiciones Puede verse en Fernandi-
na y Zequeira. Informan eu la bodega. 
12260-61 22 5 
QE VENDE UN FORD, COMO NUEVO, 
lo por tener que embarcarse su dueño 
se da por la mitad de su precio Se pue-
de ver de 0 a 12 a. m. en Espada, nú-
mero 83. 12302 18 m 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r -
c a C o l é , de 8 c i l indros , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . S e d a p o r 
l a m i t a d de s u p r e c i o , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o ; c o n t o d o 
e l r e p u e s t o de lo m e j o r . A n i -
m a s , 1 7 3 - B , en tre O q u e n d o 
y S o l e d a d . 
E N L A " H A V A N A A U T O C 0 . , , , M A -
R I N A . 12, S E V E N D E U N M A G N I -
F I C O A U T O M O V I L " P A I G E , " D E 7 
A S I E N T O S , M O D E L O 1917. D E M U Y 
P O C O U S O . S E D A M U Y B A R A T O . 
L A C R I O L L A 
QR ĴÍT «STABLO D E BURRAS DB L E C U H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z j 
Belascoaín y i'ocito, .Tal. A-MIO. 
Larras criollas, toOaa dki pala» coa Mr* 
vicio a duinicUlo o eu el « tuo lo , a toUa.* 
ñoras del día y de la noeñe. pues uugo 
un servicio especial do meatiajeros en \ilzii 
cieta para despacliar las Ordenes «a aan 
guida uua so reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monta* 
en el Cerro; ea el Vedadp. Calle A y 17, 
telefono F-i3íC¡; y en Uuaaabacoa, cali* 
MAxlmo Gómez, número 104», y «a todos 
los barnub do la Habana, avisandu ni tst 
iéionu A-4S10. (¿h* serán servido* inmediiM 
lamente. 
Los aue w^ugsa que comprar burras pa-« 
rielas o alquilar barias de lecbe, diríjaut 
se u su aueuo, que esta a toila* liuras en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4aiü ,qum 
se las da más baratas que nadie. 
• Nota: Suplico a ios numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, dea aus quo« 
jas al dueño, avisando a l teléfono A-4tfia* 
11481 s i m 
^ TEN DO 6 MAN DRIEES, PARA TUBO» 
t de caldera, desdo 2" a 4", 2 válvula^ 
do bronce, da 1", para quemar petróleo 
Amartftira, 71, bajos. 
Q E VENDEN MAGNIFICAS MAULINAS 
K J registradoras National y Americaiu 
Verdadera fiauga. ü-lieiily, 71. cuchillen 
ife- 121Ó9 17 m 
X-JOY MISMO. VENDO U>A MA<JUi-« 
A.x. na de escribir marca '•Oliver" OitU 
mu modelo, modelo número 10, en 60 p e í 
sos; un crlrtaiero, nuevo, en 2« pesos, 
rregunten por l'ablo Llamas. Bomeruoi 
los, (i; de 7 a 11 y 2 a 4 p. m. 
_ 1 ^ 0 17 m. 
Ti/fAUtlNA D E E S C R I B I R R E M I N G i 
x u . ton. invisible, $14. Magnifico estado^ 
Lalle Nueva, número 2. Cerro. 
119-'5 14 m 
A i^QUIXEGTOS Mi JIN(iJENUKUOB; T E -
T̂jL nemos railes vía estrectaa. de uso. ea 
bueu estado. Tubos fluses, nuevoa, para 
calderas y cabillas corrugadas "liabriel.' 
la mfts resistente en menos área B e n 
"aj11?. -Lanzagona y Co. Monte, uOmoi» 
J77, Habana. 
_ C ^ la 1» 3m ' 
M A Q U I N A R Í A 
¿ t a ¿>L VLWDlM 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e I Q 
h a s t a 5 0 H , P . ; Y i g r e s d e d i t e r e n ^ 
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a u n 
g e n i o ; cep i l lo s , tornos , m á q u i n a ^ 
ale C o r l i s s , t a l a d r o s g i ra tor io s , r a l i 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s pa-« 
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j 4 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
( J E V E N D E 1 MAQUINA F O R D . COM-
kJ pletament© equipada, en el garaje de 
1' Kuiz, Aramburo, número 23, Habana. 
12082 10 ni 
I>UENA orOKTUNIDAD. SE VENDK ) un ••Locomóvil" de siete asientos, en perfecto estado. Informan en Mercade-
res número 23. teléfono A-0516. 
1201*) 21 m. 
riASGAi l'OB TENER QUE EMCAR-
\ j r car enseguida, se vende, a mitad de 
su valor, una motocicleta "Indian" y las 
berramlentas y aparatos de un taller de 
mecánica, todo sin estrenar Aproveche 
esta oportunidad única. Mr. Jhon Soler. 
Concordia, rOmero 153. 
u n a 20 m 
PARA PKKSONAS D E OUSTO, VENDO un auto Mercedes, en perfecto estado, 
y una cuña Moon. recién construida. Pa-
ra informes en Industria, 129. garaje SI 
se garantiza la compra los pruebo a don-
de (iiiieran. Muy baratos. 
11749 17 ni 
T230G 18 m 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wbitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado. Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 15 m 
No compre a u t o m ó v i l e s de segunda 
mano sin antes ver los que tenemoá 
en la calle de Soledad n ú m e r o 4. T o -
dos funcionan perfectamente y se dan 
a precios barat í s imos . L l a m e . al te lé -
fono n ú m e r o M-2177 y le infonna-
C a m i o n c i t o de u n a t o n e l a d a , 
se v e n d e u n o , c o n c a r r o c e r í a 
e x p r e s o , n u e v o de f á b r i c a , 
g a r a n t i z a d o . G a r a j e M a c e o . 
S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
X T E O O C I O : VENDO 10 TANQUES P A R A 
-i-i agua, de 200 galones cabida cada uno. 
Otro de dos mil Idem; tres do 5.000 de 
2o pies largo por «i diámetro, dos calen-
tadores de 7 pies por la pulgadas. L n 
alambique de 50 galones; una torraja do 
dos pulgadas, a 4 id. con sus machos, 
0 cm-liiiias de tubo desde una pulgada, 
hasta 4. Cable, escaleras, carburadores, 
gatos y demás berramieutos; todo ésto 
se ve en la misma. Se da barato. Apoda-
ca. 51; se Lacen tanques a medida 
lll>2tf 17 m. 
M O T O R E S , 
S e v e n d e u n m o t o r de g a s p o b r e * 
m a r c a Ot to , a l e m á n , de 2 5 caba- . 
l í o s , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d a 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . d e 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , de 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c d e c o i 
m e n t e c o n t i n u a , t rasmis iones d o 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a * 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r no ne^ 
ces i tar los . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a n 
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n * 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e , j 
ln. 2 ab. i C-234tí 
remos. 
12200 23 m. 
E n 750 pesos vendo hermoso "Over-
land", para cinco pasajeros, arranque 
y alumbrado e léc tr ico , gomas nuevas 
de repuesto. Puede verse en S a n Lá-
zaro 267, pasada la Beneficencia, ga-
rage H a v a n a Auto Repair W o r k s ; ur-
ge su venta, trato directo con el due-
ñ o del garage. 
12157 17 m. 
L a c u ñ a Hudson que estuvo expuesta 
en Prado 55 , la m á s hermosa que ha 
venido a Cuba , la vende su d u e ñ o por 
tener que ausentarse. Puede verse e 
informan a t o d ^ horas en Bernaza, 
n ú m e r o 27. 
12210 21 m. 
Carrocer ía de aluminio se vende una 
de siete asientos en muy buen estado. 
Se da barata. Informan en Bernaza, 
27 a todas horas. 
12212 21 m 
VENDO UX FORD DEL 17 EN $650, otro del 15 en $525, y un üldmobile, 
en $1200 Todos en perfectas condiciones 
de gomas, pintura y vestidura. Su duefio, 
en Carlos 111, 3S, esquina a Infanta (al-
tos.) 
«.12123 17 ra, 
SE V E N D E UN CAMION D E T R E S T o -neladas, casi nuevo, con carrocería j 
gomas nuevas, propio para un almacén de 
tabaco. Se puede ver en Monte. 47; por 
Someruelos 
12184 21 m 
SCBIPS-BOOTH EN PERFECTAS CON-dlciones. Se vende barato por nece-
sitarse el local en Linea, 43, al garage 
por el fondo. Tel. F-1732. 
12175 17 m. 
1l:i»o4 31 m 
PARA TRAJES DKvBAJfO, T O A L L A S , eesticos, etc., visite " L a Verdad." de 
¡ Gabriel M. Maluf. Monte, 15, esquina a 
I Cárdenas. 
t C 3823 lOd-T 
M U L O S 
i Vendo dos parejas de 6 cuartas, criollas, 
I un bonito caballo semental, fino, de mon-
I ta de 7.-li2 cuartas, cruzado de andaluz, 
cuatro caballos de monta y tiro de 7-l|2 
cuartas, un milord flamante, un tronco 
ITlatino y sos Limoneras Platino. Todo 
de oportunidad. Colón, número L 
í -12OS0 22 m 
G O M A S 
" M I C H E L I N " 
R E I N A , 1 2 . 
1177: 20 m 
11Ü41 23 m 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, CARRO-cerla y guarda fangos sanos, vestidu-
ra de lo mejor y buenas gomas, fucile 
y cortinas buenas. Se da barato. Para ver-
lo y tratar: San Josc, 09, garage. Pre-
gunten por Alberto. 
11S50 17 m. 
ClUfiA BUIC K, TAMA5K) MEDIANO, E N J magnifico estado, cuatro gomas nuevas 
y una de repuesto, defensa, portagomas, 
con todas sus berramlentas, $1.100. Para 
verla y demás Informes, llame al Te-
léfono 1-7231. G. Mauriz 
11700 16 m 
QE VENDE UN CAMION FORD, CA-
O rrocerla abierta, forma express, con 
gomas d e aire; está casi nuevo. Se 
admite parte a plazos. San José, W, ga-
raje. Teléfono A-2807. 
11040 IC m 
CAMION D E R E P A R T O , D E A C R E D I -tado fabricante europeo, motor muy 
oconOmlco y en perfectas condiciones, se 
vende muy barato. También se vende un 
triciclo, con caja de reparto y rueda 
,'Smith." Antigua casa de J . VallC-s, San 
Kafael e Industria. 
11502 21 m 
V A R I O S 
(^ RAN LIQUIDACION DE CARROS DE 
OT uso, de los (pie empicaban varias fá-
bricas de cigarros para . su despacho, a 
un precio casi regalado. No pierda tiem-
po en dirigirse a su dueño en Galiano, 
0 altos, esquina a Trocadero o al te-
léfono M-2381 al señor Almansa. 
12053 16 m. 
W I N C H Y 
S e so l ic i ta u n o , d e v a p o r , de 
4 a 5 c a b a l l o s . P u e d e n d i r i -
g ir sus o fer tas p o r escr i to a 
l a C o m p a ñ í a M i n e r a " H e r m o -
s a , " L a m p a r i l l a , 7 4 , a l tos . 
CJE V E N D E UN TANQUE C I L I N D R I C O , 
kj nuevo, de madera, de 25.000 litros do 
capacidad, propio para depositar aguar-
diente, mieles o agua. Valor $300 Puedo 
verse en Castillo 13-A 
12350 19 m 
1 FAQUIN A D E E S C R I B I R . VENDO UN A 
marca L . C Smltb and üros. Visible. 
Cinta bicolor. Tecla retroceso. Precio: 50 
pesos. Comisionista Industria, 70, antl-i 
guo 
12442 10 m. 
G r a n a l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a l , 
de R o s e n d o O n e l i . A c o s t a , n ú m e -
r o 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . H a b a n a , 
i2;ifw 14 Jn 
i VISO. SE VENDEN CUATRO MAQUI-
LCA, ñas de coser Slnger; tres son nuevas 
y se dan por la mitad de su valor. Apro-
vechen ganga Bernaza núm. 8. L a Nuei 
va Mina. 
12334 19 my. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una buena máquina de escriblf 
en módico precio. E n perfecto estada 
de funcionamiento. Neptuno 57. Librería. 
También una caja contadora "NationaL"^ 
12343 < 13 Jn. 
(fOPORTUNIDAD: S E V E N D E UNA DA-. 
rauda, cedro, propia para escritorio* 
Barata. Villegas. 08 
21188 18 m. 
"VrAQCINA VENDO UNA D E PALMA, 
Itx en 13 pesos, está completamente nuo-i 
va; cose que ninguna la supera. Monte^ 
40, altos de la mueblería. 
12180 17 ra. 
Se vende una m a g n í f i c a lanchita do 
gasolina de veinte pies, completamen-
te nueva, propia para l a Playa de M a * 
rianao. S e da muy barata. Informan 
en Egido, 14, entre Gloria y Apodaca, 
De 12 a 2 p m. 
11003 18 m 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t ros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a ? 
y u n o d e 8 5 , todos c o n su-
f ic iente m a t e r i a l d e repuesto, 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n u m e r e 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
C 3318 in . 
C 4057 4d-15 
ACABO D E R E C I B I R 4 MOTORES D E petróleo crudo, de 15 H. P., del fa-
bricante Venn-Severin. Tipo vertical y de 
dos volantes. Entrega inmediata. Lefin E l -
so Blasco. Maquinaria. Zulueta, 71 Te-
léfono M-1293. 
12000 
P a r a muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, Liston% m á s ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, S a n Miguel de los B a ñ o s , V a r a -
dero, M a r í a n a o . Shingles para teja-
dos eternos. E x p o s i c i ó n : Tejadil lo . 
2 1 ; de 1 2 a 1. A-2507 . 
10185 27 « 
M a y o 1 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Los gansos del Capitolio 
Los concurrentes a la fiesta de cari-
dad que «e celebró el pasado domingo 
en los jardines de la Tropical, y que 
como el público sabe consistió en 
un almuerzo bajo el histórico mamon-
cillo, contemplaban curiosamente una 
gran bandada de gansos que en aquel 
pedazo de río, de tan poéticas orillas, 
parecían contentísimos. 
Una joven y bella señora estaba 
encantada con el espectáculo y enton-
ces me consideré obligado a contarle 
la historia de aquellos animales. 
Un día, el que estas líneas escribe, 
se presentó en las ofícinas de la Tro-
pical, que están en Palatino, e hizo 
pasar su tarjeta al señor don Julio 
Blanco Herrera con quien mantenía 
de mucho tiempo, pero únicamente, re-
laciones sociales de la más pura cor-
tesía. El señor Blanco Herrera me hi-
zo pasar a su despacho y observé 
que, a pesar de su exquisita amabili-
dad, me miraba con cierta preven-
ción. 
Me di cuenta en el acto y lo en-
contré muy natural. —He aquí un hom 
bre—me dije—que se estará pregun-
tando: ¿Qué pretensión traerá éste? 
y no se explicará que yo, que no en-
tiendo de cerveza ni de negocio algu-
no, le haga una visita de aspecto co-
mercial. —"De seguro (continuaría 
pensando el distinguido caballero) me 
viene a proponer algún invento, como 
no sea un desatino, o algo peor; a 
título de "hombre de mundo" me va 
a pedir dinero." 
Confieso que dándome cuenta de es-
ta situación prolongué, malignamen-
te, la ansiedad. 
—Verá usted—dije con mucha cal-
ma al señor Blanco Herrera—yo po-
seo cerca de aquí una finquita, tan 
modesta, que no me atrevo siquiera a 
ofrecérsela... 
(El señor Herrera pensaría en aquel 
momento: "¡Ya apareció aquello! Me 
viene a vender su casa o por lo menos 
a hipotecarla.") 
—Pues en mi humilde propiedad— 
continué yo—se han reproducido enor 
memente dos matrimonios de gansos 
que me regaló la señora del doctor 
Domingo Méndez Capote, que a su 
vez los recibió cuando era vice-pre-
sidente de la República, porque qui-' 
zá» podía llegar a Presidente y era 
bueno halagarle con tiempo, y sin 
alusión alguna por la calidad del re-
galo. 
La Señora me pasó los cuatro ga-
mos, sin condición, ni dún la de devol-
vérselos para hacer funcionarios públi-
cos cuando su marido fuese el Primer 
Magistrado, y yo los solté en mi finca 
didéndcles: —Id a gozar de la vida. 
El señor Blanco Herrera comenzaba 
a temer que lo que le había caído en 
cima era una lata mayúscula. Pero co-
rrecto, como un inglés correcto, no 
alteró su fisonomía. 
—Pues los gansos se reprodujeron, 
lo que no es muy fácil en ese animal 
que es delicadísimo de pequeño, hasta 
llegar a treinta y cinco pares, los cua-
les, señor Blanco Herrera—dije yo to-
mando la actitud solemne del que vie-
ne a pedir la mano de una joven— 
tengo el honor de ofrecer a usted si 
tiene a bien admitir este regalo. 
El señor Blanco Herrera se echó a 
reir, cambió de cara y me confesó 
honradamente que yo era !a primer 
persona que, en su vida, lo había ve-
nido a ver a su oficina para darle y 
no para pedirle algo. 
El traslado se hizo fácilmente, y 
desde entonces, va a hacer un año en 
el próximo Junio—los gansos viven 
en mejores condiciones que en mi ca-
sa, que era lo que yo perseguía, in-
capaz de vender, ni de comerme al que 
ha sido mi amigo y ha compartido mi 
vida. 
— L a gente toda, que aquí viene— 
continué informando a mi bella amiga 
—se distrae con estas aves, que todos 
respetan sin hacerles daño, porque el 
reglamento de la casa, me ha dicho el 
señor Herrera, es muy severo en cuan-
to al orden de los jardines. Yo tam-
bién vengo de cuando en cuando a 
visitar a mis viejos amigos y soy feliz 
contemplándolos dichosos. ¿Qué le pa-
rece a usted? 
La señora no me respondió. Pare-
cía embargada, con mi sencilla his-
toria, de un sentimiento de ternura 
que la recordaban, quizás, a hijos 
ausentes, o que no habían llagado ja-
más; miré sus ojos, me parecieron em-
pañados de lágrimas y respeté su si-
lencio. . . . 
9fi 9& 
E L D I A 
V 0 n C Í Ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a í o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s i o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
X A . B a n c e s y C a . 
P A B A M R . MOBGAJT 
E n el propio vapor l legaron con-
signadas a l delegado americano Mr. 
H Morgan, con destino a la compa-
ñ í a "Cuban Tire" , 150 cajas de c a r -
ne de lomo crudo. 
A L A D I E E C C I O N D E S U B S I S T E N -
C I A S 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se 
ha not i í i cado a la Aduana que el com 
p é t e n t e empleado de este Departa-
mento s e ñ o r Pedro Osoria, p a s a r á a 
d e s e m p e ñ a r un importante puesto de 
confianza, en c o m i s i ó n , a la D i r e c -
c ión de Subsistencias, a p e t i c i ó n del 
Director General de este nuevo or-
ganismo s e ñ o r Armando A n d r é . 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
L O S C O R E E O S E S P A Ñ O L E S 
P o r un cable oficial recibido ayer 
por conducto del s e ñ o r Ministro de 
E s p a ñ a en Cuba, s á b e s e que el vapor 
correo e s p a ñ o l "Alfonso XIII1", sa l -
drá de Santander e l d í a 19 p r ó x i m o , 
y de C o r u ñ a el 21 en s u viaje regU' 
lar para la Habana. 
E s t a noticia parece indicar la nor-
m a l i z a c i ó n del tráf ico de los vapores 
correos de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
la, a l menos en lo que con Cuba se 
riefiere, e s p e r á n d o s e que t a m b é n sa l -
gan de Barce lona con regularidad 
los vapores que deben venir por las 
v í a s de Canar ias , Puerto Rico y Nue-
v a York . 
L O S I N S P E C T O R E S B E L A M O N E D A 
Se asegura que a causa de la im-
portante o c u p a c i ó n de oro hecha an-
teayer tarde a un camarero del "Cris 
t ina" por el sargento Corrales , de 
l a p o l i c í a del Puerto, s e g ú n publica-
mos, se ha dispuesto que cesen en 
el servicio de l a Moneda en bahía, 
varios Inspectores especiales de 'a 
Adupna, que v o l v e r á n a sus antiguos 
destinos en este departamento y que 
c o n t i n ú e el expresado Sargento se-
ñ o r Corra les y varios vigilantes S 
sus ó r d e n e s d e s e m p e ñ a n d o esa mi -
s i ó n de Impedir los embarques del 
m e t á l i c o . 
M A S O C U P A C I O N E S 
A l embarcar ayer los pasajeros 
Z o n a F i s c i l d e l a M m 
R E C A U i i m H OE AYEt 
M A Y O 1 5 
$ 8.268.80 
del vapor americano "Esperanza", 
que se dirigen a puertos de Méj ico , 
les fueron ocupadas en el Departa-
mento de Pasajeros por el sargento 
Corrales y vigilantes de p o l i c í a a sus 
ó r d e n e s , distintas cantidades y c la -
ses de monedas que en conjunto s u -
man unos seiscientos pesos, cuya ex-
por tac ión e s t á prohibida. 
M E R C A N C I A S P A R A E L M I N I S T R O 
A M E R I C A N O 
E n el vapor "Morro Cast le" llega-
ron ayer de Nueva Y o r k consignados 
al Ministro de los Estados Unidos 
en Cuba, Mr. W. Gonzá lez , siete bu l -
tos de provisiones, de ellas dos b a r r i -
les de harina y una caja de aceite. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL E s absolutemente 
puroy maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
m i c a Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli. 
cario inmediatamente. 
Mioard's Lmiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
LINIMENTO 
MINARD 
T R E C E E N T R A D A S 
A y e r por la tarde llegaron los v a -
pores americanos "Atenas" y "Po-
•well", el primero de Centro A m é r i -
ca con carga en t r á n s i t o y el segun-
do con c a r b ó n para la Habana , e l 
vapor noruego "Clotilde Cuneo", con 
carga y abono y el ferry-boat " P a -
rrott", de Cayo Hueso, con 26 carros 
do carga. 
Con estos fueron trece los buques 
de t r a v e s í a llegados ayer. 
P A S A J E R O S L L E G A D O S 
De Nueva Y o r k l legaron ayar en 
el vapor "Morro Castle", en C á m a -
ra, los siguientes pasajeros: 
E l Vice C ó n s u l de Cuba en R í o J a -
neiro s e ñ o r Gabrie l de la Campa y 
sc-fiora. 
E l conocido coRtratista s e ñ o r M I -
chael J . Dady. 
E l doctor Enr ique J e s ú s V a r o n a ; 
los s e ñ o r e s J o s é Sentenat y famil ia , 
J o s é I . Carrlón, J o s é Blanco Sa las , 
Marco y Antonio Suárez , Macedonio 
J . de Varona, Genaro Casanare , A m e 
lio Ortiz, J e s ú s F e r n á n d e z , J e s ú s 
Arr i to la , J o s é A. Rogar, Ju l io S u á -
rez Garc ía , los artistas s e ñ o r J e s ú s 
Navarro y s e ñ o r i t a Georgina D í a z , 
s e ñ o r a Angelo de Nieto e hijos y 
otros. / 
D E M E J I C O 
E n t r e los pasajeros de c á m a r a l l e -
gados ayer de Méj ico en el vapor 
"Monterrey", anotamos a los s e ñ o -
res J o a q u í n Betancourt, J a v i e r C a -
cho, Antonio Alonso y familia, P a u -
lino P ó r t e l a , Vicente Quesada, J u a n 
Noriega, J o s é Vázquez , J u a n Monte-
ro, Miguel E c h e v a r r í a , Paul ino Acos-
ta, V í c t o r M. Cartaya, Antonio G o n -
zá lez , Franc i sco F e r n á n d e z , Manuel 
Vega, Marcelino L l a m a s , Pedro del 
Campo, Ignacio Esteban y otros. 
E n t r á n s i t o para los Estados U n i -
dos van otros 86 pasajeros. 
V I R U E L A S 
L a patente del "Monterrey" con 
signa l a existencia de dos casos de 
viruelas en Veracruz y la del vapor 
"Tuscan" quince casos de la m i s m a 
enfermedad en Mobila. 
D O S C H I N O S E N F E R M O S 
Dos de los 99 chinos que l legaron 
ayer en el "Morro Castle" fueron en-
viados a l hospital " L a s Animas", por 
haber llegado con fiebre. 
EN EL SENADO 
P o r falta de quorum no hubo s e s i ó n 
en la A l t a C á m a r a . 
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
" L a Moderna P o e s í a " , la l i b r e r í a del 
popular "Pote", acaba de recibir las 
ú l t i m a s colecciones de p e r i ó d i c o s y r e -
vistas Ilustradas Blanco y Negro, H o -
jas Selectas, Nuervo Mundo, L a Bs fera , 
Mundo Gráflioo, L o s Toros , por e s o » 
Mundos y otras muy interesantes y 
m u y amenas, a s í como Heraldo de M a -
drid. E l Sol , E l i m p a r d a l y L a C o -
rrespondencia, h a n sido puestos y a a 
l a venta. 
T a m b i é n han llegado nuevas reme-
sas de ffiínlsimo papel de cartas , pro-
pios para ohsequlOH. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A J U V E N T U D E S P A D O L A 
E L E G A N T E M A T I N E E 
L a entusiasta sociedad de Recreo y 
Sport Juventud E s p a ñ o l a de l a H a -
bana 6 e l e b r a r á una lucida matinee ba i -
lable el p r ó x i m o d ía 20 del corriente 
mes. 
A s í nos lo comunica en atenta es-
quela, su activo Presidente don A l -
Ya se abaralam 
L o s muebles en l a « H I S P A N O - C U -
B A " , Monserrate y VlUegas. Por I n -
t rod imdr reformas, a mitad de pre-
cio. 
T E L E F O N O A-8054 
E m p e ñ e , compro, venda y alquile en 
tafo casa. 
L O S A D A Y H N O S . 
C 3890 8d-9 
AA4í_3/SCIO 
D E 
A e o i A R tío 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y a u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t c 
S E C U R A C O N 
ANTIRREUMATICO 
D e l ' D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Hotel 
H a r g r a v e 
NEW Y O R K 
Wewt 7221d Street, B«Cw«CA 
Broatíway and Columba» A r * , 
•Rn-n-nl-ny Throueh to 71«t Si. 
A una cuadra del Parque Central, 
% media cuadra del Sutmay, E l e -
rada. Lineas de tranvías de Bus 
T superficie. Confort. Refinamien-
to y .lujo. 
800 HubltAcloOMŝ —200 Baftoa. 
Grandes cuartos extra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con bafio a 
U> cuarto y 8 bafioa. 
E l huésped de "HARGRAVBÍ," 
(lene la satisfacción de gozar d<»' 
mejor alimento de cualquier hoUl 
ie prtmera clase de Nuera York. 
d i é n t e l a cuidadosamente seleo-
itonada. 
Entrene dable. M a n a e s 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S A 
S E C R E T A R I A 
L a s e ñ o r a J o s e f a L ó p e z A l v a -
r e z , a c c i o n i s t a d e e s ta C o m p a ñ í a , 
c o n d o m i c i l i o e n A g u a c a t e 1 9 , a l -
tos , en e s ta c i u d a d , h a p a r t i c i p a d o 
e l e x t r a v í o o c u r r i d o e n seis d e l a c -
t u a l d e l c e r t i f i c a d o m o d e r n o n ú -
m e r o 0 4 8 9 e x p e d i d o a su n o m b r e 
e n p r i m e r o d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 
p o r 1 2 a c c i o n e s n ú m e r o 6 1 1 , 
1 2 4 3 , 3 6 1 1 , 4 2 4 3 , 1 7 0 7 2 A , 
1 7 0 7 5 , 2 3 7 7 5 , 2 3 7 7 6 , 2 8 6 1 5 y 
2 8 6 1 6 , y s o l i c i t a d o q u e se le e x -
p i d a u n d u p l i c a d o d e d i c h o t í t u l o 
q u e s e r á c a n c e l a d o . 
Y se p u b l i c a p o r este m e d i o , d e 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , e n 
c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o p o r 
e l a r t í c u l o l o . d e l R e g l a m e n t o d e 
l á C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 13 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
E l S e c r e t a r i o . 
C 4074 4 a . j s 
en elc¡elol¡¡ayuná esfaf/a 
que a/os ósfuríanosguid "... 
Yen Pivadese/ky Pony a 
no /ejyi//a /na'* eftre/la 
(¡uela sidra COVADOMGñ, 
Imporfodor: 
lAMPA/t/lL/l NV. 
fredo F e r n á n d e z y F e m á n d e s 
H e a q u í el programa: 
P r i m e r a parte 
D a n z ó n , Servicio obligatorio. 
D a n z ó n , L o s senderos de m i vida. 
P a s o doble, Olé las mujeres . 
D a n z ó n Caaino Musical . 
D a n z ó n , T u n a s se q u e m ó . 
One sted, Over Th.ere. 
D a n z ó n , A m a l i a I s a u r a . 
D a n z ó n . M a l a e n t r a ñ a . 
Segfnnda parte 
D a n z ó n , Qué buenas son las mujeres 
D a n z ó n , E l dios chino. 
D a n z ó n , Andando por E s p a ñ a 
One step, T l i e y Loes . 
D a n z ó n , R o n Casti l lo . 
D a n z ó n , F l o r de Cuba. 
Paso doble, Pacomio. 
D a n z ó n , F l o r de T h é . 
O T R O E X I T O 
D r . Ar turo C . Bosque. 
Habana 
Respetable s e ñ o r : 
U n sentimientod e gratitud me m 
pulaa a dirigirme a usted y hacert 
p r é s e n t e m i m á s profundo 
miento hajcáa su excelente med 
Gr ippo l . 
L a considero eficaz para la Grlppe, 
pues estando atacada de este mal, si 
lamente con un pomo que no llegué 
conclHir. fué suficiente para encos-
t rarme sumamente c u r a d a 
Puede hacer uso de esta manifen* 
c i ó n en beneficio de las personas qm 
ignoran el resultado de un medicameii. 
to tan valioso. 
Soy de usted atta. y S. S., 
R i t a 31a. Xamro. 
S|c. Cal le de B o l o n d r ó n número 8 
U n i ó n de Reyes. 
A / M ¿ J / M C I O 
A e u i A R l ió 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E » e l h o m b r e sano , 
v igoroso , fuer te , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven a l fipmbre entrado en a ñ o s , le mantienen 
l a s fuerzas , e l vigor y l a s e n e r g í a s de l a edad juvenil, 
" c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . = = = = 5 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 





























C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
